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Esta investigación enmarcada en el pensamiento comunicativo de Rocha y 
en la perspectiva interpretativa-relacional de la investigación cualitativa, 
procede del interés por distinguir los procesos de construcción de 
ciudadanía a través de las actividades que desarrolla la radio escolar en el 
colegio La Belleza-Los Libertadores de Bogotá. De ahí que la ruta de 
estudio para su desarrollo, se realizara mediante tres pasos esenciales 
basados en la descripción de los procesos de construcción colectiva del 
conocimiento presentes en la radio escolar; la identificación de actividades 
relacionadas con la convivencia escolar, la resolución de conflictos y la 
acción colectiva y por consiguiente la relación entre los procesos de 
construcción colectiva del conocimiento con las actividades dirigidas a la 
convivencia escolar, la resolución de conflictos y la acción colectiva 
presentes en este medio.  
De manera que para la recolección de la información se recurrió a la 
entrevista abierta, la observación participante y la revisión documental;  
posibilitando el análisis de la información a través del procedimiento 
estándar de análisis/síntesis que permitió reconocer que la radio escolar  
puede considerarse como una propuesta de construcción de ciudadanía que 
brinda a partir de su práctica herramientas fundamentales para interactuar 
en la sociedad, lo que fortalece, además, el pensamiento crítico y reflexivo 
mediante el reconocimiento del territorio y la participación social y 
política de los actores sociales (estudiantes) de tal manera que conlleve a la 
transformación de la realidad a partir de la reflexibilidad colectiva. Por 
consiguiente, se hace necesario establecer propuestas de investigación de 
comunicación educativa que permitan reconocer aquellos procesos que se 
están desarrollando a través de la radio escolar y que promuevan la 
construcción de una ciudadanía justa, participativa e incluyente. 
 
Palabras claves: radio escolar, construcción de ciudadanía, sujeto político,  
procesos de comunicación, acción colectiva. 








Durante el transcurso de los últimos años, los procesos de construcción de ciudadanía han 
venido adquiriendo gran importancia dentro del ámbito educativo de niños, niñas y jóvenes, al 
considerarlos pertinentes para el fomento de ciudadanos críticos, reflexivos, participativos, 
responsables, defensores del bien común, conscientes de sus derechos y sus deberes pero sobre 
todo  capaces de asumir de manera digna y responsable los nuevos retos que nos presenta la 
sociedad  moderna.  
 
Es así como la escuela se ha convertido, hoy día, en uno de los escenarios para llevar 
a cabo esta labor, ya que ha sido considerada como un espacio de formación permanente 
donde los estudiantes refuerzan lazos de convivencia, trabajan en equipo, toman decisiones, 
aprenden a resolver diferentes conflictos y, especialmente, a reconocer las diferencias que se 
pueden presentar frente a la interacción con los demás miembros de la comunidad.  
 
De esta manera surge la necesidad de vincular en los procesos académicos que 
realiza la escuela, alternativas comunicativas tales como los proyectos relacionados con la 
radio escolar puesto que promueven espacios de participación social, que buscan, a partir de 
la acción colectiva, generar el reconocimiento del territorio como un espacio público donde 
se asumen los conflictos sociales como parte de la cotidianidad; por lo tanto, se piensan, se 
analizan, se reflexionan y se transforman en procesos pedagógicos que permiten el 
fortalecimiento del trabajo colaborativo, que es asumido, dentro de la escuela, como un 




elemento fundamental en este proceso ya que a través de él se posibilita la integración, el 
respeto por el trabajo del otro, la admiración, el liderazgo y el deseo de superación. 
 
Tal es el caso de la emisora escolar Radio Juvenil “La mejor de por aquí” la cual se 
constituyó en el colegio distrital La Belleza Los Libertadores en el año 2010 como una  
propuesta pedagógica, donde a través de su práctica comunicativa impulsa el desarrollo de   
procesos de aprendizaje significativos que promueven el respeto de los derechos propios y de 
los demás, la participación, la reflexión, la concertación, la investigación,  la gestión de los 
conflictos asumida como estrategia de aprendizaje y la acción colectiva; se constituyen  como  
herramientas fundamentales  que coadyuvan en el fortalecimiento de las relaciones 
personales y la convivencia escolar. 
 
De esta manera, a través de su praxis se fomenta el respeto y la apropiación de los 
derechos humanos, la vinculación de escenarios de aprendizaje como reconocimiento de la 
ciudad y del territorio, la  visibilización de los estudiantes  como parte vital de la institución  
y de la sociedad; que apoyados en la elaboración y producción de programas radiofónicos 
promueven la vinculación de la comunidad educativa y por ende el desarrollo de propuestas 
de integración que mediados por la acción, la disertación y la reflexión buscan el 
fortalecimiento del capital humano y las redes comunicativas dentro del contexto escolar. 
 
Como se puede observar, la comunicación y la educación están estrechamente 
ligadas, ya que al vincular la radio escolar con el contexto educativo se da la posibilidad de 
generar procesos  de aprendizaje de manera agradable, donde los actores escolares, a partir del 
diálogo, el debate, la concertación y la reflexión reconocen las problemáticas escolares que 




atañen a su comunidad, lo cual los motiva a participar y a generar propuestas de cambio y 
transformación de su realidad inmediata. 
 
Además, es importante resaltar que a partir de esta relación entre comunicación y 
educación se desarrollan programas radiofónicos que rompen con el esquema tradicional de la 
emisora comercial, ya que presentan un alto contenido educativo que potencian la interacción, 
la interrelación y la interlocución entre emisor y receptor quienes a través de sus comentarios  
y opiniones fortalecen la construcción colectiva del conocimiento y en sí el proceso 
comunicativo. 
 
Es aquí donde el presente proyecto de investigación se enmarca dentro del 
componente de la comunicación educativa ya que reúne elementos tan importantes y 
trascendentales para la vida de los actores escolares como son la radio escolar y la 
construcción de ciudadanía. Por tanto, es a través de este proceso donde la comunicación, la 
educación, la participación, la gestión de conflictos, la acción colectiva  y la convivencia 
cobran sentido y dan cuenta de la realidad escolar con sus fortalezas y oportunidades de 
mejoramiento; donde el reconocimiento del espacio y la apropiación del mismo permiten 
generar procesos que visibilizan la comunidad educativa como sujeto político con derechos, 
deberes y obligaciones.  
 
De esta manera surge el interés por distinguir la relación entre las actividades 
desarrolladas por la radio escolar y la construcción de ciudadanía en el colegio La Belleza Los 
Libertadores de Bogotá, estableciéndose  la necesidad,  inicialmente, de describir los procesos 




de construcción colectiva del conocimiento presente en la radio escolar para luego identificar 
si a través de este medio se desarrollan actividades relacionadas con la convivencia escolar, la 
resolución de conflictos y la acción colectiva, a fin de garantizar la relación, conjunción y 
transformación en el marco educativo. 
 
Razón por la cual es importante resaltar que esta investigación busca evidenciar cómo 
el equipo de participantes de la emisora: Radio Juvenil “La mejor de por aquí” ha promovido 
dentro de su proceso formativo competencias ciudadanas que son fundamentales para convivir 
en sociedad.  
 
 Por consiguiente se plantean tres categorías de análisis en el marco de la 
investigación cualitativa, la perspectiva interpretativa-relacional y el pensamiento 
comunicativo de Cesar Rocha (2014): radio escolar, sujeto político, construcción de 
ciudadanía, que en conjunción con las categorías de análisis emergentes en el estudio: 
procesos de comunicación, acción colectiva y capacidades ciudadanas, permiten dar cuenta del 
fenómeno social que se quiere investigar ya que  partieron  del estudio realizado de  la muestra 
poblacional de los estudiantes (tercero de primaria a noveno grado en secundaria) que forman 
parte de  la emisora “Radio Juvenil: La mejor de por aquí” del colegio La Belleza Los 
Libertadores. 
 
En ese sentido, el  primer capítulo presenta  los lentes teóricos y el estado del arte; es 
decir, las aproximaciones teóricas que tienen la facultad de ser el soporte conceptual de la 
presente tesis.   
 




En el segundo capítulo se puede apreciar el proceso metodológico donde se encuentran 
los elementos trascendentales que surgen a partir de la relación entre el dato construido  y la 
teoría establecida inicialmente. 
 
En el tercer capítulo el lector encontrará el proceso de discusión de los resultados; 
acápite que deja entrever la relación que se establece entre el dato construido durante  la 
investigación frente a los procesos que desarrolla la radio escolar en torno a la construcción de 
ciudadanía desde la propuesta teórica comunicativa presentada por Rocha .Y, finalmente, se 
apreciarán las conclusiones,  preguntas y reflexiones de comunicación educativa generadas a 





















UNA MIRADA HACIA LA TRAYECTORIA DE LA RADIO ESCOLAR Y LA 
CIUDADANÍA. 
 
1.1. Lentes Teóricos  
Este trabajo de investigación se enmarca en el pensamiento comunicativo de Rocha, quien ha 
venido desarrollando procesos de investigación en torno a la radio escolar y la construcción de 
ciudadanía, donde resalta factores tan importantes para la vida de los sujetos como son los 
procesos de comunicación, la convivencia, la gestión de conflictos y la acción colectiva. 
 
Razón por la cual, este proyecto aborda como categorías conceptuales: la radio 
escolar y la construcción de ciudadanía, términos fundamentales dentro de este proceso ya que 
como lo plantea el autor “al relacionarse adecuadamente se pueden establecer como procesos 
comunicativos a través de los cuales se construyen realidades que surgen a partir de la 
formación de ciudadanos con actitud y capacidad crítica, participativa, argumentativa e 
investigativa; sujetos sociales capaces de asumir de manera responsable y autónoma su vida, 
donde a través de las reflexiones, ideas y actos contribuyen en el mejoramiento continuo y la 
transformación social”1. (Rocha, 2014) 
 
                                                          
1
 Entrevista personal  con el  Comunicador social y periodista Cesar Augusto Rocha, realizado el 6 de junio  de 
2014, por Carmen Carvajal. 




Es aquí donde elementos tan importantes como la participación, las relaciones 
sociales y los procesos de comunicación adquieren relevancia frente a la construcción de una 
sociedad  justa y equitativa, donde los sujetos intervienen en lo público, asumiéndolo como 
parte fundamental de su vida, contribuyendo de manera permanente en su construcción y 
promoviendo la participación y el reconocimiento del otro para su transformación.  
 
Más aún, a partir de estas categorías conceptuales surgen subcategorías que permiten 
reconocer los procesos que se desarrollan a través de las actividades que realiza la radio 
escolar, fortaleciendo los procesos comunicativos, pedagógicos y especialmente las 



























Gráfica 1. Carvajal-Monroy, 2014. Inédito. Mapa Conceptual: Categorías de Análisis de la investigación 
“Radio escolar y procesos de construcción de ciudadanía: el caso del colegio La Belleza Los Libertadores de 
Bogotá”. 
 





1.2.2. RADIO ESCOLAR 
De acuerdo al gráfico anterior una de las categorías de análisis que hace parte de esta 
investigación es la radio escolar, concebida como un espacio de participación que promueve 
procesos de comunicación mediados por la interacción, la interrelación, la interlocución y el 
interaprendizaje de los sujetos y que permite, además, la construcción de saberes que cobran 
sentido para los individuos en sociedad, teniendo en cuenta que surge a partir de la acción 
colectiva, entendida esta última como aquel proceso de comunicación que promueve la 
participación de los actores escolares contribuyendo  en la transformación de la realidad social 
y la construcción de sentidos que hacen parte del colectivo posibilitando y generando nuevas 
formas de convivir. 
 
Por consiguiente, la radio escolar se concibe como un espacio de participación social.  
Por eso, mediante su práctica busca involucrar a los actores escolares fortaleciendo su proceso 
comunicativo-educativo, mejorando la convivencia y promoviendo la construcción colectiva 
del conocimiento, en ese sentido  Rocha (2008) afirma que “La radio escolar la concebimos 
como un escenario de significación en el cual se negocian las perspectivas de los actores 
escolares en el plano del bien público”.(p. 157) Es por ello que en este espacio los actores 
escolares reconocen y expresan a la comunidad educativa sus intereses, necesidades y 
perspectivas de una manera diferente y creativa, empleando lenguajes, códigos y símbolos que 
les permite identificarse y apropiase de este lugar, encontrando un verdadero sentido entre su 
vida cotidiana y las prácticas que se desarrollan allí.  Para Montoya
2
 (2007)  
                                                          
2
 Montoya, A. y Nadalich, I. (2009). Radio Escolar. Generadora de procesos comunicativos y pedagógicos. 
Fundación Sumapax. Colectivo de comunicación Comunitaria. Bogotá. Colombia. 




La radio es el medio que más refleja la realidad de los jóvenes, porque está hecha por ellos, 
manejan sus propios lenguajes y expresan a través de sus propios códigos radiales sus 
sentires, pareceres, y la forma como abordan y construyen sus sueños e ideales. (p.175)  
 
 
Al asumirlo de esta manera, los estudiantes establecen estrategias comunicativas y de 
participación social que buscan fortalecer en la comunidad educativa su libertad de expresión, 
abordando temáticas de interés común que les permiten reconocer su territorio, asumir con 
responsabilidad y compromiso aquellos asuntos públicos que atañan a su comunidad y que 
contribuyen en la transformación de su realidad escolar. Además su nivel de participación y 
desarrollo de actividades se realiza con mayor esfuerzo, compromiso y dedicación teniendo en 
cuenta que surge de su propio interés, reglas de juego y organización.  
  
 Al contemplarse este espacio como propio de los estudiantes, desarrollan sus propias 
reglas de juego, las cuales adaptan a las ya establecidas  permitiéndoles mostrarse tal como 
son, generando contenidos radiofónicos que impactan a la comunidad ya que se realizan de 
manera diferente donde la creatividad, el dinamismo y la innovación hacen parte fundamental 
dentro de su lógica comunicativa y social, lo cual genera impacto y aceptación  por  la 
comunidad. Un claro ejemplo de este proceso se puede evidenciar en el programa radiofónico 
que realizó el equipo de la emisora en el año 2014 a través  de una postal sonora titulada 
“Voces e historias de mujeres” donde se hace un reconocimiento al rol que desarrolla la mujer 
en la sociedad y cómo ha sido su lucha permanente  por superar situaciones de maltrato y 
discriminación  social. 
 




De acuerdo con esta mirada, Rocha señala que: “La radio escolar tiene ante sí un gran 
reto: contribuir a la generación de una comunicación cercana. Es decir, dar a conocer las 
realidades escolares, los discursos y lenguajes de los diferentes actores escolares, las 
perspectivas y las diversas culturas”(Rocha, 2008, p.181). Ante esto se puede decir que con la 
radio escolar se promueven prácticas comunicativas y pedagógicas orientadas a mejorar la 
realidad social en la cual se ven inmersos diariamente los actores escolares, quienes 
visibilizan, a través de los programas radiofónicos, situaciones reales de su contexto, lo que les 
suscita la reflexión, el diálogo y, especialmente, la  participación como elemento fundamental 
para reconocerse y sentirse como miembros de una institución y una sociedad que necesita ser 
escuchada. Frente a este aspecto se ha dicho que “La información se está convirtiendo en un 
elemento sustancial en la manera como se percibe al otro” (Rocha, 2008, p. 45).  Por tanto, la 
radio escolar necesita ser realmente pensada de manera crítica y educativa, de tal manera que 
despierte el interés y la motivación de los oyentes a expresarse libremente, a reconocer y 
aceptar la diferencia entre las diversas opiniones que se  presentan frente a  situaciones que 
hacen parte de su cotidianidad. 
 
Más aún, “La radio genera credibilidad y confianza. Por eso, en la radio escolar 
podrían darse a conocer los relatos de la vida cotidiana y escolar y especialmente de los 
conflictos escolares”(Rocha, 2008, p.156). Al ser asumida la radio escolar como espacio de 
participación e interacción social ha generado que la comunidad crea en ella, la escuche y se 
esfuerce e interese por participar en su proceso  comunicativo y pedagógico, dando a conocer 
situaciones importantes de su contexto de tal manera que se  promueva mediante la acción 
colectiva la transformación de esta realidad, esto ha generado que los individuos estén siendo 
visibilizados como parte activa de la sociedad y por ende considerados sujetos políticos. 





Es por esta razón que “Las emisoras hacen un intento invaluable por pensar en la 
programación, el lenguaje radiofónico, informar oportunamente, pero se quedan cortos en la 
interlocución con otros sujetos sociales” (Rocha, 2010, p. 15). Es decir, aunque la radio 
escolar ha venido trascendiendo y generando impacto dentro de la comunidad educativa, 
requiere de estrategias que le permitan desde su  proceso comunicativo y pedagógico fomentar 
una cultura que despierte el interés de los actores escolares por fortalecer su participación en 
los espacios de dialogo, reflexión y construcción de significaciones que le presenta este medio 
y que son fundamentales para transformar su realidad 
Para Rocha
3
 (2008)  
La gente del común no ha aprendido a participar de esta manera  y mucho menos en la escuela. 
En la institución escolar lo que se enseña es a obedecer, no a cuestionar, a crear. Por lo tanto, la 
escuela es el reino de la importancia aprendida. La radio puede ser el escenario para aprender a 
participar en la toma de decisiones. (p.158)  
 
Razón por la cual, la emisora escolar adquiere relevancia dentro de los procesos de ciudadanía 
ya que es a través de su quehacer pedagógico y comunicativo donde se puede llegar a generar 
espacios que promuevan una cultura de participación, donde los actores escolares apoyados 
por los medios tecnológicos sientan la necesidad de transformar su realidad, de visibilizarse 
ante la comunidad como sujetos sociales, donde su palabra cobre vida, identidad y 
protagonismo. Es hora de cambiar, de generar una cultura enmarcada por la participación, por 
el derecho a expresar libremente su opinión frente a las decisiones  que se asumen  y a los 
conflictos que se presentan; la escuela a través de la radio escolar necesita promover acciones 
colectivas que coadyuven en la construcción de una comunicación democrática y participativa. 
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1.2.2.3 Procesos de comunicación y construcción de significaciones compartidas.   
 
En cuanto a ello, los procesos de comunicación pueden ser considerados como aquellos 
procesos a través de los cuales se establece una relación de las personas entre sí  y las 
organizaciones sociales de forma que la comunicación influye en la vida del ser  humano tanto 
en el aspecto individual como social. Por lo tanto, los procesos de comunicación son 
fundamentales dentro de la dinámica que realiza la radio escolar ya que es a través de ellos 
como los individuos construyen significaciones compartidas que apoyadas en acciones 
colectivas buscan pensar, reflexionar y transformar su realidad.  
 
Al establecerse la radio escolar como una alternativa de comunicación  pedagógica y 
social dentro del contexto educativo, se ha  venido fortaleciendo la interacción e interrelación 
entre los miembros de la emisora , generando procesos de comunicación abiertos, 
participativos e incluyentes que han permitido trascender los espacios de la escuela abordando 
temáticas  de interés social, visibilizando a los actores escolares como sujetos políticos 
capaces de asumir y confrontar de manera crítica y responsable asuntos públicos que 
promueven el fortaleciendo del tejido social.  
 
Por su parte la interlocución se constituye como un proceso intersubjetivo donde el 
actor social pasa a convertirse en un sujeto colectivo, generando que este actor social se 
identifique con el otro y de esta manera establezca su identidad, su papel y su relación con los 
demás. Es aquí donde se organiza y define la identidad de los interlocutores, los significados 
que comparten y la comunicación.  




De esta manera, el interaprendizaje  es asumido como un proceso pedagógico muy 
importante en el cual las interacciones entre los actores escolares  y las interrelaciones  entre 
las diversas instancias de la escuela  y el entorno generan procesos de conocimiento propios de 
cada sujeto, dándole un sentido real y significativo para su vida escolar y social; que al ser 
compartidos, analizados y reflexionados con los demás puede llegar a generar la construcción 
de significaciones que son trascendentales  para interactuar dentro de un contexto 
determinado. 
 
Por lo tanto, la construcción de significaciones compartidas adquieren gran 
importancia dentro de este proceso ya que a partir del dialogo, la investigación y el consenso 
se confrontan temáticas de interés social que al ser pensada, reflexionadas y asumidas con 
compromiso y responsabilidad mediante libretos radiofónicos buscan generar impacto y por 
ende la transformación de su realidad.  
 
De esta manera, se puede inferir que los procesos de interacción, interrelación, 
interlocución e interaprendizaje juegan un papel fundamental dentro de la dinámica 
pedagógica y comunicativa  que desarrolla la  radio, ya que  promueve en sus participantes 
relaciones interpersonales que fortalecen  la construcción colectiva de conocimientos, 
significaciones y experiencias que resultan trascendentales e influyentes en el  manejo de 
situaciones sociales  que atañan a la comunidad y que buscan ser desarrollos de manera crítica 








1.1.1.2.  Acción colectiva  
 
Otra  de las subcategorías presentes en la radio escolar dentro de su proceso comunicativo es 
la acción colectiva la cual es concebida por Rocha como un proceso comunicativo en el cual 
interactúan los diferentes actores sociales e instituciones donde se generan  sentidos, 
estrategias, intereses y relaciones de poder;  lo cual  promueve el desarrollo de  órdenes y 
lógicas colectivas enmarcadas en un contexto determinado a través del cual se busca la 
transformación de la realidad.  
 
Dentro del proceso de acción colectiva que desarrolla la radio escolar se puede destacar tres 
aspectos fundamentales la acción social, comunicativa y educativa. 
 
La acción  social  está representada por  ideas, conocimientos y creencias que tienen las 
personas en común y que de alguna manera influyen en el contexto social, por lo tanto, 
necesitan ser  pensadas, reflexionadas  y transformadas según  su realidad,  razón por la cual, 
surge la acción comunicativa, es decir, la acción social del lenguaje, estableciendo  relaciones 
interpersonales que promueve a través del dialogo, la reflexibilidad y el consenso,  la 
construcción de significaciones compartidas que son necesarias para convivir en sociedad y 
fortalecer el tejido social. Esta interacción social y comunicativa se da gracias a la acción 
educativa que fortalece los procesos de enseñanza- aprendizaje ya sea por descubrimiento o 
construcción.   
 




Teniendo en cuenta cada uno de los elementos que hacen  parte del proceso 
comunicativo que desarrolla la radio escolar se puede establecer que aunque el medio es 
importante  no es el objetivo fundamental ya que este proceso va más allá del medio mismo, 
pero que al incorporarlo  genera espacios de interacción  donde los miembros de la emisora 
construyen de manera colectiva  mediante el  dialogo, la  reflexión, el consenso y el disenso 
programas radiofónicos que buscar generar impacto y por ende transformar su realidad. 
 
1.1.2. CIUDADANÍA  
 
En el marco de esta propuesta investigativa se encontró que  la construcción de ciudadanía la 
comprenden aspectos relacionados con la convivencia escolar y la gestión de los conflictos. En 
torno a ello, se puede decir que la construcción de ciudadanía se enmarca desde la perspectiva 
de Rocha como una forma de visibilizar al ciudadano de hoy como un sujeto político con 
deberes, derechos y oportunidades que contribuyen en la transformación social y en la 
construcción de nuevas realidades, reconociéndose como parte de un territorio donde se 
desarrollan procesos que aportan al crecimiento social, político, económico y cultural de la 
comunidad.  
 
Sin embargo, Rocha establece que este sujeto político debe considerarse como  aquel 
individuo que es capaz de asumir lo público de manera responsable, como parte fundamental 
de su vida, contribuyendo en su construcción y mejoramiento; promoviendo la participación y 
el reconocimiento del otro para su transformación. Es decir que asume lo público, lo construye 
y lo transforma a partir de la intervención de los otros, de la diferencia. 
 




Por lo tanto, es importante resaltar que la participación se ha convertido en un 
elemento fundamental frente al proceso que conlleva a la construcción de una ciudadanía 
crítica, participativa y democrática. De acuerdo con Rocha “La participación es un mecanismo 
democrático en el cual se activan las acciones colectivas a favor de un propósito 
común”.(Rocha, 2010, p. 21) Es decir, la diferencia y la desigualdad social han generado que 
las personas sientan la necesidad de integrarse entre sí con otros para luchar por sus intereses 
comunes y colectivos, promoviendo el nacimiento de grupos o movimientos sociales que 
luchan por este bien común, permitiendo que su participación en pro o en contra de un 
acontecimiento social repercuta de tal manera que genere reconocimiento  ante la sociedad y el 
Estado, lo cual le da fuerza y poder para participar en los diversos procesos que se desarrollan 
en torno a la construcción de una sociedad democrática, participativa  e incluyente.  
 
Pero es importante resaltar que “esta participación exige sujetos con capacidad para 
el trabajo en equipo y dispuestos a interlocutar con otros” (Rocha, 2010, p. 21). Es decir, la 
participación se convierte en un acto social y comunicativo en la medida en que las personas 
estén dispuestas a trabajar en equipo de manera organizada, estableciendo parámetros claros y 
coherentes según  intereses y necesidades de la comunidad, sin embargo, esto solo es posible 
si los individuos aprenden a interactuar con los demás, a dialogar y a mantener una lucha 
colectiva en busca del bien común. 
 
 Es aquí donde el trabajo en equipo cobra gran importancia ya que es a partir de la 
participación,  la reflexión, la gestión de los conflictos y la acción colectiva, donde se fortalece 
el tejido social y se promueven las redes de comunicación que contribuyen con el 
reconocimiento del territorio y su transformación.  





En otras palabras “Los conflictos hacen parte de la vida cotidiana y por lo tanto, no 
deberíamos buscarle una solución, sino aprender a afrontarlos y a manejarlos lo mejor 
posible” (Rocha, 2010, p. 91); es aquí, donde se hace necesario que los actores sociales 
generen espacios de participación que mediados por el diálogo, la reflexión y las 
negociaciones, logren racionalizar los conflictos de tal manera que sean aprovechados para 
construir nuevos sentidos colectivos que impulsen al desarrollo social, comunicativo y 
participativo de la comunidad. 
 
Rocha  plantea  la  necesidad de  promover  “una ciudadanía que se centra en la 
negociación de perspectivas, en el asumir activamente su rol a favor de lo público y en el 
interaprendizaje permanente producto de la autorreflexión y la postura crítica de la 
sociedad.”(Rocha, 2008, p. 161). Por esta razón,  la emisora escolar Radio Juvenil “La mejor 
de por aquí” dentro de su dinámica comunicativa y pedagógica busca constantemente 
fortalecer y  promover en el equipo humano de la emisora aquellas competencias ciudadanas 
que son fundamentales para convivir e interactuar en la sociedad.  
 
Por lo tanto, procesos como la investigación, la experimentación, el diálogo y la 
concertación, cumplen un papel fundamental  ya que  a través  de ellos se confrontan 
situaciones sociales presentes en su territorio y se establecen estrategias de acción que son 
presentadas por medio de los programas radiofónicos  que buscan fortalecer el tejido social y 
transformar la realidad escolar. Además es necesario resaltar que este proceso de dialogo, 
reflexión y concertación no solo se limita al desarrollo de los libretos radiofónicos sino que se 




asume como parte vital del proceso formativo que realiza la emisora en pro de mejorar la 
calidad de vida de sus participantes. 
 
La vinculación de la ciudad como escenario de aprendizaje también ha sido un factor 
fundamental frente a los procesos de ciudadanía , desarrollados por  la radio escolar, ya que a 
través de esta experiencia los miembros de la emisora han venido estableciendo  relaciones 
interpersonales con otros actores sociales, donde comparten experiencias y descubren 
situaciones que les permite  crecer como personas.   
 
Por lo tanto, es importante reconocer que el proceso que desarrolla la radio escolar, 
trasciende los espacios escolares  y brinda a los estudiantes que hacen parte de su proceso 
alternativas que  los impulsa a formarse como buenos ciudadanos, personas con sentido 




 (en Montoya, 2007)   la construcción de ciudadanía requiere de un  
proceso formativo sólido e integral.  
…En este proceso de dar, o mejor, de devolver el habla al pueblo, las radios con sensibilidad 
social maduran el fruto más acabado de la educación: la autoestima, el empoderamiento. Este 
es el punto de partida para la construcción de ciudadanía. Hablando, opinando públicamente 
nos ciudadanizamos. (p.143) 
 
La educación se ha convertido en un elemento fundamental dentro de los procesos de 
construcción de ciudadanía, por esta razón, es necesario visibilizar al sujeto escolar como 
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parte activa de este proceso de tal manera que presente las habilidades y competencias 
necesarios para asumir  situaciones de su contexto de una manera crítica y reflexiva. Por lo 
tanto,  la radio escolar  ha venido desarrollando un papel importante dentro del proceso de 
formación integral de sus participantes, que les ha permitido asumir con compromiso, 
responsabilidad y liderazgo aquellos asuntos públicos  que hacen parte de su cotidianidad y 
que los visibiliza ante la sociedad como sujetos políticos capaces de transformar su realidad.  
 
1.1.2 .1  Sujeto político 
 
Una de las sub categorías  que hace parte  fundamental de la categoría de análisis de 
ciudadanía es el sujeto político considerado como “aquel individuo que es capaz de pensar, 
reflexionar y asumir con una postura crítica y responsable aquellos asuntos públicos que  
hacen parte de su contexto, contribuyendo así con su transformación a través de la acción 
colectiva”. (Rocha, 2014) 
 
Por lo tanto, se puede considerar que el sujeto político se constituye a partir de la 
interrelación que se da entre el individuo y el contexto socio-cultural en el cual interactúa 
permanentemente, posibilitando la construcción de su identidad. Por consiguiente, para 
Rocha
5
 (2013) es fundamental: 
En el conflicto,  el reconocimiento de los estudiantes como actores en capacidad de pensar y 
decidir sobre su presente y futuro brinda mayores elementos y posibilidades para entender, 
comprender y deliberar sobre los fenómenos conflictivos en los que están inmersos.  (p. 10) 
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De esta manera los actores escolares deben ser reconocidos como parte activa de la comunidad 
y por ende su participación es un factor importante dentro de la gestión de los conflictos y las 
decisiones que son asumidas para confrontarlos, pero lo que hace que se reconozca al 
estudiante como sujeto político es su capacidad para reflexionar críticamente los asuntos 
públicos que atañan a su comunidad, teniendo en cuenta que existe un interés y  preocupación 
por el otro, lo que conlleva a la constante búsqueda del bien común. 
 
Por lo tanto, es a partir de la interacción de los actores escolares con la sociedad lo 
que  permite desarrollar aquellos procesos dialécticos de enseñanza-aprendizaje que son 
fundamentales y se fortalecen en la medida que se realizan de manera colectiva  ya que 
contribuyen en la construcción y transformación de la realidad escolar y social. 
 
1.1.2.2.  Convivencia escolar  
 
La convivencia escolar es el proceso de interacción e  interrelación que se da entre los 
miembros  que hacen parte de la emisora escolar y que presenta una incidencia significativa en 
su desarrollo  socio-afectivo, intelectual y ético. Por esta razón,  la convivencia escolar es 
entendida como la acción de legitimar al otro, esto quiere decir que en la medida que se le 
permita al otro participar, tomar decisiones y contribuir de manera directa en la construcción 
de una sociedad más justa y democrática, se están generando procesos de ciudadanía reales 
que orientan a mejorar la calidad de vida  y la realidad social  en la  que se ven inmersos los 
miembros de una comunidad.  Por lo tanto, implica el reconocimiento  y el respeto por la 
diversidad, la capacidad que tienen las personas de entenderse, de valorar y, especialmente, de 
aceptar las diferencias. Este proceso se desarrolla dentro de la convivencia escolar ya que es a 




partir de esta interacción e interrelación donde los sujetos aprenden a convivir, a manejar los 
conflictos, haciendo de ellos,  oportunidades de aprendizaje, positivas o negativas según su 
lógica. 
 
En ese marco de ideas, las normas son consideradas como aspectos fundamentales 
dentro del proceso comunicativo y social, por cuanto regulan la vida en sociedad, ya que es a 
partir de ellas que se establecen pautas o reglas  de comportamiento que le permiten a cada 
persona conocer sus derechos, deberes y obligaciones dentro de la misma con el fin de 
fortalecer y mantener una adecuada convivencia. 
 
Por lo tanto, es importante resaltar que estas normas están constituidas por un lado 
por las normas institucionales las cuales se establecen como leyes o reglas que están ligadas a 
una organización y que su cumplimiento es obligatorio, ya que al faltar a una de ellas se 
estaría cometiendo una infracción y,  por otro lado,  por las normas construidas 
colectivamente. Estas se pueden contemplar como pactos que han sido establecidos por un 
determinado grupo social en común acuerdo  y que surgen a partir de los intereses y 
necesidades del colectivo como tal. Es así como, realmente, las normas contribuyen y hacen 
parte fundamental de la convivencia ya que es imposible interactuar en un grupo social que 
carezca de estas. 
 
Del mismo modo, la relación interpersonal (Habilidades Externas de relación), se 
constituye como la interacción recíproca que se establece entre dos o más personas. Estas 
pueden ser reguladas por la ley, por acuerdos o simplemente por costumbres; además, juegan 
un papel muy importante en el desarrollo integral de las personas ya que a través de ellas se 




fortalecen  sus relaciones sociales; también es necesario resaltar que el proceso comunicativo 
adquiere trascendencia dentro de este proceso ya que es así como la persona obtiene la 
información respecto a su entorno y la comparte con los demás.  
 
Gardner (2001) por su parte, define la relación interpersonal como una inteligencia 
que está estrechamente relacionada con la competencia social, a través de la cual los 
individuos sienten  interés y agrado por compartir e interactuar con las diferentes personas que 
los rodean por tanto, les agrada trabajar en grupo, conversar y expresar claramente sus ideas, 
opiniones y comentarios. En la relación interpersonal se destacan dos habilidades 
fundamentales que son: la empatía y las habilidades sociales.  
 
Unido a ello, las relacionales intrapersonales (Habilidades Internas de 
autoconocimiento) se caracterizan por que se relacionan con  la competencia social, por tanto, 
se puede establecer que las relaciones intrapersonales  son todas aquellas percepciones, 
interpretaciones, emociones, cogniciones,  sentimientos y explicaciones que se producen en el 
ser humano en el momento de relacionarse socialmente con los demás, es decir, es a través de 
ella como los individuos pueden distinguir sus propios conocimientos y tomar aquellas 
decisiones  que son trascendentales para su vida. En la relación intrapersonal se destacan tres 
habilidades muy importantes como son la autoconciencia, el control emocional y la capacidad 
de motivarse y motivar a los demás.  
 
Dentro del proceso formativo que desarrolla la radio escolar busca fortalecer  
mediante el diálogo, la reflexión y la concertación aquellos aspectos que son fundamentales 
para la convivencia y las buenas relaciones. Por esta razón, en su práctica comunicativa y 




pedagógica se implementas estrategias de acción  que posibilitan la resolución adecuada de los 
conflictos, la reestructuración de las normas y valores y el aprovechamiento de las habilidades 
y competencias que presentan los miembros de la emisora.   
 
Es así, como la emisora escolar radio Juvenil “La mejor de por aquí” se ha visto en la 
necesidad de transformar las normas y valores planteadas inicialmente por la coordinadora y 
docente encargada del proyecto, ya que estas eran demasiado generales, lo cual generó que 
con el transcurrir del tiempo estas fueron analizadas y poco a poco se han  ido adaptando,  en 
común acuerdo según los intereses y necesidades  del equipo humano de la emisora. 
 
En cuanto a las relaciones intrapersonales la emisora,  respeta las capacidades  y 
habilidades  que presenta cada uno de sus miembros y en lo posible  busca estrategias que les 
permita potencializarlas. Por lo tanto, las relaciones interpersonales son asumidas como un 
proceso más complejo especialmente entre los miembros del equipo, ya que habitualmente  
presentan algunas diferencias, sin embargo, para confrontar estas situaciones se recurre al 
diálogo y a la negociación. En ocasiones se requiere de un mediador.   
 
Es necesario resaltar que la convivencia escolar dentro del quehacer pedagógico de la 
radio escolar  es un proceso que requiere de estrategias, transformaciones, reflexiones y 
alternativas de solución que promueva la participación, el control emocional y la toma 
adecuada de decisiones.  
 
No obstante, el contexto es visto como el espacio o entorno en el cual se desarrolla 
una situación en particular,  este puede ser físico o simbólico. Sin embargo, también es 




importante resaltar que cuando relacionamos este termino con la parte social se puede 
establecer que está estrechamente relacionado con la sociedad y, por ende, al hablar de 
contexto social se abarcan todos los factores tanto culturales, políticos, históricos y 
económicos que hacen parte fundamental de la identidad y de la realidad en la cual se ve 
inmersa  diariamente una persona. Es decir, el contexto es todo aquello que hace parte del 
entorno ambiental, social y humano que influyen de manera significativa en la formación y 
desarrollo de un determinado grupo social fortaleciendo el proceso de comunicación. 
 
De manera,  que la radio escolar se establece como un espacio de interacción social 
que mediante su práctica comunicativa, social y pedagógica busca constantemente fortalecer 
las relaciones personales y la convivencia escolar de sus participantes; fomentando diversas 
estrategias  en torno a las normas, valores, relaciones inter e intra personales que posibilitan la 
confrontación adecuada de situaciones de conflicto de una manera justa, responsable y 
equitativa.  
 
1.1.2.3.  Gestión de conflictos  
 
 El conflicto  es una situación en la cual dos o más personas presentan intereses mutuamente 
incompatibles, que pueden ser de manera parcial o totalmente  antepuestos, generando un 
ambiente de oposición, exclusión y de confrontación. Sin embargo, es importante resaltar que 
los conflictos son de naturaleza humana,  de manera que son inevitables y hace parte 
fundamental de su vida cotidiana, por lo tanto, cada situación de controversia es diferente 
según su lógica racional o forma de pensar.  Los conflictos se pueden presentar de manera 




unilateral, es decir, cuando solamente una de las partes están en desacuerdo y bilateral cuando 
todas las partes esperan algo de la otra.  
 
Teniendo en cuenta que el conflicto es un proceso cambiante al ser pensado, 
reflexionado y discutido por sus partes puede llegar a transformarse ya sea para resolverlo o 
mantenerlo, habitualmente las personas relacionan los conflictos con situaciones negativas que 
causan daño y  malestar, sin embargo, los conflictos también pueden llegar a ser oportunidades 
de aprendizaje que promueve el cambio social.  
 
De manera, que al ser el conflicto un proceso que hace parte vital de las personas muy 
difícilmente puede llegar a ser erradicado de sus vidas, por esta razón se genera el proceso de 
gestión de conflicto que a diferencia de la resolución de los conflictos no busca totalmente 
erradicarlos, sino disminuir el conflicto y reorientarlo hacia un escenario en el que pueda 
entrar en proceso de solución, es decir, gestionar el conflicto, aprender de ellos y asumirlos 
con responsabilidad.   
 
Este proceso de  gestión de los conflictos ha ido adquiriendo gran trascendencia en los 
espacios sociales, políticos y educativos, razón por la cual, se han ido fortaleciendo aspectos 
como la participación, la toma de decisiones y las mediaciones que son elementos tan 
importantes y necesarios para  convivir en sociedad.  
 




Dentro de la radio escolar los conflictos son asumidos como oportunidades para 
aprender de ellos y crecer como personas, por esta razón, en su proceso de formación 
constantemente se confrontan situaciones de conflicto que hacen parte de la vida cotidiana de 
los estudiantes, donde se busca pensarlos, reflexionarlos, discutirlos y en algunas ocasiones 
por que  transformarlos. 
 
Es precisamente en el momento donde los estudiantes que hacen parte de la emisora, 
asumen las situaciones de conflicto y buscan a través del diálogo, la reflexibilidad colectiva y 
la trasformación de este, cuando empiezan a ser reconocidos como sujetos políticos, es decir, 
como ciudadanos. Tal como lo plantea Rocha
6
 (2013): 
 A través de la gestión o el manejo de los conflictos, los involucrados se constituyen en ciudadanos con 
capacidad de decisión sobre su presente y futuro porque se convierten en sujetos en el momento en que 
deciden hacer público el conflicto, co-construirlo con otros, redefinirlo, encausarlo o hasta crearlo y 
recrearlo. (p. 16). 
 
Por lo tanto, la radio escolar se establece como un escenario de participación social que 
promueve mediante su práctica pedagógica y comunicativa procesos de ciudadanía que son 
trascendentales para la vida de los estudiantes y coadyuva para una adecuada convivencia. 
Además se reconoce al actor escolar como un sujeto político capaz de asumir y confrontar 
asuntos públicos que busca transformar mediante la reflexibilidad colectiva.   
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1.2 Estado del arte 
 
Es importante resaltar que  el desarrollo del estado del arte del proyecto de investigación: 
radio escolar y procesos de construcción de ciudadanía: el caso del colegio La Belleza Los 
Libertadores de Bogotá se realizó teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Por un lado, las 
bases de datos consultadas fueron Dialnet y Scielo considerando que estos son portales 
bibliográficos de acceso libre, donde se obtiene información multidisciplinar y actualizada 
especialmente con contenidos científicos. Por tanto, para la consulta se establecieron como 
categorías de búsqueda:  
* La  Radio Escolar 
* Construcción  de ciudadanía 
 
De igual manera entre los factores que se tuvieron  en cuenta para el análisis de los 
proyectos de investigación consultados se comprendió en un intervalo de tiempo que osciló 
entre  2010 y 2013, además de considerar el aporte metodológico de cada una de  ellas. Por lo 
tanto, estos fueron los resultados encontrados: 






Categorías de Análisis N° de Proyectos 
* La Radio Escolar 4 
* La Construcción de Ciudadanía 7 
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AUTOR TÍTULO AÑO 
Elssy Y Moreno  
 Ibeth J Molina  
Observatorio de medios escolares en el Distrito 









Radio escolar en la IED Antonio Nariño: dimensión 
educomunicativa para pensar la ciudadanía 
2012 
Irene Melgarejo y 
María del Mar 
Rodríguez Rosell 
La radio como recurso didáctico en el aula de infantil y  
primaria: los podcast y su naturaleza educativa. 
 
   2013 
Tabla 2. Categorías de Análisis  teniendo en cuenta la  problemática/ Radio Escolar 
 
La investigación de Moreno y Molina (2010) “Observatorio de medios escolares en el 
Distrito Capital: miradas sobre el quehacer propio
8”, plantea la importancia de generar 
procesos de investigación  en torno a las diversas prácticas pedagógicas  y comunicativas que 
incluyen  los medios escolares teniendo en  cuenta la manera como estos contribuyen al 
fortalecimiento de los  procesos pedagógicos, al igual que a los procesos que conllevan a 
mejorar la convivencia, la participación y la construcción de ciudadanía a partir de la escuela. 
El contenido de este trabajo cobra importancia dentro del proceso de estudio ya nos permite 
reconocer como las prácticas mediáticas generadas en el contexto educativas pueden resultar 
significativas y trascendentales dentro del proceso educativos de los niños y cómo otras 
entidades han sentido la necesidad de generar espacios que promuevan mediante la 
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observación, la investigación y el proceso de aprendizaje el uso adecuado de estos medios 
escolares para su adecuada implementación.  
Esta investigación aporta desde la problemática abordada teniendo mediante  el análisis 
concreto de experiencias de medios escolares que realizaron para determinar cómo 
contribuyen al fortalecimiento de los procesos pedagógicos, la convivencia y la construcción 
de Ciudadanía en la escuela. 
 
Por otro lado, Galiana (2011) “Radio solidaria amiga, online, la radio que siempre te 
acompaña
9” Es un taller de radio escolar  que emite online a través de una página web que fue 
creada por la autora, esta  propuesta de investigación tiene como objetivo principal fomentar 
los valores especialmente el de la solidaridad utilizando como herramienta la radio. También 
busca desarrollar el currículum e implantar las tics como herramientas  y recurso del proceso 
de enseñanza aprendizaje. El contenido de este artículo es importante para el proyecto a 
ejecutar  ya que establece la importancia de la radio escolar  para fortalecer procesos 
educativos  “Valores” vinculando además de la radio el internet como una estrategia de 
difusión de la información. Esta investigación aporta desde la metodología que se utiliza para 
demostrar su objetivo. 
 
Por esta razón, la investigación de Palacios (2012) titulada “Radio escolar en la IED10 
Antonio Nariño: dimensión educomunicativa para pensar la ciudadanía
11”,  presenta  el  
interés que se tiene  por transformar  el uso de la emisora en el IED Antonio Nariño, de tal 
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manera que se desarrollen  procesos que conlleven a la construcción de ciudadanía desde la 
perspectiva de los jóvenes, generando espacios que propicien la participación y el 
reconocimiento del entorno y de los sujetos como actores sociales.  El contenido de este  
proyecto es importante para la investigación  ya que a través de su desarrollo establece que la 
radio escolar mediante su proceso comunicativo puede convertirse en un instrumento  
importante de formación ciudadana, que  posibilita el reconocimiento de los jóvenes 
vinculados a la emisora como protagonistas sociales, generando nuevos aprendizajes y 
conocimientos que fortalecieron y transformaron su ámbito educativo.  Esta investigación  
aporta desde la problemática abordada,  ya que a través del proceso desarrollado se buscó el 
fortalecimiento de los procesos comunicativos de la emisora escolar para potenciar este medio 
de comunicación como instrumento de formación ciudadana.  
 
Por último, la investigación de Melgarejo y Rodríguez (2013) “La radio como recurso 
didáctico en el aula de infantil y primaria: los podcast y su naturaleza educativa
12” Este 
artículo muestra de manera descriptiva como la Radio es un elemento importante y motivador 
para los estudiantes, además que es un recurso que no necesita mayores recursos para su 
funcionamiento. Se tienen en cuenta citas de algunos autores como: Noam Chomsky, quien 
menciona que el lenguaje es innato, que establece significados entre los seres vivos, y por ello 
como da a entender la autora, la radio es un medio de vital importancia, dado que lleva 
mensajes a los otros. Otro de los autores mencionados es Arenas (1997) quien afirma que la 
radio crea una aureola mágica a través de la combinación de la música, la voz, el silencio y los 
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efectos especiales. También se tienen en cuenta las opiniones del colectivo de profesores de 
"Onda Escolar" quienes ven la radio como un medio ágil, dinámico, motivador, y ante todo 
imaginativo. Esta investigación aporta desde la problemática abordada, teniendo en cuenta que 
brinda ideas y herramientas útiles sobre la radio y su puesta en marcha en el entorno 
educativo, como estrategia didáctica que permite el desarrollo de las habilidades 
comunicativas. 
CIUDADANÍA 




Construcción del concepto de ciudadanía en niños y 
niñas de 4 a 7 años, desde la expresión de su narrativa. 
Experiencia en los colegios: Centro María Auxiliadora 
y Cafam de la ciudad de Bogotá 
 
2010 
María Mercedes Gil 
Barvo 
Participación ciudadana: elemento clave en los 
procesos de desarrollo de una nación 
2010 
Luisa Renée Dueñas 
Salmán, Edgar José 
García López 
El papel de la educación escolar en la construcción de 
cultura de participación y de ciudadanía democrática 
 
2011 
Laura García Raga y 
Ramón López Marín 
Convivir en la escuela. Una propuesta para su 
aprendizaje por competencias 
 
2011 





Medios de comunicación y ciudadanía 2011 
María Valeria 
Emiliozzi 
Hacia una interpretación de la Educación Ciudadana  
en Argentina 
2012 
Tabla 3. Categorías de Análisis  teniendo en cuenta la  problemática/ Ciudadanía 
 
Del mismo modo, construcción de ciudadanía fue otra de las temáticas a través de las 
cuales se encaminaron siete de los diez proyectos de investigación analizados.  Por lo tanto, 




Clavijo y Noreña (2010) “Construcción del concepto de ciudadanía en niños y niñas de 4 a 7 
años, desde la expresión de su narrativa. Experiencia en los colegios: Centro María 
Auxiliadora y Cafam de la ciudad de Bogotá
13”. Plantean cómo los niños y niñas de los 
colegios  María Auxiliadora y Cafam construyen el concepto de ciudadanía a partir de las 
prácticas que se desarrollan en torno a este concepto. Estas concepciones son representadas 
mediante gráficas y textos escritos que permiten visibilizar cómo esta construcción de 
ciudadanía se ha ido generando de manera poco democrática ya que muchos de estos procesos 
son orientados y establecidos por los adultos (docentes- padres de familia). El contenido de 
esta investigación   aporta desde la implementación de  instrumentos de recolección de la 
información como la observación participante /diario de campo el cual permitió presentar un 
estudio comparativo entre dos instituciones que desarrollan procesos de ciudadanía,  donde se  
describe el papel de los niños en relación con sus derechos, y el modelo de maestros y adultos 
que hacen parte fundamental de este proceso. 
 
Aunado a ello, la investigación de Gil (2010) “Participación ciudadana: elemento 
clave en los procesos de desarrollo de una nación
14”. Como la inclusión de los ciudadanos en 
los procesos de construcción social,  en los asuntos públicos, ha permitido trascender a otros 
espacios que permiten visibilizar al individuo como un actor fundamental en el proceso social, 
donde el mismo ciudadano se organiza y toma vocería en la defensa de sus intereses mediante 
la presentación de propuestas encaminadas a convertirse en políticas públicas. Esta 
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investigación aporta desde la problemática abordada   ya que a través de ella presenta toda una 
reflexión en torno a la importancia  que representa  la inclusión de los ciudadanos en los 
procesos de construcción social y de los retos que las sociedades emergentes y los nuevos 
modelos de administración pública imponen a los gobiernos actuales al momento de presentar 
los resultados de su gestión.  
 
Además de la anterior, Dueñas y García (2011) “El papel de la educación escolar en 
la construcción de cultura de participación y de ciudadanía democrática
15”,  plantea la 
necesidad de generar un currículo que permita fortalecer y promover a través de la escuela, la 
cultura de la participación y la información, de tal manera en sus prácticas se desarrollen 
procesos que contribuyan a crear  una sociedad más democrática  y participativa. También 
resaltan la importancia de formar sujetos activos frente a la participación ya que este es un 
elemento fundamental dentro del reconocimiento del sujeto como  actor social de la 
comunidad. El contenido de este trabajo es importante para esta investigación  ya que dentro 
de su proceso reconoce la importancia de  generar procesos de comunicación educativa que 
promueva y fortalezca una cultura de participación y de información. Por lo tanto, la 
educación basada en competencias y la cultura de participación requieren de estrategias 
dinámicas  y pedagógicas  que promuevan procesos de enseñanza aprendizaje que coadyuven 
a la construcción de procesos  tanto de participación como de comunicación. Es necesario 
repensar las prácticas que desarrolla la escuela e involucrar procesos educomunicativos que 
permitan promover competencias ciudadanas que evidencien una adecuada cultura de 
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participación y comunicación. Esta investigación aporta desde problemática abordada  la cual 
representa  la falta de una cultura de participación e información dentro del contexto 
educativo, donde se promueva la  visibilización de  los estudiantes como parte activa de la 
sociedad. 
 
Por otro lado, la investigación de Montesinos (2011) “Medios de comunicación y  
ciudadanía
16.” analiza la función y los niveles de participación de los ciudadanos en los 
medios de comunicación, es decir, si realmente la emisión de los mensajes masivos reflejan el 
sentir, la problemática y necesidades de la ciudadanía y el carácter que poseen los medios, los 
niveles de relación que establecen con otras dimensiones del Estado y a través de su práctica 
desarrolla Construcción de ciudadanía a través de la radio escolar procesos que permiten 
construir ciudadanía frente al reconocimiento del territorio y de sus actores sociales. El 
contenido de este trabajo resulta siendo significativo para la investigación ya que se presenta 
un estudio en el cual se da cuenta del nivel de participación que tienen las personas en torno a 
los medios de comunicación y cómo estos influyen en su vida social. por esta razón, se tuvo en 
cuenta si la emisión de los mensajes masivos reflejaban el sentir, la problemática y 
necesidades de la ciudadanía y el carácter que poseen los medios, los niveles de relación que 
establecen con otras dimensiones del Estado.   
 
En contraste a  ello, García y López (2011) “Convivir en la escuela. Una propuesta 
para su aprendizaje por competencias” , presentan el estudio realizado frente al análisis de 
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contenido de diversos programas, proyectos e iniciativas que se han desarrollado durante los 
últimos años  sobre la  convivencia escolar;  además, a través de este análisis se buscaba  
identificar las competencias que se deberían promover en la escuela como reto  para  formar 
ciudadanos capaces de convivir democráticamente en la sociedad y que de una u otra forma 
han generado impacto en los procesos que se realizan para la construcción de una verdadera 
ciudadanía. El contenido de este trabajo es importante para la investigación ya que además de 
exponer las competencias de carácter interpersonal y cívico analizadas por los estudios más recientes, 
trata de concretar cuáles son estas competencias encaminadas al «aprender a vivir juntos» o al 
aprendizaje de la convivencia democrática. Por lo tanto, su aporte se da a partir de la descripción que 
realiza teniendo en cuenta  la relación que existe entre los medios de comunicación y la ciudadanía de 
la ciudad de Puno. 
 
En consonancia con ello,  Cantero y Otros (2011) “Educación y ciudadanía: 
alternativas y resistencias a la exclusión social
17”.  Propone modos alternativos de educar en la 
ciudadanía, de tal manera que sus alumnos, víctimas en su mayoría de exclusiones, tuvieran la 
oportunidad de desarrollar una conciencia crítica de derechos específicamente  vulnerados  e 
iniciar en estas escuelas incipientes prácticas de protagonismo público que contribuyan a 
generar herramientas que les permitan reconocerse como actores sociales y, por ende, ser 
tratados con derechos  y deberes como todo ciudadano. El contenido de este trabajo aporta al 
desarrollo de la investigación ya que presenta una mirada interesante en torno  a la construcción de 
procesos de ciudadanía especialmente con aquellas  personas que por condiciones social y culturales 
han sido  víctimas se situaciones  de exclusión donde se vulneran sus derechos como seres humanos  y 
cómo a través de su abordaje pedagógico y comunicativo les brindan herramientas vitales que les 
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permite ser reconocidos como actores sociales con derechos y responsabilidades que todo ciudadano 
debe tener por ser parte de la sociedad. 
 
Por último, Emiliozzi (2012) “Hacia una interpretación de la Educación Ciudadana  
en Argentina
18”,  plantea como a través del discurso que se establece con relación a la 
educación de la  ciudadanía se generan diseños curriculares que orientan el proceso para 
determinar la concepción de ciudadanía teniendo en cuenta lo que se debe saber del sujeto 
para que este sea considera ciudadano. El contenido de este trabajo resulta importante para la 
investigación ya que nos permite reconocer que la escuela en su rol de formadora, desarrolla 
procesos curriculares que busca fortalecer aquellas competencias ciudadanas que son vitales 
para las personas que conviven en sociedad, sin embargo,  dentro de su proceso de diseño 
curricular han sentido la necesidad de determinar que es pera la sociedad encontrar o formar 
en los jóvenes de hoy para ser considerados ciudadanos ya sea a partir de la posesión de 
determinados derechos o, a partir de la relación con el Estado y el status que le otorga la política. 
 
El segundo elemento tenido en cuenta para el análisis de la información fue el tipo de 
metodología empleada en cada una de las investigaciones consultadas. A continuación se 
presentan los resultados obtenidos. 
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Categoría de Análisis: Metodología Cantidad 
*Metodología Cualitativa 10 
*Metodología cualitativa y cuantitativa 1 
 
Las Investigaciones de Dueñas y García (2011), Melgarejo y Rodríguez (2013), 
García y López (2011), Palacios (2012), Moreno y Molina (2010),  Gil (2010), Emiliozzi 
(2012),  Galiana (2011) Clavijo y Noreña (2010), Cantero y Otros (2011), establecen una 
metodología de corte cualitativo, lo que  les permitió comprender la manera como se 
fortalecen y promueven los procesos que conllevan a la construcción de ciudadanía a partir de 
los diferentes estamentos del contexto escolar, donde  en algunos hacen uso de los recursos 
tecnológicos como la radio escolar.   
Sin embargo, la investigación de  Montesinos (2011) implementó una metodología de  
corte mixto a través de la cual combinó técnicas de carácter  cualitativo  y cuantitativo.  Para 
el desarrollo de esta investigación se implementó un proceso  descriptivo y explicativo que 
apoyados por cuestionarios, entrevistas y testimonios se permitieron sistematizar la 
información de los datos para reconocer el impacto que generan los medios de comunicación 
frente  a los comportamientos sociales que asumen las personas. 
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Por lo tanto, entre los elementos comunes que se pueden resaltar a partir  de los 
trabajos consultados se puede establecer que la escuela ha venido perdiendo credibilidad  
frente a los procesos que desarrolla en torno a la construcción de ciudadanía, lo cual, hace 
necesario desarrollar estrategias y acciones pedagógicas que contribuyan a fortalecer y 
promover practicas pedagógicas que realmente den cuenta de la construcción de una sociedad 
democrática que fomente la participación activa, la toma de decisiones, la resolución de 
conflictos teniendo en cuenta el reconocimiento del territorio y  la visibilización del  
estudiante como actor social de su comunidad. 
 
No obstante, es posible reconocer que existe una gran trayectoria en materia de 
construcción de ciudadanía,  lo cual, no sucede con la radio escolar ya que la información que 
existe frente es bastante limitas y más específicamente en los últimos años.  Entre los avances 
que se han presentado se puede resaltar que la participación se ha convertido en uno de los 
exponentes vitales para la vida cotidiana de los actores escolares, generando transformaciones 
en los currículos educativos que demandan la capacitación y compromiso de los docentes 
dentro de este proceso; desarrollando competencias básicas para la construcción de la 
convivencia y la visibilización de la comunidad educativa como protagonistas de su realidad 
escolar. 
 
  Además de ello, la vinculación de los medios tecnológicos  han contribuido con el 
fortalecimiento y apropiación de estas competencias ciudadanas ganando protagonismo frente 
a la sociedad,  pero de igual manera ha generado gran preocupación, especialmente, por el 
fortalecimiento del componente tecnológico ya que en algunas ocasiones se da mayor 
importancia a este, que al proceso que se desarrolla como tal.  Por esta razón  Huergo plantea   




(2000) “Proponemos comenzar a entender a la comunicación como producción social de 
sentidos y la educación como procesos de formación de sujetos” (p.19).  Dentro de los 
procesos educativos,  la comunicación ha venidos adquiriendo gran importancia razón por 
locual, no podemos limitar los procesos que desarrollan los estudiantes que hacen parte de la 
emisora en el medio como instrumento, es necesario reconocer que el proceso comunicativo y 
pedagógico que genera la radio escolar va más allá del medio e incorpora al medio como un 
espacio de interacción que busca formar sujetos políticos que asumen asuntos públicos y los 
transforman a través del diálogo y  la reflexibilidad colectiva. 
 
 Por lo tanto, la radio escolar debe ser pensada y asumida como un escenario de 
construcción colectiva, a través del cual, los estudiantes desarrollan competencias 
fundamentales para su vida que han sido valoradas y reconocidas  mediante los nuevos 
lenguajes mediales y el uso de las herramientas tecnológicas. 
  
Para Montoya  “Los recursos mediales ha planteado una nueva metodología y 
pedagógica para abordar el conocimiento, la investigación, el aprender y el enseñar y el de 
mejorar la calidad de vida, de educación y de abordar la vida”  A través de esta premisa, es 
necesario  replantear  la labor pedagógica y comunicativa que vienen  desarrollando los 
medios tecnológico dentro del ámbito educativo, ya que al saberlos aprovechar se estarían 
desarrollando competencias y procesos transcendentales para la vida de los estudiantes.  
 




De esta manera y como lo  afirma Valderrama
20
 (2009) “se trata de formar a un 
ciudadano que pueda no solo tener acceso y consumir información a través de las TIC, sino 
que pueda y sepa procesar, generar y transformar la información en saber significativo, 
social y político. No se trata entonces de formar un ciudadano que posea las habilidades 
procedimentales para acceder a una información de carácter instrumental (cómo hacer 
determinados trámites o encontrar una información política, etc.) tal y como se fundamentan 
algunas propuestas de participación ciudadana en el gobierno, sino que posea las 
condiciones cognoscitivas, sensibles y comunicativas adecuadas para constituirse como sujeto 
crítico y propositivo”. 
 
En definitiva la radio escolar no puede seguir siendo asumida desde lo instrumental, 
requiere ser pensada desde lo pedagógico, lo comunicativo y lo social, de tal manera, que los 
estudiantes desarrollen procesos académicos, convivenciales y comunicativos de una manera 
diferente, donde se promueva la construcción de significaciones, la gestión de los conflictos y 
la acción colectiva para transformar su realidad y generar  nuevos espacios de aprendizaje y 
conocimiento. 
De esta manera es preciso ahondar sobre la importancia que estos procesos de 
construcción de ciudadanía han generado dentro de la cotidianidad de los actores escolares, ya 
que aunque se han desarrollado diversos procesos, estos aún no dan cuenta, en su totalidad, de 
la construcción de una sociedad participativa, responsable y comprometida socialmente. 
Frente a esta situación no se puede desconocer que existen diversos factores que limitan este 
proceso; sin embargo, se puede considerar que uno de estos es la falta de preparación por parte 
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de los docentes para asumir temáticas como estas, impidiendo el desarrollo adecuado del  
proceso y, por ende, de los resultados esperados. Por lo tanto, es necesario que se capacite a 
los docentes brindándoles herramientas esenciales  para su vida, la de los estudiantes y sus 
familias. 
 
 Es aquí donde el presente trabajo de investigación cobra importancia como se ha 
podido observar existe un gran interés por reconocer aquellos procesos comunicativos, 
pedagógicos y sociales que desarrolla el equipo humano de la emisora Radio Juvenil “La 
Mejor de por aquí” y  que son tan importantes para construir una ciudadanía crítica, 
participativa, democrática e incluyente.  
 
Por lo tanto, se  hace necesario reconocer cómo mediante la vinculación de los 
medios tecnológicos la escuela genera espacios de participación que le permiten a los actores 
escolares apropiarse de su contexto, de su problemática escolar y por ende asumir una postura 
crítica, comunicativa y social que conlleva  a la transformación de su realidad mediante la 



















El presente proyecto de corte cualitativo se enmarca en la perspectiva interpretativa - 
relacional que permite estudiar la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, 
intentando sacar el sentido o de interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que 
tienen para las personas implicadas dentro de la dinámica social y cultural. Por lo tanto, busca 
distinguir la relación entre los procesos desarrollados a partir de la radio escolar y la 
construcción de ciudadanía en el colegio La Belleza-Los Libertadores de Bogotá. Tal como 
Ragin
21
 (2007) lo señala: 
 
La investigación cualitativa es adecuada para varios de los fines de la investigación  social. 
Estos fines incluyen dar voz, interpretar  la importancia histórica o cultural y hacer progresar la 
teoría, por lo tanto, exige prestar una atención cercana al detalle histórico en el esfuerzo por 
hacer construir una nueva comprensión de los fenómenos culturales o históricamente 
relevantes”. (p.146). 
 
A través de esta investigación se posibilita el  reconocimiento  sobre las  percepciones, 
sentimientos, imaginaciones, pensamientos, procesos cognitivos y comunicativos, recuerdos, 
conocimientos entre otros de las personas que participan de este proceso en este caso los 
estudiantes que hacen parte de la emisora escolar Radio Juvenil “La Mejor de por aquí”; que 
son manifestados desde  sus  particularidades  y cualidades frente a los  fenómenos sociales 
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del hombre editor. Universidad de los Andes. Bogotá. Colombia. 




que no pueden ser evidenciados a partir de datos numéricos, sino de saberes que se evidencian 
desde los sujetos  y  que  contribuyen a una mejor interpretación de hechos socioculturales que 
se encuentran  alrededor de la población objeto de estudio. 
 
2.2.  Fuentes de  recolección de la información 
 
Para la recolección de la información fue necesario acceder a las siguientes fuentes primarias: 
 Estudiantes de primaria y secundaria participantes de la Emisora Escolar  Radio 
Juvenil “ La Mejor de por aquí” 
 Libretos Radiofónicos que se han construido con el equipo de participantes de la 
emisora escolar del colegio La Belleza Los Libertadores. 
 
2.3. Instrumentos de recolección de la información 
 
Para el presente proyecto de comunicación educativa se hizo necesario hacer uso de 
herramientas de recolección de la información como la observación directa, la cual se concibe 
como el acompañamiento que realiza directamente el investigador en los encuentros 
desarrollados  por el equipo de la emisora, permitiendo de esta manera, describir los procesos 
de construcción de significaciones compartidas presentes en la radio escolar.  La observación 
directa, por lo tanto, se establece en: 
“ser testigo de los comportamientos sociales de individuos o grupos en los propios lugares de 
sus actividades o residencias, sin modificar su marcha ordinaria. Tiene por objeto la 
recolección y el registro de todos los componentes de la vida social que se ofrecen a la 
percepción de ese testigo particular que es el observador. Él está al lado de las personas y las 




estudia, asiste a los actos y gestos que producen sus acciones, escucha sus intercambios 
verbales”. Peretz22 (2000:22).  
Esta técnica se desarrolló durante cuatro encuentros que realizó el equipo de la emisora, cada 
uno de ellos tuvo una duración de una hora y media; para planificar, organizar y realizar los 
programas radiofónicos, durante este espacio de trabajo colectivo el investigador registró la 
información obtenida en una plantilla de diario de campo que se dispuso para esta actividad 
(ver plantilla 1). Esta plantilla  fue diseñada teniendo en cuenta datos específicos del lugar y el 
momento en que se realizó el acompañamiento.  
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A través de este diario de campo se registraron paso a paso las actividades 
desarrolladas por los participantes, sin embargo, dentro de la estructura del diario se estableció 
un espacio que posibilitó el registro de las percepciones que el investigador consideró 
pertinentes y necesarias para el desarrollo de esta investigación. 
Otra de las herramientas que se implementó en esta investigación  fue la entrevista abierta la 
cual permitió identificar si en la radio escolar del colegio se desarrollan actividades 
relacionadas con la convivencia escolar, la resolución de conflictos y la acción colectiva, y se 
define como “una conversación entre dos personas por lo menos, en la cual uno es 
entrevistador y otro u otros son los entrevistados; estas personas dialogan con arreglo a ciertos 
esquemas o pautas acerca de un problema o cuestión determinada, teniendo un propósito 
profesional, que puede ser «…obtener información de individuos o grupos; facilitar 
información, influir sobre ciertos aspectos de la conducta (…) o ejercer un efecto. Ander-Egg 
(1982: p. 226) citado por Pérez (2005). 
 Para la entrevista abierta se tomó como muestra poblacional a siete estudiantes que 
hacen parte del equipo de la emisora escolar Radio Juvenil “La mejor de por aquí”, cinco (5) 
estudiantes mujeres  y dos (2) estudiantes hombres, entre las edades de 13 a 16 años. Esta 
muestra poblacional se seleccionó mediante dos factores importantes: Inicialmente se tuvo en 
cuenta la trayectoria presentada por cada uno de ellos en el proceso de la emisora, luego de 
identificarlos fue necesario hablar con ellos y contextualizarlos sobre el proceso de 
investigación que se estaba realizando, desafortunadamente por la disposición de tiempo y 
otros factores  de doce estudiantes solo siete  aceptaron participar de la entrevista. 
Los siete estudiantes seleccionados evidencian a través de su comportamiento y actitud el 
desarrollo de un proceso comunicativo bastante adecuado, son niños y niñas que se expresan 




con claridad, seguridad y coherencia,  dentro del proceso de la emisora desarrollan procesos 
muy importantes como lo son: la edición de los programas radiales, las entrevistas  y la 
elaboración de libretos radiofónicos.    
 
 Este proceso de la entrevista abierta se realiza de manera individual con el fin de 
establecer un diálogo horizontal con los estudiantes, generando un ambiente de confianza  para 
que se pudieran expresar  con mayor tranquilidad. 
 
La entrevista abierta se desarrolló teniendo en cuenta las categorías de análisis 
establecidas a partir de la teoría de Rocha, generando la construcción de dos grandes bloques 
de preguntas orientadas hacia la radio escolar y  la construcción de ciudadanía. Cada bloque de 
preguntas presentaba una subdivisión la cual da cuenta de las subcategorías que se habían 
generado en torno a estas categorías conceptuales.  
 
A continuación se presenta mediante la siguiente gráfica las categorías de análisis y 
subcategorías que hacen parte fundamental de este proceso de investigación; cada una de ellas 
es representada por un bloque de preguntas que buscan dar cuenta de su trayectoria dentro del 
proceso comunicativo y pedagógico desarrollado por la emisora escolar. 
Es importante resaltar que dentro de la gráfica se establecen dos iconos que representan cada 









 Para la categoría de la Radio escolar se selecciona este icono ya que a 
través de él, se puede apreciar a una de las niñas que hacen parte de la  
emisora está realizando el proceso comunicativo. Esta foto tomada en 
uno de los talleres que el equipo de la emisora realizó en compañía de la 






La categoría de Ciudadanía está representada  por este icono, el cual se 
pueden observar personas que están trabajando de manera unida para 
mejorar el planeta, es decir,   representa la construcción colectiva y la 
transformación de una realidad.     
 
 
                                                        Entrevista Abierta 
 














Gráfica 3: Representación de las categorías y subcategorías conceptuales/ Entrevista  Abierta  
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•Gestión de conflictos 









Como se puede apreciar en la gráfica anterior  la radio escolar contempla una subcategoría: 
establecida como procesos de comunicación de la cual surge dos componentes importantes  
como son: la construcción de significaciones compartidas y la acción social. 
 
Por lo tanto, la construcción de significaciones compartidas es apoyada mediante la 
interacción, la interrelación, la interlocución y el interaprendizaje; mientras que la acción 
colectiva se fortalece a través del aspecto  social, comunicativo y educativo.  De manera que el 
bloque de preguntas que orienta la radio escolar se estableció teniendo en cuenta las 
subcategorías presentes y los componentes que hacen parte de su proceso. 
 
 




















Por otro lado, en la gráfica también se puede observar  que el proceso de ciudadanía se 
encuentra subdividido por dos subcategorías que hacen parte fundamental de este proceso 
como son: la convivencia escolar y gestión de los conflictos que mediados por otros procesos 
como las normas, los valores, las relaciones intra e inter personales, la toma de decisiones, la 














Gráfica 5: Estructura organizacional de la construcción de ciudadanía. 
 
Para la entrevista se establecieron en total cincuenta y una preguntas, veintidós  de ellas 












































Construcción de significaciones compartidas 





Total catorce (14) preguntas 
Acción Colectiva 




Total ocho (8) preguntas 
Convivencia Escolar 
N° de preguntas Aspectos 
5 Normas 
4 Valores 
3 Relación Interpersonal 
4 Relación Intrapersonal 
Total dieciséis  (16) preguntas 
Gestión de Conflictos 
N° de preguntas Aspecto 
3 Toma de decisiones 
5 Participación 
5 Mediaciones 
Total trece (13) preguntas 
Radio Escolar 
Proceso de Comunicación 
Total de preguntas: Veintidós (22) 
Ciudadanía 
Total de preguntas: Veintinueve (29) 




A continuación se presenta cada una de las categorías de análisis y subcategorías con su 
respectivo bloque de preguntas. 
RADIO ESCOLAR 
Para el desarrollo de esta primera categoría de análisis se establecieron veintidós (22) 
preguntas orientadas hacia el proceso de comunicación. Catorce (14) de ellas buscan  
inicialmente reconocer cómo a partir de la interacción, la interrelación, la interlocución y el 
interaprendizaje se promueve la construcción de significaciones compartidas generadas a 
través de  los procesos comunicativos que desarrolla la radio escolar.  
Mientras que las ocho preguntas restantes se encaminaron al proceso de acción colectiva esto 
con el fin de establecer la manera cómo se fortalecen y promueven aspectos de carácter social, 
comunicativo y educativo dentro del proceso de organización y producción de programas 
radiofónicos. 
 
                         Proceso de comunicación: Construcción de significaciones compartidas 
 
Interacción: Estas preguntas están orientadas a establecer aquellos factores  e intereses que 
promueven la participación en la práctica comunicativa que realiza la emisora escolar. 
 
 ¿Qué cosas se pueden destacar a partir de la interacción entre los miembros del equipo 
de la emisora? 
 ¿Qué cosas en común comparte el grupo a través de su interacción? 
 ¿Qué acciones se generan a través de la radio escolar que contribuye al intercambio de 
conocimientos y experiencias? 
 ¿El intercambio de conocimientos y experiencias entre los miembros de la emisora 
contribuye a la elaboración y producción de programas radiales? 
 
 




Interrelación: A partir de estas preguntas se plantea el interés por ahondar sobre la 
interrelación presente entre los miembros de la emisora y cómo esta fortalece el desarrollo de 
las actividades. 
 
 ¿Existe un proceso de interrelación entre las actividades que se desarrolla a través de la 
radio escolar? 
 ¿Quién o quienes orientan este proceso de interrelación entre las actividades que se 
desarrollan? 
 ¿Cómo a través de este proceso de interrelación se fortalece la elaboración y producción de 
programas radiales?  
 
 
Interlocución: Este es un proceso de comunicación que se da entre los miembros de la 
emisora y que busca reconocer las estrategias de participación que desarrolla la radio para 
fortalecer sus procesos comunicativos y pedagógicos. 
 
 ¿Dentro de las emisiones radiales se promueve la participación de los oyentes? Si la 
respuesta es afirmativa ¿Cómo se desarrolla este proceso? Si es negativa. ¿Por qué? 
 ¿Qué estrategias utilizan para conocer la opinión del público frente a los  temas y mensajes 
de reflexión que se emiten a través de la radio escolar? 
 ¿Cómo a través de la participación de los oyentes se puede fortalecer los procesos 
comunicativos y temáticos que se desarrollan dentro de la emisora escolar?  
 
 
Interaprendizaje: Este proceso es muy importante dentro de la radio escolar, ya que es a 
través de la investigación, el trabajo colaborativo y el intercambio de experiencias como los 
miembros de la emisora fortalecen y promueven procesos de enseñanza-aprendizaje que 









 ¿Cómo a partir de la elaboración y producción de los programas radiales se fortalece y se 
promueve la construcción colectiva del aprendizaje? 
 ¿Se utiliza la investigación dentro de la radio escolar como una herramienta para fortalecer  
y adquirir nuevos conocimientos? 
 ¿A través del dialogo y el compartir de experiencias se puede generar un proceso de 
aprendizaje? 
 ¿Qué habilidades y competencias ha desarrollado a través de la radio y qué han fortalecido 
su proceso escolar? 
 
 
                                                                                                Acción colectiva 
 
Comunicativa: Busca reconocer cómo a través del intercambio de ideas, experiencias y 
conocimientos  los participantes de la emisora fortalecen  la acción colectiva, determinando las 
estrategias que se implementan para promover esta participación.  
 
 ¿Se fortalece el proceso comunicativo a través de la acción colectiva que se realiza en el 
equipo de trabajo? 
 ¿Qué estrategias de comunicación se implementan  para promover la participación de los 
actores escolares? 
 
Social: En esta parte del proceso, se establece el interés por indagar sobre el nivel de 
interacción e interrelación  generado por la emisora con otros escenarios de aprendizaje y 
que han repercutido en el trabajo que esta desarrolla.  
 
 ¿Las actividades que desarrolla la radio escolar promueven  procesos sociales que 
contribuyen con el mejoramiento continuo del contexto escolar? 
 ¿Qué ventajas presenta la radio escolar al pertenecer a la red de emisoras de la localidad? 
 ¿Cómo el trabajo colaborativo entre los colegios fortalece el proceso social de la  
comunidad? 




Educativa: Se busca resaltar el proceso dialéctico de enseñanza-aprendizaje que promueve 
la radio escolar a través de su práctica comunicativa y social.  
 
 ¿Considera que los programas radiales que se realizan en la emisora son desarrollados  
con fines educativos? ¿Por qué? 
 ¿Cómo a través del proceso de investigación, intercambio de experiencias y elaboración y 
producciones de programas radiales se fortalece el proceso educativo? 
 ¿Se puede considerar qué los programas radiales que se realizan en la radio escolar 




Para esta segunda categoría de análisis se establecieron veintinueve (29) preguntas, que 
permitieron reconocer la manera cómo los estudiantes  que hacen parte de la emisora han ido 
incorporando dentro de su práctica comunicativa y social procesos de ciudadanía que  han 
generado su reconocimiento como sujetos políticos. 
 
                                                                                                Convivencia Escolar  
 
En esta parte del proceso de indagación se establecen dieciséis preguntas que buscan 
establecer como a través de las normas, los valores, las relaciones tanto inter e intrapersonales 
se fortalece la convivencia escolar dentro de la praxis que desarrolla la emisora.   
Por lo tanto, nueve de las dieciséis preguntas establecidas se enfocaron principalmente  a 
conocer la concepción que presentan los estudiantes pertenecientes a la emisora escolar en 
torno a las normas y valores que se han constituido desde su creación; teniendo en cuenta las 




estrategias que implementan para su cumplimiento, apropiación y transformación según 




 ¿Existen normas dentro del equipo? 
 ¿Cómo se establecen estas normas? 
 ¿Qué pasa cuando no se cumplen las normas? 
 ¿Por qué son tan importantes las normas dentro del grupo? 






 ¿Qué valores representan al equipo de la radio escolar? 
 ¿Cuál considera que es el más importante y por qué? 
 ¿Qué valor considera que hace falta para fortalecer el equipo de trabajo? 
 ¿Existe justicia y equidad en el grupo? 
 
 
Por otro lado se encuentran siete (7) preguntas orientadas en torno a  las relaciones personales 





 ¿Cómo es la relación entre los miembros del equipo? 
 ¿Existe algún tipo de jerarquía entre los miembros del equipo? 











¿Cómo se aprovecha las habilidades y competencias que presentan los miembros del equipo 
para el desarrollo de los programas radiales? 
¿Es importante la actitud dentro del proceso que se desarrolla en la radio escolar? 
¿Quién  determina las habilidades y competencias que prevalece en cada uno de los 
participantes de la emisora? 
¿Qué hace la emisora para fortalecer las habilidades y competencias de sus participantes? 
 
 
                                                                                            Gestión de conflicto 
 
En esta parte se establecen trece  preguntas  encaminadas al reconocimiento frente al proceso 
que realiza el equipo de la emisora en materia de la gestión de los conflictos, por lo tanto, se 
constituyen tres grupos de preguntas enfocados en torno a la toma de decisiones, la 
participación y las mediaciones, siendo estos elementos fundamentales para la convivencia en 
el ámbito escolar. 
 
Toma de decisiones: Estas decisiones son asumidas dentro del proceso de la radio escolar 
como una estrategia que permite establecer acuerdos ya sea de manera inmediata frente a una 
situación particular (selección de una temática)  o para confrontar situaciones de conflicto 
donde se presentan desacuerdos o diferencias que generan malestar y que afectan el proceso 
comunicativo y pedagógico que desarrolla la emisora. 
 
 ¿Cómo se toman las decisiones en el equipo? 
 ¿Existe autonomía dentro del equipo? 
 ¿Participan todos los miembros de la emisora cuando se va a tomar una decisión? 
 




Participación: A través de las preguntas establecidas  se busca indagar sobre la manera 
como la radio escolar dentro de su proceso formativo promueve una cultura de 
participación, que involucra a los estudiantes que hacen parte de la emisora en el proceso 
de investigación, construcción y producción de programas radiofónicos,  y cómo a través 
de su quehacer comunicativo y pedagógico posibilita la transformación de su realidad 
mediante la reflexión colectiva. (Opiniones, comentarios y sugerencias) 
 
 ¿Considera que los miembros de la radio escolar participan activamente de las actividades 
y procesos que se desarrollan? 
 ¿La radio escolar a través de las actividades  que realiza promueve la participación de 
otros miembros de la comunidad? 
 ¿A través de las actividades que se realizan en la radio escolar se promueve una cultura de 
participación? 
 ¿El proceso de participación que se desarrolla dentro de la emisora trasciende hacia su 
proceso educativo? 
 ¿Qué hace el equipo cuando uno de sus  miembros no participa dentro de las actividades 
que este desarrolla? 
 
Mediaciones: Se establecen como aquellas estrategias de concertación que al ser 
implementadas adecuadamente contribuyen en la resolución de situaciones de conflicto 
presentadas entre los miembros de la radio escolar y que afectan directa o indirecta el proceso 
comunicativo,  pedagógico  y social que esta realiza.   
 
 ¿Se generan conflictos dentro del equipo? ¿Cómo los solucionan? 
 ¿Qué pasa cuando no se llega a un acuerdo? ¿Qué hacen? 
 ¿Cuándo se presenta un conflicto lo resuelven ustedes o acuden a algún adulto para que  les 
ayude? 
 ¿Las mediaciones generadas a través del grupo de la emisora, le han permitido mejorar la 
resolución de conflictos en su vida cotidiana? 
 Cuando se requiere de la ayuda de un mediador para resolver un conflicto ¿Cómo lo 
seleccionan? ¿Establecen algún parámetro específico o existe una persona encargada para esta 
labor? 




Teniendo en cuenta que la entrevista era un poco extensa, cada una cubrió un lapso de 
cuarenta a cuarenta y cinco minutos. La información  obtenida fue registrada en una plantilla 
(ver plantilla 2) que tuvo como estructura: datos importantes (lugar y hora de la entrevista), 
preguntas orientadoras y respuestas.  




















Por último se hizo uso de la revisión documental  de los libretos radiofónicos que realizó el 
equipo de  estudiantes de la emisora Radio juvenil “La mejor de por aquí” como otra 
herramienta de recolección de la información. Esta permitió relacionar los procesos de 
construcción de significaciones compartidas con las actividades dirigidas a la convivencia 
escolar, la resolución de conflictos y la acción colectiva presentes en la radio escolar del 
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colegio. Por consiguiente es considerada como una técnica, que permite  rastrear, ubicar, 
inventariar, seleccionar y recopilar diferente información, su análisis se realiza a través de la 
lectura y la crítica de documentos y material bibliográfico, es muy importante dentro del 
proceso de la investigación ya que a través de ella, se genera la construcción de antecedentes 
permitiendo contrastar la información encontrada con otras estrategias.  
Para la revisión documental se establecieron como instrumentos de análisis los 
libretos radiofónicos que ha desarrollado el equipo de la emisora escolar Radio Juvenil “La 
mejor de por aquí”, considerando las temáticas establecidas, la estructura del libreto y los 
cambios que se han venido generando en torno al fortalecimiento de estos  procesos (ver 
plantilla 3).  
















Gráfica 7 / Instrumentos de recolección de la información/Libretos radiales.
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En total se analizaron trece libretos que fueron elaborados durante el año lectivo 2013 
por el equipo de la emisora teniendo en cuenta que a finales del año 2013 e inicios del año 
2014, los estudiantes se encontraban realizando un proceso radiofónico muy importante 
(postales sonoras); auspiciado por el Ministerio de Cultura, por lo tanto, cuando se solicitó este 
material a comienzos del año escolar la docente encargada manifestó que del año 2014 solo 
tenían algunos programas grabados pero aún les hacía falta la edición, entonces debido a esta 
situación se  tuvieron que analizar libretos del año 2013. 
 
Después de  la entrega de este material, se procedió a leerlo detenidamente, resaltando 
las temáticas establecidas y el proceso desarrollado durante cada uno de los libretos. A través 
de esta experiencia se pudo reconocer que la emisora dentro de su dinámica comunicativa 
abordaba diversas temáticas de interés social como fueron: afrodescendientes, 
afrocolombianidad, amor y amistad, gobierno escolar, el hambre no tiene vacaciones, primero 
de mayo, implantes mamarios, las bolsas plásticas, los derechos de las mujeres en el colegio, 
los indígenas, semana cultural-carnaval soloriental, un paseo divertido y las vacaciones y que 
son  asumidas  por los  estudiantes de manera responsable. 
 
Estos programas fueron transmitidos tanto en el colegio La Belleza Los Libertadores 
como en la emisora Candela Estéreo en el programa Escuela País, este programa es 
transmitido todos los domingos, entonces los estudiantes escuchan los programas que ellos 
realizan junto con programas radiofónicos que presentan otros colegios, esto les ha permitido 
realizar un proceso de autoevaluación donde identifican fortalezas y oportunidades de 
mejoramiento, además en algunas ocasiones según lo que ellos manifiestan, escuchan el 
programa en compañía de la familia, en otras ocasiones la profesora  graba los programas  y 




los presenta en las reuniones, realizando todo un proceso de reflexión y retroalimentación que 
les permite establecer estrategias de acción para mejorar, por lo tanto, se puede establecer que 
han trascendido las barreras del contexto educativo alcanzando otros espacios sociales y 
comunicativos.  
 
 A continuación se puede apreciar cada una de las herramientas de recolección de la 
información utilizada  en esta investigación teniendo en cuenta su pertinencia e instrumento de 
registro. 
 


















• Describir los procesos  de construcción colectiva del conocimiento 
presentes en la radio escolar del colegio La Belleza-Los 
Libertadores de la ciudad de Bogotá. 
La Entrevista 
Abierta 
• Identificar si en la radio escolar del colegio La Belleza-Los 
Libertadores se desarrollan actividades relacionadas con la 




•Relacionar los procesos de construcción colectiva del conocimiento con 
las actividades dirigidas a la convivencia escolar, la resolución de 
conflictos y la acción colectiva presentes en la radio escolar del colegio 
La Belleza Los Libertadores de la ciudad de Bogotá. 










A partir de la aplicación de los instrumentos
27
 se procedió  a realizar el proceso de 
análisis/síntesis de la información, con el fin de establecer las categorías emergentes que 
surgen a partir del dato construido y permiten corroborar las categorías conceptuales 
establecidas al iniciar esta investigación y que dan cuenta de la propuesta teórica planteada por 
Rocha. 
 
2.2. Análisis de la información 
 El análisis cualitativo del dato se realizó a partir de la técnica de análisis/síntesis; para 
la aplicación  de esta técnica se hizo necesario identificar y seleccionar del dato obtenido 
mediante la aplicación de los tres instrumentos de recolección de la información aquellas 
palabras, frases u oraciones que se hallaban relacionadas con la pregunta y los objetivos que 
fueron establecidos para esta investigación.  
Después de extraer del corpus textual estas palabras, se prosiguió a realizar la 
agrupación de las mismas teniendo en cuenta tres elementos fundamentales como se puede 







                                                          
27
  La información adquirida a través de la aplicación de los instrumentos se encuentra en los anexos en sus 
respectivos formatos. 





































Establece el nivel de 





Grafica 8. Proceso de agrupación  
 
Para este proceso de agrupación inicialmente se recurrió a identificar todas las palabras 
que presentaban similitud entre sí, luego de identificarlas  fue necesario asignar un 
Se seleccionan las palabras 
que se escriben igual y se 
diferencias unas de otras a 
través de la asignación de 
un color específico 
Este proceso agrupación se realiza  teniendo en cuenta el 
significado de las palabras o la relación que estas presentan 
con el contexto, por lo tanto, después de relacionarlas se 
establece un rango común que permitirá identificar entre las 
demás. 
Rango común de  
las palabras 




determinado color a cada una de ellas, esto con el fin de poderlas diferenciar entre las demás y  
establecer su nivel de recurrencia en el documento. Para el registro de esta información fue 

















Gráfica N° 9. Agrupación  por similitud o recurrencia 
 
Es importante resaltar que este proceso de agrupación fue realizado con cada uno de 
los instrumentos que se implementaron para la  recolección de la información. Por lo tanto, a 
continuación se pueden observar las tablas con el nivel de recurrencia que presentaron las 
palabras en cada uno de ellos. 
 
Agrupación por similitud o recurrencia a partir del instrumento. 
 
Tabla 6. Agrupación de las palabras por recurrencia o similitud/ Observación Directa 

















RECURRENCIA O SIMILITUD DE LAS PALABRAS 
Trabajo en equipo 13 Transmitir  5 Tratar (Conocimiento) 1 
Proponen 7 Escuchar 8 Leer 6 
Emisiones 3 Escucharon 2 Investigando 1 
Entrevistas 7 Escucharlo  2 Tratan bien 3 
Hablar 37 Mensajes 17 Opinar 4 
Conocer 16 Problemas 28 Opinan 2 
Participar  24 Convivencia 4 Tratar (Comportamiento) 7 
Amigos 10 Conflictos 3 Pensar 3 
Trabajo de la emisora 4 Resolver 3 Decidimos 9 
Hablamos  23 Resolverlo 2 Manejar equipos 6 
Reuniones 22 Investigar 10 Música 20 
Paciencia  1 Investigaciones 3 Obligación  1 
Acuerdo (Pacto) 12 Programa 68 Ayudar 21 
Compartimos 4 Vocalizar 2 Saber 12 
Manejo de equipos 3 Motivar 2 Expresan 1 
Compartir 4 Conflicto 5 Diferencias 3 




Obligado 4 Buscar solución 5 Obligados 3 
Reflexión 3 Habilidades  7 Solución 9 
Reflexionar 4 Relación 2 Decisión 1 
Reflexiona 1 Concursos 10 Comentarios 13 
Reflexiones 1 Discusiones 1 Arreglarlo 1 
Rendimiento Académico 2 Responsabilidad 3 Propuestas 7 
Respeto 21 Responsabilidades 1 Escuchan  8 
Conocimientos 1 Normas  24 Votación 6 
Tolerancia 1 Actividades  11 Escuchando 3 
Talleres 10 Concurso 5 Proponer 2 
Tema 33 Aprender  21 Dialogando 2 
Dar ideas 4 Información 3 Opiniones 5 
Buen trato 1 informarles 1 Lectura 4 
Damos ideas 3 Informar 1 Analizamos 2 
Dicen sus ideas 1 Aportar  ideas  3 Motivarlos 1 
Solucionarlo 4 Somos iguales 4 Dicen 26 
Colaboración 2 Discutir 1 Peleando 5 
Comparten las ideas 1 Solucionar 10 Experiencias 9 
Aprendemos 18 Arreglarlos 1 Reunimos 12 
Solucionarlos 3 Involucrarlo 2 Grupo 16 
Analizar 1 Tomar conciencia 1 Preguntarles  1 
Acuerdo (recordar) 4 Peleas 3 Encuentros 1 
Temas 34 Dialogo 1 Organizamos 5 
Organizar 5 Libretos 5 Sabemos 16 
Comentar 1 Entender 2 Reunidos 2 
Contar  4 Relaciones 1 Contarles 2 
Buscar cosas 4 Mejorar 56 Aprendizaje 2 
Decir 13 decirles 3 Unidos 6 
Investigamos 11 Compromiso 3 Norma 6 
 




RECURRENCIA O SIMILITUD DE LAS PALABRAS 
Hablar 6 Sabemos 1 Leer 2 
Hablaremos 7 Manifestarle 1 Propusimos 2 
Problemas 9 Participemos 1 Digámosle 1 
Problema 8 Habló 11 Dice 2 
Contar 2 Habla 13 Entrevista 3 
Contaré  2 Propuestas 1 Discriminación 1 
Decir 5 Participan 1 Disgustan 1 
Estudiar 8 Decidimos 2 Discriminan 1 




Investigar 1 Averiguar 1 Indagar 1 
Discriminar 1 Investigamos 1 Insultan 1 
Opinión 2 Investigando 1 Diciéndoles 1 
Participar 3 Responder 1 Derecho 5 
Reunión 3 Indiferencia 1 Preguntémonos 2 
Exponer 1 Propongo 1 Participación 1 
Conocimiento 2 Acuerdo 2 Educación 1 
Pensar 9 reuniones 1 Responsabilidad 1 
Dicen 3 Acuerdos 1 Discutiendo 1 
Derechos 9 Reunir 1 Soluciona 1 
Tema 14 Escribamos 1 Escuche 1 
Reflexionar 1 Lean 1 Escuchado 1 
Observar 1 Enteren 1 Comprender 1 
Expresar 1 Escribir 1 Aprendimos 1 
Peleas 2 Leerlo 1 Conocimos 1 
Saben 3 Relaciones 1 Investigadores 1 
Conoce 2 Discutía 1 Actividades 2 
Conocer 1 Escribiendo 1 Participar 1 
Piensa 1 Hablando 2 Talleres 1 
Recordar 2 Cuéntanos 2 Experiencia 1 
Compromiso 1 Investigue 1 Explicar 1 
Escuchado 2 Proponen  1 Reflexión 1 
Escucha 1 Habilidad 1 Cuéntenos 3 
Esclavitud 4 Comercio 4 Gobierno escolar 7 
Racismo 2 Esclavizados 2 Medios de comunicación 2 
Debate 1 Hambre 12 Protesta 1 
Protestas 1 Protestar 1 Trabajar colectivamente 1 
Reclamar 1 Sociedades de consumo 1 Transformar 1 
Contaminación 1 Dificultad 1 Cambiar  (Transformar) 3 
 
Tabla N° 8. Agrupación de las palabras por recurrencia o similitud/ Revisión Documental. 
 
Una vez cotejada la información y halladas las palabras según su nivel de recurrencia, se hace 
necesario revisar los datos resultantes de este proceso y por consiguiente establecer una nueva 
agrupación teniendo en cuenta el significado de las palabras o la relación que estas presentan 
con el contexto, por lo tanto, después de relacionarlas se plantea un concepto o palabra clave 
que será establecido como rango común, permitiendo identificarlas entre las demás, tal como 
se muestra a continuación: 
 









Grafica 10. Agrupación de las palabras por rango común. 
Rango común de las palabras establecidas a partir de los instrumentos de recolección de la 
información utilizados 
Tabla N° 9. Agrupación de las palabras por rango común/ Observación Directa. 
AGRUPACIÓN POR RANGO COMÚN DE LAS PALABRAS 
Comunicar Participar Aprendizaje Evaluar Cuestionar 
Hablar    Emitir 
Dice     Interviene 
Manifiesta 

























































A continuación se presentan gráficamente los rangos comunes establecidos a partir del dato 
obtenido mediante la observación directa. 
 
 
Rango común de 
las palabras. 





































La palabra Comunicar se establece  como 
rango común teniendo en cuenta que las 
palabras que hacen parte de esta agrupación 
se encuentran estrechamente relacionada con 
el proceso de transmitir información como se 
realiza en la radio.  
PARTICIPAR 
En esta agrupación se encierran palabras 
como: proponer, sugerencias, comentarios, por 
lo tanto, se establece como rango común la 
participación puesto que es a partir de estos 
elementos como se visibiliza a los comunidad  
escolar dentro del proceso comunicativo que 
desarrolla la radio escolar. 
APRENDIZAJE conocer 
El aprendizaje se establece como la 
palabra clave en este proceso, teniendo en 
cuenta que se relaciona con el proceso de 
conocer,  es decir, de explorar, de 
reconocer otros espacios que le permitan 
fortalecer sus conocimientos y adquirir 
nuevos. 








Gráfica N° 14. Evaluar/ Observación Directa 




Gráfica N° 15. Dificultad/ Observación Directa 




Gráfica N° 16. Percibir/ Observación Directa 
                                                                                          












El proceso de evaluar se relaciona con 
pensar porque cuando se piensa sobre lo 
que se está haciendo, se da la posibilidad 
de analizar las cosas estableciendo 
fortalezas y oportunidades de 
mejoramientos que conllevan a mejorar el 
proceso de la emisora. 
Las dificultades se relacionan con los 
problemas que hacen parte de la vida de 
las personas y que muy difícilmente se 
pueden erradicar, por lo tanto, necesitamos 
aprender de ellos. 
Este proceso de percepción se establece 
como un elemento fundamental, teniendo 
en cuenta que para desarrollar procesos 
comunicativos es necesario aprender a 
escuchar con atención las ideas, comenta-
rios y aportes realizados por los demás ya 
que de esta manera se  promueve la cons-
trucción de significaciones compartidas. 
El cuestionamiento se constituye como 
parte de este proceso ya que a través de su 
praxis promueve la investigación y la 
pregunta como factores fundamentales 
para fortalecer y adquirir nuevos 
conocimientos. 




                                                                                             TOMA DE DECISIONES  




  Gráfica N° 18. Toma de decisiones/ Observación Directa 






 Grafica N° 19. Interacción/ Observación Directa 







Gráfica N° 20. Mediación/ Observación Directa 












La toma de decisiones se establece como 
un rango común, teniendo en cuenta que a 
través de su proceso el equipo de la 
emisora escolar asume una postura crítica 
y responsable frente a una situación en 
particular.  
Se establece con un elemento 
fundamental  ya que a través de ella  los 
estudiantes que hacen parte de la emisora 
escolar confrontan situación de conflicto 
y buscan alternativas de concertación que 
contribuyan de manera adecuada a la 
resolución de estos conflictos,  
fortaleciendo  las relaciones sociales y la 
convivencia escolar. 
 
La interacción se concibe como aquella 
relación que se genera entre un grupo de 
personas que mediados por el diálogo, en 
este caso la entrevista, siente afinidad e 
interés por compartir una experiencia y la 
hacen parte de su proceso de aprendizaje. 











Gráfica N° 21. Contenidos/ Observación Directa 







Gráfica N° 22. Actividades/ Observación Directa                 CORRESPONSABILIDAD 
 























 El concepto de contenidos se establece 
como parte de este estudio  ya que 
involucra aquellas actividades que 
desarrolla la radio escolar dentro de su 
práctica comunicativa como lo son: la 
música, los temas de interés y las lecturas 
que se relacionan con las temáticas 
abordadas, los mensajes de reflexión. 
Las actividades son todas las estrategias 
que se plantean para llevar a cabo el 
proceso pedagógico, comunicativo y 
social de la radio y por ende se establecen 
los programas radiales como tal apoyados 
de concursos y talleres que buscan 
promover la participación de la 
comunidad.   
La corresponsabilidad se constituye   
como parte de este proceso ya que es a 
través de este como los miembros de la 
emisora asumen responsabilidades, tareas 
y compromisos a partir de sus intereses y 
necesidades, lo cual genera que haya 
integración, se compartan experiencias o 
elementos y se motiven teniendo en 
cuenta que las cosas no son impuestas  
sino que existe  la  opción, el derecho, la 
oportunidad de  elegir y tomar decisiones. 











Gráfica N° 24. Aptitud/ Observación Directa 
Tabla N° 10. Agrupación de las palabras por rango común/ Entrevista abierta 
AGRUPACIÓN POR RANGO COMÚN DE LAS PALABRAS 






















































































     
Aptitud     
Habilidades 
Experiencia 




La aptitud se plantea como parte de este 
estudio ya que encierra componentes que 
son trascendentales para el desarrollo de 
los programas radiofónicos como son las 
habilidades, cualidades y experiencias  
que a través de la praxis  se buscan 
potencializar. 














Gráfica N° 25. Comunicar/Entrevista 






































El proceso de comunicar se constituye 
como parte de este estudio ya que es un 
componente fundamental dentro de las 
actividades que realiza la radio escolar, 
además a través de ella se busca 
promover la participación de la 
comunidad, mediante la opinión, y los 
comentarios que son expresados  a través 
de los programas. 
 
La participación se establece como el 
proceso de visibilización del otro. Por lo 
tanto, la opinión, los comentarios, las 
ideas y las propuestas que realizan los 
oyentes y los miembros de la emisora son 
esenciales  para el desarrollo de los 
programas radiales  y el seguimiento del 
proceso como tal. 
La evaluación se establece como un 
proceso de seguimiento permanente que 
requiere ser analizado, pensado, 
reflexionado donde se  tome conciencia 
del trabajo realizado  estableciendo 
estrategias de acción que conlleven al 
mejoramiento del proceso. 


















Gráfica N° 29. Cuestionar/ Entrevista 
 


















Dentro de la práctica que desarrolla la 
emisora el  aprendizaje se establece como 
un proceso individual, colectivo y 
horizontal, donde se busca conocer y 
aprender nuevos saberes mediante el 
abordaje de diversas temáticas que son de 
interés común y que  promueven la 
reflexibilidad colectividad.  
El proceso de preguntar e investigar 
adquieren gran valor dentro de este 
estudio, ya que como lo manifestaron los 
estudiantes entrevistados se hace 
necesario cuestionar, analizar y 
reflexionar los diferentes temas  que se 
abordan  para desarrollar programas 
radiales que presentan contenidos 
educativos serios y responsables. 
La percepción se constituye como la 
recepción de sensaciones, saberes y 
experiencias que se dan a través de 
aprender a escuchar y comprender al otro; 
de la lectura que se realiza en torno a un 
tema que permite entender y fortalecer el 
conocimiento presentado inicialmente. 













































Ayudar Aportar Relaciones 
Trabajo en 
Equipo 
Las dificultades están representadas  por 
aquellos problemas, conflictos, 
discusiones y diferencias que parten de la 
vida cotidiana de las personas y a través 
de su manejo se busca aprender de ellas. 
La corresponsabilidad es aquel 
compromiso compartido donde la 
colaboración, la ayuda, el aporte de ideas, 
las relaciones,  promueven el trabajo en 
equipo y hacen de este proceso una 
experiencia agradable ya que se asumen 
responsabilidades a partir de sus 
intereses, necesidades y habilidades.  
 
Es a partir de la toma de decisiones donde 
los participantes de la emisora a través de 
la colectividad buscan establecer 
estrategias  que les permita solucionar, 
resolver y organizar situaciones que 
hacen parte de su cotidianidad de manera 
diferente. 












Gráfica N° 34. Mediaciones/Entrevista 







Gráfica N° 35. Interacción/Entrevista                             





























Se establece como mediaciones a todas 
aquellas estrategias que se generan dentro 
de la emisora con el fin de fortalecer las 
relaciones personales y la convivencia de 
tal manera que hacen parte de este 
proceso los acuerdos, la tolerancia, el 
buen trato, el diálogo y la reflexión. 
La música, los mensajes de reflexión, las 
lecturas y los temas de interés se 
constituyen como parte esencial del 
contenido que aborda  la radio escolar 
dentro de su propuesta comunicativa y de 
participación social. 
Se plantea como elementos 
fundamentales dentro del proceso de 
interacción aquellos encuentros y 
reuniones que realiza el  grupo donde se 
comparten intereses, gustos y afinidades 
de manera común. 












Gráfica N° 37. Actividades/Entrevista 











Gráfica N° 38.Enseñanza/Entrevista 
 
 
























Las actividades que se desarrollan 
mediante los programas radiales  buscan 
promover la participación de la 
comunidad. Por esta razón, se llevan a 
cabo, entrevistas  a diferentes personajes, 
talleres que buscan la concientización y 
reflexión, además de concursos que 
permiten fortalecer los conocimientos que  
se presentan con relación a un tema 
específico. 
La enseñanza se establece como un 
proceso horizontal que se encuentra 
mediado por aquellos conocimientos y 
experiencias que tiene cada persona que 
comparte con otros, fortaleciendo y 
adquiriendo nuevos aprendizajes que 
resultan significativos y que coadyuvan 
para mejorar su rendimiento escolar, ya 
que son aprovechados tanto en la emisora 
como en el salón de clase. 
El respeto, la responsabilidad y la equidad 
son valores importantes para la vida en 
sociedad, razón por la cual, la radio 
escolar a través de su praxis busca 
fortalecerlas y potencializarlas. 




Tabla N° 11. Agrupación de las palabras por rango común/ Revisión Documental 
AGRUPACIÓN  POR RANGO COMÚN DE LAS PALABRAS 




















































































   
 










Participar se establece como el proceso 
que se da en la radio escolar con el fin de 
conocer la opinión pública generada 
mediante comentarios, propuestas y 
puntos de vista. 














Gráfica N° 41. Aprendizaje/ Revisión Documental. 









Gráfica N° 42. Actividades/ Revisión Documental. 




















El aprendizaje es encuentra mediado por 
dos procesos muy importantes: 
inicialmente el de conocer nuevos campos 
de interés y el hecho de estudiar y 
profundizar en cada uno de ellos. 
Los talleres y las entrevistas hacen parte 
de las actividades que realiza la radio y a 
través de las cuales busca promover la 
integración de la comunidad en su 
proceso comunicativo y pedagógico. 
Pensar, recordar y reflexionar son 
componentes que hacen parte del 
seguimiento permanente que se  realiza a 
las actividades que desarrolla y que busca 
mediante el proceso de evaluación 
establecer estrategias que conlleven a su 
fortalecimiento. 
La palabra transformar se establece en 
este estudio como parte del proceso social 
que realiza la emisora, donde a través de 
la reflexibilidad colectiva busca cambiar 
la realidad de la comunidad. 







Gráfica N° 44. Transformar/ Revisión Documental. 
                                                                               









Gráfica N° 45. Cuestionar/ Revisión Documental. 











Gráfica N° 46. Percibir/ Revisión Documental. 




















El proceso de cuestionamiento se plantea 
dentro de esta investigación teniendo en 
cuenta que los elementos que lo 
componen se encuentran relacionados con 
la investigación, la indagación y el hecho 
de explorar, de averiguar otros 
conocimientos. 
Se establece el concepto de percibir como 
parte fundamental del conocimiento ya 
que es a través de la observación y la 
lectura como se busca comprender y 
fortalecer los saberes y experiencias 
adquiridas. 
La mediación se contempla como un 
elemento fundamental teniendo en cuenta 
que la componen factores tan importantes  
como la opinión, el compromiso, los 
acuerdos y la reflexión como estrategias, 
para fortalecer la convivencia y las 
relaciones personales presentes entre los 
miembros de la comunidad. 




Gráfica N° 47. Mediación/ Revisión Documental. 







Gráfica N° 48. Interacción/ Revisión Documental.  







Gráfica N° 49. Aptitud/ Revisión Documental. 

















La interacción se establece como relación 
con aquellas reuniones que se realizan 
para establecer acuerdos, planear, 
organizar y realizar los programas 
radiales donde se generan intereses 
comunes que los motiva a participar. 
La aptitud se encuentra mediada por las 
habilidades y experiencia que presentan 
los estudiantes dentro de las actividades 
que desarrolla la radio escolar con el fin 
de fortalecerlas y aprovecharlas al 
máximo. 
El proceso de enseñanza prevalece dentro 
de este estudio, ya que surge de la 
relación entre la educación y el 
conocimiento. Por lo tanto, la enseñanza 
y el aprendizaje se establecen de manera 
colectiva mediante los aportes e 
investigaciones realizadas. 
















Gráfica N° 51. Temas de Interés/ Revisión Documental. 
 
































Hambre Temas de interés se establece como rango 
común teniendo en cuenta que dentro de 
su agrupación aborda diferentes proble-
máticas sociales que son desarrolladas y 
que buscan la transformación de la 
realidad. Entre estas encontramos: 
Esclavitud, racismo, comercio, sociedad 
de consumo, contaminación y el hambre.  
El concepto de comunicar se establece 
como rango común ya que aborda dentro 
de su proceso la transmisión de 
información, es decir, un dialogo  hori-
zontal entre emisor y receptor; propicia-
ndo la participación de la comunidad 
La radio escolar dentro de su proceso 
comunicativo y pedagógico desarrolla 
contenidos que contemplan temas de 
interés, que son abordados de manera 
colectiva por el equipo y con el apoyo de 
la comunidad a través de los comentarios. 















Gráfica N° 54. Toma de decisiones/ Revisión Documental. 
 
 












Gráfica N° 55. Dificultad/ Revisión Documental 
 
 Luego de realizar el proceso de agrupación por recurrencia y por rango común se  
hizo necesario establecer un nuevo proceso de reagrupación a través del cual se integraron 
todos los datos que se habían ido construyendo, mediante la información obtenida con cada 
















Se establece como toma de decisiones a 
este rango común teniendo en cuenta que 
en la agrupación realizada se contemplan 
elementos como responsabilidades, 
decisiones y el hecho de responder frente 
a una determinada situación. 
La dificultad se plantea como concepto 
clave de este proceso ya que a partir de 
ella se contemplan elementos como la 
discriminación, las peleas, la indiferencia, 
las discusiones, los reclamos,  la protesta, 
el debate y los problemas que son parte 
de la cotidianidad de las personas y por 
ende influyen en sus relaciones y 
convivencia. 




 Para llevar a cabo la reagrupación de las palabras que se constituyeron  como rangos 
comunes fue indispensable consolidar mediante una tabla los datos que se fueron 
construyendo a lo largo de esta investigación y que concurrieron de los instrumentos de 
recolección de la información; de esta manera, se identificaron con mayor claridad las palabras 
con las cuales se iba a desarrollar este nuevo proceso. A continuación se puede apreciar la 
consolidación de la información de manera general.  
 






 Habiendo consolidado los datos de manera general se prosigue a realizar la 
reagrupación de estas palabras; es decir, a establecer relaciones entre ellas teniendo en cuenta 
su pertinencia con las categorías de análisis  y  la teoría del autor. 
Al realizar la reagrupación de las palabras de manera lógica y conceptual se hace necesario 
establecer un término, concepto o palabra que dé cuenta de esta relación. Este proceso genera 
la construcción de diversos nodos que pueden llegar a surgir de las categorías conceptuales 
presentes en el marco teórico; realizando un acercamiento cada vez más preciso a las 
categorías emergentes que serán parte fundamental de esta investigación. 
  
 Por consiguiente se presentan los nodos  generados a partir de la reagrupación de las 
palabras establecidas mediante el consolidado general. 













Gráfica 56. Interrelación/Construcción de nodos 
 
 
La interrelación se constituye como un nodo que emerge de la reagrupación del dato 
al integrar componentes trascendentales en la práctica pedagógica, comunicativa y social que 
desarrolla la radio escolar como son: los valores, la interacción, las actividades, las 








Gráfica 57. Convivencia/ Construcción de nodos 
 
 
La convivencia se establece como uno de los nodos que orienta esta investigación 
teniendo en cuenta que la componen tres elementos fundamentales como lo son la interacción 




que se da entre los miembros de la emisora, las dificultades o conflictos que surgen a partir de 
la diferencia y el proceso comunicativo que mediado por el dialogo, el debate, el consenso y el 












Gráfica 58. Interaprendizaje/ Construcción de nodos 
 
 El interaprendizaje se establece como uno de los nodos que hacen parte de esta 
investigación, teniendo en cuenta que dentro de la práctica que genera la emisora se desarrolla 
un proceso horizontal de enseñanza-aprendizaje que mediados por el cuestionamiento y la 
evaluación promueve las construcción colectiva de nuevos conocimientos,  sentires y  formar 












Gráfica 59. Consenso / Construcción de nodos. 





El consenso se constituye como parte fundamental de los nodos ya que es partir de la 
interacción entre los estudiantes como se promueven los procesos de dialogo y participación 











Gráfica 60. Acción Social/ Construcción de nodos. 
 
La acción social se establece como un elemento fundamental ya que es a partir de esta 
acción como la radio escolar potencializa su proceso comunicativo promoviendo la 
participación e interlocución entre el equipo de la emisora, generando procesos de enseñanza -
aprendizaje que trascienden el espacio escolar y contribuye a través de la reflexibilidad con la 












Gráfica 61. Gestión de Conflictos/ Construcción de nodos 





La gestión de los conflictos es asumida como otro de los nodos que orienta esta 
investigación ya que se encuentra mediada por procesos tan importantes para la vida de los 
estudiantes como lo es el manejo adecuado de las dificultades, las protura crítica que se asume 
frente a la toma de decisiones y las mediaciones que establecen con el fin de hacer de los 












Gráfica 62. Trabajo en equipo/ Construcción de nodos 
 
Otro de los nodos establecidos es el trabajo en equipo, ya que es importante resaltar 
que dentro del trabajo que desarrolla la radio,  se busca generar procesos de comunicación 
claros y horizontales que promueva la participación, el aporte de ideas, comentarios y puntos 
de vista que son vitales para acceder a los temas de interés o problemas sociales que atañan la 
comunidad y que son abordados de manera adecuada teniendo en cuenta que se propicia 
procesos de correlación que conllevan a tener responsabilidades, compromisos y tareas que 
asumen de manera voluntaria partiendo de sus intereses y necesidades.  
 
 











Gráfica 63.Investigar/ Construcción de nodos. 
 
 
La investigación se establece como un elemento fundamental dentro del proceso que 
realiza la radio escolar, ya que es a través de ella, donde el estudiante siente la necesidad de 
indagar, cuestionar y explorar nuevos campos que le permitan obtener  la información 
pertinente para generar programas radiales que educan, comunican y promueven la 











Gráfica 64. Iniciativa/ Construcción de nodos 
  
La iniciativa se constituye como un elemento fundamental dentro de la emisora, que a 
través de su práctica promueve y fortalece los procesos de  comunicación, participación, toma 
de decisiones y especialmente de transformación, ya que cuando los estudiantes sienten este 




espacio como parte de su territorio lo disfruta y hace de este proceso una experiencia 





Gráfica 65. Interlocución/ Construcción de nodos 
 
 
 La interlocución es un proceso de comunicación activa que se da entre el equipo 
humano de la emisora,  donde se abordan diversas temáticas de interés común que busca 
mediante la interacción y la reflexibilidad colectiva transformar la realidad que hace parte de 
su cotidianidad. Entonces es en este proceso donde se  asumen los problemas sociales se 
piensan, se analizan, se discuten y se fortalecen a través de los comentarios y opiniones 
realizadas por ellos. 
 
De acuerdo con lo anterior se  puede establecer que a partir de  la reagrupación de las 
palabras y la construcción de los nodos se hace posible visibilizar la relación que estos  























Gráfica 66. Clasificación de los nodos a partir de las categorías preliminares. 
 
Después de desarrollar el proceso de reagrupación de aquellas palabras que se establecieron 
como  rangos comunes y de haber promovido la constitución de los nodos teniendo en cuenta 
su relación con las categorías de análisis planteadas inicialmente, se procede a realizar el 
proceso de intersección, mediante el cual se busca relacionar estos nodos entre sí de una 
manera razonable con el fin de identificar aquellos procesos que los articulan, promoviendo la 






































Gráfica 67. Constitución de  las Categorías Emergentes 
 
A través de este esquema podemos observar que la palabra comunicar es concebida 
como una de las categorías emergentes presentes en esta investigación, teniendo en cuenta que 
sobresale al realizar el proceso de recurrencia entre consenso, investigación y convivencia.  
Por lo tanto, el proceso de comunicar, de transmitir información se considera un elemento 
fundamental en la interacción entre los sujetos y más aún en el proceso que desarrolla la radio 
escolar. 
 
A continuación presentamos los esquemas que permiten visibilizar el proceso que se 
llevó a cabo frente al surgimiento de estas categorías. 
 
COMUNICAR 

















Gráfica 68. La interacción/ Categoría emergente 
 
Como se puede apreciar en el esquema anterior la interacción es un elemento 
fundamental dentro del proceso de la emisora y en especial en la relación que presentan los 
miembros que hacen parte  de ella, por lo tanto, es a través de la interacción  como los 
estudiantes establecen acuerdos que son mediados por intereses comunes y confrontan las 



























Gráfica 69. Categoría emergente: La comunicación 
La comunicación se establece como  un elemento fundamental dentro del proceso que 
desarrolla la radio escolar, ya que a través de ella, se intercambian conocimientos, 
experiencias y sentimientos que  promueven la construcción de significaciones compartidas  









Por lo tanto, se puede inferir  que el proceso comunicativo  que desarrolla la radio escolar va 
más allá del medio mismo, sin embargo, lo incorpora como un escenario  en el cual se 



















Gráfica 70. Enseñanza/ Cuestionamiento / Categoría emergente 
 
Otra de las categorías que surgen como emergentes de este proceso, es la enseñanza y el 
cuestionamiento teniendo en cuenta que son dos componentes importantes y que están 
estrechamente ligados con el proceso de aprendizaje, por lo tanto, es a través de la 
investigación donde los estudiantes que hacen parte de la emisora escolar empiezan el proceso 










promoviendo un intercambio de experiencias y saberes que les permite fortalecer y adquirir 
nuevos conocimientos de una manera diferente ya que se  da de forma horizontal donde todos 
















Gráfica 71. Participar / Categoría emergente 
Otra de las categorías emergentes que hacen parte de esta investigación es el proceso de 
participación, el cual se ha convertido en un elemento fundamental para la radio escolar, quien 
a través de su proceso pedagógico y comunicativo busca fomentar una cultura de participación 
a través del cual los estudiantes que hacen parte de este proceso, sean  reconocidos como 














transformación de su realidad escolar. Por lo tanto, capaces de asumir asuntos públicos con 












Gráfica 72. Dificultad/ conflicto / Categoría emergente 
 
La dificultad o conflicto se presenta como otra de las categorías que emergen de esta 
investigación teniendo en cuenta que hacen parte fundamental de la vida cotidiana de las 
personas,   por lo tanto, se necesita aprender de ellos, y hacer del conflicto una propuesta 
pedagógica que permita crece, porque no consiste en resolver el problema solo por resolverlo 
sino que justamente se busca aprender de él. 
 
A continuación se presentan mediante el siguiente esquema general las categorías 


















Grafica  N° 73. Consolidado general de las categorías emergentes. 
Es importante resaltar que a través de la siguiente gráfica se intentó consolidar las 
categorías preliminares establecidas a partir de la teoría de Rocha con relación a las categorías 












Por lo tanto, partiendo de los resultados obtenidos y la teoría de Rocha la radio 
escolar se concibe como el espacio de interacción y participación social que los estudiantes 
apropian y hacen parte de su territorio lo cual les permite establecer reglas, compromisos y 
responsabilidades que son asumidas con autonomía, llevándolos a pensar, analizar, 
CATEGORÍAS 
EMERGENTES 
Dificultad Comunicar Participar Interacción Enseñanza Cuestionar 




comprender y deliberar sobre aquellos fenómenos conflictivos que hacen parte de su 
cotidianidad promoviendo la participación y la resolución de los mismos mediante la 
reflexibilidad colectiva. Esto ha permitido que los estudiantes  promuevan además de un 
proceso comunicativo,  un proceso de construcción colectiva de conocimientos, de intereses y 
realidades que al ser compartidos con los demás generan transformaciones sociales en 
beneficio de la comunidad. 
 
De esta manera se puede evidenciar en la siguiente grafica como la radio escolar 
mediante el desarrollo de sus prácticas comunicativas y pedagógicas promueve la construcción 
de procesos de ciudadanía que han permitido fortalecer y apropiar aquellas competencias que 
son fundamentales para convivir con los demás; además reconoce el espacio público como un 
escenario de enseñanza  - aprendizaje donde se asumen y confrontan con responsabilidad los 
asuntos sociales que hacen parte de la comunidad involucrando a los actores escolares y 
haciéndolos parte activa de este proceso, de tal manera que son reconocidos y visibilizados 
como sujetos políticos que buscan mejorar su calidad de vida y la transformación de su 
contexto social promoviendo la construcción y transformación  de su realidad a partir de la 
reflexibilidad y  la acción  colectiva. 
 De acuerdo con lo anterior se da por terminado el proceso de análisis del corpus 
textual y la fase metodológica; por lo tanto, se da inicio a la proceso de interpretación a través 
del cual se establece la necesidad de interpretar el dato construido a partir del cruce de las 
categorías emergentes con las categorías conceptuales seleccionadas para esta propuesta de 
investigación.  
   






ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
En los últimos tiempos los actores sociales han sentido la necesidad y el interés por fortalecer 
los procesos de construcción de la ciudadanía presentes en las instituciones educativas, la 
Alcaldía Mayor de Bogotá ha sido uno de los principales interesados en promover y generar 
estrategias que conlleven a la apropiación de estos procesos, mediante las prácticas educativas 
que desarrolla la escuela, razón por la cual, diseñó el Programa Educación para la Ciudadanía 
y la Convivencia.(Bogotá Humana 2012-2016). 
 
Por medio de este programa se busca fortalecer y promover la formación de sujetos 
políticos entendiéndose  a este último como aquella persona que es capaz de ejercer de manera 
ética y responsable los derechos y deberes que le permiten convivir en paz, asumir, pensar, 
reflexionar y transformar los problemas sociales que atañen a su comunidad a partir de la 
acción y la reflexibilidad colectiva; respetando lo público y asumiéndolo como parte de su 
cotidianidad. 
 
Por lo tanto, las capacidades ciudadanas y procesos como la participación, la toma de 
decisiones y la gestión de los conflictos han sido considerados elementos fundamentales para 
el desarrollo de este estudio; sin embargo, además de ellos, la escuela ha venido involucrando 
en su proceso educativo medios tecnológicos como la radio escolar, la cual por ser un espacio 
de participación social y comunicativo ha despertado el interés de los actores escolares 




permitiéndoles asumir una postura crítica, reflexiva, equitativa y ante todo propositiva 
facilitando de esta manera, el proceso de construcción de ciudadanía establecida a partir del 
reconocimiento del territorio como espacio de construcción colectiva y la visibilización de los 
individuos como parte activa de la sociedad. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario recordar la pregunta y los objetivos 
que orientaron esta investigación, con el fin de establecer  la  relación pertinente entre lo 
planteado inicialmente a partir de la teoría y los datos que fueron construidos  por medio del 
análisis/ síntesis de la información. 
 
Por esta razón,  la pregunta que orientó esta investigación planteaba la posibilidad de 
distinguir los procesos de construcción de ciudadanía a través de las actividades que 
desarrollaba la radio escolar en el colegio La Belleza Los Libertadores de Bogotá. Debido a 
ello, la ruta  que se propuso para seguir este estudio cubrió: la  descripción de  los procesos  de 
construcción colectiva del conocimiento presentes en la radio escolar del colegio La Belleza-
Los Libertadores; la  identificación del desarrollo de actividades relacionadas con la 
convivencia escolar, la resolución de conflictos y la acción colectiva y, por último, la  relación 
de dichos procesos encaminados hacia la construcción de ciudadanía desde la radio escolar. 
 
Habiendo recordado el propósito que orientó esta investigación, se prosigue  a 
establecer la relación contextual entre el dato obtenido y la teoría planteada por Rocha. De esta 
manera, se hace necesario resaltar que para este proceso se tuvo en cuenta el pensamiento 
comunicativo de Rocha en torno a la relación entre radio escolar y los procesos de 
construcción de ciudadanía. 




Es así como a partir de la radio escolar se establecen dos elementos fundamentales 
para su desarrollo: los procesos de comunicación  y la acción colectiva; ya que es la 
interacción entre estos dos lo que permite la construcción de tejido social a partir de las 
significaciones compartidas que se generan por medio tanto del  disenso como del consenso  y 
que contribuyen en la transformación de la realidad.  
 
En cuanto a lo que se refiere a la construcción de ciudadanía, se puede establecer que 
surge a partir de la mediación entre la convivencia escolar y la gestión de los conflictos. La 
convivencia es asumida, entonces, como aquella interrelación e interacción que se establece 
entre los diferentes actores escolares dentro de un espacio y ambiente socio afectivo.  Este 
proceso se construye colectivamente y de manera continua, lo que permite considerar que la 
escuela es el lugar más adecuado para que los niños, niñas y jóvenes aprendan  a convivir con 
los demás. Por tanto, la gestión de los conflictos  es entendida como el manejo adecuado que 
se le da a las dificultades que se presentan en torno a las relaciones  que se establecen entre los 
miembros de la comunidad para mantener la convivencia.  
 
De esta manera,  la radio escolar y la ciudadanía pueden pensarse como procesos de 
comunicación a través de los cuales es posible transformar la realidad social; en esa 
perspectiva, su vinculación dentro del contexto educativo brinda herramientas que contribuyen 
de manera significativa en la formación de ciudadanos capaces de intervenir, respetar y asumir 








Lo público, significa dos fenómenos estrechamente relacionados, en primer lugar todo lo que 
aparece en público puede verlo y oírlo todo el mundo, en segundo lugar, el término público, 
significa el propio mundo, en cuanto es común a todos nosotros y diferenciado de nuestro lugar 
poseído privadamente en él.” (Arendt en Godoy, 2005:55).  
 
Cabe señalar que lo público converge a la educación, el género, el medio ambiente, entre otros 
temas de interés social visto desde una perspectiva política, una participación en relación con 
la reflexibilidad colectiva sobre lo público. 
 
De manera que al desarrollar el protocolo de análisis/síntesis del dato emergieron  
categorías que permitieron identificar elementos claves que constituyeron el proceso de 
construcción de ciudadanía a partir de las actividades que realiza la radio escolar en el colegio 
La Belleza Los Libertadores.  
 
Por tanto, a continuación se presentan las categorías emergentes que surgieron de 
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Gráfica 74. Categoría Emergente: Dificultad/Conflicto 
En este primer diagrama podemos observar que la convivencia y la gestión de los 
conflictos están mediadas por aquellas dificultades que son propias del contexto educativo y 
que se construyen en la interacción social. Entonces Rocha plantea “La sociedad no puede 
vivir sin conflictos  por que son ellos los que la hacen vital” (Rocha, 2010). Por lo tanto, a 
través de las actividades que se realizan en la emisora escolar, busca que los actores escolares 
que hacen parte de este proceso comunicativo desarrollen las habilidades, destrezas y 
competencias necesarias para asumir los conflictos responsablemente, enfrentándolos y 
haciendo de ellos oportunidades de mejoramiento para crecer y aprender. 
 
De ahí que “La experiencia que he tenido en la emisora me ha ayudado a calmarme 
y a buscar de pronto una solución para resolver mis problemas”29. Es así como los 
estudiantes que  participan en la emisora escolar reconocen que los conflictos o las dificultades 
hacen parte de su realidad, y buscan mediarlos a través de diferentes estrategias como el 
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diálogo, o en un determinado caso, con la vinculación del docente como mediador del proceso. 
Sin embargo, en la mayoría de los casos los confrontan y tratan en lo posible de darles un 
manejo adecuado para que estos no atenten con la convivencia y el trabajo que ellos 
desarrollan. 
 
A su vez, otra forma de asumir los conflictos a través de la radio escolar tiene que ver 
con el reconocimiento de la problemática social que afecta a la comunidad, ya que esto les ha 
permitido a los estudiantes reflexionar sobre la situación, concienciar a los demás mediante los 
mensajes transmitidos y establecer posibles soluciones a partir de la participación de los 
oyentes… “Siempre se hablan de los problemas  que afectan a la comunidad, por ejemplo 
sobre el maltrato a la mujer, el medio ambiente, los deportes y temas que  hacen parte de 
nuestra vida aquí en el colegio o en nuestro barrio, y sobre todo me gusta porque buscamos 
soluciones y los presentamos para que todos sean conscientes y mejoren”.30 No obstante, el 
hecho de asumir estas problemáticas, de pensarlas, reflexionar y establecer de manera 
colectiva posibles soluciones es lo que ha llevado que actores sociales como Rocha 
reconozcan a estos estudiantes como ciudadanos porque son capaces de asumir una postura 
crítica y política  frente a estas dificultades promoviendo la participación y el cambio a través 
de la colectividad. 
 
Cuando se asumen los conflictos sociales y se buscan transformarlos desde la acción 
colectiva se puede establecer un verdadero proceso de aprendizaje, puesto que los actores 
escolares lo asumen como parte de su realidad social y, por ende, esto es lo que despierta su 
interés por analizarlo, reflexionarlo, investigarlo y transformarlo. En consonancia con ello,  
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Rocha define  el conflicto como algo que  definitivamente necesita ser asumido como una 
oportunidad de aprendizaje individual como colectiva, teniendo en cuenta que esta hace parte 
fundamental en la vida de los actores escolares y muy difícilmente podría ser erradicada ya 
que se requiere de ella para construir nuevos aprendizajes, formas de relacionarse y de 




Otra de las categorías emergentes que surgen a partir de la interpretación de la 











Gráfica 75. Categoría Emergente: Comunicación 
 
La radio escolar contempla la comunicación como un proceso de construcción 
colectiva que, mediada por la interlocución, permite a los actores escolares intercambiar 
conocimiento, experiencias, sentimientos, saberes, de tal manera, que propicie espacios de 
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participación, dialogo y disenso que contribuyen con el fortalecimiento del tejido social, la 
construcción de nuevos conocimientos  y la transformación de su realidad. 
 
 De esta manera, los actores escolares que hacen parte del proceso de la emisora  
asumen la comunicación como un elemento importante a través del cual pueden conocer la 
opinión de las personas que los escuchan, determinando que  muchos de los comentarios que 
estos hacen sean tenidos en cuenta para el desarrollo de los programas radiales, lo que 
promueve  la participación e interacción de todos los miembros de la comunidad escolar…. 
“El proceso comunicativo lo desarrollamos a través de la gente como que lo que ellos nos 
cuentan nos sirven para hacer un programa pues la comunidad siempre participa.”32 
 
Aunado a ello, este proceso de comunicación ha permitido que la emisora Radio 
Juvenil “La Mejor de por Aquí” trascienda más allá del espacio escolar posibilitando la 
interacción de los estudiantes con otros espacios de aprendizaje que les permite explorar y 
fortalecer sus habilidades y capacidades  comunicativas, cognitivas y ciudadanas. Un claro 
ejemplo de este proceso es la vinculación de la emisora en el proyecto C4 de la Universidad 
Javeriana, la producción de los programas radiales en el programa Escuela País de la emisora 
Candela Estéreo y la participación en la elaboración de postales sonoras  junto con otro 
colegio de la localidad  para el Ministerio de Cultura. “Nosotros hemos trabajado con el 
colegio Nueva Delhy y San Cristóbal, hemos aprendido mucho, tenemos amigos y con el 
colegio San Cristóbal nos ganamos un premio por un trabajo de postales que hicimos para el 
Ministerio de Cultura, entonces, eso es bueno porque así salimos adelante”33. 
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En este marco de ideas, la emisora escolar ha ido incorporando dentro de sus prácticas 
comunicativas, elementos  tan importantes  como  el disenso, que quiere decir aprender desde 
la diferencia. Es así como los  participantes de la radio escolar reconocen que existen 
diferentes formas de pensar, de asumir la realidad y de ver el mundo; proceso que busca ser 
asumido como una oportunidad para aprender y que contribuye a la construcción de sentidos 
colectivos y al fortalecimiento de estos procesos comunicativos que se desarrollan a través de 
este medio. 
 
De esta manera se  infiere  que la comunicación como lo plantea Rocha se ha ido 
fortaleciendo gracias a elementos tan importantes como la participación,  la interacción, el 
cuestionamiento, el disenso y el consenso. Este proceso ha permitido que la radio sea  pensada 
como un espacio de interlocución, ya que los actores escolares, por medio de los programas 
plantean temáticas que son de interés general y que promueven la construcción y 
transformación de la realidad social, generando cambio de pensamiento y posturas críticas. 
 
De esta manera, también es posible establecer que la comunicación es un canal muy 
importante dentro del proceso que conlleva al aprendizaje colectivo, puesto que es a partir del 
intercambio de conocimientos y experiencias,  donde los sujetos sociales  promueven la 

















Gráfica 76. Categoría Emergente: Comunicación/ Participación  
En el esquema anterior se observan elementos como la acción social, el trabajo en 
equipo y la interrelación;  procesos que son fundamentales dentro de la radio escolar y  que 
serían imposibles de desarrollar si no se contara con un adecuado canal de comunicación.  
 
Por esta razón, los participantes de la emisora reconocen dentro de la práctica que 
desarrollan la necesidad de aprender a escuchar con atención a los demás, de aprender a 
comunicar, a dialogar, ya que es así como se puede propiciar un adecuado proceso de 
interlocución, donde se resignifiquen los sentidos colectivos y se generen nuevos 
conocimientos que contribuyen a la transformación de su realidad generando procesos de 
aprendizaje significativos….“Si porque definitivamente es importante  dos cosas en el proceso 
de la emisora que la gente escuche con atención lo que dicen los demás y sobre todo que se 




piense para hablar y que se hable con claridad”34.  Esto nos permite reconocer que el proceso 
comunicativo es fundamental frente al trabajo que desarrolla la emisora teniendo en cuenta 
que si no se transmite adecuadamente la información pierden trascendencia los mensajes de 
reflexión que se establecen para generar conciencia en los oyentes  y, por ende, promover su 
participación; igualmente, pasa si no se sabe escuchar y respetar la opinión del otro. Por esta 
razón, es precisamente en este momento donde se reconoce al otro como parte activa en este 
proceso de interlocución y construcción colectiva. 
 
Es importante resaltar que la participación se convierte en un elemento vital para el 
proceso de comunicación, por consiguiente, se contempla como otra de las categorías 








Gráfica 77. Categoría Emergente: Participar  
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Así las cosas, se plantea que la participación promueve la interlocución entre los 
diferentes actores escolares, lo que permite que el proceso comunicativo se vuelva dinámico, 
creativo, incluyente y coadyuve a la construcción de sentidos colectivos. 
 
Bajo esta lógica, se puede señalar que la participación “Es un mecanismo democrático 
en el cual se activan las acciones colectivas a favor de un propósito común” (Rocha, 2010, 
p.21) Entonces, se la puede considera como una herramienta fundamental para promover la 
vinculación de los oyentes dentro de los procesos comunicativos que esta desarrolla, ya que se 
establecen acuerdos, se toman decisiones, se asumen posturas que apuntan  a un objetivo 
específico que busca el beneficio colectivo, generados a partir de la construcción de procesos 









Gráfica 78. Categoría Emergente: Comunicación/ Participación. 
Como otro constitutivo del rol que juega la radio escolar en la construcción de 
ciudadanía se halla la toma adecuada de las decisiones ya que si bien la comunicación 
promueve la participación, la interlocución y el aprendizaje colectivo, no puede desconocer la 




necesidad de asumir decisiones frente a una determinada situación. Por lo tanto, este proceso 
adquiere trascendencia dentro de la radio escolar, ya que es a través de este ejercicio como se 
establecen  los acuerdos, los compromisos y las responsabilidades. “La toma de decisiones la 
hacemos recogemos las ideas y de todas esas ideas se saca una conclusión y es de ahí donde 
sacamos los temas y varias cosas.”35  Entonces, es necesario resaltar que cuando se asumen 
decisiones y se establecen acuerdos en el equipo, se fortalece el trabajo colaborativo, 
propiciando la participación, el compromiso y la responsabilidad de los participantes. Además 
cuando se asumen adecuadamente, estas contribuyen al mejoramiento del proceso que 
desarrolla la emisora frente a la elaboración y producción de los programas radiales. 
 
A este respecto se arguye que “La comunicación debe contribuir con la formación de 
ciudadanos con capacidades de decisión” (Rocha.2013:p.14)  razón por la cual, aunque hay 
una puesta en común qué es formar sujetos políticos es necesario que la radio escolar dentro 
de su dinámica comunicativa, educativa y social promueva acciones que conlleven a que los 
actores escolares estén en la capacidad de asumir decisiones desde una postura crítica, 
analítica y reflexiva, conscientes de la responsabilidad social que los aqueja ya que es así 
como realmente se pueden llegar a formar ciudadanos competentes, participativos y 
democráticos, es decir, formar ciudadanos con capacidad para asumir los nuevos retos que 
presenta la modernidad.  
 
“Nos falta mucho para asumir nuevos retos sin estar siempre pensando  ¡hay! ¿dónde 
está la profe para que nos defienda o ponga la cara si algo nos sale mal?”36. Con ello se 
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intuye que aunque se asumen  decisiones, las actores escolares aún no se sienten realmente 
preparados para asumir un nivel mayor de autonomía que les permita trascender y enfrentar 
nuevos retos; por lo tanto, aún existe cierta dependencia del adulto que orienta el proceso y, 
por ende, es este quien asume las responsabilidades,   
Estamos en un momento en el cual muchos individuos son considerados como no ciudadanos. 
Claro que ser ciudadano es ser un sujeto político que dialoga, discute, confronta con otros, 
llega a consensos o disensos, pero siempre busca convivir con los demás en uno o varios 
espacios comunes.(Rocha .2013:p. 14)   
 
De ahí, que se considere necesario establecer estrategias de acción que permitan a los actores 
escolares asumir con responsabilidad, autonomía y firmeza decisiones que son vitales para su 
vida en comunidad, permitiéndoles enfrentar los retos que les presenta la sociedad para 
fortalecer el tejido social y la transformación de su realidad.  
 
Es así, como a partir de la comunicación, la participación y la toma de decisiones,  la 
radio escolar contribuye a la formación de sujetos políticos, ya que a través de este espacio se 
construyen de manera colectiva realidades sociales que  permiten aprender del otro desde la 
diferencia, asumiendo posturas críticas, analíticas, reflexivas  y cuestionadoras que conllevan a 
la transformación de la calidad de vida de las personas que hacen parte de la comunidad 
escolar. 
 
Paralelamente, surge la interacción como otra categoría emergente que se encuentra 
























Gráfica 79. Categoría Emergente: Comunicación/ Interacción 
 
Frente a esta se percibe una relación cercana entre el comunicador y el oyente, pues 
promueve procesos de aprendizaje que son significativos ya que se construyen de manera 
colectiva y social, donde todos aprenden de todos, es decir, se presenta un proceso de 
aprendizaje horizontal, que marca la diferencia y genera el cambio. “Para mí creo que es 
como ese interés por  informarles, por contarles a los niños lo que está pasando en el colegio 
y sobre todo mandar mensaje de reflexión donde todos  conozcan y ayuden a mejorar el 
problema”37 Por tanto, teniendo en cuenta el punto de vista de Rocha se establece que la 
interacción, como se había dicho anteriormente, es un proceso de comunicación teniendo en 
cuenta que a partir de su práctica promueve espacios de aprendizaje que se construyen de 
manera colectiva, es decir, el docente y los estudiantes son vistos como un equipo de trabajo 
que crece diariamente a partir del compartir de experiencias, conocimientos y vivencias, lo 
cual conlleva a generar nuevos conocimientos y procesos de aprendizaje horizontales que 
marcan la diferencia y promueven la participación.  
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Por otro lado, también surgen el proceso de enseñanza y el cuestionamiento como 
elementos influyentes en el proceso que desarrolla la radio escolar en torno a los procesos de 
















Gráfica 80. Categoría Emergente: Enseñanza y cuestionamiento 
Es necesario resaltar que el proceso comunicativo que se desarrolla en la radio escolar, 
además de fortalecer elementos como la participación, la toma de decisiones, la construcción 
colectiva del conocimiento, promueve, entre otras cosas, que los estudiantes despierten su 
interés frente al proceso de investigación, ya que cuando ellos analizan, indagan y cuestionan, 
esto les permite fortalecer y adquirir nuevos conocimientos que contribuyen en la elaboración 
y producción de los programas radiales expresados a través de aportes que son significativos 
para el grupo y, en especial, para la temática que se está abordando. “Cuando organizamos un 
tema hay que investigar para saberlo bien y para que todos puedan aprender de lo que 
investigamos y emitimos”38. 
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Considerando lo anterior, el proceso de investigación, además de despertar el interés de 
los estudiantes por explorar  y reconocer a profundidad su territorio y los problemas que lo 
aquejan, promueve un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico y horizontal que propicia la 
participación, el debate, la toma de decisiones y la construcción colectiva del conocimiento de 
una manera diferente. “La investigación es muy importante porque no podemos hablar por 
ejemplo de un tema que no sabemos entonces siempre todos los temas que tratamos primero 





 Cabe señalar que la radio escolar a través de su práctica comunicativa, ha venido  
generando procesos que son fundamentales para la vida social de los actores escolares, por lo 
tanto, se infiere que este medio promueve la formación de sujetos políticos que buscan 
reconocer su territorio, pensando, reflexionando y asumiendo con postura crítica los asuntos 
políticos que la aquejan, participando libre y responsablemente en aquellas decisiones que 
hacen parte de su cotidianidad y que contribuyen con la transformación de su realidad. 
 
Para concluir, es indispensable establecer que las categorías emergentes que se 
presentan como parte fundamental para esta investigación surgieron de las reagrupaciones 
realizadas durante el desarrollo de este proceso. Por lo tanto, a través del siguiente diagrama, 
se presenta el procedimiento realizado con relación a los elementos que constituyen cada  una 
de estas categorías. 
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Gráfica 81. Consolidado General  
A partir de la gráfica anterior se busca visibilizar la relación establecida entre las 
categorías preliminares que surgen de la teoría del autor  y las emergentes que se dan del 
análisis e interpretación del dato construido. Por lo tanto, se puede establecer que en efecto la 
radio escolar a través de su práctica desarrolla procesos de comunicación e interacción que 
promueven la participación, la toma de decisiones y la gestión de los conflictos a partir del 
reconocimiento del territorio como espacio público, la  transformación social y la construcción 
colectiva de aquellos conocimientos que son vitales para convivir en sociedad. De manera  que  
se generan procesos de construcción de ciudadanía que apoyados en la acción colectiva y las 
capacidades ciudadanas visibilizan y reconocen al estudiante como un sujeto político capaz de 
pensar, reflexionar y transformar su realidad social. 
 
 





“Si tú trabajas con un grupo metido en el silencio 
hay que encontrar el camino para que 




REFLEXIONES FINALES  
 
Como elemento primordial del estudio investigativo alcanzado se puede decir que el proceso 
de construcción colectiva del conocimiento es desarrollado por los estudiantes que hacen parte 
de la emisora por medio de tres procesos fundamentales: el primero, se establece a partir de la 
comunicación; el segundo se contempla teniendo en cuenta la investigación y el tercero surge 
de la acción colectiva. 
 
En este marco de ideas se construyen sentidos colectivos cuando los actores escolares 
reflexionan, dialogan, intercambian conocimientos y experiencias que hacen parte de su 
cotidianidad y que al ser compartidas con los demás se pueden transformar. Por ende, el 
disenso entra a jugar un papel fundamental dentro de este proceso,  ya que es a partir de este, 
donde el estudiante reconoce y asume otra forma de ver, sentir y concebir la  realidad;  por 
esta razón, aprende de la diferencia  y, por lo tanto, construye nuevos sentidos a través de ella. 
 
De esta manera, la construcción colectiva del conocimiento  se puede establecer como  
un proceso que conlleva al reconocimiento del territorio y a la visibilización de los sujetos 




escolares como parte activa de la sociedad. Es decir, se reconocen las necesidades, los 
intereses, y las diferencias que presenta la comunidad, se asumen como parte de la 
cotidianidad, se analizan, se reflexionan, se cuestionan y se transforman a través de la 
reflexibilidad colectiva, promoviendo nuevos conocimientos, formas de relacionarse y de 
convivir.  
 
Más aún, se debe reconocer que a través de la radio escolar se desarrollan diversas 
actividades que buscan mejorar y promover aquellos procesos de convivencia que son tan 
importantes y que necesariamente deben trascender en la vida social de las personas, 
permitiendo que los estudiantes afronten situaciones relacionadas con la gestión de los 
conflictos de manera disímil. Por esta razón, buscan asumir el conflicto no desde la 
perspectiva de erradicarlo sino por el contrario como una propuesta pedagógica que posibilita 
la oportunidad de aprender de ellos, asumiéndolo una postura crítica y reflexiva en el 
momento de afrontarlos. 
 
Esto  también ha posibilitado el reconocimiento de los asuntos públicos que atañen a la 
comunidad de forma responsable. Por lo tanto, esta realidad es asumida, pensada, reflexionada 
e investigada para luego ser presentada a la comunidad educativa por medio de programas 
radiofónicos que buscan promover la participación a través de la acción colectiva. Los 
programas radiales establecen mensajes de reflexión que son escuchados, analizados y 
cuestionados, de tal manera que realizan aportes que resultan siendo significativos y que 
contribuyen con la transformación de su realidad.  
 




Es precisamente en este momento donde se puede considerar que los procesos de 
construcción de significaciones compartidas se relacionan con las actividades que desarrolla la 
radio escolar y que se encuentran estrechamente relacionadas con la convivencia escolar, la 
gestión de los conflictos y la acción colectiva. Teniendo en cuenta, que la emisora escolar es 
asumida por los estudiantes como parte de su territorio, de manera que  por iniciativa propia 
promueven y fortalecen los procesos que allí se desarrollan. 
 
Entonces, es aquí donde los participantes contemplan este proceso como una 
propuesta de construcción de ciudadanía, que les brinda herramientas que son trascendentales 
para la vida social y comunicativa. Por lo tanto, se reconocen como sujetos políticos que 
buscan, a través de la acción colectiva, la transformación de la realidad social, el 
reconocimiento de su territorio, de sus fortalezas y oportunidades de mejoramiento que al ser 
asumidas con responsabilidad, compromiso y firmeza, promueven procesos de participación e 
investigación, que contribuyen a la construcción de significaciones compartidas que son 
trascendentales para la sociedad y que, por ende,  promueven la sana convivencia y el manejo 
adecuado de los conflictos. 
 
Por consiguiente, es posible distinguir la relación que existe entre las actividades que 
desarrolla permanentemente la radio escolar en torno a los procesos de ciudadanía, ya que los 
estudiantes están asumiendo una postura crítica, reflexiva y participativa al confrontar las 
diferentes situaciones que se presentan en su cotidianidad, asumen decisiones y aunque 
diariamente se ven enfrentados a diversos conflictos, estos en lo posible son manejados con 
compromiso y responsabilidad; se interesan por respetar lo público y contribuir a través de su 
participación con la transformación de su realidad. 





En síntesis se plantea la necesidad de pensar la escuela de una manera diferente, donde el 
reconocimiento del espacio público y del sujeto como actor político se conviertan en factores 
fundamentales para la formación integral de los estudiantes, razón por la cual, la radio escolar 
puede generar aportes significativos si se asume como una herramienta pedagógica que 
impulsa a la renovación de las practicas pedagógicas, haciendo de estas un proceso 
comunicativo horizontal, donde tanto estudiantes como maestros estén en capacidad de 
participar en la construcción de nuevos conocimientos, generar espacios de interacción social, 
diálogo y participación, donde a través del consenso  y el disenso y se logren asumir los 























El presente proyecto de investigación se enmarca en el componente de  comunicación 
educativa teniendo en cuenta que aborda tres aspectos fundamentales dentro del proceso 
comunicativo y pedagógico que desarrolla la emisora escolar Radio Juvenil. “La mejor de por 
aquí”. 
 
 El primer aspecto a resaltar es la relación que se establece entre comunicación y 
educación. Por lo tanto, al vincular la radio escolar como parte del componente educativo ha 
posibilitado la construcción de sentidos colectivos y el desarrollo de procesos dialécticos de 
enseñanza-aprendizaje de una manera diferente, visibilizando al estudiante como parte activa 
de este proceso, desarrollando programas radiales que presentan un alto contenido educativo y 
que son llevados a los demás actores escolares con el fin de mejorar su calidad de vida y 
transformar su realidad escolar mediante la reflexibilidad colectiva. Es decir, se promueve la 
construcción social del conocimiento mediante el compartir de saberes, experiencias, 
intereses, necesidades y expectativas que al ser apoyados por los medios tecnológicos  han 
generado mayor  impacto, credibilidad y aceptación.  
 
Otro de los aspectos que aborda este estudio es la relación que se presenta entre emisor 
y receptor, lo cual ha promovido y fortalecido el proceso de interlocución, es decir, se 
reconoce al otro, visibilizando su voz, su pensamiento, sus experiencias y conocimientos. Este 
ha sido uno de los aspectos más trascendentales dentro de la dinámica comunicativa y 




educativa que desarrolla la radio escolar ya que deja de ser un proceso lineal, unilateral para 
convertirse en un proceso bidireccional, dialógico, reflexivo  y participativo que busca la 
transformación de su realidad. Por lo tanto, promueve la construcción de procesos de 
construcción de ciudadanía donde se asume con postura crítica las situaciones sociales que 
aquejan a la comunidad, donde se piensan, se analizan, se cuestionan y se presentan a la 
sociedad para que a través de la  acción colectiva se fortalezca y brinde una mejor calidad de 
vida. 
 
De esta manera, se reconoce a los actores escolares como sujetos políticos que 
necesitan comprender y deliberar sobre los fenómenos conflictivos en los que están inmersos, 
confrontándolos a través de sus comentarios, opiniones, puntos de vista que les permita 
fortalecerlos en busca del bien común. 
 
Es importante reconocer que al vincular la radio dentro del contexto escolar ha promovido el 
interés de los estudiantes por explorar el campo de la comunicación, ya que para ellos resulta 
muy atrayente el manejo de los artefactos tecnológicos que apoyan este proceso, sin embargo, 
cabe resaltar que aunque la institución no cuenta con todos los elementos tecnológicos 
especializados que se requieren, los estudiantes han desarrollado un proceso comunicativo y 
pedagógico que ha trascendido las barreras del colegio, lo cual ha generado el reconocimiento 
de su labor y la participación en otros escenarios de aprendizaje, que les ha permitido 
comprender que aunque los elementos tecnológicos son significativos  para este proceso, no 
necesitan de altas tecnologías para generar procesos educomunicativos que trasciendan e 
impacten a la comunidad. 




En este sentido el proyecto de investigación radio escolar y procesos de construcción de 
ciudadanía: el caso del colegio La Belleza Los Libertadores de Bogotá, adquiere trascendencia 
en el campo de la comunicación educativa ya que mediante su estudio busca ahondar sobre las 
reflexiones que se generan en torno a esta temática contribuyendo con su fortalecimiento y 
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2. RESUMEN DEL TEXTO 
 
La sociedad no tiene suficiente cultura de participación, no se muestran niveles de corresponsabilidad en 
la construcción de una sociedad democrática. 
Ante esta problemática se plantea que el camino para la democracia es la participación. La participación 
solo puede ser viable y sostenible en cuanto se mantenga una cultura de información. Tanto la cultura de 
información como la cultura de participación requieren ser mediadas por un proceso educativo, y la 
educación necesaria para crear ambas culturas requiere ser en sí misma participativa; por lo tanto los 
sistemas de educación deben encaminarse al fomento de habilidades mentales para el uso inteligente de la 
información y sus medios tecnológicos, lo que significa fomentar una cultura de recepción crítica de 
información y al impulso de valores cívicos y morales, actitudes y habilidades que le permitan a los 
alumnos involucrarse activamente en el mejoramiento de sus comunidades y mantener un desarrollo social 
sustentable. 
Para conseguirlo deben transformarse los sistemas educativos, lo que implica establecer programas de 
acción a partir de asumir las siguientes premisas: la participación debe ser una preocupación de la 
educación escolar, hay procesos que influyen en la formación de cultura de participación como la 
construcción de conocimiento, la participación es una construcción social, la formación de cultura de 
participación es un proceso de aprendizaje, la participación debe considerarse como una competencia 
(transversal) dentro de los objetivos de la educación basada en competencias, la cultura de participación al 




ser una necesidad de enseñanza y aprendizaje requiere de estrategias didácticas y pedagógicas para su 
construcción, los procesos de construcción de participación son procesos de construcción de 
comunicación. 
Una primera etapa de la investigación ha consistido en la demarcación conceptual del término 
participación para su posterior integración en un currículum posible en la educación de nivel superior en 
México. La segunda etapa es el modelo de medición de representaciones sociales en la escuela sobre 
participación, aprendizaje, currículum, cultura escolar y sociedad. Los resultados de ambas etapas 
permitirán construir un currículum con la voz de todos. Para la presente convocatoria se presentarán 
antecedentes, metodología y resultados de la primera etapa. 
 
3. ANÁLISIS CRÍTICO DEL TEXTO 
 
1. ¿Cuál es el problema que el autor o autores deciden abordar?  
Los autores plantean la necesidad de fortalecer la participación a partir de los procesos educativos, con el 
fin de promover una cultura mediante la cual las personas se sientan motivadas a participar y a explorar 
nuevos espacios que le permitan generar cambios y afianzar otros procesos que igualmente contribuyen a 
su crecimiento personal, social y comunicativo. 
2. ¿Cuáles es la metodologia empleada?  
Investigación Corte Cualitativa: Describir las características del currículum acertado para lograr 
lo propuesto. 
*Investigación documental  * la exploración de la cultura de participación 
*El análisis de la participación entre las distintas dimensiones. 
* Correlación de los resultados del análisis de la participación por campos y por dimensiones. 
3. ¿En qué referencias teóricas se basó el autor? 
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 Geilfus, F. (1997). 80 Herramientas para el Desarrollo Participativo: diagnóstico, planificación, 
monitoreo, evaluación. El Salvador: Prochalate–IICA. Disponible en 
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Phase one. Bilbao, Universidad de Deusto. Texto en Línea en 
http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/index.htm Consultado el 12 de octubre 2009.   
 Monereo, C., Castelló,M., Clariana, M. Palma, M. y Pérez, M. (2004) Estrategias de enseñanza y 
aprendizaje. Formación del profesorado y aplicación en la escuela. España: Editorial Grao. 
   Schmelkes, S. (2004). ¿Cómo nos ayuda la investigación a educar mejor? Ciencia y desarrollo. 
Noviembre-Diciembre, Volumen 30 número 179. CONACYT, México.   
  Valero, J. (1989) La escuela que yo quiero. México: Editorial Progreso   
 Yurén, M. (2000). Formación y puesta a distancia. Su dimensión ética. México: Editorial Paidós.  
       portal/en/index/themen/15/22/publ.html?publicationID=221 Consultado el 25 de octubre de 2010 
4.  ¿A qué conclusiones llega el autor o autores? 
La participación es un fenómeno cambiante, no innato, que requiere de constante aprendizaje y recreación, 
motivación, fomento, inclusión, responsabilidad y promoción de esfuerzos encaminados al bien común.  
La Educación para la participación requiere programas académicos donde el aprendizaje y la práctica de 
los contenidos vayan de la mano con la cordialidad, la apertura, la tolerancia, el uso inteligente de la 
información, la sensibilidad y la empatía. Las universidades deben constituirse en esos campos de justicia, 




respeto, tolerancia y libertad, equilibrando la enseñanza teórica de los contenidos con la práctica social. Su 
naturaleza abierta, flexible y transformadora se apetece para ello.  
El joven que se espera formar se describe como activo, colaborador en actividades académicas, culturales, 
sociales, deportivas y de esparcimiento, participativo en clase, en la escuela, en la casa, en la colonia, en la 
ciudad, en su estado, en su país. El docente con que se espera contar se perfila como un preparador 
personal, que permita al alumno adquirir suficiente confianza y autonomía para el aprendizaje y que le 
prepare para la resolución de problemas.   
Es una alternativa para los procesos que buscan inducir al alumno a una vida más responsable y 
comunitaria, dentro y fuera de la escuela. Desafortunadamente no todas las personas están interesadas en 
participar o bien no todos están preparados para hacerlo.  
Algunos de los beneficios al utilizar metodologías participativas en el aprendizaje es que estas ayudan a 
fomentar la creatividad, responsabilizan e involucran al alumno en su propio aprendizaje y en los ritmos 
de clase, favorecen la interrelación personal de los alumnos, los refuerza y motiva, así como también 
estimula la reflexión, la atención, la memoria, y la agilidad mental, favoreciendo la adquisición de 
conocimientos. 
Entonces si la participación se piensa como: tomar parte de algo responsablemente; un medio y no como 
una finalidad; un derecho y una obligación; un proceso de lo individual a lo colectivo; un estado 
cambiante, no permanente; y un constructo social que implica fomento, voluntad, aprendizaje, iniciativa, 
creatividad, cambio y libertad. Luego entonces es posible incorporarla al currículum universitario y 
consolidar la educación para la participación. 
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2. RESUMEN DEL TEXTO 
 




El proyecto de investigación se “interesa por la formación social y cívica, por la educación para la 
ciudadanía en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida”. La autora se plantea “describir y conocer el 
desarrollo de la competencia social y cívica en el ámbito educativo, identificando los elementos que la 
componen, analizando los aspectos didácticos y los procesos organizativos y relacionales que influyen en 
su desarrollo”. En un primer momento, realizamos un acercamiento al concepto de ciudadanía y 
aprendizaje permanente para sentar las bases de las políticas europeas, nacionales (España) y autonómicas 
(Andalucía) que se están desarrollando y que son analizadas con detenimiento. Posteriormente, nos 
adentramos en el trabajo por competencias, cuya evolución histórica y realidad actual en nuestro país se 
convierten en la antesala de un análisis detallado en torno a la competencia social y cívica. 
 
3. ANÁLISIS CRÍTICO DEL TEXTO 
 
1. ¿Cuál es el problema que el autor o autores deciden abordar?  
“La necesidad de educar para la ciudadanía, de fomentar las destrezas y habilidades sociales como forma 
de luchar por la igualdad de derechos y deberes, garantizar la cohesión social y favorecer el compromiso 
de los ciudadanos con la sociedad en su conjunto”.  
El proyecto apuesta “por educar para la ciudadanía como una posible vía de salida a los conflictos y 
problemáticas de nuestro día a día.” 
2. ¿Cuáles es la metodologia empleada? 
Dentro de la metodología se emplea el método delphi porque permite “realizar una interesante propuesta 
según la cual la competencia social y cívica queda constituida por un conjunto de 89 elementos 
organizados en cinco ámbitos: conocimientos, destrezas, actitudes, valores y comportamientos deseados. 
De forma paralela el estudio de un centro educativo de educación infantil y primaria de Sevilla, nos 
descubre las estrategias didácticas y los procesos organizativos que favorecen el desarrollo de los diversos 
elementos de la competencia social y cívica. Nos encontramos pues, ante una investigación de un marcado 
corte cualitativo”  
3. ¿En qué referencias teóricas se basó el autor? 
 Alberici, A y Serreri, P. (2005) Competencias y formación en la edad adulta. Balance de 
competencias. Barcelona. 
 Benito, J. (2006).  Educación y Ciudadanía 
 Bisquerra, R. (2008) Educación para la ciudadanía y la convivencia. El enfoque dela educación 
emocional. Madrid. Wolters Kluwer. 
   Pérez Luño. (2002). Ciudadanía y definiciones  
 O´Shea, K. (2003). Glosario de términos de la educación para la ciudadanía democrática.  
 Pérez Serano. (2000). Nueva ciudadanía para el tercer milenio.  
4.  ¿A qué conclusiones llega el autor o autores? 
“Este estudio nos da la oportunidad de comprender a través del análisis de la realidad, los diversos 
factores que determinan el desarrollo de la competencia social y cívica, al tiempo que nos permite tomar 
conciencia del verdadero sentido de la educación para la ciudadanía como pieza clave en el aprendizaje a 
lo largo de la vida y elemento fundamental en el desarrollo integral de la persona, determinante para su 
incorporación a la vida activa en sociedad”. 
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2. RESUMEN DEL TEXTO 
 
Entender la educación como una herramienta al servicio de la convivencia democrática ha pasado de ser 
una máxima pedagógica aceptada de forma mayoritaria, para convertirse en un reto educativo de primer 
orden. La educación del siglo XXI, en este contexto, no puede renunciar a la construcción de una 
ciudadanía participativa, crítica y responsable y a potenciar el papel de los centros como espacios 
idóneos para el aprendizaje de los valores democráticos. Por otro lado, el nuevo currículo establecido 
por la administración apuesta por una orientación de la enseñanza basada en el desarrollo de 
competencias básicas, lo que supone un profundo replanteamiento de los elementos que conforman la 
cultura escolar. El objetivo prioritario de este trabajo, más allá de exponer las competencias de carácter 
interpersonal y cívico analizadas por los estudios más recientes, trata de concretar cuáles son estas 
competencias encaminadas al «aprender a vivir juntos» o al aprendizaje de la convivencia democrática. 
Para ello, utilizamos como metodología el análisis documental e interpretativo de diversos programas 
que sobre convivencia escolar están siendo desarrollados durante los últimos años en el Estado español. 
Además de señalar las principales innovaciones prácticas apuntadas por los distintas iniciativas para la 
mejora de la convivencia escolar, concluimos el estudio con la exposición de un conjunto de 
competencias que, desde nuestro análisis descriptivo de los programas y proyectos manejados, 
contribuyen a la formación de ciudadanos demócratas: saber participar, cooperar, ser responsables, 
tolerantes, solidarios, disponer de habilidades sociales o gestionar los conflictos interpersonales, se 
presentan como aprendizajes ineludibles para ser desarrollados en nuestras escuelas. La plasmación de 
las mismas en un diseño curricular cohesionado, vinculado a los proyectos educativos de centro en el 
marco de una correcta autonomía pedagógica y organizativa, así como la formación del profesorado 
suponen los elementos de estudio y debate prioritarios de cara al futuro inmediato. 
 
3. ANÁLISIS CRÍTICO DEL TEXTO 
 




1. ¿Cuál es el problema que el autor o autores deciden abordar?  
Mediante este texto los autores  presentan el estudio realizado frente al análisis de contenido de 
diversos programas, proyectos e iniciativas que se han desarrollado durante los últimos años  sobre la  
convivencia escolar,  además busca  identificar las competencias que se deberían promover en la 
escuela como reto  para  formar ciudadanos capaces de convivir democráticamente en la sociedad y 
que de una u otra forma han generado impacto en los procesos de se realizan para la construcción de 
una verdadera ciudadanía. 
2. ¿Cuáles es la metodologia empleada? 
La metodología implementada se basa en el análisis documental e interpretativo de diversos programas 
que sobre convivencia escolar están siendo desarrollados durante los últimos años. 
3. ¿En qué referencias teóricas se basó el autor? 
 Boqué, M. c. (2003). Cultura de mediación y cambio social. Barcelona: Gedisa.  
 Bolívar, a. (2008). Ciudadanía y competencias básicas. Sevilla: Fundación Ecoem.  
 Díaz-aguado, M. J. (Coord.). (2004). Programa de prevención de la violencia y lucha contra la 
exclusión desde la adolescencia. Madrid: Injuve.  
 Consejería de educación del gobierno de cantabria. (2007). Las competencias básicas y el 
currículo: orientaciones generales. Cuadernos de Educación de Cantabria, 2.  
 Delors, J. (Coord.). (1996). La educación encierra un tesoro. Informe a la Unesco de la Comisión 
Internacional sobre la educación para el siglo xxi. Madrid: Unesco/ Santillana.  
 D.o.u.e. (2006). Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea sobre 
las competencias clave para el aprendizaje permanente. Bruse- las. 30-XII-2006 (L 394/10).  
 Fernández garcía, i. (2008). Los programas de ayuda para la mejora de la convivencia en 
instituciones educativas. Bordón, 60 (4), 137-150.  
 García raga, l. (2007). La convivencia como recurso educativo. Hacia el diseño de un Plan de 
Convivencia para los centros docentes de la Comunidad Valenciana. Tesis doctoral, Universitat de 
València, Valencia.  
 García raga, l. Y lópez Martín, r. (2004). La convivencia escolar. Un instrumento en la búsqueda 
del equilibrio entre la construcción de la identidad y la gestión de la diversidad. xiii Congreso 
Nacional y ii Iberoamericano de Pedagogía, Valencia, 13-16 septiembre (en soporte informático). 
  — (2007). Mediación y Sistema Escolar. La convivencia como horizonte. En R. lópez Martín 
(Comp.), Las múltiples caras de la mediación. Y llegó para quedarse (pp. 71-114). Valencia: 
Universitat de València.  
 Gil villa, F. (1995). La participación democrática en los centros de enseñanza no universitarios. 
Madrid: cide.  
 Godás, a., santos, M.  a. Y lorenzo, M. (2008). Convivir en los centros educativos. ¿Cómo lo ven 
los alumnos, padres y profesores? Bordón, 60 (1), 41-58.  
 Jonson, d. J., Jonson, r. t. & holubec, e. J. (1999). El aprendizaje cooperativo en el aula. Buenos 
Aires: Paidós.  
 López Martín, r. (2008). Hacia una pedagogía de la diversidad o la exigencia de repensar el 
carácter inclusivo de la escuela. Revista Pedagogía y Saberes, 28, 31-42.  
 López Martín, r. Y García raga, l. (2006). Convivir en la escuela. Una aproximación reflexiva a sus 
fundamentos pedagógicos. Revista Pedagogía y Saberes, 24, 85-97.  
 Marchena, c. (2008). ¿Cómo trabajar las competencias básicas? Sevilla: Fundación Ecoem.  
 Marina, J.  a. Y bernabeu, r. (2007). Competencia social y ciudadana. Madrid: Alianza.  
 Martín, x. Y puig rovira, J. (2007). Las siete competencias básicas para educar en valores. 
Barcelona: Graó.  
 Martínez rodríguez, J. b. (1998). Evaluar la participación en los centros educativos. Madrid: 




Escuela Española.  
 Monjas, Mª. i. (1996). Programa de enseñanza de habilidades de interacción social para niños y 
niñas en edad escolar (Pehis). Madrid: cepe. 
 Monjas, Mª. i. Y avilés, J. Mª. (2003). Programa de sensibilización contra el maltrato entre iguales. 
Valladolid: Junta de Castilla y León y rea (Asociación castellano-leo- nesa para la defensa de la 
infancia y la juventud).  
 Morín, e. (1999). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. París: Unesco.  
 Ortega, r. (Coord.). (1998). La Convivencia Escolar: qué es y cómo abordarla. Sevilla. Consejería 
de Educación y Ciencia.  
 Ortega, r. Y Fernández alcaide, v. (1998). Un proyecto educativo para mejorar la con- vivencia y 
prevenir la violencia. En r. ortega (Comp.), La convivencia escolar. Qué es y cómo abordarla (pp. 
79-94). Sevilla: Consejería de Educación y Ciencia.  
 Pérez Pérez, c. (1996). Normas en el currículum escolar. Madrid: Instituto de Orientación 
Psicológica eos.  
 Rychen, d. s. & salganicK, l. h. (Coord.). (2003). Key Competencies for a Successful Life and a 
Well-functioning Society. Resumen ejecutivo en versión informatizada 
(http://www.deseco.admin.ch) y traducción española (2006). Las competencias clave para el 
bienestar personal, económico y social. Málaga: Aljibe.  
 Santos, M. a. (1997). El crisol de la participación. Estudio etnográfico sobre la participación en 
consejos escolares de centro. Madrid: Escuela Española.  
 Sarramona, J. (2004). Las competencias básicas en la educación obligatoria. Barcelona: ceac.  
 Smith, p. K. (Coord.). (2003). Violence in Schools: the Response in Europe. Londres: Routledge 
Falmer.  
 Tedesco, J. c. (1995). El nuevo pacto educativo. Educación, competitividad y ciuda- danía en la 
sociedad moderna. Madrid: Anaya.  
 Torrego, J. c. (Coord.). (2006). Modelo integrado de mejora de la convivencia. Barcelona, Graó. —  
 (2008). El Plan de Convivencia. Fundamentos y recursos para su elaboración y desarrollo. Madrid:  
Alianza.  
 Trianes, M. v. (1996). Educación y Competencia Social. Un programa en el aula. Málaga: Aljibe. 
 Trianes, M. v. Y Fernández-Figarés, c. (2001). Aprender a ser persona y a convivir: Un programa 
para secundaria. Bilbao: Descleé.  
 Zabalza, a. Y arnau, l. (2007). Cómo aprender y enseñar competencias. Barcelona: Graó. 
4.  ¿A qué conclusiones llega el autor o autores? 
Construir una escuela transmisora de valores humanos y sociales significa conformar una sociedad en 
la que convive una ciudadanía tolerante, solidaria, responsable y dialogante. En definitiva, se trata de 
crear una escuela democrática para una sociedad democrática; aprender a vivir en la escuela, a 
interiorizar los hábitos que el futuro ciudadano deberá desarrollar, se presenta como uno de los 
objetivos más importantes del presente educativo. Ahora bien, es necesario resaltar que la educación en 
valores precisa que el trabajo docente se desarrolle mediante unas relaciones de colaboración que 
impliquen a todos y que conduzcan a un compromiso de la comunidad educativa con los objetivos 
consensuados de la institución. De este modo, los centros escolares deben convertirse en comunidades 
con valores compartidos, dando significado y sentido a la vida escolar. Caminar en la transformación 
de la cultura escolar individualista hacia otra más cooperativa sería una exigencia si queremos que los 
centros contribuyan decisivamente en la formación de los ciudadanos en unos valores y cultura 
democrática. Vinculado con ello, la participación la consideramos como una competencia básica para 
construir convivencia. Se trata de un derecho y un deber que posibilita convertir los centros en 
auténticas comunidades educativas en las que profesorado, alumnado, familias y personal no docente 
se consideren protagonistas y responsables del logro de unos objetivos comunes. En algunos centros 
educativos se enfatiza la constitución de nuevos organismos, como son los equipos de mediación, 




formados por miembros de la comunidad educativa que colaboran en la gestión democrática de los 
conflictos surgidos, fomentando al mismo tiempo la participación de las personas que entran en 
conflicto, ya que al optar por esta estrategia, adquieren el compromiso de dialogar, escuchar, de 
expresar sentimientos… y, en definitiva, de participar en sus propios conflictos. Y para desarrollar 
estos procesos de gestión de conflictos, es necesario trabajar ciertas habilidades sociales y recursos, ya 
que así el alumnado sabrá enfrentarse a los conflictos interpersonales cotidianos de una manera 
democrática y pacífica, sin desencadenarse comportamientos violentos, tanto en el contexto escolar 
como en el social. Ahora bien, es evidente que la introducción de este nuevo elemento curricular exige 
la indispensable formación del profesorado, si bien no parece una afirmación arriesgada el señalar su 
escasa formación en estos temas, tanto en el ámbito de la formación permanente como en el de la 
formación inicial. En relación con la primera, las actuales demandas del profesorado sí han ocasionado 
un incremento de cursos sobre la temática, desde perspectivas diversas y con patrocinio de 
administraciones variadas; sin embargo, en la formación inicial los módulos vinculados con la 
convivencia escolar son muy escasos en las Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado y 
nulos en el resto de Facultades, con lo que la formación del profesorado requiere una renovación para 
enseñar al alumnado a «aprender a vivir juntos». La construcción del Espacio Europeo de Educación 
Superior (reforma de Bolonia) y su nuevo registro de titulaciones universitarias, supone una ocasión 
inmejorable para plantearse la inclusión de estas temáticas novedosas en la formación del profesorado. 
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2. RESUMEN DEL TEXTO 
 
Este artículo sintetiza la investigación realizada en la Institución Educativa Antonio Nariño, esta 
experiencia está adscrita al Observatorio de Medios Escolares de la Universidad Minuto de Dios y buscó 




el fortalecimiento de los procesos comunicativos de la emisora escolar para potenciar este medio de 
comunicación como instrumento de formación ciudadana. En este proceso apostamos por la relación 
comunicación-educación, y su importancia en procesos culturales y ciudadanos. 
La aproximación a la relación antes mencionada nos llevó a realizar talleres de formación, una campaña 
de sensibilización con gran impacto en el ámbito escolar y la recolección de memorias con el ánimo de 
reconstruir no sólo la historia de la emisora, sino validar su misión y el impacto que ha tenido en la 
institución. 
Como resultado de este proceso logramos que los jóvenes vinculados a la emisora se constituyeran como 
protagonistas sociales, generando nuevos aprendizajes y conocimientos que fortalecieron y 
transformaron su ámbito educativo. 
 
3. ANÁLISIS CRÍTICO DEL TEXTO 
 
1. ¿Cuál es el problema que el autor o autores deciden abordar?  
A través del texto el autor hace referencia al interés que se tiene de transformar  el uso de la emisora en 
el IED Antonio Nariño de tal manera que se desarrollen  procesos que conlleven a la construcción de 
ciudadanía desde la perspectiva de los jóvenes, generando espacios que propicien la participación  y el 
reconocimiento del entorno y de los sujetos como actores sociales. 
2. ¿Cuáles es la metodologia empleada? 
Investigación de corte Cualitativo 
Enfoque Crítico-social   *Cartografía Social (Reconocimiento de problemáticas sociales del entorno), 
Trabajo por mesas de discusión (Reflexiones, recuperación de memorias) 
3. ¿En qué referencias teóricas se basó el autor? 
 Bárcena, F. (2005) La experiencia reflexiva en educación. Papeles de Pedagogía. Barcelona 
Ed.Paídos En  P. Ortega (2009) La pedagogía Crítica: Reflexiones en torno a sus prácticas y sus 
desafíos. Revista Pedagogía y saberes # 31.Colombia.Universidad Pedagógica Nacional.} 
 Chaux ,E, Lleras, J &  Velásquez. A.M. (Eds.) (2004). Capítulo dos: Dilemas morales Competencias 
ciudadanas : de los estándares al aula: una propuesta de integración a las áreas académicas Bogotá, 
Ediciones Uniandes,  
 Comunidad Educativa (2005)Proyecto Educativo Institucional, Colegio Antonio Nariño I.E.D, 
Bogotá, Colombia 
 Ferrés, J. (2010) Educomunicación y cultura participativa. En R.Aparici (comp.) Educomunicación 
más allá del 2.0.Barcelona.España. Ed. Gedisa, pp. 251-265 
 González, M. (2009) Ciudadanía sociedad, cultura, educación Elementos Teóricos conceptuales. 
Revista educación y ciudad 17. Bogotá Colombia. IDEP. 
 Huergo, Jorge (2000), “Comunicación/Educación: Itinerarios transversales”, en C. Valderrama (ed.), 
Comunicación-Educación. Coordenadas, abordajes y travesías, Bogotá, DIUC-Siglo del Hombre. 
 Huergo, J. (2000)Cultura escolar/ Cultura mediática, Intersecciones, Colombia. Universidad 
Pedágogica Nacional. 
 Maturana H, S. Bloch (1999)  Biología del  emocionar y alba emoting.Respiración y emoción, 
Dolmen Santiago de Chile. Citado por Ferrés, J. (2010) Educomunicación y cultura participativa. En 
R.Aparici (comp.) Educomunicación más allá del 2.0.Barcelona.España. Ed. Gedisa, pp. 251-265 
 Molina, Rocha ,Moreno, Ortiz. (2008) Tejidos Urbanos, FCC, Colección de investigación., Bogotá, 
Colombia. Uniminuto. 
 Mejía, J. Rodríguez, G. (2004) Dilemas Morales. En Chaux ,E, Lleras, J &  Velásquez. A.M. (Eds.) 
Competencias ciudadanas : de los estándares al aula: una propuesta de integración a las áreas 
académicas Bogotá, Ediciones Uniandes. 
 Oliveira de, I. (2000) La comunicación/educación como nuevo campo del conocimiento y el perfil 
de su profesional. Comunicación y educación: trayectorias y abordajes Bogotá, Colombia, 




Universidad Central.  
 Orozco, G. (2010) Entre pantallas: nuevos roles comunicativos y educativos de los ciudadanos. Una 
aproximación desde la comunicación-educación. En R.Aparici (comp.) Educomunicación más allá 
del 2.0.Barcelona.España. Ed. Gedisa, pp. 267-280. 
 Ortega, P. (2009)La pedagogía Crítica: Reflexiones en torno a sus prácticas y sus desafíos. Revista 
Pedagogía y saberes # 31.Colombia.Universidad Pedagógica Nacional.  
 Pérez Islas, J. (2000) Visiones y versiones Jóvenes, instituciones y políticas de juventud. En G. 
Medina Carrasco (comp.) Aproximaciones a la diversidad juvenil. México. El Colegio de    México.  
pp. 311-341.  
 Rocha, C. (2011) comunicación personal,  FCC. Bogotá, Colombia. Uniminuto. 
 Simon, J. (2009) Comunicar y comparar. Revista Memoria y Sociedad # 27. Bogotá Colombia 
Universidad Javeriana.  
 Valderrama, C. (2010) Ciudadanía y formación ciudadana en la sociedad de la información. Una 
aproximación desde la comunicación-educación. En R.Aparici (comp.) Educomunicación más allá 
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4.  ¿A qué conclusiones llega el autor o autores? 
Estos ocho meses más que una actividad académica investigativa significa  una labor de diversos 
aprendizajes tanto en lo profesional como en lo personal. Se relacionó la teoría con la práctica, y se  
vivenció la importancia de aplicar la relación de comunicación y educación, además constatamos  en 
conjunto con el Observatorio de Medios Escolares de la FCC que los procesos de comunicación nacidos 
en la comunidad académica trascienden los medios escolares, que en términos prácticos son facilitadores 
de la acción comunicativa pero no son su única expresión. Es decir, lo importante no son los medios sino 
lo procesos y resultados que se pueden emprender a través de ellos. 
El fortalecimiento de  los procesos comunicativos en la IED Antonio Nariño, dentro de la radio escolar 
ofrece la posibilidad de pensar la ciudadanía desde los ámbitos político y cultural, donde los estudiantes 
vinculados al proceso se convierten en protagonistas sociales y líderes dentro de su comunidad. 
Asimismo, esta experiencia trascendió de su espacio físico original, el colegio, y ocupó otros espacios  
simbólicos, debido a que influyó en la vida de los participantes y la de sus familias. 
Con las memorias también  se comprobó  que un medio escolar traspasa las temporalidades, esta 
actividad  les llevó desde la transformación del presente hacia el reconocimiento del pasado y desde  allí 
permitió una proyección en busca de intereses tanto individuales como colectivos, primando los últimos 
porque los estudiantes no sólo visibilizaron sus derechos sino que contribuyeron desde sus deberes, 
apropiándose de las prácticas en un proceso de comunicación escolar. 
En definitiva,  los estudiantes también pueden ser protagonistas sociales y liderar campañas y procesos 
de transformación si son apoyados y reconocidos dentro de su institución. Los profesores también 
realizan un papel muy importante al comprometerse con los proyectos y apostar por su continuidad. En 
esta experiencia se encontró a dos profesoras, que confían en los estudiantes, estimulan su creatividad y 
los alientan para que sean propositivos dentro de su paso por  el colegio, sí  se logra estimular a 
profesores de otras instituciones educativas ya sea públicas o privadas, nos encontraremos con grandes 
aportes desde los medios de comunicación  escolar  tanto en el escenario en el que se encuentra inmerso 
como a nivel social, puesto que estos procesos si bien impactan en el ámbito escolar, trasciende en sus 
enseñanzas influyendo en la vida de los sujetos participes del proceso. 
Otra gran enseñanza, fue la exaltación de  lo lúdico, desarrollando nuevos lenguajes y formatos en la 
creación de aprendizajes, siendo la comunicación un proceso dialógico y dinámico que permite traspasar  
las temporalidades. Se logró no sólo una formación técnica sino dirigida a reflexionar sobre sus 
prácticas, estimulando la producción cultural y la generación de conocimientos y aprendizajes, que 
fortalecieron los tejidos sociales de la comunidad educativa. Respecto a las preguntas que animaron esta  
investigación como ¿Qué piensan los jóvenes al empoderarse de la radio escolar?, se pudo constatar 
que los jóvenes piensan que la radio escolar es una experiencia interesante, que no sólo les permite un 




reconocimiento por ser locutores sino la oportunidad de influir sobre su entorno.   
 En  cuanto a ¿Cuáles son los procesos  comunicativos que se  llevan a cabo en su propio entorno? 
Comprobamos que   los procesos comunicativos pueden llegar a ser horizontales, dinámicos y brindar un 
espacio donde a través del diálogo se llegue a consensos y a la comprensión del otro. Esto quedó 
visibilizado en la experiencia del taller acerca de la copia, donde cada parte dio su opinión al respecto. 
Referente  a la pregunta: ¿Los participantes de estos medios se reconocen como ciudadanos, como 
actores sociales? los integrantes de CEDAN JMT, están en el proceso de reconocer su papel como 
ciudadanos y como actores sociales, esta experiencia les brindó una nueva perspectiva de su labor en la 
radio escolar y los alcances que puede llegar a tener dentro de su institución. Durante este proceso 
tuvieron la oportunidad de conocer y trabajar las diferentes competencias ciudadanas y de vivenciar una 
experiencia: la campaña ¡Mos-k con el Koco!, pero aún falta desarrollar mucho más, en el sentido en 
que deben seguir proponiendo y creando nuevas formas de impactar dentro de las realidades de su 
institución Relativo a, ¿De qué manera producen  ciudadanía? esta experiencia permite concluir que 
los integrantes de la emisora escolar CEDAN JMT Bajo Cero, producen ciudadanía apropiándose de las 
realidades de su ámbito escolar, proponiendo acciones  tanto para potenciar sus fortalezas como para 
cambiar sus debilidades. El cambio social debe ser consecuencia de enriquecer la educación a través del 
ejercicio comunicativo; este enriquecimiento comprende la articulación de la acción comunicativa, 
siendo la educación un proceso transformador, que llevo a los estudiantes de la emisora a reflexionar 
sobre sí mismos para comprender el ámbito escolar e influir dentro de su contexto impulsando a sus 
compañeros y profesores para que se incluyeran dentro del proceso.  
Además, a la  labor en el semillero se  aporta esta experiencia, donde un  medio escolar de comunicación  
como la emisora CEDAN JMT Bajo Cero, es reconocido como una herramienta para potenciar las 
condiciones de desarrollo tanto de la institución educativa como del contexto en el que se encuentran 
inmersa. 
 Por último, esta experiencia es de gran relevancia en el ámbito de comunicación Social y Periodismo, al 
trabajar la dupla de comunicación -educación, no solo se logró compartir conocimientos en formación 
ciudadana y radial sino lograr un proceso de inter-aprendizaje, pues al asumir el papel de investigador 
también se asume el rol de actor sociales y ciudadanía participativa, roles que sin duda alguna deben 
estar intrínsecos en la labor periodística diaria. 
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convivencia, participación y ciudadanía. 
 
2. RESUMEN DEL TEXTO 
 
Este artículo expone el proceso de investigación realizado en el marco de la pasantía correspondiente a 
la Convocatoria Jóvenes Investigadores 2008, abierta por el Instituto Colombiano para el Desarrollo de 
la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas – COLCIENCIAS –, en la que resultaron 
seleccionadas las autoras del documento. El tema central es la consolidación de un Observatorio de 
Medios Escolares para el Distrito Capital, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Minuto de Dios con el ánimo de generar procesos de investigación en torno a las diversas 
prácticas, procesos pedagógicos y comunicativos que reconozcan a los medios escolares de 
comunicación como una herramienta para potenciar las condiciones de desarrollo tanto de las 
instituciones educativas como de los contextos y agentes que las configuran. 
 
3. ANÁLISIS CRÍTICO DEL TEXTO 
 
1. ¿Cuál es el problema que el autor o autores deciden abordar?  
Las autoras de este proyecto establecen la importancia de generar procesos de investigación  en torno a 
las diversas prácticas pedagógicas  y comunicativas que incluyen o podría incluir los medios escolares 
teniendo en  cuenta la manera como estos contribuyen al fortalecimiento de los procesos pedagógicos, la 
convivencia y la construcción de ciudadanía en la escuela. 
2. ¿Cuáles es la metodologia empleada? 
Investigación de corte Cualitativo. 
Para el desarrollo de este proyecto se plantearon dos actividades generales, la primera era la realización 
del Primer Concurso de Medios Escolares, que buscaba un acercamiento a las creaciones mediáticas en 
las instituciones educativas  del Distrito Capital y la segunda era el análisis concreto de experiencias de 
medios escolares para determinar cómo contribuyen al fortalecimiento de los procesos pedagógicos, la 
convivencia y la construcción de ciudadanía en la escuela. 
3. ¿En qué referencias teóricas se basó el autor? 
 ALCALDÍA MAYOR, IDEP. Aprender los medios. Bogotá: Instituto para la Investigación 
Educativa y el Desarrollo Pedagógico. 2005. 
 ALCALDÍA MAYOR, SED.  Comunicación y escuela: Orientaciones para la incorporación, usos y 
apropiación de los medios de comunicación en las Instituciones Educativas de Bogotá. Bogotá: 
Secretaría Educación del Distrito. 2005. 
 ALFARO, Rosa María. Observatorios de medios: avances, limitaciones y retos. ¿Una nueva 
conciencia crítica o  una ruta de cambio? Lima: Calandria. 2005. 
 ALFARO, Rosa María. “Lo educativo en la comunicación”, En: La comunicación como relación 
para el desarrollo, Lima: Calandria. 1993, págs. 11-12.  
 BONILLA, Jorge Iván, et al. Toma el control. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 2008. 
 BONILLA, Jorge Iván, et al. Toma el Control. Bogotá: Pontifica Universidad Javeriana. 2008, pág. 
310. 
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Programa de Comunicación Social – Periodismo. Bogotá: UNIMINUTO. 2009. 
 FREIRE, Paulo. Pedagogía del Oprimido, Madrid: Siglo XXI Editores.1995; PRIETO C. Daniel. La 
comunicación en la educación, Buenos Aires: Ed. La Crujía Ciccus. 1999.  
 GÓMEZ P. “Educación y comunicación: una relación conflictiva” En: Moreno y Villegas. 
Comunicación, educación y cultura. Relaciones, aproximaciones y nuevos retos, Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana. 1999. 
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travesías, Bogotá: Universidad Central. 2000 
4.  ¿A qué conclusiones llega el autor o autores? 
Las reflexiones  generales se agrupan desde tres lugares que a continuación enunciamos: 
La legitimidad del medio y del proceso: 
· Algunos medios aún no se consideran como legítimos entre los estudiantes, pues el sello institucional, 
para buena parte de ellos, representa una barrera, en tanto supone dominio, poder, coerción. 
Adicionalmente, no los ven como espacios propios, no constituyen el lugar en el que convergen sus 
intereses, entre otras cosas porque no existe autonomía de los estudiantes frente al medio, frente a los 
contenidos, frente a los formatos, es decir, su papel en la producción mediática no es protagónico. 
· En cuanto a la estructura organizativa del medio, hemos encontrado que si bien en el discurso pareciera 
que los estudiantes son los protagonistas, las prácticas evidencian grandes diferencias, pues en la 
mayoría de los casos siguen siendo los docentes los que determinan qué circula, quiénes pueden 
producir contenidos, cuáles son las agendas informativas y generan una dependencia del proceso de 
producción a los requerimientos académicos, específicamente a la nota. 
· En los diferentes procesos revisados, es común encontrar que los medios escolares se inscriben en el 
área de Español o Inglés, incluso en algunos énfasis estipulados de acuerdo con el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) de algunas instituciones, pero aún no se consideran como proyecto transversal, en 
tanto se desconoce su potencial frente al fortalecimiento de las competencias interpretativas, 
argumentativas y propositivas de los estudiantes y si se quiere, de la comunidad educativa en general. 
De hecho, podría pensarse que se inscribe en estas áreas por su cercanía temática, pero no porque exista 
claridad frente al sentido de dicha articulación. 
Lo pedagógico: 
· Las prácticas de la mayoría de instituciones que incluyen en su quehacer a los medios de comunicación 
se limitan al fortalecimiento del componente tecnológico, es decir, para la comunidad educativa 
prevalece la idea de que para producir contenidos con calidad lo importante es dotar al medio con 
tecnología de punta y su mayor afán radica justamente allí. Esta práctica genera, entre otras cosas, que el 
sentido del medio se reduzca a lo meramente instrumental y por ende, su capacidad de gestión y de 
generación de aprendizajes se asuma únicamente desde lo tecnológico. Así mismo, se evidencian nuevas 
exclusiones, pues a la hora de participar, los estudiantes o docentes se marginan pues sienten que no 
reúnen las competencias necesarias para hacer parte del medio. 




· La sub–utilización del medio: esta práctica es muy común en los medios escolares, pues éstos se 
asumen como espacios de difusión de información, asociados al refuerzo de la identidad institucional 
(desde el punto de vista formal. Así, los contenidos mediáticos se limitan a la emisión sobre eventos, 
campañas internas, entre otras;  este es el reto inicial de cualquier medio, porque se constituye en un 
espacio para visibilizar la vida académica o institucional, sin embargo, se pierde de vista que la 
información por sí sola no se constituye en un aprendizaje. De otro lado, en las experiencias que han 
sido consultadas, precisamente las que se destacan son aquellas que han explorado formatos y lenguajes 
propios de cada medio, generando nuevas oportunidades dentro de la comunidad educativa; se evidencia 
entonces que aquellas instituciones en donde no se profundiza en las características de cada medio, las 
posibilidades de potenciarlos son menores. 
· Uno de los elementos más significativos, hallados por algunos de los actores de las comunidades 
educativas consultadas, es la potencialidad que han encontrado en los medios frente el fortalecimiento de 
las competencias lecto-escritoras, específicamente con la prensa escolar y digital, pero también en el 
campo de la investigación e incluso en la exploración de nuevos recursos como las TIC en la producción 
de los diferentes medios. Es decir, existen instituciones donde claramente se establece una relación 
directa entre comunicación y procesos pedagógicos, a partir del fortalecimiento de competencias 
transversales como las comunicativas y argumentativas desde un aprendizaje significativo, a partir del 
uso de recursos como los blog, la radio, el video, etc., generando nuevos y diversos aprendizajes entre 
algunas asignaturas tras el aprovechamiento de las nuevas formas de circulación de saberes que permite 
la implementación de las TIC. 
Las prácticas culturales: 
· Frente al tema de la participación, pareciera que este concepto se asume únicamente desde la 
producción, limitando la inclusión de los estudiantes en la generación de contenidos, pero es recurrente 
encontrar que no se considera el medio escolar como un escenario donde se potencie la deliberación 
frente a los mismos, o que su quehacer pueda contribuir a la consolidación de ciudadanos preocupados 
por lo público; es decir, la noción de participación se reduce a “hacer parte” del equipo de producción, 
pero se desconocen o excluyen sus intereses y concepciones de mundo, el “hacer parte” se reduce a la 
capacidad operativa del equipo. 
· La mayoría de las experiencias revisadas, asumen las prácticas y los procesos con los medios escolares 
desde el ámbito de la producción de contenidos, eso está bien, pero no es suficiente frente a la 
complejidad de las realidades en que vivimos; es poco frecuente encontrar experiencias que articulen el 
trabajo de producción mediática con el análisis de lo que circula por estos medios, es decir, todo termina 
con la emisión de los mensajes, por eso la generación de aprendizajes desde la recepción no es común en 
las comunidades educativas. 
· Pese a lo anterior, en pocas experiencias el medio de comunicación se constituye como un elemento 
que fortalece la identidad, genera sentido de apropiación, y por qué no, produce y reproduce imaginarios 
y percepciones frente a la condición de ser joven, de pertenecer a determinada comunidad educativa, de 
pertenecer a un género,  entre otros. Entonces, algunas experiencias mediáticas se constituyen en fuente 
de reconocimiento y de generación de nuevos aprendizajes individuales y colectivos. 
· También encontramos que hay pocas experiencias que se comprometen con la revisión o investigación 
de problemáticas o conflictos que se evidencian en las prácticas cotidianas de la comunidad educativa, 
generando desde el medio de comunicación espacios de reflexión y de participación, y de esta manera 
propiciar condiciones especiales para pensar el desarrollo humano y social desde los entornos 
educativos, lo que implica una responsabilidad institucional frente al contexto. 
Como se vio a lo largo del documento, la creación del Observatorio de Medios Escolares en el Distrito 




Capital constituye una excelente alternativa para fortalecer las prácticas pedagógicas de las instituciones 
educativas del Distrito y su articulación con los procesos de formación ciudadana. Adicionalmente, 
plantea como reto buscar estrategias para fortalecer las competencias comunicativas de la comunidad 
educativa, así como la creación de una política pública que reconozca y potencie los medios escolares 
como posibles protagonistas de los procesos de desarrollo en la ciudad. 
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2. RESUMEN DEL TEXTO 
 
La participación es condición sine qua non para la democracia. Con el paso del tiempo, las dinámicas 
relacionadas con la intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos ha pasado de ser una 
participación limitada a los procesos electorales donde se define la representatividad del pueblo ante los 
entes gubernamentales, para convertirse en un proceso donde el mismo ciudadano se organiza y toma 
vocería en la defensa de sus intereses mediante la presentación de propuestas encaminadas a convertirse 
en políticas públicas. De igual modo, su participación trasciende el concepto convencional para 
convertirse en “incidencia” en los procesos que comprometen el bienestar general. Este artículo es una 
reflexión acerca de la importancia de la inclusión de los ciudadanos en los procesos de construcción 
social y de los retos que las sociedades emergentes y los nuevos modelos de administración pública 
imponen a los gobiernos actuales al momento de presentar los resultados de su gestión. 
 
3. ANÁLISIS CRÍTICO DEL TEXTO 
 
1. ¿Cuál es el problema que el autor o autores deciden abordar?  




A través de este texto se presenta una reflexión acerca de la importancia que representa la inclusión de 
los ciudadanos en los procesos de construcción social y de los retos que las sociedades emergentes y los 
nuevos modelos de administración pública imponen a los gobiernos actuales al momento de presentar 
los resultados de su gestión. 
2. ¿Cuáles es la metodologia empleada? 
Investigación de Corte Cualitativa 
Revisión Documental 
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Naciones Unidas.  
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4.  ¿A qué conclusiones llega el autor o autores? 
Se reconoce que los conceptos de Capital Social, Derechos Sociales y Ciudadanía Social van 
orientados hacia un mismo fin: la igualdad de condiciones y de garantías para todos los 
miembros de una sociedad.  
El compromiso con el mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de una comunidad 
se ve reflejado en las interacciones que entre ella, el Estado y demás actores sociales se dan y en 
la participación activa en proyectos donde se identifican las principales necesidades de sus habi- 
tantes y se realizan convenios de apoyo mutuo entre los diversos sectores de la sociedad.  
Para lograr mejores índices de desarrollo social y mejores relaciones intersectoriales, es preciso 
que los nuevos gobernantes se enfoquen en modelos administrativos más inclusivos que les 
permitan acercarse y dar cabida a los ciudadanos en los procesos públicos para que, mediante el 
trabajo en equipo, se logren soluciones más acertadas a los conflictos sociales que a la vez van a 
contribuir al desarrollo de una nación. 
La descentralización de poderes o recursos es una vía para que los gobiernos centrales puedan 
delegar en la ciudadanía organizada responsabilidades, en este caso, orientadas a promover el 
desarrollo sostenible desde las comunidades, desde lo local. Al permitir que las comunidades 
puedan velar por la solución a los problemas que les afectan, se estará dando un paso en el 
camino hacia la buena Gobernanza. 
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2. RESUMEN DEL TEXTO 
 
El artículo intenta analizar el discurso de la Educación Ciudadana, el cual ha tenido una gran repercusión 
en el Diseño Curricular del Nivel Secundario de la provincia de Buenos Aires (Argentina), pues 
conjuntamente con la implementación de los nuevos Diseños Curriculares, se ha incorporado la materia 
Construcción de Ciudadanía.   
El análisis incluye dos puntos centrales para pensar al ciudadano, ya sea a partir de la posesión de 
determinados derechos o, a partir de la relación con el Estado y el status que le otorga la política. El 
recorrido sobre ambos modos de pensarlo nos lleva a dos caminos, por un lado la ciudadanía como 
derecho natural y, por el otro  la formación de una identidad ciudadana que la educación ha tomado 
como un modo universal de ser sujeto. 
 
3. ANÁLISIS CRÍTICO DEL TEXTO 
 
1. ¿Cuál es el problema que el autor o autores deciden abordar?  
A través del texto la autora  intenta  analizar qué se entiende por ciudadanía y sobre qué saber 
de sujeto se define al ciudadano, lo que lleva a preguntarse sobre el conjunto de 
acontecimientos y reglas que posibilitan y rigen la repetición del discurso de la ciudadanía. 
  
2. ¿Cuáles es la metodologia empleada? 
Investigación de Corte Cualitativa. 
El documento no presenta una metodología concreta simplemente se remonta a apreciaciones 
personales que realiza el autor y que nacen de la revisión documental  sobre el tema. 
3. ¿En qué referencias teóricas se basó el autor? 
 AGAMBEN, Giorgio, Medios sin fin. Notas sobre la política, Valencia, Pre-Textos, 2001 
 ARTIDI, Benjamín, Trayectoria y potencial político de la idea de sociedad civil. Revista 
Mexicana de Sociolo- gía, 66 (1), 2004. Disponible en  
http://www.ejournal.unam.mx/rms/2004-1/RMS04101.pdf .  
 BIGLIERI Paula, Sociedad civil, ciudadanía y representación: el debate de los clásicos de la 
modernidad , en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales [en linea], XLVII (191): 
[fecha de consulta: 3 de octu- bre de 2011]. Disponible en: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=42119103 , 2004. 
  DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN, Diseño Curricular para la 
Educación Secundaria: Construcción de Ciudadanía : 1º a 3º año, La Plata, 2007. 
  DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN, Diseño Curricular para la 
Educación Secundaria, La Plata, 2006.  
 ESPOSITO, Roberto, Communitas , Buenos Aires, Amorrortu, 2007.  
 ESPOSITO, Roberto, Bíos . Biopolítica y filosofía , Buenos Aires, Amorrortu, 2006. 
 FERRATER MORA, José, Diccionario de Filosofía, Buenos Aires, Sudamérica. Versión 
on-line. Disponible en http://isaiasgarde.myfil.es/get_file?path=/ferrater-mora-jos-
diccionario-d.pdf .p. 645-646. Recuperado 05- 07-2011.  
 FOUCAULT, Michel, Defender la sociedad , Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 
2010.  
 FOUCAULT, Michel, La hermenéutica del sujeto , Buenos Aires, Fondo de Cultura 




Económica, 2009.  
 FOUCAULT, Michel, La arqueología del saber , Buenos Aires, Siglo XXI, 2008. 
 FOUCAULT, Michel, Historia de la sexualidad 2 . La voluntad de saber, Siglo XIX 
editores, Buenos Aires, 2005.  
 Foucault, Michel, Nietzsche, la Genealogía, la Historia , Pre –textos, Valencia, 2004.  
 FOUCAULT, Michel, ¿ Qué la ilustración?, Madrid, La Piqueta, 1996.  
 KYMLICKA, Will, Educación para la ciudadanía , en Gonzales, F., (edit.), El espejo, el 
mosaico y el crisol: Mo- delos políticos para el multiculturalismo, Anthropos, México, 
2001, pp. 251-284.  
 KYMLICKA, Will, WAYNE, Norman, (1997) El retorno del ciudadano. Una revisión de la 
producción reciente en teoría de la ciudadanía , en Agora, N° 7. Disponible en:  
http://www.politica.com.ar/teoriapolitica/Kymlicka-Norman.htm ), 1997.  
 LACAN, Jacques, El seminario sobre La carta robada , en Escritos I, México, Siglo XXI, 
2009.  
 OSZLAK, Oscar, La formación del Estado Argentino , Buenos Aires, Planeta, 1997.    
 PUIGGRÓS, Adriana, Sociedad civil y estado en los orígenes del sistema educativo 
argentino , Buenos Aires, Galerna, 1991.  
 STAVRAKAKIS, Yannis, Lacan y lo político , Argentina, Prometeo, 2008. 
4.  ¿A qué conclusiones llega el autor o autores? 
Pensar una educación a partir de la cual el sujeto pueda hacer uso de un saber. Ya sea que le 
permita una elaboración personal, una transformación ardua en constante búsqueda de la 
verdad, como así también la producción de otros juegos de verdad y otras ideas de subjetividad. 
Una educación que pueda romper con la propia identidad y mostrar que aquello que 
denominamos origen, no es más que el lastre que nos impide despegar, será clave para que el 
sujeto pueda atravesar nuevos mundos. 
Pensar es en un diseño curricular que aporte herramientas para que los alumnos y las alumnas 
puedan desenredar la historia, la identidad, la verdad y las reglas. Necesariamente las reglas, las 
normas, que son la materialización de la verdad. No obstante, la propuesta no es vivir sin 
normas, sin reglas, sino por el contrario tomar conocimiento de las mismas y quitarles la 
pretensión de inevitables e inalterables. 
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2. RESUMEN DEL TEXTO 
 
Este artículo muestra los resultados de la investigación cualitativa, pretende entender la 
construcción del concepto de ciudadanía expresado por los niños de 4 a 7 años a través de la 
expresión oral. Este ejercicio de investigación se centró en la interpretación de la información 
obtenida de las diferentes instituciones educativas donde la experiencia se llevó a cabo. La 
etnometodología permitió a los investigadores reconocer el potencial de los resultados 
observados y de acuerdo con ésta, algunas actividades han sido diseñadas para el caso de la 
expresión oral, el registro de la información en diarios de campo, fotos, registros, observaciones 
sistemáticas y actividades lúdicas en las que los niños se sentían bien. 
El resultado describe el papel de los niños en relación con sus derechos, y el modelo de 
maestros y adultos de la educación para la ciudadanía. 
 
3. ANÁLISIS CRÍTICO DEL TEXTO 
 
1. ¿Cuál es el problema que el autor o autores deciden abordar?  
Mediante este texto los autores presentan cómo a  través de una mirada pedagógica y conceptual la 
manera como los niños y niñas construyen ciudadanía desde la observación de la realidad. 
2. ¿Cuáles es la metodologia empleada? 
Esta investigación se enmarcó dentro de una perspectiva cualitativa de construcción de 
conocimiento. 
Se destaca como metodología de investigación la etnometodología por estar enfocada en la 
forma en que los niños comparten a nivel comunicativo los hechos, proceso y acontecimientos 
sociales; este estudio etnometodológico centra su interés en los acontecimientos cotidianos y  en 
cómo los elementos reales con las cuales se crea un orden social son aprehendidos,  entendidos, 
organizados y llevados a la vida cotidiana. 
*Observación Participante. 




*Registros Escritos en diarios de campo 
*Registros fotográficos para determinar el estudio de categorías de análisis previamente 
establecidas, tales como concepción de ciudadanía, autonomía y derechos.. 
  
3. ¿En qué referencias teóricas se basó el autor? 
 Alzate, M. (2003). La infancia: concepciones y perspectivas. Pereira: Editorial Papiro. 
 Strauss A. & Corbin, J. (2002). Bases de la in- vestigación cualitativa. Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquia.  
 Bonilla-Castro, E. & Rodríguez, P. (2005). Más allá del dilema de los métodos. Bogotá: 
Editorial, Norma. 
4.  ¿A qué conclusiones llega el autor o autores? 
 Desde la categoría de “ciudadanía democrática” puedo concluir que: 
 Las normas de los juegos siempre fueron impuestas por los adultos y no con la participación de 
los niños; ellos lo que hacen es obedecer esas reglas y cuando el docente pregunta: “¿Respetaste 
el turno y las reglas?”, el niño responde sólo en el reconocimiento y el respeto del mayor al 
menor y no  pueden aún realizar razonamientos abstractos. 
 Desde el punto de vista de las narrativas,  los niños y niñas entre los 4 y  7 años del Colegio 
Cafam van comprendiendo el mundo en el que nacen no como una captación transparente del 
mismo, sino que toda la significación de su experiencia va a estar moldeada por los “juegos de 
lenguaje”, de ahí que los niños y  niñas interpretan de acuerdo a su contexto el manejo de las 
normas y reglas de su medio social en el que está inmerso. 
Las expresiones relatadas por los niños y las niñas, vistas desde el desarrollo moral de Jean 
Piaget (1977), muestran la forma limitada del conocimiento y de una conciencia moral 
autónoma la cual es posible solamente en el reconocimiento y el respeto por el otro. Los niños a 
esta edad no están en capacidad cognitiva de realizar razonamientos abstractos, por lo que no 
pueden comprender el significado de las normas generales. Esto hace que las vean como cosas 
concretas imposibles de variar que se han de cumplir en su sentido literal. Estas normas son 
exteriores a los niños, impuestas por los adultos, por lo tanto la moral se caracteriza en esta fase 
de desarrollo por la heteronomía. 
Lo justo es la obediencia ciega a la norma, evitar los castigos y no causar daños materiales a 
personas o cosas. Las razones para hacer lo justo son evitar el castigo y el poder superior de las 
autoridades, claramente observado en la respuesta dada anteriormente por los niños y niñas de 
transición del Colegio Cafam. 
 Los niños y las niñas entre los 4 y 7 años de edad del Colegio Cafam están construyendo 
ciudadanía desde una perspectiva de poder o formas de dominio que han delimitado su 
participación, influenciada por la decisión y el empoderamiento del docente, observando una 
perdida en los procesos participativos y democráticos que se definen en el concepto de 
ciudadanía. 
La valoración moral que se infiere de las respuestas (de las niñas de 7 años del Centro María 
Auxiliadora), a los interrogantes plantea dos por la docente, evidencia la sumisión de las niñas 
frente a las normas y reglas de los juegos; normas que han sido determinadas y construidas 




únicamente por el adulto, sin la participación de las niñas. 
Esta observación también proporciona herramientas para analizar la influencia del docente en la 
construcción de ciudadanía; docente que no potencializa las habilidades sociales de las niñas, 
negando su participación en la construcción de estas normas. Es fundamental el contexto 
democrático de la escuela y específicamente del aula de clase, para lograr una adecuada 
implementación de los derechos del niño.  
Desde la categoría de “ciudadanía social” es posible establecer que: 
En las expresiones narrativas de los niños y las niñas, categorizadas dentro de la ciudadanía 
social, se pudo comparar que cada miembro del grupo es tratado como igual; que los niños 
tienen la capacidad de dar al otro sin condiciones, a pesar de que se observa que el trabajo en 
equipo en realidad no es de equipo; no necesitan del otro para realizar su trabajo; más bien 
comparten los materiales en algunas ocasiones pero realizar un trabajo en donde se vea un 
conjunto de niños y niñas que se organizan de forma determinada para lograr un objetivo 
común y donde cada miembro aporta una serie de características diferenciales que van a influir 
en los resultados; es casi imposible por la edad en la que se encuentran. El niño sigue pensando 
egocéntricamente y no hay un sentido de cooperación; por lo tanto, ese trabajo en equipo que se 
observa es más dado a la obediencia de las reglas dadas por el docente cuando organiza al grupo 
para las actividades lúdicas. 
El resultado de una fuerte apropiación de los derechos y de los deberes sociales dentro de la 
conciencia de cada ciudadano, incluyendo una actitud proactiva y colaborativa ante los retos 
existentes que conllevan a una noción de justicia que toma como premisa la igualdad de 
oportunidades dentro de una sociedad democrática; puedo destacar que los niños y niñas de 4 a 
7 años del Colegio de Cafam describen en sus narraciones acciones de solidaridad y apoyo 
reflejado en el trabajo en equipo que fomenta el docente en el aula de clase, reflejándose en la 
realización de tareas comunes; se aprende a trabajar con el otro, a conocer al otro como un ser 
diferente pero necesario para la ejecución de sus juegos 
El solo hecho de que los niños y las niñas estén en una comunidad donde se establecen reglas y 
se cumplen para el bienestar común, está aprendiendo socialmente  a construir normas de 
conducta que por medio de la reacción que los demás tienen de sus actos, los niños adquieren 
los modelos de comportamiento adecuados por observación, ven a los otros actuar. 
La realización de cada uno de los juegos que se ejecutaron para determinar  cómo los niños y 
niñas del Colegio Cafam entre los 5 y 7 años construían ciudadanía social; reafirma la 
importancia del lenguaje, del diálogo, de las interacciones con los pares y del juego; para que 
los niños primero se conozcan a ellos mismos y luego partiendo de este conocimiento se miren 
como parte de una sociedad y adquieran la identidad que le acompañará para el resto de su 
existencia. 
Rescato nuevamente como categoría emergente el docente dentro de todo este proceso de 
construcción y ahora la escuela como la organización social por excelencia, lugar de encuentro 
de conflictos, encuentro de diferentes actores en un mismo espacio; un encuentro 
intergeneracional que influyen en la construcción que los niños y las niñas hacen de ciudadanía. 
Cada una de las respuestas dadas por las estudiantes refleja la construcción que están haciendo 




de justicia; al preguntarles sobre la trampa, sobre ganar o perder, sobre qué cosas hacen buenas 
y sobre las ventajas de trabajar en equipo. Subyace el concepto de justicia desde el punto de 
vista de igualdad y esta a su vez alimenta el concepto de ciudadanía que las niñas están 
construyendo. 
En este estudio se hace evidente que las niñas del colegio Centro María Auxiliadora de 7 años 
están ubicadas cognitivamente en la moral heterónoma y por consiguiente la justicia está 
referida a la proporcionalidad entre el acto y su sanción. De ahí las respuestas relacionadas con 
lo Injusto, con las reglas y  lo que está bien o está mal. 
 Ciudadanía paritaria 
Cada una de estas narraciones que los niños y niñas realizaron en torno a la discriminación de 
género las hacen los infantes para encontrar su identidad y es a través del juego en donde 
encuentran el camino para hallarla. Desde esta perspectiva se concluye que la categoría paritaria 
es construida por los niños y niñas así: 
En las narraciones hechas por los niños y niñas del Colegio Cafam observamos en sus 
respuestas una clara discriminación de género; aspecto que no es muy favorable para una 
construcción de ciudadanía igualitaria;  el niño desde los 7 años comienza la búsqueda por 
identificarse con un grupo de pares, para así comenzar su formación cultural, proceso que los 
niños han interiorizado. Lo primero que se les enseña a los niños en el colegio y en el hogar es a 
diferenciar los sexos, ¿cómo es una niña? y ¿cómo es un niño? Es en ese momento cuando 
empiezan las primeras ideologías de género que luego conducirán en el futuro a que este niño 
discrimine o sea discriminado. 
Si desde el hogar y la escuela continuamos haciendo este tipo de discriminaciones; será 
evidente que nuestros niños; en el caso de este estudio, construyen malformadamente los 
derechos de igualdad que tenemos los seres humanos. La relación entre la categoría de 
ciudadano, el principio de igualdad, la noción de universalidad y el nuevo concepto de paridad 
en la perspectiva de la crisis de la re- presentación y de la representatividad política en las 
sociedades democráticas. El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de 
medidas que supongan ventajas concretas a favor del sexo menos representado, la paridad 
política permite un avance importante en el desarrollo de una igualdad real de género en la 
participación en la vida pública. Pero si nuestros niños y niñas desde temprana edad viven esta 
discriminación no lograremos construir una ciudadanía paritaria. 
Las niñas de esta aula (primero de primaria) no discriminan por genero pero discriminan por las 
cosas que traen al colegio, por el tipo de materiales que utilizan, por cómo se peinan o como 
tienen el uniforme, sucio, limpio, roto, o nuevo. 
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2. RESUMEN DEL TEXTO 
 
En este artículo se exponen resultados de una investigación participativa y etnográfica orientada a 
aportar a la construcción de una experiencia de educación ciudadana de pretensiones alternativas, que 
permitió a la vez obtener conocimientos sobre las limitaciones y posibilidades de esas experiencias en 
contextos históricos, sociales e institucionales contrastantes. Para ello, se tomaron como casos dos 
instituciones de la enseñanza General Básica-Tercer ciclo (eGB3): una pequeña escuela rural en entre 
Ríos y una gran escuela del conurbano de Buenos aires, cuyas historias y actores fueron significados 
como condiciones adecuadas para estos propósitos. 
 
3. ANÁLISIS CRÍTICO DEL TEXTO 
 
1. ¿Cuál es el problema que el autor o autores deciden abordar?  
Los autores a través de su trabajo de investigación proponer modos alternativos de educar en la 
ciudadanía, de tal manera que sus alumnos, víctimas en su mayoría de exclusiones, tuvieran la 
oportunidad de desarrollar una conciencia crítica de derechos específicamente conculcados e iniciar en 
estas escuelas incipientes prácticas de protagonismo público al respecto 
2. ¿Cuáles es la metodologia empleada? 
Este proyecto de investigación se enmarcar en una metodología cualitativa, con enfoque 
etnográfico e instancias participativas, a partir de un estudio de casos. 
fue instalando la convicción y necesidad de proponer que, de estas instancias participativas, se 
fuera avanzando hacia un proceso de investigación participativo stricto sensu. esto tuvo que ver 
con el propio itinerario metodológico recorrido por el equipo en más de veinte años, en el que 
se fue derivando hacia modos de producción de conocimiento cada vez más participativos de 
devolución y triangulación 
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vinculación con la política y las políticas so- ciales. (pp.37-64). en: ziccardi, a. (comp.). 
pobreza, desigualdad social y ciudadanía: los límites de las políticas sociales en amé- rica 
latina. buenos aires: clacso. 
 Morduchowicz, r. (2004). el capital cultural de los jóvenes. buenos aires: fondo de cultura 
económica.  
 Paro, v. e. (1996). administração escolar - introdução crítica. san pablo: cortez editora. 
 Rancière, j. (2007). el desacuerdo: política y filosofía. buenos aires: nueva edición. 
 Rodríguez torrent, j.c.; salas quintanar, h. (2004). lecturas antropológicas para la ruralidad 
latinoamericana: diagnóstico del mundo rural. disponible en: < http://www. 
revistaerural.cl/jcr.pdf> [9 de octubre de 2011].  
 Villavicencio, s.; garcía raggio, a.m. (1997). nuevas cuestiones en torno a la ciudadanía, en: 
democracia, desigualdad, protesta y comunicación. buenos aires: fa- cultad de ciencias 
sociales, univ. bs. as.  
 Williams, r. (1980). marxismo y literatura. Barcelona: Península. 
4.  ¿A qué conclusiones llega el autor o autores? 
La elaboración de currículos alternativos de educación ciudadana es una de estas tareas 
pendientes y a ella se anudan, en una dupla inescindible, reformulaciones profundas de la 
formación docente inicial, dentro y fuera de la universidad. En algunas situaciones históricas 
propicias, ambos procesos pueden ser apoyados desde estructuras centrales de gestión 
educativa, pero deben generarse desde esfuerzos autogestionarios gestados en cada situación 
específica. - los casos estudiados y los que sirvieron de contrastación muestran que, tanto las 




dificultades serias como los logros profundos, comienzan cuando la escuela se transforma en el 
escenario en el que se experimentan e inician pequeñas transformaciones sociales y en el que se 
anticipa la práctica misma de ejercicio de derechos y protagonismos indispensables. - También 
pusieron en evidencia hasta qué punto la escuela está conformada para evitar abordar la enorme 
distancia entre los derechos reconocidos y el acceso efectivo a los mismos y cuál es el grado de 
dificultad de muchos compañeros docentes para poder explicar las razones últimas de esta 
distancia. - Una de estas dificultades, quizás la más seria, sea el temor a las consecuencias de 
favorecer la elucidación de conciencias y las prácticas emancipatorias. - la hegemonía de la 
cultura política delegativa afecta no sólo las posibilidades de una educación democratizadora, 
sino también la factibilidad de una investigación participativa. - el discurso de la diversidad 
como derecho muchas veces sirve para eludir el abordaje del derecho a la igualdad; 
precisamente en un momento histórico en el que ésta se sigue acentuando frente al espectáculo 
de la abundancia. Este enmascaramiento discursivo es un fenómeno que no sólo permite eludir 
el conflicto en las aulas escolares, sino también en las aulas de las instituciones de formación 
docente. - el ejercicio individual y colectivo de una ciudadanía entendida como praxis se 
sostiene en la conciencia de los problemas específicos de cada grupo social, del campo y la 
ciudad, de la condición de mujer y de varón, del origen étno cultural de cada uno. El 
reconocimiento de estas especificidades, ha sido a la vez motivo de conflictos y de logros en las 
escuelas estudiadas, y de aprendizaje fecundo para este equipo. - asumirnos como objetos de 
conocimiento para ser sujetos en estas pequeñas e incipientes experiencias de construcción 
participativa, ha sido una tarea difícil y por cierto incompleta. 
 - Caminar en esta dirección puede contribuir a revisar saberes y actitudes profundas que quizás 
contribuyan a que investigadores y docentes encuentren el modo de articular una educación que 
elucide, sin exacerbar el escepticismo que enfría pasiones, adormece conciencias e inmoviliza 
los cuerpos. Quizás, en un próximo proyecto, podamos avanzar un paso más en esta dirección y 
esperamos hacerlo en compañía de otros investigadores y compañeros docentes, para tener el 
aliento y la fuerza propios del trabajo compartido. 
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Número de RAE: 10 
Fecha: 17 de Diciembre de 2013 
 
1. DATOS GENERALES DEL TEXTO. 
 
Título del libro/artículo/investigación:  
Medios de comunicación y ciudadanía  
Nombre del autor(es): 
Rómel Alfredo Montesinos Condo 
Entidad patrocinante/ Editorial/Ciudad/Año/ 
Edición:  
COMUNI@CCIÓN: Revista de Investigación en 
Comunicación y Desarrollo, ISSN-e 2219-7168, 
Dirección electrónica/fecha de consulta:  
Consultado y Recuperado el 13 de diciembre 
de 2013 en la base de datos de Dialnet 
http://dialnet.unirioja.es.ezproxy.utp.edu.co/




Vol. 2, Nº. 1, 2011 servlet/busquedadoc?t=Medios+de+comunic
aci%C3%B3n+y+ciudadan%C3%ADa+&db
=1&m=&fi=&ff=&td=todo&idi=0 
Palabras clave: Medios de comunicación; ciudadanía; participación; democracia; sociedad. 
 
2. RESUMEN DEL TEXTO 
 
La función dinámica social que cumplen los medios de comunicación en la vida social, 
desarrollan en las personas una característica que configuran un panorama de dependencia, no 
sólo en la agenda que imponen los medios, sino en el rol que asumen los llamados receptores. 
Por eso, el artículo analiza la función y los niveles de participación de los ciudadanos en los 
medios de comunicación, si la emisión de los mensajes masivos reflejan el sentir, la 
problemática y necesidades de la ciudadanía y el carácter que poseen los medios, los niveles de 
relación que establecen con otras dimensiones del Estado. Fue el método de investigación 
descriptiva y con el apoyo de las técnicas de encuesta y entrevista permitieron revelar las 
siguientes informaciones: la televisión como medio más usado; el programa 
i n f o r m a t i v o  m á s c o n s u m i d o ; e s c a s o comportamiento social de los medios; 
inapropiado tratamiento y cobertura de la problemática ciudadana; ausencia de programas 
sociales; y la relación directa de los medios con los grupos económicos y políticos de poder. 
 
3. ANÁLISIS CRÍTICO DEL TEXTO 
 
1. ¿Cuál es el problema que el autor o autores deciden abordar?  
El autor  a través del texto busca  analiza la función y los niveles de participación de los 
ciudadanos en los medios de comunicación, teniendo en cuenta  si la emisión de los mensajes 
masivos reflejan  el sentir, la problemática y necesidades  de la ciudadanía y el carácter que 
poseen los medios y los niveles de relación que establecen con otras dimensiones del Estado. 
2. ¿Cuáles es la metodologia empleada? 
Investigación de carácter mixto.  
Procesode la metodologia: 
* Sistematización de datos.      *Proceso descriptivo y explicativo 
el tipo de investigación utilizado en el estudio fue el descriptivo y analítico, los instrumentos 
que se emplearon han sido los  cuestionarios, entrevistas y testimonios 
3. ¿En qué referencias teóricas se basó el autor? 
 Álvarez, Carlos. La ciudad del mañana. Del civismo periódico al periodismo cívico.  
Mediomundo, nº 7, 1998, pp. 18-20. 
 Aznar, Hugo. Comunicación responsable. Deontología y autorregulación de los medios de 
comunicación. Ed. Ariel Comunicación: Barcelona, 1999a. Bertrand, Claude Jean. El 
periodismo del porvenir: algunos deseos a modo de previsiones. Revista Comunicación y 
Sociedad, vol. V, n. 1 y 2, 1992, pp. 11-29  
 Bourdieu, Pierre. Public opinion does not exist. In BOURDIEU, Pierre, Sociology in 
Question, Sage, Londres, 1993. 
 Carey, James. Communication as Culture. Essays on Media and Society, Unwin Hyman, 
Boston, 1989. 




 Cortés, José Ángel. La estrategia de la seducción mediática. La programación en la 
neotelevisión. EUNSA, Pamplona, 1999. 
 Dader, José Luis. Recuperación ciudadana de los medios. Vías de participación y 
contrapeso crítico de consumidores y usuarios ante los medios de comunicación de masas. 
In SÁNCHEZ DE DIEGO, Manuel, Los usuarios en la sociedad de la información. 
CEACCU, Madrid, 1999, pp. 151-206. 
 Dewey, John, The Public and its Problems, Ohio University Press, Athens, 1991. 
Diezhandino, María Pilar, .El 'Periodismo de Servicio', la utilidad en el discurso 
periodístico. Anàlisis, nº 15, 1993, pp. 117-125. 
 Dominick, Joseph R. La dinámica de la comunicación masiva. Edit. McGraw-Hill. México, 
2006. 
 García-Noblejas, Juan José. Medios de conspiración social. EUNSA, Pamplona, 1997. Tesis 
Doctoral, Universidad San Pablo-CEU, Madrid,2001. Maella, Carlos. Comunicación y 
Sociedad ARONI  2007.  
 Mcquail, Denis y Windahl, Sven. Modelos para el estudio de la comunicación colectiva. 
EUNSA, Pamplona, 1997. 
 Mcquail, Denis. Audience Análisis. Sage Publications: London, New Delhi, 1997. 
 Montesinos Romel. Cuadernos  de Trabajo. UNA 2006. 
 Cuaderno de Trabajo. UNA,  2001. 
 Palacios Wilber. Deconstrucciones  Sociales. CEE. 2007. 
 Soria, Carlos. Algunas heterodoxias para mejorar la calidad de la información. 
Comunicación y Sociedad, vol. VI, n. 1 y 2, 1993, pp. 49-58 
4.  ¿A qué conclusiones llega el autor o autores? 
 Existe una relación directa entre los medios de comunicación y una  tipología de ciudadanía, la 
que obedece a un sistema económico y social, cuya característica es el individualismo, 
consumismo y egocentrismo, dejando de lado los valores sociales de  participación y 
responsabilidad social de las personas, denominados  ciudadanos. 
Los medios  de comunicación  en el país, en la difusión de mensajes no responden a las 
necesidades de orientación, conocimiento y praxis de los deberes, derechos y obligaciones de 
los ciudadanos. 
Asimismo, el tratamiento y la cobertura no es la adecuada a los temas de interés ciudadano, los 
segmentos que difunden están saturados de banalidades, mensajes gaseosos y en algunos  casos  
se hiperboliza el corpus comunicacional. 
Los medios de comunicación están sujetos a los grupos de poder económico y social  que 
interactúan con intereses transnacionales, dejando de lado la necesidad social y el principio de 
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DIARIO DE CAMPO GENERAL 
 
Radio escolar y procesos de construcción de ciudadanía: el caso del colegio La Belleza-Los 
Libertadores de la ciudad de Bogotá. 
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ENTREVISTA  ABIERTA 
 
1) RADIO ESCOLAR 
a) Construcción colectiva del conocimiento y proceso de comunicación 
i) Interacción 
¿Qué cosas se pueden destacar a partir de la interacción entre los miembros del equipo 
de la emisora? 
¿Qué cosas en común comparte el grupo a través de su interacción? 
¿Qué acciones se generan a través de la radio escolar que contribuye al intercambio de 
conocimientos y experiencias? 
¿El intercambio de conocimientos y experiencias entre los miembros de la emisora 
contribuye a la elaboración y producción de programas radiales? 
ii) Interrelación 
¿Existe un proceso de interrelación entre las actividades que se desarrolla a través de la 
radio escolar? 
¿Quién o quienes orientan este proceso de interrelación entre las actividades que se 
desarrollan? 
¿Cómo a través de este proceso de interrelación se fortalece la elaboración y producción 
de programas radiales?  
iii) Interlocución 
 ¿Dentro de las emisiones radiales se promueve la participación de los oyentes? Si la 
respuesta es afirmativa ¿Cómo se desarrolla este proceso? 
Si es negativa. ¿Por qué? 
¿Qué estrategias utilizan para conocer la opinión del público frente a los  temas y 
mensajes de reflexión que se emiten a través de la radio escolar? 
¿Cómo a través de la participación de los oyentes se puede fortalecer los procesos 
comunicativos y temáticos que se desarrollan dentro de la emisora escolar?  
iv) Interaprendizaje 
¿Cómo a partir de la elaboración y producción de los programas radiales se fortalece y se 
promueve la construcción colectiva del aprendizaje? 
¿Se utiliza la investigación dentro de la radio escolar como una herramienta para 
fortalecer  y adquirir nuevos conocimientos? 
¿A través del dialogo y el compartir de experiencias se puede generar un proceso de 
aprendizaje? 
¿Qué habilidades y competencias ha desarrollado a través de la radio y qué han 




2) CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 
a) Convivencia Escolar 





¿Existen normas dentro del equipo? 
¿Cómo se establecen estas normas? 
¿Qué pasa cuando no se cumplen las normas? 
¿Por qué son tan importantes las normas dentro del grupo? 
¿Quién se encarga de vigilar y controlar el cumplimiento de las normas dentro del grupo? 
ii) Valores 
¿Qué valores representan al equipo de la radio escolar? 
¿Cuál considera que es el más importante y por qué? 
¿Qué valor considera que hace falta para fortalecer el equipo de trabajo? 
¿Existe justicia y equidad en el grupo? 
iii) Relación Interpersonal 
¿Cómo es la relación entre los miembros del equipo? 
¿Existe algún tipo de jerarquía entre los miembros del equipo? 
¿Cómo se asignan las tareas y responsabilidades dentro del equipo? 
iv) Relación Intrapersonal 
¿Cómo se aprovecha las habilidades y competencias que presentan los miembros del 
equipo para el desarrollo de los programas radiales? 
¿Es importante la actitud dentro del proceso que se desarrolla en la radio escolar? 
¿Quién  determina las habilidades y competencias que prevalece en cada uno de los 
participantes de la emisora? 
¿Qué hace la emisora para fortalecer las habilidades y competencias de sus 
participantes? 
b) Gestión de conflicto 
i) Toma de decisiones 
¿Cómo se toman las decisiones en el equipo? 
¿Existe autonomía dentro del equipo? 
¿Participan todos los miembros de la emisora cuando se va a tomar una decisión? 
ii) Participación  
¿Considera que los miembros de la radio escolar participan activamente de las 
actividades y procesos que se desarrollan? 
¿La radio escolar a través de las actividades  que realiza promueve la participación de 
otros miembros de la comunidad? 
¿A través de las actividades que se realizan en la radio escolar se promueve una cultura 
de participación? 
¿El proceso de participación que se desarrolla dentro de la emisora trasciende hacia su 
proceso educativo? 




¿Qué hace el equipo cuando uno de sus  miembros no participa dentro de las actividades 
que este desarrolla? 
 
iii) Mediaciones 
 ¿Se generan conflictos dentro del equipo? ¿Cómo los solucionan? 
 ¿Qué pasa cuando no se llega a un acuerdo? ¿Qué hacen? 
 ¿Cuándo se presenta un conflicto lo resuelven ustedes o acuden a algún adulto para que  
les ayude? 
 ¿Las mediaciones generadas a través del grupo de la emisora, le han permitido mejorar la 
resolución de conflictos en su vida cotidiana? 
 Cuando se requiere de la ayuda de un mediador para resolver un conflicto ¿Cómo lo 
seleccionan? ¿Establecen algún parámetro específico o existe una persona encargada 
para esta labor? 
c)  Acción colectiva 
i) Comunicativa  
¿Se fortalece el proceso comunicativo a través de la acción colectiva que se realiza en el 
equipo de trabajo? 
¿Qué canales de comunicación se implementan  para promover la participación de los 
actores escolares? 
ii) Social 
¿Las actividades que desarrolla la radio escolar promueven  procesos sociales que 
contribuyen con el mejoramiento continuo del contexto escolar? 
¿Qué ventajas presenta la radio escolar al pertenecer a la red de emisoras de la 
localidad? 
¿Cómo el trabajo colaborativo entre los colegios fortalece el proceso social de la 
comunidad? 
iii) Educativa 
             ¿Considera que los programas radiales que se realizan en la emisora son  
               desarrollados  con fines educativos? ¿Por qué? 
¿Cómo a través del proceso de investigación, intercambio de experiencias y elaboración y 
producciones de programas radiales se fortalece el proceso educativo? 
¿Se puede considerar qué los programas radiales que se realizan en la radio escolar 
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REGISTRO DE ENTREVISTA 
 
 
Colegio: La Belleza- Los Libertadores Contexto: Emisora Escolar Hora: 12:45 pm 
Fecha: 24 de Febrero de 2014 Lugar: Sede A  
Convenciones:     I: Investigador         E.M. Estudiante. Mujer Entrevista N°  1 
REGISTRO DE DATOS  
Buenas Tardes, gracias por aceptar nuestra invitación y permitirnos conocer más sobre el 
trabajo que realiza la emisora escolar. 
 
Muy buenas tardes, claro profe con mucho gusto. 
  
 Pregunta N° 1: ¿Qué cosas se pueden destacar a partir de la interacción entre los miembros 
del equipo de la emisora? 
 
Pues sería el trabajo en equipo y cuando se va a escoger un tema todos proponen y siempre 
hay un niño o una niña que es el que siempre le da el ánimo en todas las emisiones y eso 
sería lo que se destacaría porque hay siempre alguien en el grupo que dice si esto vale la 
pena hacerlo y yo quiero seguir. 
 
Pregunta N ° 2: ¿Qué cosas en común comparte el grupo a través de su interacción? 
 
Pues la mayoría es solamente la música, que le gusta poner música pero otros es coger el 
micrófono y hablar 
 
Pregunta N° 3: ¿Qué acciones se generan a través de la radio escolar que contribuye al 
intercambio de conocimientos y experiencias? 
 
Pues siempre nosotros nos reunimos decimos vamos a hacer el guión de…por decir del 
programa del viernes entonces todo el mundo hay pero si sería chévere poner esto y entonces 
comenzamos a recordar y hay cuando hay otros guiones miramos de lo que paso algo que 
nos sirve para nuestro tema y hubo también  una vez que estábamos grabando para vientos 
stereos y me acuerdo que un niño estaba diciendo hay pero yo me acuerdo que  una vez yo 
estaba caminando y  comiendo pepitas y unos niños de la calle me dijeron que si les regalaba 
que ellos no habían comido nada y yo les dije pues  si compartamos desde hay cogimos esa 
parte para hacerla en un principio. 
 
Pregunta N° 4: ¿El intercambio de conocimientos y experiencias entre los miembros de la 
emisora contribuye a la elaboración y producción de programas radiales? 





Sí, porque lo que conocen  ellos de música, lo que conocen del tema se unen y ya queda un 
programa bien hecho y bien elaborado 
 
Pregunta N° 5: ¿Existe un proceso de interrelación entre las actividades que se desarrolla a 
través de la radio escolar? 
 
Si, la mayoría de los niños que están aquí siempre son más pequeños y hay poquitos grandes, 
los más grandes son de Octavo y ya como que los de noveno, décimo como que ya no les 
interesa mucho o no tienen tiempo pero siempre hay mucha interacción  y además los 
chiquitos tiene más ideas que los grandes y ellos son los que más se destacan aquí. 
 
Pregunta N° 6: ¿Quién o quienes orientan este proceso de interrelación entre las actividades 
que se desarrollan? 
 
Pues entre todos y la profe Fanny coordina pero entre  todos organizamos, ella nada más está 
aquí como que diciendo  que van a hacer, nosotros organizamos, pero ella coordina todo. 
 
Pregunta N° 7: ¿Cómo a través de este proceso de interacción se fortalece la elaboración y 
producción de programas radiales? 
 
Pues yo creo que está más en las experiencias y en lo que cuenta que entonces cuando ya 
están escuchando la emisión dicen hay no profe es que yo me equivoque en esa parte y dicen 
hay mire como leí de chistoso comienzan como que no me gusto y ahora quieren mejorar 
más entonces comienzan a ensayar y a mirar como lo hacen mejor. 
 
Pregunta N° 8: ¿Dentro de las emisiones radiales se promueve la participación de los 
oyentes? 
 
Sí, aquí en el colegio siempre les preguntamos  que si tienen alguna pregunta o pueden venir 
aquí a la emisora a opinar y durante los programas donde solo nosotros los presentamos hay 
personas que les preguntan a los oyentes que les pareció por medio del chat o del teléfono. 
 
Pregunta N° 9: ¿Qué estrategias utilizan para conocer la opinión del público frente a los 
temas o mensajes de reflexión que se emiten a través de la radio escolar? 
 
Pues aquí en la escuela lo que hacemos es preguntarles, ellos viene y dicen a mí me pareció 
interesante o me gustó tal parte pero la mayoría son saludos, saludan a los hermanos, 
familiares, novios. 
 
Pregunta N° 10: ¿Cómo a través de la participación de los oyentes se pueden fortalecer los 
procesos comunicativos y temáticos que se desarrollan dentro de la emisora escolar? 
 
Si, los noveno o décimo se acercan más y dicen  que nos les gustaron la música y que 
proponen esta, entonces lo que le tiene que responder uno es que pásenos  una usb o  cd que 
tenga la música y un día de emisora lo miramos, lo escuchamos para así saber si se puede 
poner o no poner y los oyentes dicen pueden hablar de esto pero primero deben pasar las 




ideas por la emisora para saber si se puede pasar por que no todo lo que nos den podemos 
pasarlo de una. 
 
Pregunta N° 11: ¿Cómo a partir de la elaboración y producción de los programas radiales se 
fortalece  y se promueve  la construcción colectiva del aprendizaje? 
 
Pues yo creo que es principalmente cuando nosotros investigamos y cuando todos traen sus 
ideas ya todo el mundo tiene claro lo que va a hacer y siempre cada uno tiene que decir algo 
más importante que otros. 
 
Pregunta N° 12: ¿Se utiliza la investigación dentro de la radio escolar como una herramienta 
para fortalecer y adquirir nuevos conocimientos? 
 
Sí, todos nuestros temas son investigados no hay ninguno que sea así que lo hacemos porque 
no sabíamos y ya,  todos son investigados. 
 
Pregunta N° 13: ¿A través del dialogo y el compartir de experiencias se puede generar un 
proceso de aprendizaje? 
 
Si el proceso de aprendizaje es que ahorita el primer programa que me acuerdo que  
habíamos hecho ya en vivo estaban todos los niños eran los humedales, la profesora nos 
preguntó ¿Qué es un humedal y nadie sabía? Y cuando la profesora  nos dijo comenzamos a 
leer a  investigar  y todo el mundo ya supo que era un humedal y allá si fueron pendientes de 
decirlo en el micrófono y de lo que he visto es que los niños nuevos son más abiertos, que 
siempre se expresan mejor que los antiguos. 
 
Pregunta N° 14: ¿Qué habilidades y competencias ha desarrollado a través de la radio y qué 
ha fortalecido su proceso escolar. 
 
Pues a mí siempre me fortaleció en español e informática pero en las demás materias  me ha 
ayudado y pues a veces por estar haciendo un trabajo de la emisora o me pongo a hacer otra 
cosa siempre me va regular en una materia o si por ponerle atención a una materia yo no le 
pongo atención a la emisora. 
 
Pero por ejemplo en la emisora usted puede fortalecer que por ejemplo en la parte de 
español. 
 
Pues el vocabulario y la ortografía. 
 
Pregunta N° 15: ¿Existen normas dentro del equipo? 
 
Si las normas que tenemos es más hacia el respeto al otro. 
 
Pregunta N° 16: ¿Cómo se establecen estas normas? 
 
Pues nosotros desde que comenzamos en la emisora las profesores nos dijeron tenemos unas 
normas y tienen  que cumplirlas o sino no puede estar el proyecto bien o si no se pone todo 





Muchos en el comienzo se habían inscrito en la emisora y cuando recuerdo que vieron el 
trabajo elegimos el nombre entre niños de quinto a once y teníamos dos nombres pero luego 
dijimos no es mejor uno y ninguno de los dos quedo como elegido y ya empezamos a elegir 
mejor otro. 
 
Pero las normas las establece la profesora o ustedes como equipo? 
 
Pues las primera normas fueron establecidas por la coordinadora Gloria y la profesora 
Fanny, la más principal que se conocía era que el que faltará tres veces se quedaba fuera y 
muchos entonces sabían esa norma y cuando faltaban le decían  profe yo falte por tal cosa y 
ella le decía bueno pueden seguir volviendo y muchos ya falta tres veces y nunca le dije a la 
profe entonces no volvieron. 
 
Pregunta N° 17: ¿Qué pasa cuando no se cumplen las normas? 
 
Pues siempre hay como que alboroto, como que ya no se puede trabajar bien por lo que no 
vienen y uno queda solo y ya no se puede hacer en equipo y ahora es individual. 
 
Pregunta N° 18: ¿Por qué son tan importantes las normas dentro del grupo? 
 
Para establecer como estabilidad sobre el grupo sin necesidad de estar peleando todo el día 
que yo quiero esto que el otro quiere esto entonces estamos relacionados y unidos con el 
grupo. 
 
Pregunta N° 19: ¿Quién se encarga de vigilar y controlar el cumplimiento de las normas 
dentro del grupo? 
 
Entre todos principalmente y más los antiguos que son los que conocen más las normas 
entonces entre todos las recordamos cuando es necesario. 
 
Pregunta N° 20: ¿Qué valores representa el equipo de la radio escolar? 
 
El respeto hacia el otro y más el respeto hacia la mujer 
 
Pregunta N° 21: ¿Cuál considera que es el valor más importante y por qué? 
 
Mmm pues yo creo que el respeto es lo más fundamental porque si uno no tiene respeto 
hacia el otro no puede trabajar con nadie 
 
Pregunta N° 22: ¿Qué valor considera que hace falta para fortalecer el equipo de  trabajo? 
 
Pues yo creo que más el trabajo en equipo porque nosotros somos muy apartados de los 
demás y queremos hacerlo mejor que el otro entonces yo lo hago solo. 
 
Pregunta N° 23: ¿Existe justicia y equidad  dentro del grupo? 
 




Sí, y cuando le digo que la norma de que faltaron los tres días ya quedan fuera y otros que 
dicen que ya no me interesa, que yo ya no quiero hacer pues también quedan fuera porque 
para que si no les gusta para que quieren estar aquí obligados si es algo que uno quiere y no 
por verse obligado por que le dijeron que tiene que hacerlo porque se había inscribió 
 
Pregunta N° 24: ¿Existe algún tipo de preferencias por algún miembro de la emisora? 
 
No la profesora nos habla a todos por igual, pero si tiene como por  que quien es el mejor en 
el grupo y dice dirige el programa tal pero no así que comience la profesora a todos les da el 
mismo respeto. 
 
Pregunta N° 25: ¿Cómo es la relación entre los miembros del equipo? 
 
Pues como regular unos se llevan bien otros se la llevan mal, otros regular, otros medio se 
hablan, pues aquí hasta ahora los nuevos están conociendo a los demás y entonces el que 
más se ha metido como más en el papel de la emisora es un niño llamado Cristian que es el 
que siempre ve los equipos y ve que la profesora está sacando las mesas y viene acá  para 
ayudarle. 
 
Pregunta N° 26: ¿Existe algún tipo de jerarquía entre los miembros del equipo? 
 
No todos mandan por igual, pero  principalmente los que dirigen son los antiguos. 
 
Pregunta N° 27: ¿Cómo se asignan las tareas y responsabilidades dentro del equipo? 
 
Pues depende de cómo sea la situación de uno por decir el programa que estamos manejando 
es auditión toca mirar el que sepa manejarlo, el que lo tenga en la casa  y el que tenga el 
tiempo y principalmente el internet porque no ve que muchas  veces uno hace el programa 
pero uno no tiene donde llevarlo para editarlo y uno termina a las ocho de la noche y toca 
enviarlo máximo el jueves y se hace el jueves y para traerlo al colegio no alcanza entonces 
con el internet es fácil enviarlo pero muchos no tiene la posibilidad de estar en el internet y 
como nada más ahorita una sola persona sabe manejar el programa y otros nada más saben 
seleccionar y cortar pero nada más así que sea que lo sepan manejarlo así bien. 
 
Pregunta N° 28: ¿Cómo se aprovechan las habilidades y competencias que presentan los 
miembros del equipo para el desarrollo de los programas radiales? 
 
Pues muchos tienen es lo de la alegría, entusiasmo, otros tienen que es la seriedad y otros 
que tiene que es lo del vocabulario y el manejo de equipos entonces cada uno ya  está 
asignado  para cuando es dar ánimo  siempre se hace uno en las gradas diciendo van a 
escuchar el programa tenemos un concurso se va a ganar una sorpresa en la cafetería 
entonces todos se ponen a escuchar y al final de todo cuando van a hacer las preguntas lo 
encierran a uno en círculo y comienzan a decir a lo loco y lo que medio escucharon y 
entonces comenzamos no, no y todo y cuando llega la respuesta entonces comienzan bueno 
que se acerque a la cabina y allá reclama su premio y la profesora Fanny es que 
principalmente entrega el premio. 
 





Pregunta N° 29: ¿Es importante la actitud dentro de proceso que se desarrolla en  la radio 
escolar? 
 
Sí, porque si usted no quiere hacer nada como es que la actitud es que no hago nada y 
entonces no aporta nada y entonces se queda hay esperando y cuando se da ya la emisión 
dicen hay no profe yo ya no hago porque a mí me dio pena y entonces la profesora  tiene que 
colocar  música porque eso ya es un bache y uno no sabe cómo hacer entonces dicen mire ya 
se va a acabar el tiempo y entonces uno le dice mire va a hablar sí o no, los niños vienen que 
a lo de los saludos y son así expresivos siempre hay una niña que dice que se inscribe pero 
nunca la hemos visto en la emisora y ella la vez que iba a cantar le dio mucha pena. 
 
Pregunta N° 30: ¿Quién determina las habilidades y competencias que prevalecen  en cada 
uno de los participantes de la emisora? 
 
Pues cada uno como es por decir están diciendo María sabe hablar, Felipe sabe manejar la 
consola y Darío sabe interactuar con los  demás entonces es entre todos como que mejor 
usted hable mejor en esta parte porque usted siempre ha sido mejor en lo del vocabulario. 
 
Pregunta N° 31: ¿Qué hace la emisora para fortalecer las habilidades y competencias de sus 
participantes? 
 
Nos han dado clases en principio nos dieron unas clases con Antonio que era para manejar el 
vocabulario, lo que era de radio nos decían como hacer los sonidos era así más como en 
efectos y voz  ya todos nos dan así los talleres. 
 
Pregunta N° 32: ¿Cómo se toman las decisiones en el equipo? 
Pues en las reuniones que hacemos hay hablamos y decidimos para mejorar el trabajo que se 
está haciendo en la emisora. 
 
Pregunta N° 33: ¿Existe autonomía dentro del equipo? 
 
Pues yo creo que sí, sin embargo quien nos ayuda a orientar  y a organizar el trabajo es la 
profesora Fanny y así todo sale bien. 
 
Pregunta N° 34: ¿Considera que los miembros de la radio participan activamente de las 
actividades y procesos que desarrolla? 
 
Pues unos si y otros no, otros como que vienen porque como que no tiene nada más que 
hacer en la casa entonces me toco fue aquí o sino me tenía que quedar haciendo oficio y 
otros que vienen porque si quieren, otros porque si les gusta. 
 
Pregunta N° 35: ¿La radio escolar a través de las actividades  que realiza se promueve la 
participación de otros miembros de la comunidad? 
 
Sí, porque podemos demostrarle a los demás que aquí se aprenden cosas nuevas   que nos 




sirven para mejorar como la música y otras cosas. 
 
Pregunta N° 36: ¿El proceso de participación que se desarrolla dentro de la emisora 
trasciende hacia su proceso educativo? 
 
Pues sí, desde que entre a la emisora he visto que yo subido más en mi nivel académico y 
siempre los profesores cuando uno falta le dicen pues mire pase este trabajo para tal día y si 
no lo trae ya tiene su uno, pues los profesores saben que tiene unos días que no puede y otros 
días que sí y cuando uno falta  a sus clases le dicen usted falta sus clases pero con el 
compromiso que se adelanten y me traiga todo hecho para el siguiente día que nos toque. 
 
Pregunta N° 37: ¿A través de las actividades que se realizan en la radio escolar se promueve 
una cultura de participación? 
 
Pues para mí sí porque siempre se está buscando que los estudiantes  participen y los 
profesores también y que escuchen lo que decimos y participen de los concursos que 
hacemos para dejar una enseñanza y conocer la opinión de ellos. 
 
Pregunta N° 38: ¿Qué hace el equipo cuando uno de sus  miembros no participa dentro de las 
actividades que este desarrolla? 
 
Pues principalmente como que  le decimos viene a trabajar o no o si no quiere trabajar se 
puede ir porque siempre el niño que no hace nada  hace la recocha y entonces nadie se 
concentra, nadie hace nada entonces no tenemos nada para el día de la emisión. 
 
Pregunta N° 39: ¿Se generan conflictos dentro del equipo? 
 
Sí, desde que comenzamos la emisora el conflicto era, que no que yo hago esto que a mí no 
que siempre hay una persona que tiene que ser la que haga todo y me acuerdo que en el 
primer ejercicio que nos pusieron para el programa era grabar y editarnos a nosotros mismos, 
pues habían dos grupos como eran más niñas que niños pues entonces quisimos separarlos  
pero vimos que eran más niñas y así entonces unas niñas se querían hacer con los niños 
entonces decidimos que unas niñas se hicieran con los niños y entonces en el grupo de las 
niñas estaba yo y mis amigas con las que yo me pasaba y hablaba en el salón hicimos un 
programa de princesas y de que pasaba después del felices para siempre que si la vida de las 
princesas iba a ser como un cuento de hadas o iba a ser muy simple como cualquier historia 
después de que se casan siempre surgen conflictos, entonces siempre hay peleas y el otro 
grupo había hecho que las mujeres también eran fuertes como los hombres y que eran como 
reyes y reinas, y que los reyes habían tomado mucho y que se habían ido a enfrentar a un 
dragón que las reinas y las princesas tenían que irlos a salvar. 
 
Pregunta N° 40: Y frente a los conflictos que se generan ¿Cómo los solucionan? 
 
Pues la vez que tuvimos que hacer lo de la edición nos dijeron que el trabajo en equipo lo 
habíamos hecho bien para las niñas pero lo que dijeron que no hicieron bien el trabajo en 
equipo  fue el otro grupo que una niña nada más manejaba el computador, nada más editaba 
y ella nada más hacia todo entonces como no hubo nada más que una opinión los demás se 




pusieron hay jugando y nada más y entonces cuando llego la hora de mostrar ya todo estaba 
dañado y entonces le echaron la culpa a Brian que él ni siguiera lo toco entonces la niña dijo 
que Brian fue el último que toco pero él dice cómo vamos a tocar si usted fue la única que lo 
manipulo, entonces para los conflictos lo que siempre nos daba solución era que cada uno se 
dividía por tiempos  es decir cinco minutos y después de esos cinco minutos que viniera la 
otra niña y que trabajara. 
 
Pregunta N° 41: ¿Qué pasa cuando no se llega a un acuerdo? ¿Qué hacen? 
 
Pues principalmente cuando uno dice que tema hablamos todos se quedan en silencio y 
siempre entonces la gente va y dice pero entonces que quieren hablar y comienzan a fluir así 
las ideas y cuando llegamos que hay dos temas entonces decimos pero ya  entonces 
escogemos el tema más fácil, o que ya hayamos hablado o uno que hayamos investigado 
entonces decimos es mejor esto. 
 
Pregunta N° 42: ¿Cuándo se presenta un conflicto lo resuelven ustedes o acuden a algún 
adulto para que les ayude? 
 
Pues el último conflicto que yo me acuerde que haya tenido fue con mi mejor amiga fue que 
yo le estaba diciendo que ella quería mirar cómo podía bajarle el sonido de la voz que le 
quedaba mucho entonces que yo le iba a dar una idea y ella no dejo entonces dijo que no que 
ella lo manejaba sola entonces yo le dije que lo hiciera sola que entonces yo me iba y 
entonces ese día nos habíamos peleado y la profesora Fanny dijo que habláramos y yo le dije 
que  ella siempre quería hacer todo y no dejaba a los demás entonces la profesora Fanny nos 
dijo pues que lo habláramos y que luego llegáramos a un acuerdo pero nosotras así fue con el 
tiempo que nos fuimos hablando y fue como tres días que estuvimos peleando y después de 
esos tres días empezamos a hablar y ella dijo que yo tenía razón y que ella debía pedir la 
opinión. 
 
Pregunta N° 43: ¿Las mediaciones generadas a través del grupo de la emisora, le han 
permitido mejorar la resolución de conflictos en su vida cotidiana? 
 
Pues sí, siempre una experiencia de la emisora me sirve para resolver tanto una tarea como 
un problema. 
 
Pregunta N° 44: Cuando se requiere de la ayuda de un mediador para resolver un conflicto 
¿Cómo lo seleccionan? ¿Establecen algún parámetro específico o existe una persona 
encargada para esta labor? 
 
Lo mejor sería que se la llevara bien con las dos personas que tienen el conflicto y que trate 
de comprender el punto de vista de ambos, para que ellos puedan hablar y así resolverlo. 
 
Pregunta N° 45: ¿Se fortalece el proceso comunicativo a través de la acción colectiva que se 
realiza en el equipo de trabajo? 
 
Pues el proceso comunicativo lo desarrollamos a través de la gente como que lo que ellos 
nos cuentan nos sirven para hacer un programa pues la comunidad siempre participa, cuando 




nosotros queremos preguntarle  al vecino como hace usted cuando los niños están aquí 
jugando y siempre le ensucian el frente de su casa, entonces ellos nos cuentan y nosotros lo 
utilizamos para algún programa que nos sirva esto lo hacemos a través de las entrevistas, y la 
investigación. 
 
Pregunta N° 46: ¿Qué canales de comunicación se implementan  para promover la 
participación de los actores escolares? 
 
Pues en el colegio a través de las entrevistas y la participación de las actividades que 
hacemos como los concursos y los saludos y en la emisora como tal a través de llamadas 
telefónicas y mensajes en el chat. 
 
Pregunta N° 47: ¿Las actividades que desarrolla la radio escolar promueven  procesos 
sociales que contribuyen con el mejoramiento continuo del contexto escolar? 
 
Pues sí, siempre lo que más se ha manejado es el problema de la mujer, porque aquí siempre 
es que la mujer como es mujer se queda en la casa haciendo oficio y cuidando a los hijos y 
haciendo de comer y ya entonces es el hombre el que tiene que ir a trabajar y dice que la 
mujer no ayuda a nada y que cuando tiene que llegar el plato de comida debe estar servido ya 
en la mesa. 
 
Pregunta N° 48: ¿Cómo el trabajo colaborativo entre los colegios fortalece el proceso social 
de la comunidad? 
 
Si nosotros trabajamos con el colegio San Cristóbal y ellos nos daban ideas como nosotros a 
ellos y la última vez trabajamos cuando se unió el colegio Nueva Delhy íbamos y ellos nos 
decían como manejaban su emisora  y ellos querían conocer  como manejábamos aquí la 
emisora pero no se ha dado oportunidad de que venga el colegio Nueva Delhy acá a conocer 
cómo se maneja aquí la emisora. 
 
Pregunta N° 49: ¿Considera que los programas radiales que se realizan en la emisora  se 
desarrollan con fines educativos? ¿Por qué? 
 
Si por que siempre se trata de dejar una enseñanza que les sirva para mejorar. 
 
Pregunta N° 50: ¿Cómo a través del proceso de investigación, intercambio de experiencias y 
la elaboración de programas radiales se fortalece el proceso educativo? 
 
Las experiencias de la emisora nos aportan para hacer siempre nuestras tareas y mejorar para 
hablar y el vocabulario. 
 
Pregunta N° 51: ¿Se puede considerar qué los programas radiales que se realizan en la radio 
escolar promueven procesos de aprendizaje mediante los mensajes de reflexión que  
transmite? 
 
Pues algunas veces porque como nosotros hablamos y como siempre hay un partido de 
fútbol siempre están concentrados en el partido y nadie se concentra de los que uno dice 
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entonces cuando les preguntan para el concurso quieren ganárselo pero no saben que decir, 
entonces la enseñanza se queda en pocos y entonces la enseñanza que dejamos no se 
transmite a todo el colegio ya que algunos están arriba y el sonido solo queda aquí las gradas 
y entonces los de gradas están viendo el partido y ya. 
 
Bueno pues muchas gracias por haber compartido este espacio y esta gran experiencia   con 
nosotros. 
 
Listo profe, y que bueno que  podamos contar lo que hacemos para que los niños participen y 
se motiven a pertenecer a la emisora. 
REGISTRO DE DATOS  
Buenos Días, gracias por aceptar nuestra invitación y por permitirnos conocer más sobre la 
emisora escolar.  
 
Si señora gracias por la invitación. 
 
Pregunta N° 1: ¿Qué cosas se pueden destacar a partir de la interacción entre los miembros 
del equipo de la emisora? 
 
Bueno pues que todos nos gusta mucho el trabajo de la emisora entonces pues yo creo que lo 
que se destaca es que nos gusta hablar y transmitir mensajes que ayudan a la gente a ser 
mejores personas. 
 
Pregunta N° 2: ¿Qué cosas en común comparte el grupo a través de su interacción? 
 
Yo creo que hablar y mandar los mensajes que hacemos y manejar los equipos.  
 
Pregunta N° 3: ¿Qué acciones se generan a través de la radio escolar que contribuye al 
intercambio de conocimientos y experiencias? 
 
Pues cuando preparamos una emisión todos investigamos, entonces pues en las reuniones se 




cuenta lo que se investigó se dan a conocer ideas y al final pues se construye una conclusión 
que nos sirve para hacer un muy buen programa, además la gente que nos escuchan también 
nos dice que les pareció y nos dicen que debemos mejorar. 
 
Pregunta N° 4: ¿El intercambio de conocimientos y experiencias entre los miembros de la 
emisora contribuye a la elaboración y producción de programas radiales. 
 
Sí señora, porque como todos investigamos y damos ideas pues eso ayuda a que se puedan 
organizar los programas y aprovechar nuestras experiencias y lo que se ha aprendido en las 
clases. 
 
Pregunta N° 5: ¿Existe un proceso de interrelación entre las actividades que se desarrolla a 
través de la radio escolar? 
 
Si señora pues se comparten las ideas, las experiencias y pues lo que sabemos los antiguos y 
los nuevos y eso nos ayuda a realizar pues programas muy buenos y que ayudan a la gente a 
mejorar. 
  
Pregunta N° 6: ¿Quién o quienes orientan este proceso de interrelación entre las actividades 
que se desarrollan? 
 
Pues la profesora Fanny principalmente y todos los que participamos ayudamos a que todo 
salga bien y pues a mejorar cada día más. 
 
Pregunta N° 7: ¿Cómo a través de este proceso de interacción se fortalece la elaboración y 
producción de programas radiales? 
 
Pues si señora yo creo que cuando hacemos los programas y luego se escuchan podemos 
decir huy mire no supe pronunciar bien esa palabra o no hay que hacer esto mejor entonces 
la experiencia nos ayuda a mejorar y pues a tener en cuenta las cosas pues que están mal y 
tratar de mejorar. 
 
Pregunta N° 8: ¿Dentro de las emisiones radiales se promueve la participación de los 
oyentes? 
 
Si señora cuando se hacen los programas en vivo pues en el colegio al final entonces se da 
un espacio para que la gente opine o mande sus saludos que diga cómo les pareció lo que 
escucharon y pero cuando se mandan los programas a la emisora pues ellos se encargan de 
decirles a los oyentes que manden su opinión por el correo electrónico o por las llamadas que 
hacen.   
 
Pregunta N° 9: ¿Qué estrategias utilizan para conocer la opinión del público frente a los 
temas o mensajes de reflexión que se emiten a través de la radio escolar? 
 
Les preguntamos y pues estamos atentos a los comentarios  que hacen y entonces luego en la 
reunión los décimos y miramos entonces cómo mejorar. 
 




Pregunta N° 10: ¿Cómo a través de la participación de los oyentes se pueden fortalecer los 
procesos comunicativos y temáticos que se desarrollan dentro de la emisora escolar? 
 
Si señora pues cuando ellos dicen que les gusto o que no les gusto nosotros entonces nos 
reunimos y miramos a ver que paso y pues entre todos y con la ayuda de la profesora Fanny 
pues miramos cómo mejorar para hacer entonces un mejor programa. 
 
Pregunta N° 11: ¿Cómo a partir de la elaboración y producción de los programas radiales se 
fortalece  y se promueve  la construcción colectiva del aprendizaje? 
 
Pues cuando todos investigan y luego entonces cuentan lo que investigaron y aportan ideas 
que aprendieron en el colegio o en su casa o en otro lugar todo eso nos ayuda a que 
aprendamos cosas nuevas que podemos entonces transmitir en el programa. 
 
Pregunta N° 12: ¿Se utiliza la investigación dentro de la radio escolar como una herramienta 
para fortalecer y adquirir nuevos conocimientos? 
 
Si señora todo lo que hacemos para el programa pues se investiga nada se hace a  la loca sin 
investigar porque entonces la gente no va a creen en lo que nosotros pues les decimos y 
entonces nadie nos va a escuchar. 
 
Pregunta N° 13: ¿A través del dialogo y el compartir de experiencias se puede generar un 
proceso de aprendizaje?  
 
Pues porque todos contamos lo que sabemos de un tema y entonces así se sacan conclusiones 
que nos sirven para aprender más además lo que aprendemos en clase nos sirve para mejorar. 
 
Pregunta N° 14: ¿Qué habilidades y competencias ha desarrollado a través de la radio y qué 
ha fortalecido su proceso escolar? 
 
Pues creo que a hablar mejor, a pronunciar las palabras para que todos me escuchen y 
entonces comprendan los mensajes que les damos y también pues a perder la pena y hablar 
más.  
 
Pregunta N° 15: ¿Existen normas dentro del equipo?  
 
Si señora, varias normas esas  habla de que, digamos los equipos después de las emisiones 
nosotros tenemos que guardarlos con mucho cuidado hay que cargarlos para que luego se 
puedan guardar.  
 
Pregunta N° 16: ¿Cómo se establecen estas normas? 
  
Estas normas se habla con todo el grupo para ver si se sacan las normas o reglas para ver qué 
cosas se dejan y cuales no como la que todos deben ayudar al final a recoger los equipos, 
además de eso se tiene que siempre se tiene que ayudar acá en la emisora, entonces se 
necesita mucho. 
  




Pregunta N° 17: ¿Qué pasa cuando no se cumplen las normas? 
 
Cuando no se cumplen las normas hay veces queda gente que le toca hacer todo el trabajo o 
toca volver a hacer las cosas o tal vez pueden dañar algunas cosas si eso llegara a pasar. 
 
Pregunta N° 18: ¿Por qué son tan importantes las normas dentro del grupo? 
 
Porque sin las normas nosotros no sabríamos que hacer y podríamos hasta dañar las cosas y 
la emisora se podría perder. 
 
Pregunta N° 19: ¿Quién se encarga de vigilar y controlar el cumplimiento de las normas 
dentro del grupo? 
 
Eso lo hacemos los antiguos más la profe Fanny que somos los encargados de todo esto.  
 
Pregunta N° 20: ¿Qué valores representa el equipo de la radio escolar?  
 
Pues nosotros intentamos de que los valores o sea además de tenerlos en nosotros se lo 
damos a la comunidad para que lo escuche y lo tenga en mente por ejemplo trabajamos el 
maltrato a la mujer, la de los niños y todo eso se reflexiona para poder sacar unos muy 
buenos valores y crear gente de bien.  
 
Pregunta N° 21: ¿Cuál considera que es el valor más importante y por qué? 
 
Es el respeto hacia las mujeres porque esto lo hemos venido viendo durante hace muchísimo 
tiempo y es muy importante  de que todos sepan y lo usemos para respetar a las mujeres ya 
que ellas son seres humanos también. 
 
Pregunta N° 22: ¿Qué valor considera que hace falta para fortalecer el equipo de  trabajo? 
 
Es digamos respetarse porque a veces  estamos en la emisora y la gente se empiezan a pegar 
o se empiezan a tratar mal y pues necesitamos reforzar la parte del respeto, porque no se 
respetan, así sean amigos o dicen que están  jugando y se pegan y eso no es bueno. 
 
Pregunta N° 23: ¿Existe justicia y equidad  dentro del grupo? 
 
Si señora porque nosotros digamos a los que están peleando nosotros le decimos hay esta la 
puerta abierta si quiere váyanse porque este no es un lugar de pelea sino de reflexión 
  
Pregunta N° 24: ¿Existe algún tipo de preferencias por algún miembro de la emisora? 
 
No aquí todos son tratados por igual, la profesora Fanny no tiene ninguna preferencia por 
ninguno ella quiere que todos estemos bien, unidos y trabajemos con ánimo así que no hay 
preferencia por nadie. 
 
Pregunta N° 25: ¿Cómo es la relación entre los miembros del equipo? 
 




Pues nosotros a veces resultamos peleando porque  no se tienen a veces los equipos listos y 
las cosas o faltó alguien entonces se empieza a discutir pero casi siempre nos andamos bien y 
no se dan tantas peleas  
 
Pregunta N° 26:¿Existe algún tipo de jerarquía entre los miembros del equipo? 
 
A veces se escogen a los más antiguos que guíen a las otras personas o a veces lo hacemos 
todos en junta  
 
Pregunta N° 27: ¿Cómo se asignan las tareas y responsabilidades dentro del equipo? 
 
En las reuniones cuadramos quienes son los que van a hablar, quienes se va a encargar de la 
consola, quienes van a ayudar a guardar los equipos y todo esto hace que además de tener un 
orden, tenemos el cronograma que nos ayuda a saber que tenemos que hacer, de qué forma 
hay que acomodar las cosas y a la gente porque hay veces se les olvidan y no ayudan y eso 
es muy difícil. 
 
Pregunta N° 28: ¿Cómo se aprovechan las habilidades y competencias que presentan los 
miembros del equipo para el desarrollo de los programas radiales?  
 
Pues nosotros tenemos unas ventajas que es digamos si necesitamos buscar cosas de la 
emisora en el internet o algo así, contamos con el profesor de informática que nos presta los 
equipos además de eso se trae información no solo digamos de internet, la televisión y eso 
sino que también de nuestras mismas experiencias de los que se ha vivido  y así es como 
hacemos los programas.  
 
Pregunta N° 29: ¿Es importante la actitud dentro de proceso que se desarrolla en  la radio 
escolar? 
 
A veces la gente llega muy desanimada y pues eso no nos sirve ya que necesitamos es que la 
gente venga animada y preparada para lo que se va a hacer.   
 
Pregunta N° 30: ¿Quién determina las habilidades y competencias que prevalecen  en cada 
uno de los participantes de la emisora? 
 
Entre todos se llegan a los acuerdos y casi todos hablan porque lo que queremos aquí es no 
solo sacar a los master a los que más hablan sino que todos aprendan un poquito de todo y 
que no solo sirvan para una cosa sino que hoy en día sirvan para hacer varias cosas y no solo 
una  
 
Pregunta N° 31: ¿Qué hace la emisora para fortalecer las habilidades y competencias de sus 
participantes? 
 
Pues la emisora digamos  a veces uno cuando necesita tareas o algo las respuestas uno las 
encuentra fácilmente en la emisora  porque hay temas que uno ve más avanzados en la 
emisora a los que uno ve en el colegio y eso ayuda mucho, o sea nos ayuda a  aplicarlo en la 
vida no solo para usarlo en la emisora sino para aplicarlo y para tener en cuenta todos esos 




programas para sacar un mundo mejor y que sea esto sirva para una buena carrera. 
 
Pregunta N° 32:¿Cómo se toman las decisiones en el equipo? 
Pues nosotros hacemos las reuniones los viernes de una a tres y en esas reuniones nosotros 
planeamos que vamos a hacer para las emisiones en el descanso o que vamos a  hacer  para 
una emisora a la cual vamos a empezar otras vez  a mandar libretos que se llama “Bajitos y 
pilos” y la toma de decisiones la hacemos recogemos las ideas y de todas esas ideas se saca 
una conclusión y es de ahí donde sacamos los temas y varias cosas. 
 
Pregunta N° 33 ¿Existe autonomía dentro del equipo? 
 
Si señora porque pues  los más antiguos como ya tenemos  más experiencia siempre le 
vamos a ayudar a nuestro semillero para que saquen la emisora adelante cuando nosotros nos 
vayamos y no podamos seguir y entonces eso es lo que se quiere que todos aprendan a 
solucionar las cosas y no resultar digamos que sino viene la profesora entonces que no haya 
reunión sino que entre nosotros podamos arreglar las cosas para que se pueda realizar. 
 
Pregunta N° 34: ¿Considera que los miembros de la radio participan activamente de las 
actividades y procesos que desarrolla? 
 
Si señora porque es importante porque cada persona tiene su opinión y gracias a esas 
opiniones se pueden sacar los programas y podemos hacer más cosas con solo la opinión de 
una persona.  
 
A veces si porque pues como decía antes a veces llegan desanimados y no quieren hacer 
nada pero casi siempre se ha visto el apoyo que le hacen a la emisora y siempre se van a 
tener unos líderes que van a hacer en una representación en otros colegios o algo así, siempre 
vamos a escoger a una persona mientras preparamos a los demás. 
 
 
Pregunta N° 35: ¿La radio escolar a través de las actividades  que realiza se promueve la 
participación de otros miembros de la comunidad? 
 
Pues si antes teníamos a la mamá de una niña que estaba en la emisora ella nos ayudó mucho 
en ese tiempo porque para nosotros era muy difícil porque se nos cruzaban las tareas del 
colegio, teníamos que hacer los programas, seguir investigando y llegó un momento en la 
emisora en la cual ya no podíamos estábamos super cansados pero gracias a la ayuda de 
varia gente de la comunidad pudimos seguir y el trabajo fue cada vez más rápido. 
 
Pregunta N° 36: ¿El proceso de participación que se desarrolla dentro de la emisora 
trasciende hacia su proceso educativo? 
 
Si señora porque digamos yo apenas salga del colegio yo puedo seguir haciendo mi carrera 
en locución, si aprendo a manejar los equipos entonces con los que llevo de experiencia en la 
emisora eso me va a servir mucho para más adelante porque con todo lo que uno aprende 
puede llegar a ser alguien mejor en la vida, puede tener una propia emisora, puede participar 




en televisión y no solo en eso sino también en varias cosas en teatro y en casi todo gracias a 
la emisora. 
 
Pregunta N° 37: ¿A través de las actividades que se realizan en la radio escolar se promueve 
una cultura de participación? 
 
Nosotros en la emisora queremos es que llegue gente y no que se vaya reducir el número de 
personas entonces lo que más queremos nosotros es que se una toda la comunidad para que 
nos apoyen en este proceso y es muy importante porque todo el mundo tiene que aprender 
algo los aportes son muy buenos para hacer algo mejor. 
  
Pregunta N° 38: ¿Qué hace el equipo cuando uno de sus  miembros no participa dentro de las 
actividades que este desarrolla? 
 
Pues cuando no hace nada nosotros le decimos que si va a seguir o no porque es muy 
importante saber si ellos quieren estar o se sientes obligados a estar en la emisora y eso es lo 
que queremos nosotros que se sientan parte y no obligados. 
 
Pregunta N° 39: ¿Se generan conflictos dentro del equipo?  
 
A veces la gente no viene tranquila a trabajar sino que se estresa y al momento de hacer el 
trabajo se empieza como a estresar más y empieza a tratar a todos mal, se empiezan a 
golpear o a veces no se hace nada por esas personas que vienen malgeniadas.  
 
Pregunta N° 40: Y frente a los conflictos que se generan ¿Cómo los solucionan? 
 
Pues nosotros hablamos de que si quieren estar que sean serios de  que no se peleen porque 
lo que nosotros queremos es hacer paz  no  más guerra de toda la que hay. 
 
Pregunta N° 41: ¿Qué pasa cuando no se llega a un  acuerdo ? ¿Qué hacen? 
 
Cuando no se llega a un acuerdo a veces nos toca quedarnos más tiempo y pensar de que se 
va a hacer porque es muy importante tener el tema y si necesitamos la ayuda de todos porque 
entre una persona no se puede porque se necesita aportar ideas. 
 
  Pregunta N° 42: ¿Cuándo se presenta un conflicto lo resuelven ustedes o acuden a algún 
adulto para que les ayude? 
. 
A veces lo solucionamos nosotros o le pedimos la ayuda a la profesora para solucionar esos 
problemas. Aunque casi siempre los resolvemos nosotros ya que más que pegarnos o 
insultarnos debemos es hablar. 
 
Pregunta N° 43: ¿Las mediaciones generadas a través del grupo de la emisora, le han 
permitido mejorar la resolución de conflictos en su vida cotidiana? 
 
Sí porque la experiencia que he tenido en la emisora me ha ayudado a calmarme y a buscar 
de pronto una solución para resolver mis problemas. 





Pregunta N° 44: Cuando se requiere de la ayuda de un mediador para resolver un conflicto 
¿Cómo lo seleccionan? ¿Establecen algún parámetro específico o existe una persona 
encargada para esta labor? 
 
Los problemas se resuelven entre todos, porque un líder así  digamos no se tiene por lo que 
las ideas es que siempre se tienen que hablar todos para una exposición o algo de la emisora 
no se puede entre uno ya que no puede contar todo lo que se ha hecho y por eso no se tiene 
un líder. 
 
Pregunta N° 45: ¿Se fortalece el proceso comunicativo a través de la acción colectiva que se 
realiza en el equipo de trabajo? 
. 
Pues nosotros en esa parte pues el proceso que nosotros llevamos es digamos casi siempre 
tenemos que pensar en los temas, en música de quien se encarga de todo y sacar las ideas y 
empezar a ver cómo se van a formar los libretos eso es lo que  nuestro trabajo se trata, en 
solucionar problemas que pasan en nuestra comunidad y también en enseñarle  a la gente las 
cosas que no saben  
 
Pregunta N° 46: ¿Qué canales de comunicación se implementan  para promover la 
participación de los actores escolares? 
 
Pues nosotros buscamos ayuda de cómo crear nuestros temas, recogemos ideas, escuchamos 
a las personas para que ellos nos cuenten de que es lo que vamos a hablar en la emisora, ellos 
mismos a veces nos aportan y los estamos escuchando en la emisora, a veces nosotros les 
damos un espacio para que ellos hablen manden saludos a los que quieren porque nosotros 
queremos enseñarles a ellos de compartir y no pelear ni nada de eso. 
 
Pregunta N° 47: ¿Las actividades que desarrolla la radio escolar promueven  procesos 
sociales que contribuyen con el mejoramiento continuo del contexto escolar? 
 
Pues en eso si porque digamos nosotros por la emisora podemos dar a conocer los proyectos 
de convivencia, digamos gente que tenga preguntas que tenga que hacernos sobre cualquier 
cosa  nosotros se la vamos a responder y a veces cuando hay peleas nosotros hablamos del 
conflicto, ¿De qué pasa cuando se presentan los conflictos? ¿De cómo se solucionan para 
que la gente vaya entendiendo y el colegio sea un lugar de Paz? 
 
Pregunta N° 48: ¿Cómo el trabajo colaborativo entre los colegios fortalece el proceso social 
de la comunidad? 
 
Eso nos ha ayudado porque cuando nosotros no teníamos equipos nosotros fuimos una vez a 
Nueva Delhy allá nos enseñaron  a manejar los equipos esa fue una gran ventaja para 
nosotros porque entre poco ya íbamos a conseguir nuestros equipos pudimos hacer nuevos 
amigos conocer a nueva gente y en San Cristóbal fue lo mismo nos enseñaron a manejar los 
equipos antes nosotros no teníamos ni idea  hasta de  cómo se manejaba una grabadora 
gracias a ellos y a todo eso hemos aprendido muchísimas cosas y les queremos agradecer a 
ellos por darnos su ayuda. 
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Pregunta N° 49: ¿Considera que los programas radiales que se realizan en la emisora  se 
desarrollan con fines educativos? ¿Por qué?  
 
Si señora porque lo que se trata en la emisora no es hablar de cualquier cosa sino de dar en 
cuenta las cosas que pasan no solo en Colombia sino en el mundo entero y hablar de nuestros 
temas y hacer que la gente piense y llegue a una conclusión y que los profesores que no nos 
apoyaban en la emisora que no creían que íbamos a conseguir equipos lo logramos y ahora 
ellos nos pueden sacar como una idea y ellos la pueden usar porque eso les puede ayudar 
mucho  
 
Pregunta N° 50: ¿Cómo a través del proceso de investigación, intercambio de experiencias y 
la elaboración de programas radiales se fortalece el proceso educativo?  
 
Si señora porque nosotros a veces en el salón de clases está viendo un tema y hay llega la 
profesora y nos dice “bueno muchachos vamos a manejar este tema para la emisora y 
nosotros ha no este tema lo podemos sacar conclusiones para lo que estamos haciendo en 
clase y nos puede ayudar arto y pues nosotros sacamos buen provecho de la emisora no solo 
para que la gente lo conozca sino también para nuestros trabajos del colegio. 
 
Pregunta N° 51: ¿Se puede considerar qué los programas radiales que se realizan en la radio 
escolar promueven procesos de aprendizaje mediante los mensajes de reflexión que  
transmite? 
 
Buscamos por una parte que no haya más violencia contra la mujer, de que sea un mundo de 
paz, de que sean una gente de bien y no cualquier persona que veamos en la calle 
consumiendo drogas sino que sea una persona de bien que sepa que va a hacer en su futuro y  
somos y no que hoy en día no tenga nada que hacer, no sepa que hacer y no tenga nada 
hecho 
 
Muchas gracias por la información brindada y por su tiempo. 
 
Listo profe, hasta luego. 




REGISTRO DE DATOS  
Buenas Tardes, gracias por aceptar nuestra  invitación y así permitirnos conocer un poco más 




Pregunta N° 1: ¿Qué cosas se pueden destacar a partir de la interacción entre los miembros 
del equipo de la emisora? 
 
Creo que yo destacaría que a todos nos gusta hablar por el micrófono, mandar mensajes a los 
niños  que les pueda ayudar a ser mejores personas y también porque aprendemos muchas 
cosas entre todos. 
 
Pregunta N ° 2: ¿Qué cosas en común comparte el grupo a través de su interacción? 
 
Pues creo que las experiencias que vivimos cuando estamos reunidos y creo mmm que sobre 
todo cuando oímos los programas porque hay uno se da cuenta de las equivocaciones que 
hacemos y nos da risa entonces tenemos que mejorar. 
 
Pregunta N° 3: ¿Qué acciones se generan a través de la radio escolar que contribuye al 
intercambio de conocimientos y experiencias? 
 
 
Pues creo que cuando estamos organizando y también cuando  investigamos los temas, 
entonces todos damos ideas y hay poco a poco se van haciendo los programas y todos 
tratamos de aprender de los demás y de lo que nos enseñan. 
 
Pregunta N° 4: ¿El intercambio de conocimientos y experiencias entre los miembros de la 
emisora contribuye a la elaboración y producción de programas radiales? 
 
Mmm, pues yo creo que si señora, porque cuando alguien sabe algo de un tema lo comparte 
y entre todos y con la ayuda de la profesora Fanny investigamos y entonces lo organizamos y 
listo.  
 
 Pregunta N° 5: ¿Existe un proceso de interrelación entre las actividades que se desarrolla a 
través de la radio escolar? 
 
Pues si porque muchos temas de los que hacemos en la radio nos ha ayudado en el colegio y  
también permite que aprendamos de los  demás y que mostremos lo que sabemos. 
 
Pregunta N° 6: ¿Quién o quienes orientan este proceso de interrelación entre las actividades 
que se desarrollan? 
 
Pues todos pero en especial creo que es la profesora Fanny, pues ella nos ayuda para que 
todo salga bien.  





Pregunta N° 7: ¿Cómo a través de este proceso de interacción se fortalece la elaboración y 
producción de programas radiales? 
 
Porque podemos aprender cosas nuevas que nos pueden servir más adelante, para hacer 
mejor los programas y de pronto ver los errores y mejorarlos. 
  
Pregunta N° 8: ¿Dentro de las emisiones radiales se promueve la participación de los 
oyentes? 
 
Sí, cuando se hacen al descanso todos vienen dicen si les gusto o no y también hay veces que 
se hacen concursos para todos participen y aprendan cosas nuevas. 
 
Pregunta N° 9: ¿Qué estrategias utilizan para conocer la opinión del público frente a los 
temas o mensajes de reflexión que se emiten a través de la radio escolar? 
 
Pues les preguntamos a todos para saber lo que les gusta o no y mejorar  
 
Pregunta N° 10: ¿Cómo a través de la participación de los oyentes se pueden fortalecer los 
procesos comunicativos y temáticos que se desarrollan dentro de la emisora escolar? 
 
Creo que porque al saber que les gusta podemos hacer un mejor programa y así tener en 
cuenta su opinión.  
 
Pregunta N° 11: ¿Cómo a partir de la elaboración y producción de los programas radiales se 
fortalece  y se promueve  la construcción colectiva del aprendizaje? 
 
Porque todos damos ideas sobre lo que sabemos o hemos investigado o aprendido en clase, 
así entre todos hacemos una conclusión que nos ayuda pues a aprender cosas nuevas. 
 
Pregunta N° 12: ¿Se utiliza la investigación dentro de la radio escolar como una herramienta 
para fortalecer y adquirir nuevos conocimientos? 
 
Claro, porque cuando organizamos un tema hay que investigar para saberlo bien y para que 
todos puedan aprender de lo que investigamos y emitimos. 
 
Pregunta N° 13: ¿A través del dialogo y el compartir de experiencias se puede generar un 
proceso de aprendizaje?  
 
Pues yo creo que si porque si yo les cuento algo que ellos no saben pues así aprenden y así 
pasa cuando ellos investigan o saben algo que nosotros no sabemos, entonces así todos 
aprendemos compartiendo nuestros conocimientos  y experiencias. 
 
Pregunta N° 14: ¿Qué habilidades y competencias ha desarrollado a través de la radio y qué 
ha fortalecido su proceso escolar? 
 
Pues creo que hablar por el micrófono porque antes me daba pena pero ya no. 





Pregunta N° 15: ¿Existen normas dentro del equipo?  
 
Si señora, existen varias normas. 
 
Pregunta N° 16: ¿Cómo se establecen estas normas? 
 
Pues al comienzo las hicieron la coordinadora y la profesora Fanny pero se han ido pues 
como arreglando entre todos y según las necesidades del grupo. 
 
Pregunta N° 17: ¿Qué pasa cuando no se cumplen las normas? 
 
Pues se crean los problemas porque todos quieren hacer de todo y no cuidan las cosas y las 
pueden dañar y no cumplen con sus responsabilidades.  
 
Pregunta N° 18: ¿Por qué son tan importantes las normas dentro del grupo? 
 
Pues para que todo salga bien y la gente se trate con respeto. 
 
Pregunta N° 19: ¿Quién se encarga de vigilar y controlar el cumplimiento de las normas 
dentro del grupo? 
 
Entre todos pero sobre todo la profesora Fanny, ella nos habla mucho y nos ayuda cuando las 
cosas están mal. 
 
Pregunta N° 20: ¿Qué valores representa el equipo de la radio escolar?  
 
Pues diría que el respeto porque sin él no se podría trabajar así en grupo con los demás no 
habría comprensión. 
 
Pregunta N° 21: ¿Cuál considera que es el valor más importante y por qué? 
 
Para mí pues digamos que sería pues  el respeto, el dialogo y el trabajo en equipo 
 
Pregunta N° 22: ¿Qué valor considera que hace falta para fortalecer el equipo de  trabajo? 
 
Pues de pronto el trabajo en equipo porque hay veces que queremos hacer las cosas mejor 
que los demás y pues lo hacemos solos sin tener en cuenta la opinión de ellos y el apoyo. 
 
Pregunta N° 23: ¿Existe justicia y equidad  dentro del grupo? 
 
Pues yo creo que sí porque todos dan sus ideas y el trabajo lo hacemos todos reunidos, 
aunque hay gente que casi no se quiere pero creo que se tratan bien sin gritos ni nada de eso. 
 
Pregunta N° 24: ¿Existe algún tipo de preferencias por algún miembro de la emisora? 
 
Pues no yo creo que no, la profesora nos trata a todos igual y nos deja participar en todo lo 




que se haga y los compañeros son buenos y nos ayudamos.  
 
Pregunta N° 25: ¿Cómo es la relación entre los miembros del equipo? 
 
Pues creo que regular porque algunos compañeros no se hablan porque se caen mal. 
 
Pregunta N° 26: ¿Existe algún tipo de jerarquía entre los miembros del equipo? 
 
No todos mandamos por igual y tratamos de trabajar un poco unidos porque el trabajo de la 
emisora en muy chévere y nos gusta. 
 
Pregunta N° 27: ¿Cómo se asignan las tareas y responsabilidades dentro del equipo? 
 
Pues siempre se tienen en cuenta las habilidades y en lo que es mejor cada uno y así mismo 
se asignan por ejemplo hay niños que les gusta animar entonces ellos se encargan de dirigir 
los concursos y motiva a la gente para que hablen y participen. 
 
Pregunta N° 28: ¿Cómo se aprovechan las habilidades y competencias que presentan los 
miembros del equipo para el desarrollo de los programas radiales?  
 
Pues todos hacemos de todo porque lo que se busca es que aprendamos a editar, a hablar y a 
organizar los programas, pero también se mira quién habla mejor, quién sabe manejar mejor 
audition ya que solo una niña lo sabe hacer bien creo que así se ayuda a que mejoren sus 
habilidades.  
 
Pregunta N° 29: ¿Es importante la actitud dentro de proceso que se desarrolla en  la radio 
escolar? 
 
Pues debe ser buena porque así se motiva la gente y hace las cosas mejor, por eso la 
profesora Fanny siempre nos motiva para que estemos contentos y motivados. 
 
Pregunta N° 30: ¿Quién determina las habilidades y competencias que prevalecen  en cada 
uno de los participantes de la emisora? 
 
Pues creo que entre todos vemos a quien se le facilita editar, o quien sabe hablar, o quien 
sabe poner mejor la música y así es como se reconoce las habilidades de cada uno por lo que 
demuestra y sabe hacer bien. 
 
Pregunta N° 31: ¿Qué hace la emisora para fortalecer las habilidades y competencias de sus 
participantes? 
 
Pues a veces participamos en talleres donde nos ayudan a mejorar la vocalización, el manejo 
de la voz y algunas cosas técnicas, pues hasta el momento solo hemos hecho eso y nada más.  
 
Pregunta N° 32: ¿Cómo se toman las decisiones en el equipo? 
Pues todos participamos, damos las ideas y luego al final llegamos a una conclusión, pero 




siempre todos participamos. 
 
Pregunta N° 33 ¿Existe autonomía dentro del equipo? 
 
Pues más o menos porque a veces se presentan problemas y entonces la profesora Fanny 
tiene que ayudar a solucionarlo, la gente hace el trabajo pero a veces incumplen un poco por 
ejemplo con el horario y así, pero siempre demuestran que les gusta participar en las 
actividades que se hacen en la emisora. 
 
Pregunta N° 34: ¿Considera que los miembros de la radio participan activamente de las 
actividades y procesos que desarrolla? 
 
Sí, pues porque en las reuniones de los viernes entre todos nosotros hacemos los libretos y 
organizamos el programa. 
 
Pregunta N° 35: ¿La radio escolar a través de las actividades  que realiza se promueve la 
participación de otros miembros de la comunidad? 
 
Si señora, pues hace poco la mamá de una niña de primaria nos estuvo ayudando porque 
teníamos muchas cosas, también cuando hacemos los programas siempre le pedimos a los 
compañeros que participen mandando los saludos, dando sus opiniones, participando en los 
concursos y así, pero creo que si hay participación de los demás. 
 
Pregunta N° 36: ¿El proceso de participación que se desarrolla dentro de la emisora 
trasciende hacia su proceso educativo? 
 
Pues yo creo que si porque muchos de los temas que trabajamos en la emisora también los 
trabajamos en la clase aunque son más avanzados en la emisora, entonces eso nos ayudado a 
poder participar y a aprender cosas nuevas que nos ayudan a mejorar las notas y a tener un 
buen rendimiento. Además podemos participar más. 
 
Pregunta N° 37: ¿A través de las actividades que se realizan en la radio escolar se promueve 
una cultura de participación? 
 
Si pues como ya le había dicho pues nosotros buscamos que todos participen y aprendan 
muchas cosas por eso nos parece que es importante que escuchen bien el programa para que 
así puedan aportar ideas que nos ayudan a mejorar. 
 
Pregunta N° 38: ¿Qué hace el equipo cuando uno de sus  miembros no participa dentro de las 
actividades que este desarrolla? 
 
Pues nosotros le decimos que si no quiere trabajar pues lo mejor es que se vaya porque 
nosotros queremos pues personas que quieran estar aquí y hacer lo mejor posible su trabajo 
para hacer programas de calidad. 
 
Pregunta N° 39: ¿Se generan conflictos dentro del equipo?  
 




Si señora, porque hay gente que quiere hacer de todo o nada le gusta, critican todo y a veces 
se ríen cuando los demás se equivocan por eso avece a la gente le da un poco de pereza ir a 
las reuniones.  
  
Pregunta N° 40: Y frente a los conflictos que se generan ¿Cómo los solucionan? 
 
Pues tratamos de hablar y sobre todo les decimos que se porten serios que esto no es 
cualquier cosa y que por eso nos tenemos que respetar y ayudar pues a veces funciona y la 
gente cambia un poco pero otras veces les da igual y siguen molestando entonces la profesor 
Fanny habla con ellas para que se calmen y podamos trabajar. 
 
Pregunta N° 41: ¿Qué pasa cuando no se llega a un acuerdo? ¿Qué hacen? 
 
Pues en las reuniones hablamos y se dan las ideas y pues tratamos siempre de llegar a un 
acuerdo o sino no hacemos nada y pues quedamos mal entonces siempre tratamos en lo 
posible en llegar a las buenas al acuerdo 
 
Pregunta N° 42: ¿Cuándo se presenta un conflicto lo resuelven ustedes o acuden a algún 
adulto para que les ayude? 
 
Cuando nosotros tratamos de solucionar y si no llegamos a nada hablamos con un adulto con 
la profesora Fanny  que es la encargada y nos pueda ayudar. 
 
Pregunta N° 43: ¿Las mediaciones generadas a través del grupo de la emisora, le han 
permitido mejorar la resolución de conflictos en su vida cotidiana? 
 
Pues creo que si porque siempre cuando hay un problema entonces hablamos para buscar 
una solución y así evitar problemas más grandes. 
 
Pregunta N° 44: Cuando se requiere de la ayuda de un mediador para resolver un conflicto 
¿Cómo lo seleccionan? ¿Establecen algún parámetro específico o existe una persona 
encargada para esta labor? 
 
Siempre se busca una persona que no tenga nada que ver con el problema y que pueda 
ayudar a solucionar. 
 
Pregunta N° 45: ¿Se fortalece el proceso comunicativo a través de la acción colectiva que se 
realiza en el equipo de trabajo? 
 
Yo creo que si porque pues nosotros nos escuchamos y tratamos de dar ideas que ayuden a 
hacer el programa bueno. 
 
Pregunta N° 46: ¿Qué canales de comunicación se implementan  para promover la 
participación de los actores escolares? 
 
Pues las entrevistas y  las preguntas que se hacen en vivo a los oyentes o sea a los 
compañeros. 









Pregunta N° 47: ¿Las actividades que desarrolla la radio escolar promueven  procesos 
sociales que contribuyen con el mejoramiento continuo del contexto escolar? 
 
Siempre se hablan de los problemas  que afectan a la comunidad, por ejemplo pues sobre el 
maltrato a la mujer, el medio ambiente, los deportes y temas que  hacen parte de nuestra vida 
aquí en el colegio o en nuestro barrio, y sobre todo me gusta porque buscamos soluciones y 
los presentamos para que todos sean conscientes y mejoren. 
 
Pregunta N° 48: ¿Cómo el trabajo colaborativo entre los colegios fortalece el proceso social 
de la comunidad? 
 
Nosotros hemos trabajado con el colegio Nueva Delhy y San Cristóbal, hemos aprendido 
mucho, tenemos amigos y con el colegio San Cristóbal nos ganamos un premio por un 
trabajo de postales que hicimos para el ministerio de cultura, entonces eso es bueno porque 
así salimos adelante. 
 
Pregunta N° 49: ¿Considera que los programas radiales que se realizan en la emisora  se 
desarrollan con fines educativos? ¿Por qué?  
 
Si pues porque siempre traen un mensaje para mejorar. 
 
Pregunta N° 50: ¿Cómo a través del proceso de investigación, intercambio de experiencias y 
la elaboración de programas radiales se fortalece el proceso educativo?  
 
 Pues porque así podemos mejorar  nuestros conocimientos y mejorar 
 el rendimiento académico, además porque si yo quiero puedo seguir una carrera para ser 
locutora y hacer diferentes programas. 
 
Pregunta N° 51: ¿Se puede considerar qué los programas radiales que se realizan en la radio 
escolar promueven procesos de aprendizaje mediante los mensajes de reflexión que  
transmite? 
 
Si señora porque se tratan diferentes temas de la comunidad y siempre se busca que ellos 
participen y que den a conocer sus ideas y así generar nuevos conocimientos que nos ayuden  
a ser mejores personas. 
 
Muchas gracias por la información brindada y por su tiempo. 
 
Si señora, bueno hasta luego. 
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Buenas Días, gracias por aceptar nuestra invitación y permitirnos conocer más sobre el 
trabajo que realiza la emisora escolar.  
 
Buenos días, profesora. 
 
¿Qué cosas se pueden destacar a partir de la interacción entre los miembros del equipo de la 
emisora? 
 
Yo creo que porque nos gusta mucho todo lo que tiene que ver con entrevistar a la gente, 
conocer cosas del colegio, comentar lo que pasa y saber que muchas personas nos escuchan. 
Creo que eso es lo que nos une. 
 
¿Qué cosas en común comparte el grupo a través de su interacción? 
 
Yo pienso que el interés por conocer  nuestro colegio y ayudar a mejorar la convivencia 
entre todos, nosotros pues tratamos de hacer los programas con mensajes y eso nos  ayuda a 
que de pronto los demás quieran y se motiven mmmm  a participar. 
 
¿Qué acciones se generan a través de la radio escolar que contribuye al intercambio de 
conocimientos y experiencias? 
 
Yo creo que es cuando pues hacemos los libretos para los programas que hacemos en vivo o 
los que mandamos a la emisora para el programa “Bajitos y pilos” porque hay todos tratamos 
de dar ideas, investigamos y pues aprendemos de lo que cada uno sabe y ha investigado y la 
verdad es chévere porque muchas cosas de las que hacemos pues en la emisora nos sirve 
para el colegio o muchas cosas que aprendemos en las clase nos sirven para la emisora, 
entonces así es como todos nosotros aprendemos.  
 
¿El intercambio de conocimientos y experiencias entre los miembros de la emisora 
contribuye a la elaboración y producción de programas radiales? 




Mmm, pues si porque cuando nos reunimos a trabajar en los programas, mmm pues todos 
investigan, dicen sus ideas y pues se hacen los libretos, también la profesora ella hace  
muchos aportes que nos sirven para aprender y para que todo nos quede mejor. Aunque a 
veces hay gente que se queda callada y casi no participa entonces hay también la profesora 
les hace preguntas para que participen y digan todo lo que saben sobre música o el tema que 
estamos hablando.  
 
¿Existe un proceso de interrelación entre las actividades que se desarrolla a través de la radio 
escolar? 
 
Mmm, sí señora porque muchas cosas que hacemos en la emisora nos sirve para nosotros y 
para mejorar en lo que hacemos, heee, también mmm, hacemos amigos y entre todos nos 
ayudamos y aprendemos muchas cosas que a veces nos sirve para el colegio. 
 
¿Quién o quienes orientan este proceso de interrelación entre las actividades que se 
desarrollan? 
 
Mmm, todos porque nos gusta participar y mostrar lo que hemos aprendido en la emisora y 
en el colegio y también porque heee los mensajes que hacemos ayudan a todos y pues eso 
nos parece bien porque mejoramos y nuestro colegio se vuelve mejor y ya no hay tantos 
problemas. 
 
¿Cómo a través de este proceso de interacción se fortalece la elaboración y producción de 
programas radiales? 
 
Porque hacemos lo que nos gusta, aprendemos y ayudamos a mejorar nuestro colegio 
entonces cuando nos reunimos pues la profesora nos motiva y nosotros pues tratamos de 
hacer lo mejor y de que los programas que hacemos pues lleven mensajes que ayuden a la 
gente a no pelear y a mejorar. 
 
¿Dentro de las emisiones radiales se promueve la participación de los oyentes? 
 
Mmm, pues cuando hacemos los programas en aquí en el colegio pues  a veces les 
preguntamos con el micrófono que les pareció, otras veces por ejemplo yo le pregunto a mis 
amigas que si les gusto y entonces pues ellas me dicen no estuvo o deben mejora tal cosa, 
pero cuando se mandan los programas a la emisora pues ellos se encargan de que la gente 
pues les digan si les gusto o no, entonces para eso utilizan el correo y a veces las llamadas, 
creo que no más.  
 
¿Qué estrategias utilizan para conocer la opinión del público frente a los temas o mensajes de 
reflexión que se emiten a través de la radio escolar? 
 
Mmm, pues cuando le preguntamos a los demás y escuchamos los que ellos dicen. Pero no 
utilizamos o  tenemos ningún correo o algo así para que ellos pues nos digan si les gustó o 
no, sé que la profesora nos ha dicho que estamos participando en un proyecto y en ese 
proyecto mmm pues nos dicen que  tenemos que abrir pues una cuenta en face para que 
participemos. 





¿Cómo a través de la participación de los oyentes se pueden fortalecer los procesos 
comunicativos y temáticos que se desarrollan dentro de la emisora escolar? 
 
Mmm, pues no sé, creo que pues vemos en que fallamos y tratamos de mejorar, siempre en 
las reuniones la profesora nos pregunta que que hemos escuchado sobre los programas y 
pues si escuchado algo nosotros contamos y así vamos mejorando. 
 
¿Cómo a partir de la elaboración y producción de los programas radiales se fortalece  y se 
promueve  la construcción colectiva del aprendizaje? 
 
Pues profe, porque como todos investigamos y hay veces la profesora Fanny nos da lecturas 
para leer pues eso nos ayuda a que aprendamos muchas cosas y así podamos compartir lo 
que aprendemos, mmm hay también a veces las experiencias nos ayudan pues a dar ideas y 
cosas así para hacer el programa. 
 
¿Se utiliza la investigación dentro de la radio escolar como una herramienta para fortalecer y 
adquirir nuevos conocimientos? 
 
Si señora, siempre que hacemos un programa pues todos tenemos que investigar para poder 
dar ideas y así hacer bien el programa. 
 
¿A través del dialogo y el compartir de experiencias se puede generar un proceso de 
aprendizaje?  
 
Pues sí porque como la mayoría hace sus aportes en la emisora entonces uno va aprendiendo, 
como paso un día, mmm un niño nos estaba contando como otro niño que era muy pobre y 
que vivía en la calle le pidió que si le podía regalar algo de comer entonces él le dijo que sí 
pero que aunque él también tenía pues mucha hambre pues le iba a compartir entonces 
después de que él nos contó eso nosotros utilizamos lo que él nos contó y eso nos ayudó para 
que hiciéramos un programa. 
 
¿Qué habilidades y competencias ha desarrollado a través de la radio y qué ha fortalecido su 
proceso escolar. 
 
A mí me ha ayudado mucho pues porque hemos aprendido a investigar y a conocer muchas 
cosas y entonces cuando la profesora en el salón hace preguntas yo participó  y así me va 
muy bien.  
 
¿Existen normas dentro del equipo?  
 
Si señora tenemos diferentes normas por ejemplo, todos tenemos que ayudar pues a cuidar  y 
a guardar los equipos de la emisora, también tenemos que cumplir con las reuniones y con 
todas las tareas a las que nosotros nos comprometemos, por ejemplo si yo me comprometí 
mmm pues a hacer  mmm una lectura entonces la tengo que hacer, también hay una norma 
donde nosotros tenemos que respetarnos y aunque a veces nos caemos un poco mal tenemos 
que tratarnos bien. Pero si señora tenemos varias normas para que funcione bien la emisora. 





¿Cómo se establecen estas normas? 
 
Bueno profe cuando yo entre a la emisora como a mitad de año del 2011, heee  ya habían 
muchas normas entonces pues poco a poco entre todos pues las hemos ido mmm pues como 
mejorando un poco, porque antes los niños no iban a las reuniones y no pasaba pues nada 
mmm pero ahora si hay una norma  donde los niños no pueden faltar o sino tiene decirle a la 
profe porque faltaron y si faltan mucho pues ya los sacan. 
 
¿Qué pasa cuando no se cumplen las normas? 
 
Pues yo creo que las cosas pues dejan de funcionar y se puede llegar hasta acabar con la 
emisora. si eso que hay normas muchas veces la gente llega tarde o cuando estamos 
emitiendo en vivo les da pena y dejan tirado el programa no se imaginó como seria si no 
existieran  
 
¿Por qué son tan importantes las normas dentro del grupo? 
 
Porque así pues todos saben lo que tiene que hacer y pues lo tratan de hacer lo mejor, 
entonces sí me parece que son importantes y se necesitan para que todo salga bien.  
 
¿Quién se encarga de vigilar y controlar el cumplimiento de las normas dentro del grupo? 
 
Mmm todos estamos pendientes para que todo salga bien y se cumpla todo en la emisora. 
 
¿Qué valores representa el equipo de la radio escolar?  
 
Yo creo que en parte puede ser el trabajo en equipo y también el respeto pero en especial 
pues a la mujer y entre nosotros. 
 
¿Cuál considera que es el valor más importante y por qué? 
Mmm pues yo creo que puede ser el respeto porque la profesora siempre nos está hablando 
sobre eso y que las mujeres son importantes y por eso tenemos que respetarnos, además 
desde que empezó la emisora se ha trabajado este valor. 
 
¿Qué valor considera que hace falta para fortalecer el equipo de  trabajo? 
 
Creo que la paciencia porque a veces los niños llegan bravos de la casa y casi pelean por 
todo y no hablan sino que gritan y así es más difícil poder hacer las cosas, porque por 
ejemplo a mí no me gusta que me griten porque yo entiendo si me hablan y además los 
problemas de la casa pues no deben venir a dañar lo que nosotros estamos haciendo pues es 
mejor que ese día esos niños no vaya. 
 
¿Existe justicia y equidad  dentro del grupo? 
 
Pues no sé yo creo que sí, porque a todos somos iguales y nos tratan bien por ejemplo la 
profe siempre nos deja opinar y todos escuchan nuestras ideas. 





¿Existe algún tipo de preferencias por algún miembro de la emisora? 
 
Mmm, no señora o yo no me he dado cuenta pienso que todos somos tratados de la misma 
forma entonces no. 
 
¿Cómo es la relación entre los miembros del equipo? 
 
Pues yo creo que bien, a veces entre el grupo hay discusiones pero buscamos como 
arreglarlos o sino la profesora pues nos ayuda para que estemos bien. 
 
¿Existe algún tipo de jerarquía entre los miembros del equipo? 
 
No, hasta la profesora se sienta y escucha y cuando quiere opina pero creo que todos pues 
somos iguales y mandamos igual. 
 
¿Cómo se asignan las tareas y responsabilidades dentro del equipo? 
 
Mmm, cuando nos reunimos para hacer los programas pues cada uno dice que quiere o que 
le gustaría hacer, entonces la profesora ella acepta porque lo importante es que hagamos las 
cosas bien y demostremos que sabemos de qué estamos hablando así la gente pues nos cree y 
participan. 
 
¿Cómo se aprovechan las habilidades y competencias que presentan los miembros del equipo 
para el desarrollo de los programas radiales?  
 
Porque no hay como una obligación de que usted haga esto así no quiera no siempre pues 
nosotros escogemos .y nos esforzamos por hacerlo bien  
 
¿Es importante la actitud dentro de proceso que se desarrolla en  la radio escolar? 
 
Mmm, hay si es muy importante porque a veces no quieren hacer nada y nos toca quedarnos 
más tiempo y todo se hace como de mala gana y así las cosas pues no quedan bien y hay 
problemas entonces a mí me gusta que todos lleguemos bien y así el programa queda bonito 
y no peleamos tanto. 
 
¿Quién determina las habilidades y competencias que prevalecen  en cada uno de los 
participantes de la emisora? 
 
Mmm pues nosotros mismos, porque cuando hacemos algo, pues tratamos de hacer lo que 
nos gusta y sabemos hacer por ejemplo Ángela es buena manejando el programa entonces 
ella casi siempre escoge esa tarea, a mí por ejemplo me gusta hacer el saludo porque la gente 
se motiva y nos empieza a escuchar o por ejemplo hay otro compañero que le gusta los 
concurso y él se hace hay veces en las gradas del colegio y así todos participamos y hacemos 
lo que nos gusta. 
 
¿Qué hace la emisora para fortalecer las habilidades y competencias de sus participantes? 





Bueno, nosotros hemos participado en muchos talleres para mejorar la voz y sobretodo la 
pronunciación, además también hay otros colegios que nos han ayudado por ejemplo el 
colegio Nueva Delhy y también el colegio San Cristóbal, mmm y también Amanda ella nos 
enseña a manejar los equipos. 
 
¿Cómo se toman las decisiones en el equipo? 
 
Pues casi siempre entre todos, por ejemplo en las reuniones para saber el tema pues todos 
proponen sus ideas y así pues se va mirando cuales son las más importantes. 
  
¿Existe autonomía dentro del equipo? 
 
Pues yo creo que más o menos porque aunque nosotros proponemos y escogemos el tema, la 
profe es la que tiene pues como la última palabra, aunque ella siempre pues trata de respetar 
nuestras decisiones hay veces que hace algunos cambios para que el programa salga mejor. 
  
¿Considera que los miembros de la radio participan activamente de las actividades y 
procesos que desarrolla? 
 
Pues creo que la mayoría sí aunque hay algunos que casi nunca participan y no proponen 
nada entonces pues toca decirles que qué les parece, qué si están de acuerdo y pues así poco 
a poco  van participando pero la verdad que a veces es feo que ellos no opinen y no 
propongan nada. 
 
¿La radio escolar a través de las actividades  que realiza se promueve la participación de 
otros miembros de la comunidad? 
 
Si, sobre todo cuando hacemos los programas en el colegio pues siempre tratamos de abrir 
un espacio para que manden sus mensajes, para que opinen o hagan comentarios sobre el 
programa, también en los concursos pues se motiva a la gente a participar. 
 
¿El proceso de participación que se desarrolla dentro de la emisora trasciende hacia su 
proceso educativo? 
 
Mmm, si señora porque ahora en la clase pues  participo más entonces los profesores me 
tiene en cuenta y cuando a veces no puedo asistir ellos me colaboran y me dejan presentar 
los trabajos después y yo siempre cumplo con el día que ellos me digan.   
 
¿A través de las actividades que se realizan en la radio escolar se promueve una cultura de 
participación? 
  
Mmm pues la verdad yo creo que sí, porque los programas siempre que nos reunimos para 
organizarlos lo hacemos pensando en un mensaje y para que la gente participe, además se 
han entrevistado personas del barrio, profesores y otras personas por ejemplo el año pasado 
unas compañeras le hicieron una entrevista a la astrónoma Julieta fierro, entonces creo que 






¿Qué hace el equipo cuando uno de sus  miembros no participa dentro de las actividades que 
este desarrolla? 
 
Cuando alguien no quiere participar, pues tratamos de motivarlo para que lo haga, pero si 
definitivamente no quiere pues lo dejamos que no haga nada lo importante es que no sea 
seguido porque eso no permite que hacer bien el trabajo de la emisora.  
 
 ¿Se generan conflictos dentro del equipo?  
 
Si, pues a veces peleamos porque no nos ponemos de acuerdo en algunas cosas o es que hay 
gente dentro de la emisora que le gusta mandar entonces hay nosotros le decimos que no 
porque todos hacemos parte y por eso todos decidimos 
 
Y frente a los conflictos que se generan ¿Cómo los solucionan? 
 
Mmm, pues casi siempre hablamos y tratamos de buscar una solución pero cuando aunque 
hablemos no se soluciona entonces hay si pues le contamos a la profe y ella pues nos ayuda a 
dar una solución. 
 
¿Qué pasa cuando no se llega a un acuerdo? ¿Qué hacen? 
  
Mmm hablamos y tratamos de buscar una solución por ejemplo hacemos una votación. 
 
 ¿Cuándo se presenta un conflicto lo resuelven ustedes o acuden a algún adulto para que les 
ayude? 
 
Casi siempre lo resolvemos nosotros y cuando vemos que qué definitivamente no se puede 
resolver pues hablamos con la profe Fanny. 
 
¿Las mediaciones generadas a través del grupo de la emisora, le han permitido mejorar la 
resolución de conflictos en su vida cotidiana? 
 
Mmmm, pues si señora, porque creo que ahora trato de no pelear tanto ni de alegar con nadie 
sino más bien pues trato de hablar y pues de buscar soluciones que nos ayuden. 
 
Cuando se requiere de la ayuda de un mediador para resolver un conflicto ¿Cómo lo 
seleccionan? ¿Establecen algún parámetro específico o existe una persona encargada para 
esta labor? 
 
Hablamos con la profesora Fanny, porque ella nos escucha y pues siempre nos quiere ayudar 
a todos y pues tiene el trato para todos es igual y nunca está a favor de nadie, entonces eso 
pues es bueno porque así se solucionan las cosas. 
 
¿Se fortalece el proceso comunicativo a través de la acción colectiva que se realiza en el 
equipo de trabajo? 





Mmm si porque pues siempre estamos hablando y compartiendo muchas cosas entonces creo 
que sí. 
 
¿Qué canales de comunicación se implementan  para promover la participación de los 
actores escolares? 
 
Mmm, la verdad es que pues lo único que hacemos es abrir algunos espacios en los 
programas para que la gente participe y nos digan que les gusta o que no, manden saludos o 
para que den su opinión pero no señora, nosotros no tenemos un teléfono o correo para que 
se comuniquen con nosotros. 
  
¿Las actividades que desarrolla la radio escolar promueven  procesos sociales que 
contribuyen con el mejoramiento continuo del contexto escolar? 
 
mmm yo creo que si señora porque cuando nos reunimos tratamos de buscar temas sobre los 
problemas que tiene el colegio y pues también hacer mensajes con reflexiones y  que los 
ayude a mejorar. 
 
¿Cómo el trabajo colaborativo entre los colegios fortalece el proceso social de la comunidad? 
  
Pues creo que cuando trabajamos con los otros colegios aprendemos cosas nuevas que nos 
ayudan a mejorar en la emisora y así pues a participar en talleres para hacer mejores 
programas. 
 
¿Considera que los programas radiales que se realizan en la emisora  se desarrollan con fines 
educativos? ¿Por qué?  
 
Mm, sí pues yo creo que los programas que hacemos sirven para trabajar con los niños 
porque hay temas de salud, deporte, sobre la mujer y otros temas que son interesantes y les 
pueden ayudar mucho a ellos. 
 
¿Cómo a través del proceso de investigación, intercambio de experiencias y la elaboración 
de programas radiales se fortalece el proceso educativo?  
 
Mmm Creo que me ha ayudado a mejorar porque cuando uno investiga pues aprende otras 
cosas y pues eso me ha permitido que en colegio yo pueda participar, también me ha 
ayudado cuando los compañeros en la emisora pues nos cuentan lo que saben entonces todos 
eso yo lo aprovecho y pues lo utilizo cuando necesito participar y dar mi opinión o ideas 
sobre los temas que estamos viendo, entonces hay veces me va bien. 
 
¿Se puede considerar qué los programas radiales que se realizan en la radio escolar 
promueven procesos de aprendizaje mediante los mensajes de reflexión que  transmite? 
 
Mmm, pues de pronto sí, pero lo que pasa es que aunque nosotros hacemos los programas y 
tratamos de mandar un mensaje, pues la gente casi no están atento a lo que decimos porque 
el sonido solo se escucha en solo patio y hay a veces el profesor de educación Física hace 
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partidos entonces pues el aprendizaje pues no se lleva a casi mucha gente, entonces por eso 
queremos mejorar el sonido para que nos puedan escuchar también en el patio de arriba y así 
para que los mensajes lleguen a todos y aprendan cosas nuevas. 
 
Bueno pues muchas gracias por haber compartido este espacio y esta gran experiencia   con 
nosotros. 
 
Bueno si señora hasta luego. 
REGISTRO DE DATOS  
Buenos Días, gracias por aceptar nuestra invitación y permitirnos conocer más sobre el 




Pregunta N° 1: ¿Qué cosas se pueden destacar a partir de la interacción entre los miembros 
del equipo de la emisora? 
 
A mí me gusta participar mucho en la emisora porque hacemos muchas cosas, como 
grabarnos, investigar algunos temas, en las reuniones pues hablamos de muchas cosas y 
también porque los niños y la profesora Fanny son muy amables y nos tratan bien. 
  
Pregunta N ° 2: ¿Qué cosas en común comparte el grupo a través de su interacción? 
 
Por las cosa que hacemos en la emisora y porque a mí me gusta que mis amigas me digan 
que estuvo chévere el programa, que la música estaba bonita y cosas así entonces uno se 
siente muy importante y también porque es algo que ayuda al colegio y a los estudiantes para 
que conozcan lo que hacemos y participen. 
 
Pregunta N° 3: ¿Qué acciones se generan a través de la radio escolar que contribuye al 
intercambio de conocimientos y experiencias? 
 
Mmm, los talleres, las reuniones que hacemos los viernes para hacer el programa, las 




investigaciones, y a veces escuchamos los programas que han hecho para ver qué casos nos 
sirven y podemos utilizar para el nuevo programa, de esta manera pues uno va escuchando y 
va aprendiendo y también participa y cuenta lo que sabe y se hacen preguntas y así. 
 
Pregunta N° 4:.¿El intercambio de conocimientos y experiencias entre los miembros de la 
emisora contribuye a la elaboración y producción de programas radiales? 
 
En la emisora pues nosotros tratamos de aprovechar todo lo que tenemos entonces si Juanito 
sabe algo pues lo utilizamos para el hacer el programa y para aprender, además todos los que 
participan tiene muchas habilidades y nos compartimos todo  para mejorar. 
 
Pregunta N° 5: ¿Existe un proceso de interrelación entre las actividades que se desarrolla a 
través de la radio escolar? 
 
Si porque siempre se busca mejorar la comunicación entre todos los estudiantes y también 
porque es importante que ellos conozcan los problemas que tiene nuestro colegio para que 
con sus opiniones pues ayuden a resolverlo, también con los mensajes que tratamos de 
transmitir buscamos que todos pues ayudemos y nos comprometamos a mejorar y hacer 
nuestro colegio cada día mejor. 
 
Pregunta N° 6: ¿Quién o quienes orientan este proceso de interrelación entre las actividades 
que se desarrollan? 
 
La profesora Fanny pues está pendiente de todos nosotros y de todo el proceso, bueno ella 
nos ayuda a coordinar los programas, a buscar la música y pues en todo lo que sea necesario, 
pero en las reuniones que hacemos pues los temas y las actividades que se van a hacer lo 
decidimos entre todos entonces ella hay solo pues escucha lo que decimos y si no nos 
podemos de acuerdo en algo nos ayuda, pues creo que especialmente ella y pues nosotros 
hacemos este proceso.   
 
Pregunta N° 7: ¿Cómo a través de este proceso de interacción se fortalece la elaboración y 
producción de programas radiales? 
 
Mmm, porque todos compartimos nuestras ideas, analizamos las propuestas que se dan y 
también tratamos de buscar pues mmm que se hagan actividades donde participen todos y 
que cada día quieran que se presenten diferentes temas para que conozcan muchas cosas y 
opinen pues para mejorarlas. 
 
Pregunta N° 8: ¿Dentro de las emisiones radiales se promueve la participación de los 
oyentes? 
 
Claro porque siempre se le pregunta a los estudiantes si les gusto el programa y que cosas se 
deberían mejorar, a veces pues nosotros también o yo pues siempre lo hago le pregunto a mis 
amigas ¿que cómo les pareció? Entonces ellas me dicen bien o no deben mejorar tal cosa o 
me gusto tal canción cosas como esas entonces pues en la reunión nosotros contamos y 
tratamos de tener en cuenta mmm pues todo lo que  dicen para mejorar, también a veces les 
preguntamos por ejemplo que tema le gustaría que habláramos y pues ellos nos dicen y a 




veces hasta nos proponen que pongamos una canción y así pero siempre tratamos de conocer 
la opinión de ellos. 
 
Pregunta N° 9: ¿Qué estrategias utilizan para conocer la opinión del público frente a los 
temas o mensajes de reflexión que se emiten a través de la radio escolar? 
 
Siempre pues les preguntamos, puede ser cuando se termina el programa, o en el descanso o 
nosotros con nuestros amigos cuando estamos en el salón, o en la salida cuando vamos para 
la casa pues les preguntamos. 
 
Pregunta N° 10: ¿Cómo a través de la participación de los oyentes se pueden fortalecer los 
procesos comunicativos y temáticos que se desarrollan dentro de la emisora escolar? 
 
Pues la verdad, es importante porque a veces no sabemos cómo de que hablar entonces 
nosotros recordamos los comentarios que han hecho y pues hay miramos si hay algún tema 
que nos sirvan o una canción entonces la escuchamos y pues así hacemos el programa. 
 
Pregunta N° 11: ¿Cómo a partir de la elaboración y producción de los programas radiales se 
fortalece  y se promueve  la construcción colectiva del aprendizaje? 
 
Bueno profe yo personalmente he aprendido muchas cosas en la emisora, mmm creo que por 
eso me gusta participar, porque se hacen actividades que son diferentes como una  salida que 
hicimos  por ejemplo al páramo de la Alemana donde aprendimos como se hace para 
reutilizar el agua, también hemos conocido otras personas, se han hecho talleres y pues así es 
más chévere aprender cosa  que nos sirven. 
  
Pregunta N° 12: ¿Se utiliza la investigación dentro de la radio escolar como una herramienta 
para fortalecer y adquirir nuevos conocimientos? 
 
Si porque para hablar sobre algún tema pues necesitamos saber más de él entonces pues la 
profesora a veces nos lleva lectura o todos tenemos que investigar y así cuando hacemos las 
reuniones mmm pues contamos lo que investigamos y así tratamos pues de lo que se emita 
en el programa sea verdad y así la gente aprende y los que saben pues hacen comentarios que 
nos ayudan a mejorar el programa y el tema que estamos tratando.   
 
Pregunta N° 13: ¿A través del dialogo y el compartir de experiencias se puede generar un 
proceso de aprendizaje?  
 
Mmm si porque a veces un compañero dice mire que yo leí esto o investigue aquello, 
entonces pues los otros niños opinan, dan ideas y así, algunas veces hay temas  que pues uno 
no conoce y entonces al escucharlo pues uno va aprendiendo o a veces cuentan cosas que les 
han pasado y que nos sirven para hacer el programa, por ejemplo un día una compañera 
estaba contando que la hermana de ella se quería ser personera del colegio y  que se había 
reunido con las amigas para hacer una cartelera para que votaran por ella, entonces una niña 
que había de primaria le pregunto que qué era eso y pues ella no le supo responder sino que 
era muy importante para el colegio o algo así, entonces un compañero dijo que porque no 
hacíamos un programa que hablara sobre el gobierno escolar para que desde los más 




pequeños supieran porque es importante para el colegio y para nosotros como alumnos y así 
pues se hizo ese programa. 
 
Pregunta N° 14: ¿Qué habilidades y competencias ha desarrollado a través de la radio y qué 
ha fortalecido su proceso escolar? 
 
Bueno mmm la pena al hablar porque en la emisora tenemos que vocalizar muy bien para 
que nos entiendan, mmm entonces los domingos yo venía al colegio y la profesora Fanny 
hizo que viniera una profesora de teatro para que nos ayudada a mejorar nuestra forma de 
hablar porque a veces pues no hablábamos bien y no se entendía lo que decíamos.  
 
Pregunta N° 15: ¿Existen normas dentro del equipo?  
 
 Si señora pues en la emisora tenemos algunas normas que son importantes para que 
funcione bien por ejemplo hay una norma  sobre la puntualidad, la asistencia, mmm el 
respeto también porque nos tenemos que ayudar y creo que una de las más importantes  el 
cuidado de los equipos porque si los dañamos pues no tenemos con que trabajar y ha sido 
muy difícil conseguirlos, por eso todos tenemos que ayudar a cuidarlos.  
 
Pregunta N° 16: ¿Cómo se establecen estas normas? 
 
Cuando yo empecé a participar en la emisora ya existían las normas pero se han ido 
mejorando para el beneficio de todos, y pues entre todos porque la profe siempre nos 
pregunta y tiene  pues muy en cuenta nuestra opinión, y nos hace reflexionar entonces pues  
eso nos ayuda a reconocer en que estamos bien y en que debemos pues tratar de mejorar. 
 
Pregunta N° 17: ¿Qué pasa cuando no se cumplen las normas? 
 
Bueno se habla con el niño o la niña porque todos tenemos que ayudar para que todo salga 
bien y si no quieren estar hay pues lo mejor es que no vuelvan, porque así no funcionan las 
cosas y todo se vuelve un desorden. 
 
Pregunta N° 18: ¿Por qué son tan importantes las normas dentro del grupo? 
 
Mmm porque ayuda para que el grupo funcione bien. 
 
Pregunta N° 19: ¿Quién se encarga de vigilar y controlar el  cumplimiento de las normas 
dentro del grupo? 
 
Heee yo pensaría que todos porque siempre pues nos preocupamos porque todo salga bien si 
entonces yo creería que todos. 
  
Pregunta N° 20: ¿Qué valores representa el equipo de la radio escolar?  
 
El respeto, la colaboración, el trabajo en equipo y el buen trato. 
 
Pregunta N° 21: ¿Cuál considera que es el valor más importante y por qué? 





El trabajo en equipo porque todos nos tenemos que ayudar y apoyar si a uno le da pena pues 
entre todos tratamos de que se anime y ya haga lo que tiene que hacer. 
 
Pregunta N° 22: ¿Qué valor considera que hace falta para fortalecer el equipo de  trabajo? 
 
Mmm, para mí sería un poco la tolerancia porque a veces hay compañeros que llegan 
estresado y se quieren desquitar con los demás entonces eso genera mal ambiente y al final 
todos resultan de mal genio, peleando y pues no se hace entonces es importante que todos 
lleguemos calmados y listos para trabajar. 
 
Pregunta N° 23: ¿Existe justicia y equidad  dentro del grupo? 
 
Si pues considero que si señora.  
 
Pregunta N° 24: ¿Existe algún tipo de preferencias por algún miembro de la emisora? 
 
No señora, todos son tratados por igual, con respeto y se tiene en cuenta sus habilidades y lo 
que quiere hacer o sea nunca nos han obligado a hacer algo que nosotros no queramos 
nosotros siempre decidimos que queremos hacer para el programa. 
 
Pregunta N° 25: ¿Cómo es la relación entre los miembros del equipo? 
 
Bueno pues existen algunas diferencias pero normal los niños se tratan bien, de pronto pues 
existe mayor diferencia entre las niñas pero en general para mí es normal. 
  
Pregunta N° 26: ¿Existe algún tipo de jerarquía entre los miembros del equipo? 
 
Mmm, no señora pues en algún tiempo los antiguos querían mandar pero la profesora 
siempre nos ha dicho que todos somos importante y que todos hacemos parte de este grupo 
así que nadie manda de pronto pueden pedir un favor pero con respeto y amabilidad. 
 
Pregunta N° 27: ¿Cómo se asignan las tareas y responsabilidades dentro del equipo? 
 
En la reuniones cada uno pues dice que quiere hacer, para que cree que es bueno y listo ya 
así pues es como se asignan las tareas según los intereses y pues las habilidades de cada uno. 
 
Pregunta N° 28: ¿Cómo se aprovechan las habilidades y competencias que presentan los 
miembros del equipo para el desarrollo de los programas radiales?  
 
Creo que siempre se busca fortalecer el trabajo que se realiza entonces se organizan por 
grupos de trabajo y así cada quien hace dentro del programa lo que más le gusta y para lo 
que se siente mejor, entonces cuando uno hace lo que le gusta pues todo le sale mejor, 
entonces así mismo pasa en la emisora quien le gusta hablar participa en el programa 
mientras que otros les gusta más la parte de la edición, el manejo de sonidos entonces según 
su habilidad se aprovecha para el programa.   
 




Pregunta N° 29: ¿Es importante la actitud dentro de proceso que se desarrolla en  la radio 
escolar? 
 
Hay si esa parte es importante porque a veces hay estudiantes que llegan así todos aburridos 
que no quieren hacer nada y entonces a todo le ponen problema y así es muy difícil trabajar 
entonces para mi si es importante que se tenga una buena actitud. 
 
Pregunta N° 30: ¿Quién determina las habilidades y competencias que prevalecen  en cada 
uno de los participantes de la emisora? 
 
Pues cada uno reconoce para que es bueno y así mismo se tiene en cuenta cuando se va a 
hacer un programa, por ejemplo si a mí no me gusta editar porque aún no se manejar bien el 
programa entonces pues no me comprometo en esa parte entonces trato de hacer lo que me 
gusta y pues voy aprendiendo de los otros.  
 
Pregunta N° 31: ¿Qué hace la emisora para fortalecer las habilidades y competencias de sus 
participantes? 
 
Se han hecho diferentes  talleres que han sido dirigidos por Amanda Orjuela, o por otros 
profesores. 
 
Pregunta N° 32: ¿Cómo se toman las decisiones en el equipo? 
 
Mmm casi siempre lo hacemos entre todos con nuestra ideas y opiniones entonces así pues 
decidimos que se debe hacer y qué no. 
 
Pregunta N° 33: ¿Existe autonomía dentro del equipo? 
 
Sí, porque todos decidimos y participamos en las actividades que se realizan en la emisora. 
 
Pregunta N° 34: ¿Considera que los miembros de la radio participan activamente de las 
actividades y procesos que desarrolla? 
 
Pues yo creo que sí o al menos de alguna forma se busca que ellos participen, pues además la 
profesora siempre trata de que todos participemos, de conocer nuestra opinión así que yo 
creo que sí. 
 
Pregunta N° 35: ¿La radio escolar a través de las actividades  que realiza se promueve la 
participación de otros miembros de la comunidad? 
 
Si porque siempre se ha buscado tratar temas del colegio y del barrio entonces pues nosotros 
hacemos entrevistas a los profesores, estudiantes, a los padres de familia y a los vecinos 
entonces creo que si porque todos queremos pues mejorar nuestro barrio y lo hacemos con 
diferentes mensajes de reflexión. 
 
Pregunta N° 36: ¿El proceso de participación que se desarrolla dentro de la emisora 




trasciende hacia su proceso educativo? 
 
Si señora porque cuando uno está en la emisora pues pierde como ese miedo a opinar a decir 
lo que uno piensa entonces cuando uno está en clase y la profesora pregunta algo pues uno 
trata de aportar alguna idea o se hacen preguntas cuando no se entiende un tema. Para mí ha 
sido muy importante porque como participo pues me va muy bien en el colegio. 
 
Pregunta N° 37: ¿A través de las actividades que se realizan en la radio escolar se promueve 
una cultura de participación? 
 
Si siempre se ha tratado de hacer que todos pues participen  y que den a conocer lo que 
piensan y sienten sobre los temas que se trabajan en la emisora y también se busca que ellos 
propongan pues los temas que desean escuchar. 
 
Pregunta N° 38: ¿Qué hace el equipo cuando uno de sus  miembros no participa dentro de las 
actividades que este desarrolla? 
 
Pues se trata de motivarlo y de involucrarlo para que participe pero si definitivamente no 
quiere pues se habla con él para que mejor se retire porque lo chévere de estar aquí es estar 
por gusto y no porque de pronto se está obligado.   
 
  Pregunta N° 39: ¿Se generan conflictos dentro del equipo?  
 
Pues a veces pero igual siempre se trata  de solucionarlos  dialogando aunque en otras 
ocasiones pues cuando no se puede así y la situación afecta al grupo se habla con la 
profesora Fanny para que ella nos ayude pues a solucionarlo.  
 
Pregunta N° 40: Y frente a los conflictos que se generan ¿Cómo los solucionan? 
 
La Mayoría de veces dialogando  y cuando no se puede así buscamos la ayuda de la 
profesora. 
 
Pregunta N° 41: ¿Qué pasa cuando no se llega a un acuerdo? ¿Qué hacen? 
 
Si se puede hacemos entonces una votación para que sea democrático o lo rifamos pero casi 
siempre tratamos de hacerlo pues bien hablando y llegando a un acuerdo. 
 
  Pregunta N° 42: ¿Cuándo se presenta un conflicto lo resuelven ustedes o acuden a algún 
adulto para que les ayude? 
 
Pues casi siempre nosotros y si consideramos que es necesario acudimos a la profesora. 
 
Pregunta N° 43: ¿Las mediaciones generadas a través del grupo de la emisora, le han 
permitido mejorar la resolución de conflictos en su vida cotidiana? 
 
Si porque ahora pues uno trata de estar calmado y tratar de solucionar todo por las buenas y 
así uno se evita pues muchos problemas y que a veces se dan los problemas por bobadas, así 




que dejo que se calmen las cosas y luego pues hablo con la persona  o le mando una nota o 
de otra manera. 
 
Pregunta N° 44: Cuando se requiere de la ayuda de un mediador para resolver un conflicto 
¿Cómo lo seleccionan? ¿Establecen algún parámetro específico o existe una persona 
encargada para esta labor? 
 
Si el problema pues afecta al grupo hablamos con la profesora Fanny para que nos ayude, 
hablamos con ella porque ella siempre nos escucha a todos  y nos trata de dar consejos 
entonces sé que ella nunca está a favor de uno y en contra del otro sino que siempre ayuda a 
todos por igual. 
 
Pregunta N° 45: ¿Se fortalece el proceso comunicativo a través de la acción colectiva que se 
realiza en el equipo de trabajo? 
 
Si porque dentro de la emisora existe una norma que es aprender a escuchar al otro y por eso 
cuando estamos atentos y escuchamos lo que dice el compañero podemos aportar o proponer 
una idea, entonces para si se fortalece este proceso por qué a todo momento nos estamos 
comunicando y esto ayuda mucho a los programas.   
 
  Pregunta N° 46: ¿Qué canales de comunicación se implementan  para promover la 
participación de los actores escolares? 
 
En este momento el micrófono, porque durante el programa les preguntamos a los 
estudiantes y tratamos de motivarlos para que participen y den a conocer todas sus 
opiniones. 
  
Pregunta N° 47: ¿Las actividades que desarrolla la radio escolar promueven  procesos 
sociales que contribuyen con el mejoramiento continuo del contexto escolar? 
 
Yo considero que si porque en la emisora se trabajan temas de interés social como por 
ejemplo problemas del colegio o también se  habla sobre fechas importantes como el día de 
la mujer y los derechos que tienen ellas y así otros temas importantes donde todos participan. 
 
Pregunta N° 48: ¿Cómo el trabajo colaborativo entre los colegios fortalece el proceso social 
de la comunidad? 
 
A mí me parece que es muy chévere porque todos aprendemos los estudiantes de Nueva 
Delhy nos enseñan lo que ellos saben del manejo de equipos y así nosotros aprendemos, 
también participamos   en un concurso con el colegio de San Cristóbal y mientras lo 
estábamos haciendo pues hicimos amigos, nos enseñaron lo que ellos sabían y nosotros les 
enseñamos lo que hemos aprendido es muy bueno porque al final pues todos aprendemos de 
todo un poquito. 
 
Pregunta N° 49: ¿Considera que los programas radiales que se realizan en la emisora  se 
desarrollan con fines educativos? ¿Por qué?  
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Si porque todos trabajan problemas que afectan a la sociedad y que pueden ayudar para que 
los niños aprendan de una manera diferente y además que puedan escuchar y de pronto 
imaginarse la situación entonces la profesora les puede decir que qué solución proponen 
ellos o nos hacer preguntas que les ayude a comprenderlo mejor. A mí me gusta mucho por 
ejemplo el programa que hicimos sobre sobre los indígenas o los Afrocolombianos porque 
podemos ver como los engañaron o como han sido maltratados y de pronto pues reconocer 
que todos somos diferentes y pues que por eso tenemos que respetarnos. 
 
Pregunta N° 50: ¿Cómo a través del proceso de investigación, intercambio de experiencias y 
la elaboración de programas radiales se fortalece el proceso educativo?  
 
Porque así pues aprendemos muchas cosas entonces cuando en el colegio nos hablan sobre 
alguno de estos temas nosotros podemos opinar porque siempre en la emisora los temas que 
vemos son más avanzados que en colegio y también porque hay veces no solo leemos, ni 
investigamos sino que vamos al lugar y lo recorremos y así aprendemos más entonces eso 
nos ayuda para mejorar el rendimiento académico y sacar buenas notas.  
 
Pregunta N° 51: ¿Se puede considerar qué los programas radiales que se realizan en la radio 
escolar promueven procesos de aprendizaje mediante los mensajes de reflexión que  
transmite? 
 
Pues a veces porque hay estudiantes que si están atentos y los escuchan entonces aprenden 
cosas nuevas, pero un problema que tenemos es que casi no tenemos sonido y eso que el año 
pasado se pudieron conseguir esos bafles porque antes no se podía hacer así, sino que 
grabábamos el programa y se pasaban por los salones o se emitía en la clase que lo pidiera 
por ejemplo nosotros hicimos un programa sobre los deportes extremos y casi siempre lo 
utilizaba el profe de educación Física. 
 
Bueno pues muchas gracias por haber compartido este espacio y esta gran experiencia   con 
nosotros. 
 
No profe tranquila, muchas gracias y bueno espero que esta información le sirva. 
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Pregunta N° 1: ¿Qué cosas se pueden destacar a partir de la interacción entre los miembros 
del equipo de la emisora? 
 
Bueno yo creo que todos los que participamos en la emisora lo hacemos porque nos gusta 
mucho lo que hacemos allá, hablar por el micrófono, entrevistar a los profes y a otros niños, 
poder hablar de muchas cosas y sobre todo pues compartir con nuestros amigos. 
 
Pregunta N° 2: ¿Qué cosas en común comparte el grupo a través de su interacción? 
 
Para mí creo que es como ese interés por  informarles, por contarles a los niños lo que está 
pasando en el colegio y sobre todo mandar  mensaje de reflexión donde todos  conozcan y 
ayuden a mejorar el problema  
 
Pregunta N° 3: ¿Qué acciones se generan a través de la radio escolar que contribuye al 
intercambio de conocimientos y experiencias? 
 
Las reuniones, porque cuando todos nos reunimos entonces cada uno empieza a contar a  dar 
ideas sobre un tema o cuentan cosas que les han sucedido y así se aprovecha lo que sabemos 
y lo  utilizamos para hacer los programas, también cuando hacemos las investigaciones así 
también aprendemos porque cada uno cuenta que investigo y pues muchas veces uno dice 
hoy eso yo lo sabía y así se van aprendiendo nuevas cosas. Entonces creo que sería a través 
de las  reuniones y las investigaciones que hacemos. 
 
Pregunta N° 4: ¿El intercambio de conocimientos y experiencias entre los miembros de la 
emisora contribuye a la elaboración y producción de programas radiales? 
Sí porque a veces hay cosas que les ha pasado a los niños y que son entonces ellos nos 
cuentan y nosotros las aprovechamos y así tomamos pues ideas de lo que nos contó y cuando 
lo estamos organizando se hacen comentarios o surgen propuestas para que quede mejor 
pues así entonces todos aportamos desde lo que sabemos o se ha investigado.  
 
Pregunta N° 5: ¿Existe un proceso de interrelación entre las actividades que se desarrolla a 
través de la radio escolar? 
 
Si porque todo lo que hacemos siempre se hace para informar a los estudiantes, contarles 
sobre temas que les puede llamar la atención, entonces las actividades siempre las hacemos 
pensando bueno se va trabajar este tema pero que mensaje se va mandar y cómo vamos hacer 
para que los demás participen y opinen sobre lo que conocen del tema que estamos tratando 
en ese momento. 
 
Pregunta N° 6: ¿Quién o quienes orientan este proceso de interrelación entre las actividades 
que se desarrollan? 
 




Pues yo creo que todos porque eso lo hacemos cuando nos reunimos a organizar el 
programa, entonces cuando nos reunimos se dan a conocer las ideas o propuestas que tiene 
los niños para trabajar un tema. 
 
Pregunta N° 7: ¿Cómo a través de este proceso de interacción se fortalece la elaboración y 
producción de programas radiales? 
 
Porque todos aportamos algo, ya sea una idea, una actividad, un comentario o algo que 
ayude a que el programa quede bien. 
 
Pregunta N° 8: ¿Dentro de las emisiones radiales se promueve la participación de los 
oyentes? 
 
Si porque siempre se tratan de abrir espacios dentro del programa para que ellos cuentes que 
les pareció, si les gustó o solo para que hagan comentarios de pronto del tema o para que 
envíen mensajes, pero creo que esa parte donde los oyentes opinan es importante y siempre 
pues tratamos de tenerla en cuenta.  
 
Pregunta N° 9: ¿Qué estrategias utilizan para conocer la opinión del público frente a los 
temas o mensajes de reflexión que se emiten a través de la radio escolar? 
 
Les preguntamos  en el programa  o a veces nosotros les preguntamos a nuestros compañeros 
y amigos del salón o simplemente pues estamos por ahí y escuchamos lo que ellos dicen. 
 
Pregunta N° 10: ¿Cómo a través de la participación de los oyentes se pueden fortalecer los 
procesos comunicativos y temáticos que se desarrollan dentro de la emisora escolar? 
 
Bueno siempre que nos dicen que hay mire porque mejor esta canción o pilas lo que dijo tal 
persona casi no se entendió y cosas así entonces cuando hacemos la reunión contamos todo 
lo que hemos escuchado y lo que han dicho y así entonces tratamos de tener todo lo que 
dicen y miramos a ver cómo podemos mejorar, a veces la profe también nos dice que tal le 
pareció y nos dice bueno  hagamos tal cosa y así vamos mejorando. 
 
Pregunta N° 11: ¿Cómo a partir de la elaboración y producción de los programas radiales se 
fortalece  y se promueve  la construcción colectiva del aprendizaje? 
 
Bueno profe pues yo creo que esto es especialmente cuando nos reunimos a organizar el 
programa porque en ese espacio pues hablamos sobre diferentes temas y sobre lo que hemos 
investigado, además a veces la profe Fanny nos entrega algunas lecturas relacionadas al tema 
entonces que hacemos las leemos y luego en la otra reunión cada uno empieza a contar ¿qué 
entendió de la lectura? ¿Qué nos puede servir para el programa? y así todos aprendemos 
muchas cosas. 
 
Pregunta N° 12: ¿Se utiliza la investigación dentro de la radio escolar como una herramienta 
para fortalecer y adquirir nuevos conocimientos? 
 
Bueno la investigación es muy importante porque no podemos hablar por ejemplo de un 




tema que no sabemos entonces siempre todos los temas que tratamos primero los 
investigamos, luego, pues nos reunimos hablamos sobre lo investigado y así hacemos el 
programa. 
 
Pregunta N° 13: ¿A través del dialogo y el compartir de experiencias se puede generar un 
proceso de aprendizaje?  
 
Si porque cuando hablamos sobre lo que sabemos o nos ha pasado pues eso nos sirve para 
aprender y muchas veces hay niños que nos cuentan cosas que luego de pronto en una clase 
la profe habla sobre eso entonces uno dice hay mire profe que tal cosa y uno cuenta lo que  
nos contó el compañero y la profe le dice a uno que bien, entonces sí creo que cuando 
compartimos lo que sabemos pues eso nos ayuda a mejorar lo que sabemos o simplemente a 
aprender cosas que no sabíamos. 
 
Pregunta N° 14: ¿Qué habilidades y competencias ha desarrollado a través de la radio y qué 
ha fortalecido su proceso escolar. 
 
Yo creo mmm a leer y de pronto un poco a investigar porque huy yo era muy floja para leer 
entonces hay poco a poco pues hemos venido aprendiendo a leer y a investigar porque a 
veces uno lee pero nunca hace como un análisis de lo que leyó entonces en la emisora la 
profesora Fanny si nos pone a reflexionar mucho, nos hace pregunta, nos cuenta cosas y así 
es muy interesante el trabajo que hacemos y que nos ayuda a mejorar en nuestro proceso 
escolar. 
  
Pregunta N° 15: ¿Existen normas dentro del equipo?  
 
Si existen diferentes normas que son importantes porque nos ayudan a convivir y hacer el 
trabajo de manera responsable. 
 
Pregunta N° 16: ¿Cómo se establecen estas normas? 
 
Las normas cuando yo llegue el año pasado pues ya existían pero a veces pues cuando vemos 
que algo está fallando pues empezamos a ver qué está pasando entonces revisamos las 
normas, las recordamos y si es necesario se arreglan, como a veces llegan niños nuevos la 
profesora pues les cuenta las normas y así poco a poco todos las vamos conociendo y las 
cumpliendo. 
 
Pregunta N° 17: ¿Qué pasa cuando no se cumplen las normas? 
 
Mmm, cuando no se cumplen las normas las cosas empiezan a fallar,  llegan tarde, no 
cumplen con sus tareas es terrible por eso son importantes y también por eso cada vez que la 
profe puede nos recuerda que son necesarias y que tenemos que cumplirlas para ser cada día 
mejores. 
 
Pregunta N° 18: ¿Por qué son tan importantes las normas dentro del grupo? 
 
Porque nos ayudan a mantener todo en orden y sobre todo a cumplir con responsabilidad 




nuestras tareas y los compromisos que nosotros hemos construido para que nuestra emisora 
sea la mejor y así poder conseguir muchas cosas para ella.  
 
Pregunta N° 19: ¿Quién se encarga de vigilar y controlar el cumplimiento de las normas 
dentro del grupo? 
 
Yo creo que esta es una tarea de todos además más que vigilar esta como el compromiso que 
nosotros adquirimos cuando decidimos mmm participar por eso pues antes de entrar a la 
emisora la profe nos pregunta si estamos interesados porque el trabajo aquí es un poco 
pesado porque nos tenemos que quedar los viernes hasta tarde y pues uno dice si sí o no pero 
sobre todo es la responsabilidad que tenemos nosotros.  
 
Pregunta N° 20: ¿Qué valores representa el equipo de la radio escolar?  
 
Yo creo que nosotros tenemos muchos valores como el respeto a la mujer, el trabajo en 
equipo, la colaboración mmm creo que esos. 
 
Pregunta N° 21: ¿Cuál considera que es el valor más importante y por qué? 
 
Para mí creo el más importante es el trabajo en equipo y también la participación porque 
aquí todos hacemos algo entonces cuando unimos lo que hacemos tenemos pues el 
programa, porque sería muy difícil hacer un programa donde cada uno fuera por un camino 
diferente por eso es importante colocarse de acuerdo y trabajar unidos. 
 
Pregunta N° 22: ¿Qué valor considera que hace falta para fortalecer el equipo de  trabajo? 
  
Pues a mí me parece que se debe mejorar un poco la responsabilidad porque a veces hay 
niños sobre todo los antiguos que a veces no van a la reunión porque ellos creen que se la 
saben todas y pues eso afecta el trabajo que hacemos todos entonces la profe siempre nos 
habla sobre que tenemos que ser muy responsable y que si no podemos cumplir pues lo 
mejor es que no continuemos en la emisora porque no es justo que unos si trabajen y otros 
no.  
 
Pregunta N° 23: ¿Existe justicia y equidad  dentro del grupo? 
 
Si eso sí la profe siempre está muy pendiente de todos y pues nos exige que nos tenemos que 
respetar y así hayan diferencias el respeto es muy importante, también  a mí me gusta porque 
bueno ella nos motiva para que aprendamos cosas nuevas y nos deja participar en lo que 
nosotros queremos hasta el momento nunca nos ha obligado  pues a hacer algo que no 
queramos y siempre nos pregunta y tiene en cuenta nuestra lo que nosotros pensamos. 
  
Pregunta N° 24: ¿Existe algún tipo de preferencias por algún miembro de la emisora? 
 
No o mí no me parece aunque ella siempre pues nos dice que pilas que tenemos que aprender 
muchas cosas para mejorar los programas pero no más, creo que a todos nos trata bien. 
 
Pregunta N° 25: ¿Cómo es la relación entre los miembros del equipo? 





La relación dentro de la emisora es buena aunque existen diferencias pero pues casi es bien 
además que eso sí la profesora siempre nos  está recordando que somos como una familia y 
que nos tenemos que respetar y tratar bien que cuando hayan problemas tenemos que hablar 
y así, para mí la relación es bien. 
 
Pregunta N° 26: ¿Existe algún tipo de jerarquía entre los miembros del equipo? 
 
No todos somos iguales y participamos en lo que nos gusta. 
 
Pregunta N° 27: ¿Cómo se asignan las tareas y responsabilidades dentro del equipo? 
 
Cada quien hace lo que le gusta hacer, entonces cuando se leen las tareas pues uno dice en 
que quiere participar o que si es una dramatización entonces cada uno yo quiero ser este 
personaje o yo quiero dirigir el concurso así todo depende de lo que nos guste y nos sintamos 
mejor haciendo.  
 
Pregunta N° 28: ¿Cómo se aprovechan las habilidades y competencias que presentan los 
miembros del equipo para el desarrollo de los programas radiales?  
 
Aquí no se obliga a nadie a hacer lo que no quiere entonces yo digo a mí me gusta hacer el 
saludo entonces yo hago el saludo y entre todos en la reunión miramos como podemos hacer 
un buen saludo todos aportamos ideas y al final a veces hacemos un ensayo y así seguimos 
mejorando. 
 
Pregunta N° 29: ¿Es importante la actitud dentro de proceso que se desarrolla en  la radio 
escolar? 
 
Huy si a mí parece que cuando todos están contentos y hacen las cosas así como contento 
todo nos sale mejor y hacemos las cosas rápido y trabajamos con entusiasmo y bien todos 
contentos, si alguien no está de acuerdo en algo pues proponemos cosas y se solucionan con 
facilidad porque cuando llegan  así mal eso es muy feo trabajar ese día todos pelean, gritan 
es terrible y casi no se hace nada. 
 
Pregunta N° 30: ¿Quién determina las habilidades y competencias que prevalecen  en cada 
uno de los participantes de la emisora? 
 
Nosotros siempre hacemos los que nos gusta y hacemos mejor pero la profesora también a 
veces reconoce el trabajo que hace una compañera por ejemplo Ángela es la única niña que 
sabe manejar muy bien el programa para edición entonces la profe a veces hace comentarios 
como felicitando a Ángela por lo que ella hizo y por eso también siempre la profe trata de 
motivarnos para que aprendamos otras cosas y que nos arriesguemos a hacerlas. 
 
Pregunta N° 31: ¿Qué hace la emisora para fortalecer las habilidades y competencias de sus 
participantes? 
 
Bueno nosotros hemos participado en algunos talleres que nos han hecho diferentes 




profesores, estos talleres nos han servido para aprender a manejar los equipos y también para 
manejar técnicas vocales porque cuando empezamos casi no nos entienden lo que decimos  
porque hablamos enredado entonces ellos nos enseñan a que tenemos que aprender a 
vocalizar. 
 
Pregunta N° 32: ¿Cómo se toman las decisiones en el equipo? 
 
En las reuniones siempre se decide que vamos a hacer, la profesora nos cuenta  que cosas 
tenemos que hacer y pues hablamos o por votación pero si todos tratamos  de participar. 
 
Pregunta N° 33: ¿Existe autonomía dentro del equipo? 
 
Pues creo que a veces porque no me imagino que pasaría si en una reunión no estuviera la 
profesora de pronto no haríamos nada o de pronto sí porque cuando nadie quiere participar 
ella nos empieza a motivar para que todos participemos, demos ideas y hagamos propuestas, 
pero creo que nos hace falta ser responsable y tomar decisiones más arriesgadas  donde 
asumamos las consecuencias de lo que hacemos y creo que es ahí donde nos da miedo 
porque nosotros sabemos qué hacemos algo porque la profesora nos apoya y si hay un 
problema ella siempre nos ayuda.  
 
Pregunta N° 34: ¿Considera que los miembros de la radio participan activamente de las 
actividades y procesos que desarrolla? 
 
La mayoría si participa pero hay otros que nos toca pues estarles diciendo hagan esto o haga 
aquellos o si no se quedan parados sin hacer nada pero le toca a uno irse despertando y 
participar.  
 
Pregunta N° 35: ¿La radio escolar a través de las actividades  que realiza se promueve la 
participación de otros miembros de la comunidad? 
 
Si porque a veces hacemos entrevistas a diferentes personas entonces ellos a través de las 
entrevistas cuentan cosas que luego compartimos en la emisora y también siempre hacemos 
preguntas y concursos para que los estudiantes se animen y participen en lo que hacemos. 
 
Pregunta N° 36: ¿El proceso de participación que se desarrolla dentro de la emisora 
trasciende hacia su proceso educativo? 
 
Si porque en las clases uno siempre trata de dar a conocer su punto de vista y de hacer 
aportes sobre el tema que se está trabajando o simplemente se hacen preguntas sobre lo que 
uno de pronto no entiende. 
 
Pregunta N° 37: ¿A través de las actividades que se realizan en la radio escolar se promueve 
una cultura de participación? 
  
Si señora en las actividades que hacemos siempre tratamos de motivar a todos para que 
participen hasta a los profesores que a veces les da  más pena que a los mismos estudiantes. 





Pregunta N° 38: ¿Qué hace el equipo cuando uno de sus  miembros no participa dentro de las 
actividades que este desarrolla? 
 
Pues tratamos de involucrarlo para que participe y sobre todo la profe que empieza a hacerle 
preguntas y venga mijo haga esto y así entonces aunque uno no quiera siempre la profe nos 
hace participar. 
 
  Pregunta N° 39: ¿Se generan conflictos dentro del equipo?  
 
A veces si sobre todo con las niñas porque hay más diferencia entre ellas. 
 
Pregunta N° 40:  Y frente a los conflictos que se generan ¿Cómo los solucionan? 
 
Depende porque si es sobre la emisora hablamos y buscamos alguna estrategia por ejemplo 
si nos toca tomar una decisión hacemos una votación o una rifa depende, pero si es un 
problema entre dos o más niñas pues lo resuelven ellas lo que si les decimos es que esos 
problemas no puede afectar el trabajo de la emisora entonces pues ellas se tiene que calmar y 
tratar de trabajar bien aunque cuando se presenta eso hay es muy incómodo. 
 
Pregunta N° 41: ¿Qué pasa cuando no se llega a un acuerdo? ¿Qué hacen? 
 
Buscamos alguna manera para arreglarlo a veces bueno decimos hagamos una rifa y el que 
salga quedo o hacemos una votación y la mayoría gana porque a veces nos ponemos rápido 
de acuerdo pero a veces es difícil.  
 
  Pregunta N° 42: ¿Cuándo se presenta un conflicto lo resuelven ustedes o acuden a algún 
adulto para que les ayude? 
 
Casi siempre contamos con la profesora Fanny ella nos apoya, nos llama la atención y 
cuando es necesario nos da consejos. 
 
Pregunta N° 43: ¿Las mediaciones generadas a través del grupo de la emisora, le han 
permitido mejorar la resolución de conflictos en su vida cotidiana? 
 
Si porque yo antes era muy peleona pero ahora trato de calmarme y solucionar los problemas 
más tranquila porque antes en vez de solucionarlo a veces se agravaban pero creo que si al 
menos últimamente los he podido solucionar mejor. 
 
Pregunta N° 44: Cuando se requiere de la ayuda de un mediador para resolver un conflicto 
¿Cómo lo seleccionan? ¿Establecen algún parámetro específico o existe una persona 
encargada para esta labor? 
 
Pues la verdad siempre hablamos con la profe Fanny porque ella es una persona que nunca 
dice yo prefiere lo que dice ella o le creo más ella o sea es una persona que escucha lo que se 
tiene que decir y siempre trata de que las personas se calmen y resuelvan las cosas de buena 
manera. 





Pregunta N° 45: ¿Se fortalece el proceso comunicativo a través de la acción colectiva que se 
realiza en el equipo de trabajo? 
 
Si porque cuando estamos trabajando en la emisora necesitamos aprender a escucharnos para 
podernos entendernos  y comunicarnos o sea tenemos que aprender a hablar bien  para poder 
llevar la información que queremos  a los demás mediante los programas que hacemos. 
  
Pregunta N° 46 :¿Qué canales de comunicación se implementan  para promover la 
participación de los actores escolares? 
 
Nosotros hasta el momento solo utilizamos el micrófono y los espacios que tenemos en la 
emisora para que todos participen. 
 
Pregunta N° 47: ¿Las actividades que desarrolla la radio escolar promueven  procesos 
sociales que contribuyen con el mejoramiento continuo del contexto escolar? 
 
Yo pienso que si porque siempre tratamos de trabajar temas que tienen que ver con los 
problemas que nos afectan por ejemplo el maltrato, la pobreza y otras cosas, entonces  a 
veces se coloca música o se hacen lecturas o cosas así entonces los estudiantes se sienten 
parte de esta situación y entonces participan a veces proponen diferentes cosas que ayudan 
para mejorar.  
 
Pregunta N° 48: ¿Cómo el trabajo colaborativo entre los colegios fortalece el proceso social 
de la comunidad? 
 
A mí me parece que el trabajo que se ha hecho con otros colegios ha sido muy importante 
porque no solo aprendemos entre todos sino que también nos hemos hecho amigos y esto nos 
ha permitido trabajar en diferentes propuestas como el trabajo de las postales sonoras que 
hicimos con el colegio San Cristóbal, fue una buena experiencia y además así conseguimos 
recursos para comprar cosas para la emisora.   
 
Pregunta N° 49: ¿Considera que los programas radiales que se realizan en la emisora  se 
desarrollan con fines educativos? ¿Por qué?  
 
Si los programas siempre se han hecho pensando en temas que sean de interés y que siempre 
le dejen un mensaje positivo mmm a todos los que los escuchan y además se han trabajado 
muchos temas que nosotros vivimos diariamente. 
 
Pregunta N° 50: ¿Cómo a través del proceso de investigación, intercambio de experiencias y 
la elaboración de programas radiales se fortalece el proceso educativo?  
 
Bueno a me parece que cuando uno investiga, escucha lo que dicen los demás y cuenta lo 
que sabe pues eso permite que cada día se aprendan muchas cosas y creo que en el trabajo 
que hacemos en la emisora siempre estamos aprendiendo cosas nuevas que nos ayudan a ser 
mejores personas.  
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Pregunta N° 51: ¿Se puede considerar qué los programas radiales que se realizan en la radio 
escolar promueven procesos de aprendizaje mediante los mensajes de reflexión que  
transmite? 
 
Personalmente creo que sí porque cuando  estamos haciendo un programa tratamos de pensar 
en que el mensaje que se lleve pues les ayude a cambiar su pensamiento y así se pueda 
mejorar la convivencia o los problemas que hay en el colegio. 
 
Bueno pues muchas gracias por haber compartido este espacio y esta gran experiencia   con 
nosotros. 
 
Bueno profe, hasta luego… 
REGISTRO DE DATOS  
Buenos Días, gracias por aceptar nuestra invitación y permitirnos conocer más sobre el 




Pregunta N° 1: ¿Qué cosas se pueden destacar a partir de la interacción entre los miembros 
del equipo de la emisora? 
 
Mmm, las cosas que se pueden destacar es que a todos nos gusta trabajar en la emisora y no 
se de pronto transmitir los mensajes y colocar música. 
 
Pregunta N° 2: ¿Qué cosas en común comparte el grupo a través de su interacción? 
 
El gusto por la música. 
 
Pregunta N° 3: ¿Qué acciones se generan a través de la radio escolar que contribuye al 
intercambio de conocimientos y experiencias? 
 




Bueno pues de pronto las reuniones sí creo que esa. 
 
Pregunta N° 4: ¿El intercambio de conocimientos y experiencias entre los miembros de la 
emisora contribuye a la elaboración y producción de programas radiales? 
 
Pues sí porque así surgen las propuestas entonces alguien vio una noticia o un problema 
entonces se comentan y listo hay se empieza a diseñar el programa y la profe nos hace 
reflexionar sobre el tema y ya entonces así se monta el programa y las actividades que se van 
a realizar. 
 
Pregunta N° 5: ¿Existe un proceso de interrelación entre las actividades que se desarrolla a 
través de la radio escolar? 
 
Para mi seria pues el colegio y los problemas de convivencia porque por eso fue que se creó 
la emisora porque antes habían muchos problemas por eso la coordinadora y profe  hicieron 
esto y así la gente se anima y participa y se buscan estrategias para mejorar las relaciones 
entre los pelaos del colegio. 
 
Pregunta N° 6: ¿Quién o quienes orientan este proceso de interrelación entre las actividades 
que se desarrollan? 
 
Todos los pelaos de la emisora y la profe Fanny porque la coordinadora se fue del colegio, 
pero igual siempre en las reuniones se busca hacer programas bien que ayuden a los demás a 
mejorar y a no tener tantos  problemas en el colegio. 
 
Pregunta N° 7: ¿Cómo a través de este proceso de interacción se fortalece la elaboración y 
producción de programas radiales? 
 
Porque todos queremos  mejorar la situación del colegio y de los pelaos entonces eso nos 
ayuda a hacer programas que les interese, al menos que la música les mueva el piso y bueno 
participen y digan lo que quieran para que los oigan y no se sientan olvidados. 
 
Pregunta N° 8: ¿Dentro de las emisiones radiales se promueve la participación de los 
oyentes? 
 
Depende porque si hablamos de los programas que se envían a la emisora pues haya manejan 
llamadas y la página web pero aquí en el colegio no solo los comentarios que hagan estos 
pelaos cuando se abre el espacio para mensajes, comentarios, concursos y cosas así. 
 
Pregunta N° 9: ¿Qué estrategias utilizan para conocer la opinión del público frente a los 
temas o mensajes de reflexión que se emiten a través de la radio escolar? 
 
Únicamente los comentarios que hacen los pelaos. 
 
Pregunta N° 10: ¿Cómo a través de la participación de los oyentes se pueden fortalecer los 
procesos comunicativos y temáticos que se desarrollan dentro de la emisora escolar? 
 




Primero escuchamos y analizamos los comentarios que hacen, luego miramos que tan 
asertivos son y si vemos que sí que paila que estamos fallando pues tratamos de mejorar, 
aunque siempre hay uno que mete la pata o habla muy rápido o se le olvida algo, entonces 
bien porque así pues sabemos que nos escuchan y  hay estamos listos para mejorando. 
 
Pregunta N° 11: ¿Cómo a partir de la elaboración y producción de los programas radiales se 
fortalece  y se promueve  la construcción colectiva del aprendizaje? 
 
Yo creo que ese proceso se da porque cuando hacemos los programas pues uno tiene que 
investigar y entonces listo cuando se organiza el programa cada quien comenta lo que 
investigo, lo que sabe del tema se hacen preguntas y ya uno así va aprendiendo o de lo que 
hemos vivido, todo eso lo utilizamos  para los programas.  
 
Pregunta N° 12: ¿Se utiliza la investigación dentro de la radio escolar como una herramienta 
para fortalecer y adquirir nuevos conocimientos? 
 
Huy si porque tenaz que de pronto le pregunten a uno algo y si uno no sabe paila lo corchan 
entonces no eso sí la profesora eso si nos ha dicho que todo lo que se diga en la emisora tiene 
que ser investigado porque si llegamos a decir algo que no es pues la gente no va creer en 
nosotros y nos van a  decir que somos mentirosos huy que pena. 
  
Pregunta N° 13: ¿A través del dialogo y el compartir de experiencias se puede generar un 
proceso de aprendizaje?  
 
Si porque como le decía pues todos echan su cuento y algo nos queda para aprender  o en las  
salidas eso es muy vacano porque uno siempre aprende sobre todo de las experiencias y más 
si son divertidas. 
 
Pregunta N° 14: ¿Qué habilidades y competencias ha desarrollado a través de la radio y qué 
ha fortalecido su proceso escolar. 
 
Yo creo que la frescura para hablar por el micrófono, también para analizar la música porque 
yo antes escuchaba de todo sobre todo reggaetón entonces cuando llegue a la emisora paila 
porque una de las normas es que aquí no se escucha este género musical, porque la letra de 
las canciones van casi siempre en contra de las mujeres y las hacen ver como lo peor 
entonces aunque a mí me gusta esta música pues trato de darle sentido y siempre esta hay 
uno buscando otro tipo de música que lleven mensajes buenos a los pelaos, eso sí me gusta y 
me gusta saber lo que escucho para así poderlo transmitir. 
  
Pregunta N° 15: ¿Existen normas dentro del equipo?  
  
Sí, claro existen diferentes normas.   
 
Pregunta N° 16: ¿Cómo se establecen estas normas? 
 
Las normas que hay se han creado desde que empezó la emisora y a veces por ahí se han 
mejorado algunas porque sí las cosas no estaban funcionando así toco mirar y arreglar. 





Pregunta N° 17: ¿Qué pasa cuando no se cumplen las normas? 
 
Las cosas empiezan a funcionar mal porque nadie cumple con lo que le toca y así no se 
puede hacer nada. 
 
Pregunta N° 18: ¿Por qué son tan importantes las normas dentro del grupo? 
   
Ayudan a que todos cumplan y respondan bien en la emisora. 
 
Pregunta N° 19: ¿Quién se encarga de vigilar y controlar el cumplimiento de las normas 
dentro del grupo? 
 
Pues todos porque si nos comprometemos tenemos que cumplir o sino paila está en el lugar 
equivocado. Todos tenemos que cumplir no por las normas sino porque nos gusta participar 
de este espacio y lo que se hacen él. 
 
Pregunta N° 20: ¿Qué valores representa el equipo de la radio escolar?  
 
El trabajo en equipo y el respeto por todos y por la mujer. 
 
Pregunta N° 21: ¿Cuál considera que es el valor más importante y por qué? 
 
El trabajo en equipo; porque si se trabaja en equipo no se puede hacer nada siempre vamos a 
necesitar de los demás de sus aportes, de sus ideas o al menos para que ayuden a cargar los 
equipos todo eso es ayuda y es necesaria. 
 
Pregunta N° 22: ¿Qué valor considera que hace falta para fortalecer el equipo de  trabajo? 
 
Ser más autónomos y creer que somos capaces de asumir nuevos retos sin tener miedo ni 
nada de eso, ser más arriesgado y estar siempre unidos. 
 




Pregunta N° 24: ¿Existe algún tipo de preferencias por algún miembro de la emisora? 
 
No, siempre se busca que todos trabajen y participen a lo bien con respeto.  
 
Pregunta N° 25: ¿Cómo es la relación entre los miembros del equipo? 
 
Bien los pelaos son buena gente a veces hay pequeños roses pero se busca como 
solucionarlos pero en general bien el grupo trabaja y hace las cosas bien, de pronto las más 
complicadas son las mujeres. 
 
Pregunta N° 26: ¿Existe algún tipo de jerarquía entre los miembros del equipo? 





No, aquí nadie es más que nadie todos somos iguales hasta la profe se vuelve uno de 
nosotros.  
 
Pregunta N° 27: ¿Cómo se asignan las tareas y responsabilidades dentro del equipo? 
 
Cada quien hace lo que quiere y lo que le gusta hacer porque que pereza que le impongan 
cosas  a uno. Es democrático lo que le gusta hacer y sienta que lo sabe hacer y listo así se 
van las tareas. 
 
Pregunta N° 28: ¿Cómo se aprovechan las habilidades y competencias que presentan los 
miembros del equipo para el desarrollo de los programas radiales?  
 
En las tareas porque cada quien hace lo que le gusta y mejor hacer. 
 
Pregunta N° 29: ¿Es importante la actitud dentro de proceso que se desarrolla en  la radio 
escolar? 
 
Huy si porque que pereza cuando alguien lleva mal porque indispone al grupo y todo se 
vuelve un caos huy si la actitud es muy importante para marchar bien. 
 
Pregunta N° 30: ¿Quién determina las habilidades y competencias que prevalecen  en cada 
uno de los participantes de la emisora? 
 
Cada uno se evalúa y participa en lo que le gusta, que de pronto se hacen actividades para 
fortalecer las habilidades que tenemos y para aprender otras pero somos nosotros los que 
decidimos lo en lo que queremos participar.  
 
Pregunta N° 31: ¿Qué hace la emisora para fortalecer las habilidades y competencias de sus 
participantes? 
 
Talleres donde trabajamos sobre todo el manejo de voz y el manejo de equipos, también se 
hacen salidas a varios lugares, entrevistas y las lecturas que nos trae la profe. 
 
Pregunta N° 32: ¿Cómo se toman las decisiones en el equipo? 
 
En algunas situaciones nosotros porque en otras pues la profesora quien es la que consigue 
los contactos  entonces ella nos cuenta y pues si tiene en cuenta nuestra opinión. 
  
Pregunta N° 33: ¿Existe autonomía dentro del equipo? 
 
Más o menos pero nos falta mucho para asumir nuevos retos sin estar siempre pensando hay 
donde está la profe para que nos defienda o ponga la cara si algo nos sale mal. 
 
Pregunta N° 34: ¿Considera que los miembros de la radio participan activamente de las 
actividades y procesos que desarrolla? 





Sí, o al menos la gran mayoría participa de todas las actividades que se realizan. 
 
Pregunta N° 35: ¿La radio escolar a través de las actividades  que realiza se promueve la 
participación de otros miembros de la comunidad? 
 
Sí, porque siempre se quiere escuchar la opinión del otro, saber que piensa y cómo que 
propuestas da para mejorar. 
  
Pregunta N° 36: ¿El proceso de participación que se desarrolla dentro de la emisora 
trasciende hacia su proceso educativo? 
 
Huy sí, porque yo ahora no me quedo callado siempre digo lo se siento, si se algo sobre un 
tema  de una lo digo, además  me gusta leer y pues así aporto y eso me ha ayudado porque 
los profesores me tiene en cuenta y a veces me preguntan que yo que pienso y que opino 
sobre lo que estemos trabajando, entonces es muy vacano que lo tengan en cuenta.  
 
Pregunta N° 37: ¿A través de las actividades que se realizan en la radio escolar se promueve 
una cultura de participación? 
 
La verdad si porque siempre se abre un espacio para que la gente cuente lo que quiera, 
mande mensajes, haga comentarios sobre el programa, creo que siempre se busca que la 
gente participe hasta se hacen concursos y se dan premios que luego reclaman en la tienda 
del colegio. 
 
Pregunta N° 38: ¿Qué hace el equipo cuando uno de sus  miembros no participa dentro de las 
actividades que este desarrolla? 
 
Pues se habla con el pelao y si continua así pues es mejor que se retire, porque no paila así 
no sirve. 
 
  Pregunta N° 39: ¿Se generan conflictos dentro del equipo?  
 
Huy sí, sobre todo las mujeres pelean mucho y a veces hasta por unas bobadas que a 
nosotros nos da risa.  
 
Pregunta N° 40: Y frente a los conflictos que se generan ¿Cómo los solucionan? 
 
Bueno les decimos hablen porque así no podemos seguir y ellas hablan y así se solucionar 
las vainas.  
 
Pregunta N° 41: ¿Qué pasa cuando no se llega a un acuerdo? ¿Qué hacen? 
 
Votación es la más típica o una rifa y así todos o casi todos quedan contentos. 
 
  Pregunta N° 42: ¿Cuándo se presenta un conflicto lo resuelven ustedes o acuden a algún 
adulto para que les ayude? 





Pues la verdad depende a veces nosotros y en otras ocasiones tenemos  que llamar a la profe 
para que nos ayude a solucionarlos. 
 
Pregunta N° 43: ¿Las mediaciones generadas a través del grupo de la emisora, le han 
permitido mejorar la resolución de conflictos en su vida cotidiana? 
 
Más o menos porque  uno trata de aguantar y trata de hablar pero a veces no se puede y 
entonces paila toca solucionar los problemas de otra manera, aunque sé que está  mal me 
saca la rabia y me tengo que defender. 
 
Pregunta N° 44: Cuando se requiere de la ayuda de un mediador para resolver un conflicto 
¿Cómo lo seleccionan? ¿Establecen algún parámetro específico o existe una persona 
encargada para esta labor? 
 
Se busca una persona neutra que no esté a favor de ninguno, ojala que no se parte del equipo  
y que trate de realmente ayudar a solucionar el problema. 
 
Pregunta N° 45: ¿Se fortalece el proceso comunicativo a través de la acción colectiva que se 
realiza en el equipo de trabajo? 
 
Si porque definitivamente es importantes dos cosas en el proceso de la emisora que la gente 
escuche con atención lo que dicen los demás y sobre todo que se piense para hablar y que se 
hable con claridad y sin tanto rodeo, huy porque hay unos pelaos que le dan más vueltas a un 
cuento que uno al final no entiende nada de lo que dijo y así se generan los problemas y los 
malentendidos o sea los chismes. 
 
Pregunta N° 46: ¿Qué canales de comunicación se implementan  para promover la 
participación de los actores escolares? 
 
En la emisora únicamente la gente habla y haces sus aportes a través del micrófono. 
 
Pregunta N° 47: ¿Las actividades que desarrolla la radio escolar promueven  procesos 
sociales que contribuyen con el mejoramiento continuo del contexto escolar? 
  
Pues eso es lo que siempre se busca que la gente participe, proponga temas que sean de su 
interés y que ayuden a mejorar la situación del colegio y hasta del barrio. 
 
Pregunta N° 48: ¿Cómo el trabajo colaborativo entre los colegios fortalece el proceso social 
de la comunidad? 
 
Porque aprendemos muchas cosas, hacemos amigos, ganamos reconocimiento y sobre todos 
aprendemos a trabajar unidos por la comunidad. 
 
Pregunta N° 49: ¿Considera que los programas radiales que se realizan en la emisora  se 
desarrollan con fines educativos? ¿Por qué?  
 

















Si porque ayudan a los pelaos a ser mejores personas, a reflexionar y a tomar conciencia de 
los problemas que tenemos y así puedan proponer 
 cosas para mejorarlos. 
  
Pregunta N° 50: ¿Cómo a través del proceso de investigación, intercambio de experiencias y 
la elaboración de programas radiales se fortalece el proceso educativo?  
 
Claro que si porque siempre hay muchas cosas por aprender entonces  me parece que sí y yo 
he aprendido muchas con mis compañeros, con la profe y con todos que me han servido para 
salir adelante. 
 
Pregunta N° 51: ¿Se puede considerar qué los programas radiales que se realizan en la radio 
escolar promueven procesos de aprendizaje mediante los mensajes de reflexión que  
transmite? 
 
Sí, porque los pelaos los escuchan y algo les queda a veces uno los escucha haciendo 
comentarios sobre el programa y sobre todo la música que es lo que más les gusta. 
 
Bueno pues muchas gracias por haber compartido este espacio y esta gran experiencia   con 
nosotros. 
 
No profe todo bien espero que los pelaos se motiven y participen de la emisora o al menos 
que nos escuchen. 
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Tipo de actividad: 
Organización del programa 
radial 
Lugar: Sede A 
Salón de la profe 
Fanny ( Salón 502) 
Hora de inicio: 1:00 pm 
Hora de final: 3:20 pm 
Objetivo: Reconocer el nivel de participación de los estudiantes en la organización 
y producción de programas radiales. 
Observación 




Siendo la 1:05 pm se reúnen los participantes de la emisora en el salón de la profesora Fanny 
para organizar el programa radial que se emitirá el Lunes 24 de febrero a la hora del descanso. 
La profe Fanny  inicia la reunión preguntándoles a los estudiantes sobre los comentarios que 
han escuchado de sus compañeros con relación a los temas y programas que se han emitido 
hasta el momento. 
Inicialmente interviene Carolina quien comenta al grupo que sus amigas están muy contentas 
porque han podido participar del concurso de canto que se viene realizando; luego interviene  
Duvan quien manifiesta que los estudiantes han hecho comentarios sobre la música que se 
presenta en la emisora, que les parece muy bonita y que especialmente les llamó mucho la 
atención una canción de Choc Quib town “De dónde vengo yo” 
Teniendo en cuenta que no se genera ningún otro comentario, la profe continúa la reunión. 
Ella le pregunta al equipo de estudiantes  sobre el tema que les gustaría tratar para la siguiente 
emisión.  
Angie propone que se realice un programa donde se hable sobre el cuidado que se debe tener 
con los balones a la hora del descanso, ya que en varias ocasiones  han lastimado a los niños 
más pequeños y hasta a los profes les han pegado esto ya se ha convertido en un gran 
problema.  
Carlos dice que le parece bien el tema que propone Angie  pero que además  le parece que se 
puede  hablar sobre los encuentros deportivos que algunas veces realiza el profesor de 
educación física entre los cursos a la hora del descanso. 
Nathalia dice que a ella le gustaría que dentro del programa se dejara un espacio para que los 
estudiantes puedan enviar mensajes a sus amigos. 
Hasta el momento solo se presentan estas propuestas, sin embargo, la profesora  saca una nota 
que dejo Susana, una estudiante que participa en la emisora pero que por situaciones 
personales no puedo asistir ese día. 




La profesora inicia la lectura de la nota: “Me gustaría que para este lunes se continuara con el 
concurso de dibujo que se estaba realizando sobre los humedales ya que es importante que los 
niños  sepan que en este mes se está haciendo un homenaje para ayudarlos a cuidar”. 
Terminada la lectura de la nota, se le solicita a Duvan que por favor  recuerde a los 
compañeros  los temas propuestos para trabajar. 
Duvan comenta  que los temas  planteados por el grupo son el manejo de los balones, los 
encuentros deportivos, los mensajes a los amigos  y el concurso de dibujo sobre los 
humedales. 
La profe les pregunta a los estudiantes que como les parece mejor si trabajan todos los temas 
ya que de una u otra forma se relacionan o seleccionan solamente uno o dos.  
Nathalia  propone que se realice una votación  para conocer la opinión de todos; sin embargo, 
todos estuvieron de acuerdo que se trabajaron los temas propuestos. 
La profesora preguntó ¿cómo se iba a organizar el programa? 
Juliana primero tenían que dar un saludo,  que si quería ella se encargaba de esa parte 
Duvan comenta que él quería continuar con el mensaje de reflexión y el concurso de dibujo 
alusivo a los humedales, ya que en la clase de ciencias habían trabajado ese tema y él había 
investigado algunas cosas que le podían servir para motivar a los niños a participar. 
Nathalia dijo que ella se encargaba de las entrevista a dos profesores  sobre el cuidado que los 
estudiantes deben  tener con los balones a la hora del descanso para no lastimar a nadie. 
Angie propuso que ella quería narrar  una parte del partido de fútbol que el profe de educación 
física iba a realizar con los niños de cuarto. 
Santiago manifiesta a los compañeros que él se quiere hacer en las gradas del patio para que 
los niños puedan dar los mensajes y saludos  a los amigos. 
Juan se quiere encargar  del cerrar el programa  al finalizar el descanso. 
Carlos y la profe serán los encargados del sonido y de colocar la música. 
Después de organizar el programa y de  asignar las funciones de cada uno de los miembros, la 
profe propone que se seleccione la música que se va a emitir durante el programa. 
 Duvan propone una canción de reggaetón de la agrupación de calle 13.  Por lo cual  la 
profesora le recuerda que dentro de las normas establecidas en la emisora se tiene prohibido 
colocar este tipo de música ya que su contenido no es adecuado, teniendo en cuenta que en la 
mayoría de estas canciones se denigra bastante a la mujer. Sin embargo, se escucha la canción 
la cual habla sobre como el esposo no valora a su mujer hasta que definitivamente la pierde, 




después de escuchar la canción Duvan manifiesta que le parece muy bonita por el mensaje que 
transmite, que  cuando él la escucha recuerda cuando su papá halaba del cabello a su mamá 
por toda  la casa, hasta el día que ella no aguanto más y se separó de él y consiguió a alguien 
mejor que no la lastima. 
Después de que Duvan comentó lo que le emitía esta canción, Angie también quiso compartir 
su experiencia frente al maltrato que su papá le generaba a su mamá y como en una ocasión 
este le lanzó una botella lastimándola, aquí la niña manifiesta que su mamá también tomo la 
decisión de abandonar a su papá y ahora vive ella con su mamá y sus hermanos. 
Luego de escuchar los comentarios realizados por los niños, Nathalia  le comenta al grupo  
que  después de escucharlos le parece interesante realizar un programa  a través del cual se 
coloquen  canciones donde se le pueda preguntar a los demás compañeros que les pareció y 
que sintieron o que recuerdos les generó. 
La idea le pareció muy interesante al grupo por lo cual se deja como tarea traer  propuestas de 
diferentes canciones que contengan  mensajes de reflexión, para ser escuchadas y analizadas 
por el equipo con el fin de establecer las más pertinentes para los programas.  
Al finalizar la reunión se realiza un pequeño ensayo. En el ensayo los estudiantes proponen la 
manera como se va a presentar el programa, entonces los demás escuchan y le hacen 
sugerencias o comentarios que pueden tener en cuenta para mejorarlo. Por último  la profe les 
recuerda la importancia de investigar cada una de las temáticas establecidas para el programa 
ya que ellos son muy responsables  y saben que no se puede improvisar.  
Siendo las 3:20 pm se da por terminada la reunión. 
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Tipo de actividad: 
Organización del programa 
radial 
Lugar: Sede A 
Salón de la profe 
Fanny ( Salón 502) 
Hora de inicio: 1:05 pm 
Hora de final: 3:00 pm 
Objetivo: Determinar como a través de la participación, toma de decisiones y la 
gestión de los conflictos  los estudiantes elaboran  programas radiales. 
Observación  
 N°  2 
 
Descripción: 
Siendo la 1:05 pm se da inicio a la reunión del equipo de la emisora. 




La profesora Fanny inicia la reunión saludando a los estudiantes que pertenecen a la emisora.  
Reunidos en mesa redonda la profesora Fanny les pregunta  que ya han pensado que tema van 
a trabajar para esta semana. 
Brian comenta que a él le parece que durante esta semana se debería hacer programas donde se 
resalte el papel de la mujer. 
Ángela dice que le parece interesante pero que a ella también que se debe contar un poco lo 
que sucedió el 8 de marzo y porqué este día  se celebra el día internacional de la mujer. 
Nathalia propone que realicen entrevistas a varias mujeres, por ejemplo madres de familia que 
viven solas con sus hijos, con el fin de reconocer  su lucha por salir adelante. 
Angie comenta que hace algún tiempo el grupo de la emisora visitaron la biblioteca Luis 
Ángel Arango a la conferencia de la Astrónoma Julieta Fierro  y que después de la charla que 
ella hizo, Ángela y Sandra  entrevistaron a la Astrónoma, en la entrevista ella comenta muchas 
cosas interesantes sobre el rol de la mujer y el trabajo en la astronomía, teniendo en cuenta que  
este es un campo donde lo hacen más hombre que mujeres. 
La profesora Fanny pregunta que si hay algún  otro tema que de pronto quieran trabajar 
además de la mujer, pero no se propone ningún otro tema. 
Bueno entonces se establece que el tema de trabajo es la mujer. Entonces la profesora Fanny 
desea escuchar las propuestas que tienen para realizar este programa. 
Nathalia dice primero tiene que ir al saludo así bien bonito para todas las mujeres. 
Juan propone que luego se realice una lectura para las mujeres  puede ser un poema. 
Ángela propone que se realice una pequeña reflexión sobre la historia del 8 de marzo y el 
porqué es importante este día, también le parece muy chévere que puedan emitir la entrevista 
de la astrónoma Julieta Fierro y hacer una con una madre de familia que se destaque en la 
comunidad. 
Susana propone que se abra un espacio para que los compañeros manden sus saludos a las 
mujeres que ellos quieran y que se escoja el mejor y el más original y se le dé un premio. 
Brian que no le parece que se le dé un premio al “mejor” saludo ya que la idea  es que sea algo 
espontaneo y no por interés, es mejor  que los compañeros envíen su saludo y digan una 
cualidad de la persona y listo. 




La profesora Fanny le dice a los demás compañeros que si están de acuerdo en que se dé un 
premio o que se haga únicamente el saludo. Al final se determinó que se debería dar el premio 
ya que eso motivaba a que todos participarán  mandarán sus mensajes. 
Duvan comenta que a él también le gustaría que se hablara un poco sobre las mujeres que han 
sido maltratadas y que han luchado y que deben seguir luchando porque no las maltraten más. 
Entonces el propone que se coloque la canción de “La bella y la bestia” del grupo Porta 
porque  el mensaje  que se da es que no más al maltrato porque no debe ser así. 
Angie dice que no le parece porque la idea es que se digan cosas bonitas ya que se está 
celebrando el mes de la mujer y por eso se deben resaltar cosas buenas, que además ellos 
siempre han hecho reflexiones sobre el maltrato a la mujer. 
Ángela dice que a ella si le parece que se resalte el mensaje sobre el maltrato a la mujer 
porque por esa razón  por el maltrato a ellas es que se creó el día de la Mujer, entonces es 
bueno que se comente que la mujer siempre ha luchado por que sea respetada y valorada por 
todos. 
Sandra propone que se haga una votación para saber quién está de acuerdo o quien no para que 
en el programa se hable sobre el problema del  maltrato a las mujeres. Pero antes de empezar 
la votación Nathalia comenta que a ella le parece bien que hablen de la lucha que ha vivido la 
mujer para que sea reconocida pero no le parece que la canción sea la más adecuada a ella le 
parece que es mejor que se cambie la canción y se busque una más adecuada. 
Bueno, Sandra propone que se empiece la votación para saber qué decisión se debe tomar, 
cuatro estudiantes opinan que no se debe hablar del maltrato sino de cosas bonitas, cinco si les 
parece que se deba hablar del maltrato pero no les parece que la canción sea la adecuada por lo 
tanto proponen cambiar la canción por una mejor y tres de ellos les parece bien el tema y la 
canción. 
Entonces en el programa se va a realizar una pequeña reflexión sobre el maltrato a la mujer y 
se deja como tarea buscar una canción más acorde con la lucha de las mujeres. 
La profesora Fanny les dice a los estudiantes que si hay alguna otra sugerencia para el 
programa que se va a realizar, entonces ellos dicen que no, que con esos son suficientes. 
Ahora se asignan las tareas según los intereses de los participantes. 
La profesora Fanny le pide el favor a Susana que lea las propuestas que se van a realizar en el 
programa. 






2. Poema o palabras que resalten el papel de la mujer. 
3. Reflexión sobre el origen del 8 de Marzo. 
4. Emisión de las dos entrevistas a las mujeres (astrónoma Julieta Fierro y madre de 
familia) 
5. Especio de saludos y mensajes 
6. Reflexión lucha de las mujeres en contra del maltrato. 
7. Despedida 
 
Asignación de tareas. 
 
Sandra dice que a ella le gustaría abrir el programa realizando un saludo especial en homenaje 
a todas las mujeres del mundo y especialmente las del colegio. (Madres, estudiantes y 
docentes) 
Juan dice que él se compromete a buscar un poema bien bonito para todas las mujeres. 
Ángela y Brian ellos se hacen cargo de la reflexión sobre el origen del 8 de Marzo. 
Nathalia se compromete a realizar la entrevista a una señora de la cuadra de ella, que participa 
en una fundación ayudando a las mujeres y a los niños. 
Susana dice que ella se encarga con Nathalia de organizar y dejar listo la entrevista de la 
astrónoma y el de la madre de familia. 
Carolina se va a encargar de los saludos y mensajes y especialmente de motivar a la gente para 
que participen. La profesora Fanny y Santiago serán los encargados de escoger el saludo más 
original y dar el premio, también se harán cargo del sonido y la música. 
Duvan y Juliana se  van a encargan de la reflexión sobre el maltrato de la mujer. 
Sandra también  se compromete  a realizar el cierre del programa. 
Al final de la reunión la profesora Fanny les recuerda que como parte de la tarea les queda 
investigar y  buscar una canción bien bonita y que esté  acorde con el tema que  se está 
trabajando y les pregunta si hay alguna sugerencia o comentario que deseen realizar antes de 
terminar la reunión. 
 
Siendo las 3:00pm concluye la reunión. 
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Tipo de actividad: 
Organización del programa 
radial 
Lugar: Sede A 
Salón de la profe 
Fanny ( Salón 502) 
Hora de inicio: 1:00 pm 
Hora de final: 3:15 pm 
Objetivo: Reconocer como a través de la elaboración de los programas radiales se 
promueve la participación, la toma de decisiones y la resolución de conflictos 
dentro del grupo de la emisora. 
Observación  
 N° 3 
 
Descripción: 
Siendo las 12:50pm se reúnen el equipo de la emisora para organizar el programa radial que se 
emitirá el día lunes 17 de Marzo en la hora del descanso. 
 
A la 1:00pm estando reunido todo el equipo de trabajo se da inicio a la reunión. La profesora 
Fanny saluda a los estudiantes, realiza un pequeña lectura sobre la responsabilidad y luego 
hace algunas preguntas de reflexión, esto según comenta ella lo hace porque últimamente hay 
en especial un estudiante de los antiguos que en algunas ocasiones no ha realizado sus 
compromisos en la emisora abandonándolos sin una razón justificada por lo tanto, ella busca 
concientizar a los jóvenes sobre la importancia de comprometerse y cumplir responsablemente 
sus obligaciones. 
A la 1:15pm después de la reflexión el equipo se prepara para iniciar la organización del 
programa que se emitirá el próximo lunes. 
La profesora Fanny les pregunta a los estudiantes sobre las temáticas  que consideran que se 
debe trabajar para este programa. 
Sandra propone que se trabaje el tema del refrigerio, pues a ella  le parece que se puede 
generar un gran problema porque  los muchachos no se lo comen y si lo  están  desperdiciando 
dejándolo tirado por algún rincón del colegio o  lo riegan por todos lados. 
Luego interviene Nathalia  quien comenta que a ella le gusto la reflexión que les  realizado la 
profesora Fanny sobre la responsabilidad, por lo que ella propone que trabajen este valor ya 
que es muy importante para todos. 




Duvan propone que a él le parece que otro tema que puede ser interesante trabajar son las 
basuras porque cuando todos salen al descanso se comen los refrigerios, las onces  y al 
terminar el descanso todo queda muy sucio entonces es necesario que los estudiantes 
recuerden que las basuras se deben depositar en las canecas y no en el piso, ya que así no 
estarían ayudando a cuidar nuestro medio ambiente. 
La profesora Fanny  pregunta a los niños que si alguien desea proponer algún otro tema o que 
si solo analizan esos tres. Teniendo en cuenta que nadie más propuso ningún tema, el equipo 
empezó a analizar las temáticas propuestas para escoger una de ellas. 
Ángela  propone que se trabaje el tema de los refrigerios porque en verdad los niños del 
colegio desperdician mucho el refrigerio, entonces es necesario  hacerles entender que si no 
quieren pues lo mejor es que no se lo coman y que se lo regalen a otro compañero que si 
quiera o que no lo pidan. 
Brian comenta que muchas veces los estudiantes no quieren recibir algo del refrigerio  pero de 
todas maneras se lo dan porque según lo que dicen los profesores es que es obligatorio el 
consumo de los refrigerios, entonces por eso los desperdician. 
Ángela comenta que de todas maneras le parece muy triste que se desperdicie el refrigerio de 
esta manera. Además que se puede aprovechar el programa para concientizar a los profesores 
para que motiven a los jóvenes a consumir el refrigerio y que al menos de vez en cuando y que 
cuando  un estudiante no quiera consumir algo no se convierta en un problema sino que tenga 
la posibilidad de regalárselo a otro compañero y así se aprovecha más el refrigerio. 
Susana comenta que a ella le parece muy bien que se trabaje este tema, pero también le parece 
que la responsabilidad y las basuras son importantes, entonces  pues invita a los compañeros a 
pensar cómo integrar estos temas y aprovecharlos para el beneficio de todos. 
Juan dice que él apoya la propuesta de Susana. 
Carolina propone como título del programa “Eres responsable al consumir el refrigerio y al 
depositar la basura en su lugar” y así se  trabajarían los tres temas. 
Sandra le parece que está muy largo el nombre y que sería chévere que fuera un nombre más 
llamativo, misterioso o algo así. Entonces ella propone “La liga de la responsabilidad y sus 
misterios” 
Ángela propone “Consumo responsable y conservación del medio”. 




En este momento se inicia una discusión sobre el título del programa, ya que nadie se pone de 
acuerdo a lo cual Duvan propone que el título del programa se vaya pensando y que continúen 
con las actividades que se van a realizar durante la emisión porque si siguen discutiendo no se 
va a hacer nada. 
La profesora Fanny les pregunta a los participantes que si están de acuerdo que se integren los 
temas sugeridos por los compañeros (refrigerio, responsabilidad y basuras). 
La propuesta se elige por votación para que sea más democrático, por lo tanto, de los nueve  
participantes, seis estuvieron de acuerdo en que se integrarán los temas establecidos, mientras 
que los otros tres consideraron que era importante trabajar únicamente uno de los temas y 
especialmente el valor de la responsabilidad, ya que ellos veían que los estudiantes incumplían 
con muchas cosas. 
La profesora Fanny hace énfasis que en común acuerdo los participantes deciden integrar los 
temas establecidos, y por lo tanto, se hace necesario plantear las actividades que se van a 
desarrollar frente al programa que se emitirá el día lunes. 
 
Nathalia  comenta que como todos los programas se debe iniciar  con un saludo bien bonito y 
emotivo para que todos se motiven y participen. 
Sandra propone que se haga una reflexión sobre los beneficios del refrigerio y la importancia 
de consumirlos hasta el final para que no los desperdicien. 
Carolina propone que el mensaje de reflexión también se haga para los profesores ya que no es 
bueno que obliguen a los estudiantes a consumir todo el refrigerio. 
Duvan propone que después de la reflexión se  hagan preguntas a los estudiantes y profesores 
para saber ellos que opinan sobre el tema. 
Luego interviene Susana quien pregunta al grupo que  a ella le gustaría saber qué tipo de 
preguntas se le puede hacer al público sobre este tema.  
 
Duvan le responde que por ejemplo  puede preguntar:  
 ¿Por qué a los estudiantes no les gusta el refrigerio?  
 ¿Por qué no se lo comen? 
 ¿Qué les gustaría que llegara de refrigerio? 
 ¿Por qué los profesores obligan a los estudiantes a comerse el refrigerio? 




 ¿Por qué nunca se les pregunta a los estudiantes que les gustaría de refrigerio? 
Preguntas más o menos como esas. 
Juliana comenta al grupo que le parece que las preguntas están bien, sin embargo, que es 
necesario investigar un poco más el tema y tratar de escribir otras preguntas donde los 
estudiantes ayuden a dar soluciones y así tratar de mejorar la situación. 
 
Carolina le comenta al grupo que ella quiere hacer un acróstico sobre la responsabilidad donde 
va tratar de vincular las basuras y los refrigerios para leérselo a los compañeros. 
 
Juan propone que se coloque la canción que canta  Jorge Veloza que habla sobre las basuras  
“El Marranito” para que los estudiantes lo escuchen y luego a partir de la canción se puede 
hablar sobre la importancia de recoger la basura después de los descansos y por último se 
puede hacer una sesión de mensajes para que los niños le digan a los compañeros y amigos 
como quieren ver el colegio. 
 
La profesora Fanny que si hay más propuestas para el programa pero nadie contesta nada, 





2. Reflexión sobre el refrigerio  
3. Preguntas  
4. Lectura del Acróstico “Responsabilidad” 
5. Canción del marranito 
6. Reflexión sobre las basuras 
7. Mensajes 
8. Despedida 
Después de la lectura de los puntos que fueron establecidos para el programa, se asignan las 
tareas según los intereses de los participantes. 
 





1. Saludo Juliana 
2. Reflexión sobre el refrigerio  Ángela 
3. Preguntas  Duvan 
4. Lectura del Acróstico “Responsabilidad” Carolina  
5. Canción del marranito Brian 
6. Reflexión sobre las basuras Juan 
7. Mensajes Sandra 
8. Despedida Susana 
9. Sonido  La profe Fanny 
 
Al finalizar la reunión se deja cómo tarea traer algunas propuestas para el nombre del 
programa teniendo en cuenta las temáticas establecidas. También la profesora Fanny 
aprovecho para recordarles a los participantes el compromiso que tienen con la comunidad y 
con ellos mismo, así que les recomiendo mucha responsabilidad y cumplimiento con el trabajo 
y la asistencia en el programa. 
Siendo las 3:15 pm se da por terminada la reunión. 
 
 
Secretaria de Educación Distrital 
Institución Educativa Distrital la Belleza los Libertadores 
Sede A- B  jornadas mañana y tarde resolución no. 1821 20 de junio 2002 
N.i.t. 830.079.439-0 DANE 11100116008 
 
DIARIO DE CAMPO GENERAL 
 
Radio escolar y procesos de construcción de ciudadanía: el caso del colegio La Belleza-Los 
Libertadores de la ciudad de Bogotá. 
 
Fecha: 
Marzo  21/2014 
Tipo de actividad: 
Visita de los profesores del 
Ático de la U. Javeriana 
Lugar: Sede A 
Salón de la profe 
Fanny ( Salón 502) 
Hora de inicio: 1:00 pm 
Hora de final: 3:18 pm 
Objetivo:  Observación 
 N° 4 
 
Descripción: 
Siendo la 1:05 pm se da inicio a la reunión  con los miembros de la emisora. 
La profesora Fanny inicia la reunión comentándoles a los participantes que el proyecto de  la 
emisora fue aprobado por la Universidad Javeriana, así que en el día de hoy van a tener la 
visita de unos señores de esta Universidad, que desean hablar con ellos  para conocer  más 




afondo el proceso que se ha venido desarrollando e iniciar algunos talleres que van a ser muy 
útiles para el trabajo de la emisora. 
Ella habla sobre la importancia que representa la investigación para la elaboración de los 
programas radiales, y como el hecho de investigar les ha permitido conocer cosas nuevas e 
interesantes. Luego se dirige a los estudiantes y les solicita que le cuenten a los demás 
participantes sobre los programas radiales que se han trabajado este año, en las  horas del 
descanso. 
Brian comenta que realizaron un programa sobre la mujer y que lo dividieron en tres partes: 
 Importancia de la mujer. 
 Entrevista a una Astrónoma  
 El respeto a las mujeres. 
Carolina comenta que para elaborar los programas ha sido necesario escuchar los programas 
que hicieron el año pasado para sacar y aprovechar cosas que había hay, por ejemplo la 
entrevista a la astrónoma Julieta Fierro. 
Carlos habló sobre el programa que se hizo sobre los humedales donde se tuvo en cuenta la 
celebración del día de los humedales y el porqué era importante cuidarlos. 
Sandra comenta que ellos le realizaron una entrevista a Laura una niña de bachillerato que le 
gusta mucho el Rock y en especial  la Banda de los Beatles. Con esta entrevista hicieron el 
programa que se tenía que enviar para la emisora de Candela “Bajitos y Pilos”, este programa 
lo organizó Cristián y Charith  y Ángela se encargó de la edición o sea de unirlo.  
Luego se hizo una lluvia de temas trabajados entre los cuales se nombraron. 
 Sequía en Casanare que lo hizo primaria 
 Las barras bravas este libreto lo hizo Brian y Cristián que son de bachillerato y que se 
emitirá el próximo lunes en el descanso. 
 Homenaje a Gabriel García Márquez que lo hizo también bachillerato. 
Los estudiantes del semillero de la sede B comentan que no ha podido adelantar mucho ya no 
tienen muchos equipos y además no se está cumpliendo con las reuniones y esto  ha sido un 
gran problema porque no hay compromiso por parte del grupo 
Michael les dice a los compañeros que este año ya grabaron un primer  programa sobre el 
manejo de las basuras y que fue enviado a la emisora. 




Johan comenta que ya están organizando el segundo programa y este habla  sobre ¿Por qué se 
celebra el día del maestro? Pues la idea es grabarlo el viernes para que lo puedan emitir el 
próximo domingo. 
A la 1: 45pm llegan los señores de la universidad Javeriana. (Jorge y Andrés) 
Jorge les comenta a los estudiantes que ellos vienen a hacer una visita de diagnóstico para 
conocerlos ya que la emisora escolar es la voz de los niños que la producen y para contarles 
que se van a realizar unos talleres que van a ser dirigidos por la universidad  entonces en 
algunas ocasiones los estudiantes tendrán que ir a la universidad y otras veces se realizarán en 
el colegio.  
Andrés les pregunta a los estudiantes que si saben que es un Cabezote. 
Cristián le explica que un cabezote es como la entrada musical o algo que identifica al 
programa o a la emisora. 
Andrés comenta que está sorprendido con la respuesta de Cristián porque esta pregunta la han 
realizado en varios colegios y hasta el momento nadie la había podido responder. 
Jorge les solicita  a los estudiantes que le dejen ver los equipos que ellos manejaban y el 
espacio desde donde se hacen las transmisiones. 
Jorge y Andrés  revisan los equipos y el espacio de la emisora.  
Después se realizó un taller de descripción, Jorge le entrega a Brian un cuaderno con un dibujo 
para que describa lo que ve allí, mientras tanto los demás participantes deben realizar el dibujo 
teniendo en cuenta las indicaciones dadas, luego escogieron a Ángela para que ella terminará 
de describir el dibujo, al finalizar se recogieron los dibujos que hicieron los niños y mostraron 
lo que había en el cuaderno. Andrés les dice a los estudiantes que la radio nos permite soñar y 
crear cosas interesantes desde lo real o lo imaginado.  
Jorge les comenta a los niños que el próximo lunes 24 de Marzo se inicia el primer Taller 
entonces es necesario que asistan a la universidad nueve estudiantes y una docente, la idea es 
que piensen que les gustaría hacer, que al final de todo el proceso se vea un resultado, por 
ejemplo el cabezote de la emisora “Radio Juvenil, La Mejor de por Aquí” o un programa que 
les llame la atención, entonces la idea es que lo vayan pensando. 
Santiago comenta que a él le gusta mucho la música y que le gustaría grabar una canción un 
vallenato. 




Jorge le dice que si que este es un espacio para fortalecer todas las habilidades, cualidades y 
procesos que hay en la emisora y que al realizar otros talleres y actividades se pueden mejorar 
y aprovechar. 
Los participantes quedan muy emocionados con la propuesta realizada por la Universidad, se 
seleccionan a los estudiantes que van a asistir el día lunes a la emisora, entonces irán cinco 
estudiantes de la sede A y cuatro del semillero de la sede B.  La propuesta es que asistan estos 
nueve estudiantes para que luego realicen la retroalimentación a los demás compañeros y así 
aprovechar al máximo este espacio. 
Siendo las 3:18 pm se da por  terminada la reunión, quedando en común acuerdo organizado el 
grupo asistente para este primer taller. 
 
OBSERVACIONES ESPECÍFICAS  DE LA EXPERIENCIA 
 
Observación # 1 
Durante el proceso de observación se puede evidenciar que los estudiantes participan de 
manera activa en la elaboración y producción de los programas radiales, además de las 
decisiones que se toman para fortalecer el trabajo que se desarrolla dentro de la emisora. 
Existe un direccionamiento por parte de la docente quien acompaña y orienta el proceso 
comunicativo, pedagógico  y convivencial de la emisora. 
Se establece un formato para la asignación de tareas pero no se realiza como tal un libreto 
radiofónico, los estudiantes investigan el tema asignado preparan su guión y lo presentan al 
público de manera responsable. 
 
Los estudiantes reconocen las normas establecidas en la emisora y especialmente resaltan la 
importancia de la mujer dentro del contexto social, por lo tanto, aceptan no colocar música que 
atente contra la dignidad de ellas y en sí de la comunidad educativa. 
También se puede evidenciar que dentro de equipo se maneja un ambiente adecuado, de 
respeto y empatía que beneficia los procesos desarrollados. 
 
Observación # 2 
En la reunión del día de hoy se pudo evidencias que existen diferencias entre los miembros de 
la emisora, sin embargo, entre ellos mismos tratan de buscar algunas estrategias que les 
permiten resolverlas y continuar con el proceso. 




Se evidencia entre los estudiantes liderazgo y autonomía, en la organización de los programas, 
hacen aportes importantes para su desarrollo y se trata de promover la participación de todos 
sus miembros, frente a la asignación de tareas, aparentemente  las asumen con una actitud 
positiva de compromiso y responsabilidad. 
También es importante resaltar que el material que han producido con anterioridad lo 
implementa  y aprovechan para generar nuevos programas. 
Es necesario destacar que dentro del proceso que se desarrolla en la emisora se han generado 
algunas dificultades como las que manifiesta la docente encargada “Desafortunadamente los 
participantes más antiguos en algunas ocasiones  incumplen  las normas establecidas dentro 
de la emisora y tienden como a abandonar las actividades que se realizan, razón por la cual, 
se les ha tenido que llamar constantemente la atención”  Aunque en esta reunión, esta 
situación no fue visible si afecta el proceso y genera un gran malestar en los demás 
participantes ya que este es un compromiso de todos y por lo tanto, deben cumplir todas las 
normas y compromisos  establecidos. 
 
Observación # 3 
Durante la reunión del día de hoy se pudo observar que existen reglas claras dentro del grupo 
y que aunque en algunas ocasiones los participantes más antiguos de la emisora quieren pasar 
por encima de estas, la docente implementa estrategias que le permiten más que exigirle de 
manera autoritaria su cumplimiento generar conciencia de su compromiso social y 
comunicativo, lo que promueve no solo que los participantes más antiguos sino también los 
nuevos realicen un proceso de autoreflexión para que reconozca si realmente desea participar 
en las actividades que esta desarrolla. 
 
Además es importante resaltar la manera como los estudiantes determinan las temáticas que se 
van a desarrollar en los programas ya que estos  surgen de su cotidianidad escolar y afectan los 
procesos que genera la escuela especialmente en torno a la convivencia, además se establecen 
actividades que promueven la participación de los demás actores escolares y la construcción 
colectiva de alternativas de solución mediante la opinión pública.  
 




Dentro de los limitantes que se evidencia dentro del proceso que desarrolla la emisora se 
puede decir que es la transmisión de los programas radiales a toda la comunidad educativa 
especialmente docentes y estudiantes ya que según lo que comentan los niños el sonido de los 
parlantes solo llega hasta el patio de abajo lo cual impide que las personas que están en la 
parte superior del colegio puedan escuchar y participar del programa. 
 
También es preciso resaltar que durante esta reunión la mayoría de los estudiantes que 
participaron son niños nuevos de primaria quienes asumen una postura responsable, 
participativa y propositiva frente al proceso que se desarrolla, sin embargo, es necesario 
conocer porque el nivel de participación de los estudiantes más grandes y antiguos  es cada 
vez menor, que ha generado esa desmotivación o la falta de interés por asumir las actividades 
de la emisora como lo hacían antes. 
 
Observación # 4 
* Para el desarrollo de esta reunión se  convocó a todos  los estudiantes que actualmente hacen 
parte de la emisora tanto de la sede A como de la sede B: 
 Niños que ya ha desarrollado un proceso dentro de la emisora y gracias a su 
experiencia pueden dar cuenta de los programas y actividades que se han realizado. 
 Una Madre de familia que en algún tiempo hizo parte de la emisora y que nuevamente 
tiene la disponibilidad para participar en el proyecto. 
 Estudiantes  que han ido  ingresando recientemente a la emisora. 
 Los estudiantes del semillero de la sede B 
* Es importante resaltar que los estudiantes demuestra un alto nivel de participación, es decir, 
opinan, dan a conocer sus ideas, explican los procesos realizados de manera adecuada, segura 
y veraz. 
* El nivel de conocimiento demostrado por parte del equipo de la emisora permite comprobar 
que se ha venido desarrollando un trabajo significativo frente al proceso de investigación lo 
cual ha generado que los estudiantes al expresar sus conocimientos lo realicen con propiedad y 
especialmente con mucha seguridad. 
 
 




































Libreto N° 1 
LIBRETO No.  N° 1 
TÍTULO AFRODESCENDIENTES 
EMISORA ESCOLAR Radio Juvenil “La Mejor de por aquí” 
COLEGIO La Belleza-Los Libertadores 
FECHA DE EMISIÓN Domingo 26 de Mayo 2013 
EMISORA Candela 850 a.m. 
PROGRAMA Bajitos y Pilos 
PARTICIPANTES Gustavo Castañeda, Juan David Tarazona, Jenny Rojas, 
Claudia Prada, Brian Cárdenas,  Angélica Romero, Jean 
pierre Romero, Camilo Tarazona  y Carlos Cárdenas. 
DURACIÓN  
No. LOCUTOR CONTENIDO TIEMPO 
1 sonido Entrada Musical: Música Afro “ De dónde  vengo yo”  
2 Angélica Buenos días queridos oyentes de bajitos y pilos, en la conducción 
nos acompañan: Gustavo Castañeda, Juan David Tarazona, Jenny 
Rojas, Claudia Prada, Brian Cárdenas,  Angélica Romero, Jean 
pierre Romero, Camilo Tarazona  y Carlos Cárdenas. 
 
3 Angélica Nuestro programa de hoy es sobre la Afrodescendencia  
 Sonido Gente conversando en un congreso  
4 Periodista 
M. Fernanda 
Señor Alan, cuéntenos cómo es su país  
5 Señor Alan 
Juan D.  
Mi país ser muy rico, desarrollado, tener millones de carros, de 




¿Usted por qué cree que su país es tan rico?  
7 Señor Alan 
Juan David 
Pues porque nosotros ser personas muy muy inteligentes, muy 




¿O sea que en su país no hay gente negra señor Alan?  
9 Señor Alan 
Juan David 
Claro que sí, vivir gente negra en mi país pero a ellos no gustarles 
trabajar, solo meterse en problemas y tener muchos pero muchos 
hijos.  
 
10 Hombre negro: Luis 
Brian 
Un momento señor Alan, parece que usted no conoce la historia 
de su país. Recuerde que la riqueza de Inglaterra y Estados Unidos 
es gracias al trabajo  
G R A T U I T O que hicieron millones de negros durante 
muuuuchos años.  
 
11 Sonido  Sonido de cadenas, comerciantes   
12 Señor George 
Camilo 
Señor Maicol muéstreme la mercancía que trajo de África  
13 Señor  
Maicol 
Jean Pear 
Aquí la tiene: son hombres, mujeres, niños y niñas negros  
14 Señor George 
Camilo 
Se ven muy salvajes y peligrosos…,  (leve sonrisa) pero las mujeres 
se ven muyyyy… 
 
15 Señor Maicol 
Jean Pear 
Claro  son muy peligrosos, por eso tienen cadenas en los pies, las 
manos y en el  cuello.  
En cuanto a las mujeres ya las probamos a todas y se las 
 








recomiendo señor George, no se va a arrepentir.  
16 Señor George 
Camilo 
Y qué comen estos salvajes, señor Maicol?  
17 Señor Maicol 
Jean Pear 
Lo mismo que los animales,  por eso no se preocupe; pueden 
trabajar todo el día y la noche, si usted lo necesita, recuerde que 
no son personas son salvajes, son animales, no tienen alma.  
 
18 Sonido Sonidos de la naturaleza  
19 Esclava Lucy 
Angélica 
Todo está listo para que esta noche mientras todos duermen, 
nosotras huyamos con nuestros hijos hacia la montaña, estás lista 
Ema? 
 
20 Esclava Ema 
Nayibe  
 
Si Lucy, estoy muy lista,  prefiero morir en las montañas que seguir 
aquí soportando esta esclavitud, quiero que algún día mis hijos 
vuelvan a ser libres, vuelvan a reír y no le teman a NADA ni a 
NADIE.   
 
21 Sonido Gente conversando en un congreso  
22 Periodista 
M. Fernanda 
Claro la historia del pueblo negro es mucho más dramática de lo 
que nos pretenden mostrar hoy. 
Señor Howard Zinn ¿qué va a decir hoy en su conferencia sobre los 
afrodecendientes? 
 
23 Howard Zinn 
 
Gustavo 
Yo les contaré, que el Continente Africano perdió más de 50 M I L L 
O N E S  de seres humanos durante la época de la esclavitud. Estos 
seres humanos fueron arrancados a la fuerza de sus hogares y 
llevados a Europa y a América a trabajar gratis para los burgueses. 
Muchos de los esclavos murieron durante el viaje, otros murieron 




Señora Lucy Parson ¿Y usted sobre qué va a hablar en la 
conferencia? 
 
25 Lucy Parson 
Claudia 
Yo les contaré, como este proceso de esclavitud, dejó una marca 
en la gente, que hace que hasta el día de hoy, haya algo que se 
llama RACISMO: es decir, el desprecio por la gente negra, o la 




Señor Alan, qué piensa ahora,  que sabe que los avances de Europa 
y Estados Unidos están basados en la esclavitud de la gente en 
África?   
 
27 Señor Alan 
Juan David 
Yo tener que irme, pero a estudiar la historia de los 
Afrodecendientes.  
 




Durante el mes de  mayo, se celebra el día de la Afrodescendencia, 
los invitamos a investigar,  por qué se llevó a la gente de África 
hacia Europa y América, qué estaba pasando en estos lugares? 
 
30 Carlos Esto es todo por hoy, y recuerden que les habló: Jean pierre 
Romero,  Brian Cárdenas, Angélica Romero, Claudia Prada Nayibe 
Rojas, Gustavo Castañeda. Camilo Tarazona, Juan David Tarazona y 
quien les habla Carlos Cárdenas. 
 




Libreto N° 2 
LIBRETO No.  N° 2 
TÍTULO AFROCOLOMBIANIDAD 
EMISORA ESCOLAR Radio Juvenil “La Mejor de por aquí” 
COLEGIO La Belleza-Los Libertadores 
FECHA DE EMISIÓN Domingo 18 de Mayo 2013 
EMISORA Candela 850 a.m. 
PROGRAMA Bajitos y Pilos 
PARTICIPANTES María Hurtado, Claudia Prada, Juan David Tarazona, 
Brian Cárdenas y  Angélica Romero 
DURACIÓN  
No. LOCUTOR CONTENIDO TIEMPO 
1 sonido Cabezote del programa “Bajitos y pilos”  
2 
  
Angélica  Muy buenos días a nuestros queridos oyentes de bajitos y pilos 
hoy con ustedes nos acompañan: María Fernanda Hurtado, 
Claudia Prada, Juan David Tarazona, Brian Cárdenas y quien les 
habla Angélica Romero. 
 
 
3 Fernanda En el día de hoy hablaremos sobre  la Afrodescendencia.  
4 Claudia Prada Este problema ha surgido desde siglos como el racismo, que es y 
sigue siendo un problema para aquellas personas que son de 
diferente color de piel. 
 
5 María Fernanda Jamás se había visto un problema tan serio en la antigüedad y 
modernidad, que además de discriminar a una persona de color 
negro, los esclavizan, no pueden dar su libre opinión y sus hijos 
también son esclavizados. 
 
6 Juan David 
 
Eso es muy cierto María, ya que se ha visto muchos problemas en 
la sociedad que atenta mucho hacia la gente afrodescendiente 
 
7 Brian Cárdenas 
 
Antiguamente la palabra de un afrodescendiente no era tomada 
en cuenta ya que una persona de piel blanca era más  “más líder” 
que otra persona. 
 
8 Angélica Aunque lo crean no sólo el negro es tomado en cuenta ya que no 
es el único explotado también el  indígena y latinos 
 
9 María Fernanda 
 
Aunque estas tres tribus han sido esclavizados por gente de piel 
blanca, su excusa para esclavizarlos y violar su derechos es porque 
dicen “supuestamente” que son inferiores a ellos  
 
10 Juan David Y así ellos son y siguen siendo esclavos para trabajos forzados pero 
lo único que no sabemos que las personas que tienen tres 
diferentes colores de piel son mejores que los de color blanco 
 
11 María Fernanda Ya que son personas de tribus culturales que tienen costumbres 
diferentes a los blancos y mejores.  
 
12 Brian  ¿Por qué?   
13  Angélica Esas personas que los blancos dicen que son inferiores tienen un 
pensamiento líder ya que ellos saben más de agricultura de 
hierbas medicinales o como evitar una enfermedad 
 
14 Brian Cárdenas Estas tribus pueden ser importantes para nuestra sociedad ya que 
su conocimiento es más amplio y tiene más conocimiento de la 
naturaleza que es un recurso que en lo actual no es bien usado y 
explotada por los blancos  
 





15 Claudia Prada Pero debemos pensar para cambiar este pensamiento tan racista 
pero debemos poner el granito de arena para poder hacer la 
montaña y tengan un trabajo digno. 
 
Libreto N° 3 
LIBRETO No.  N° 3 
TÍTULO AMOR Y AMISTAD  O AMOR, AMISTAD Y COMERCIO 
EMISORA ESCOLAR Radio Juvenil “La Mejor de por aquí” 
COLEGIO La Belleza-Los Libertadores 
FECHA DE EMISIÓN Septiembre  
EMISORA Candela 850 a.m. 
PROGRAMA Bajitos y Pilos 
PARTICIPANTES Deisy Rojas, Lorena Hurtado, Yuri Pinzón y Brian 
Cárdenas. 
DURACIÓN  
No. LOCUTOR CONTENIDO TIEMPO 





Buenos días a  nuestros queridos oyentes  de bajitos y pilos 
hoy con  ustedes  nos acompañan en la conducción: Deisy 
Rojas, Lorena Hurtado, Yuri Pinzón y quien les habla Brian 
Cárdenas. 
1 seg. 
2 Brian  Hoy les hablaremos de un gran tema, su regalo especial 
.ta,ta,ta,ta,ta el amor y la amistad. 
2 seg. 
3 Yury  Pero ¿por qué vamos hablar del amor y la amistad? 2 seg. 
4 Brian Aunque no creas es un tema  que debemos tocar.  Porque el 
tema del amor y la amistad tiene aspectos positivos y 
negativos que muchas veces nosotros no alcanzamos a 
observar y mucho menos a reflexionar.  
¿Deysi qué aspectos positivos encontraste?  
 
6    Deysi Lo positivo  es, que algunas personas se dan  regalos  para 
expresar lo que sienten  por ejemplo,  entre amigos, entre 
padres, entre novios. 
Lorena nos trae otro aspecto positivo. 
10 seg 
7 Lorena Otro aspecto positivo es,  que en septiembre  podemos 
recordar a nuestros mejores amigos que se fueron del colegio 
y que nos hacían reír. 
Recordamos nuestras travesuras y también nuestras peleas.  
Y ¿tú Yury qué nos puedes contar? 
3 seg. 
8    Yuri Otro aspecto  positivo que  tiene la celebración de amor y 
amistad, es que este mes es para acercarse más entre la 
familia,  no necesariamente con un regalo sino estar juntos y 
disfrutar el día. Salir al parque para disfrutar el sol y jugar un 
partidito de fútbol con los hermanos y los padres. Y hasta 
invitar a los abuelitos.  
 4 seg. 





 Brian Como les contamos al inicio a nuestros oyentes, este mes 
también tiene aspectos negativos, ¿verdad Lorena? 
 
9 Lorena Si Brian, los aspectos negativos de este famoso mes es que 
nos hace gastar y gastar dulces todos los días y es como la 
amistad endulzada  
3 seg. 
10 Deysi  Ah, Lorena a lo que tú te refieres es al comercio?     2 seg. 
11 Brian  ¿Cómo así El comercio?  4 seg. 
12 Deysi Si, o sea a todo lo que tiene que ver con comprar, vender 
cosas y obtener ganancias.  
2 seg 
 Yuri Si, esto me hace recordar que el  mercado de las chocolatinas 
en este país mueve 200.000 millones de pesos al año y que 
crece en meses especiales como septiembre, octubre, 
diciembre y mayo.  
 
13 Brian Pero eso es algo negativo para el amor y la amistad?  2 seg. 
Libreto N° 4 
LIBRETO No.  N° 4 
TÍTULO EL GOBIERNO ESCOLAR 
EMISORA ESCOLAR Radio Juvenil “La Mejor de por aquí” 
COLEGIO La Belleza-Los Libertadores 
FECHA DE EMISIÓN  
EMISORA RADIO SUPER 
FORMATO MAGAZINE 
PROGRAMA Bajitos y Pilos 
DURACIÓN  
No. LOCUTOR CONTENIDO TIEMPO 
 CONTROL ENTRA IDENTIFICADOR DEL PROGRAMA – EMPATA 




Buenos días a nuestros oyentes de Bajitos y pilos, hoy nos 
acompaña en la conducción Ángela López, Lorena Sanchéz, 
Yury Pinzón y quien les habla Claudia Prada. 
Con ustedes mi compañera Ángela 
 
2 Ángela Hoy en Bajitos y Pilos vamos hablar sobre el Gobierno 
Escolar 
1 seg- 
3 Brian Si Ángela el gobierno escolar sirve para muchas cosas 
porque responde por el colegio y sus estudiantes 
  2 seg. 
4 Yuri  Con el Gobierno escolar se llevan las propuestas de los 
estudiantes al Consejo Estudiantil 
 
5 Lorena El personero no puede trabajar solo, algunos creen que 
puede encargarse solo de manejar el colegio, sin ayuda, 
imagínense a una sola persona encargándose de manejar un 
colegio entero.  
3 seg. 
6    Claudia Yo me lo imagino, tenaz para una sola persona. Por eso les 
mandamos un consejo a los personeros: nadie es perfecto en 
la vida, todos somos iguales y toca trabajar en grupo para 
10 seg 









lograr las metas.  
7    Ángela El Gobierno escolar también sirve para representar al colegio 
en los deberes y derechos que tenemos los niños, niñas y 
jóvenes. 
3 seg. 
8    Brian  En el Gobierno escolar se desarrollan las ideas de los 
estudiantes y se da más vida al colegio con la opinión y la 
participación de todos. 
 4 seg. 
9 Yuri En el debate que hicimos la semana pasada con los 
candidatos a personero y contralor observamos que todos 
están este año interesados en arreglar la planta física y en 
hacer más actividades culturales y deportivas.  
11 seg. 
10 Lorena Si Yuri, necesitamos que la Secretaria de educación nos 
mande pupitres, tableros, nos arregle los baños y las goteras 
de algunos salones. También, que ponga los vidrios porque 
nos vamos a congelarrrr   
    9 seg. 
11 Claudia Si Lorena por esto es importante elegir un contralor o una 
contralora para que ellos ayuden a mirar qué le hace falta a 
los estudiantes en el colegio. 
 4 seg. 
12 Ángela En nuestro colegio vamos a votar con voto electrónico, 
gracias a los profes Mario y Zulma que organizaron un 
sistema muy rápido y práctico para obtener los resultados casi 
de inmediato. 
7 seg 
13 Brian Ellos se encargan de muchas cosas, por ejemplo de subir las 
hojas de vida de los candidatos para que todos puedan saber 
más de ello. 
 4 seg. 
14 Yuri  Claro y es que ellos pertenecen a una comisión que se llama 
el comité Electoral en donde participan muchos profes. ¡Que 
chévere, nuestros profes también trabajan en grupo! Y todo 





15 Ángela Claro, porque son muchos los espacios en los que podemos 
participar, además de contraloría y personería está el comité 
de convivencia, el comité ambiental, y el comité de 
mantenimiento 
 
16 Claudia  Ahora los dejamos con una entrevista que le realizamos a la 
profesora Nancy Villarraga hace parte del comité electoral y le 
preguntamos sobre Gobierno escolar y esto fue lo que nos 
contó: 
6 seg. 
17 Entrevista Se escucha el audio  




Libreto N° 5 
LIBRETO No.  N° 5 
TÍTULO EL HAMBRE NO TIENE VACACIONES 
EMISORA ESCOLAR Radio Juvenil “La Mejor de por aquí” 
COLEGIO La Belleza-Los Libertadores 
FECHA DE EMISIÓN Domingo 11 de Diciembre de 2011 
EMISORA Radio Super 
PROGRAMA Bajitos y Pilos 
PARTICIPANTES Claudia Prada, Brian Cárdenas, Lorena Hurtado, Mateo 
Tangarife, Yuri Pinzón, y Ángela López. 
DURACIÓN  
No. LOCUTOR CONTENIDO TIEMPO 
1 Control Cabezote: Bajitos y Pilos, Las voces más altas de la Esperanza 15” 
2 Música La Piragua  
3 Locutora  
Ángela 
Buenos días queridos oyentes, hoy nos acompañan en la 
conducción Claudia Prada, Brian Cárdenas, Lorena Hurtado, Mateo 
Tangarife, Yuri Pinzón, y quien les habla Ángela López.  
19” 
4 Locutora  
Claudia 
Hoy hablaremos de los problemas que tiene el mundo, como: el 
hambre  
2” 
5 Brian ¿Y  por qué vamos a hablar de este tema si estamos en navidad? 3” 
6 Mateo Porque ayer iba caminando y me encontré unos habitantes de la 
calle que tenían mucha hambre, y yo iba comiendo una rica galleta 
y ellos me pidieron 
8” 
7 TODOS Ahhh, muy bien Mateo  
8 Lorena Por eso decidimos hablar sobre este tema y averiguar muchas 
cosas porque no entendemos: COMO ASÍ, ¿si hay mucha comida 
por qué la gente no tiene con qué comer? 
6” 
9 Brian Investigamos que en el departamento del Cesar, se hizo una 
marcha por el río,  para denunciar que ya todo no era como antes, 
sino que hoy en día, hay mucha gente con problemas de salud a 
causa del hambre.  
10” 
10 Yuri ¿Ustedes sabían que existen dos clases de hambre? 2” 
11 TODOS ¿Cómo, y cuáles son? 2” 
12 Yuri Hambre crónica y hambre oculta 
El hambre crónica que es la falta total de alimento, como el arroz, 
la papa y la yuca, lo mínimo que puede comer cualquier persona. 
Hambre oculta que es la falta de minerales y vitaminas, o sea que 
la gente come pero no los alimentos que le produzcan energía.    
3 
13 Mateo  Investigando nos enteramos, que tanto en México como en 
Colombia, se han abierto comedores comunitarios porque la gente 
no tiene dinero para comprar su propia comida 
3 
14 Ángela Lorena para responder y tú pregunta: mucha gente no tiene 
trabajo y el gobierno y las políticas ponen precios superiores y 
muchos vendedores aumentan más el precio de algunos 
alimentos, por ejemplo,  el de la carne. También, porque las 
empresas no le pagan a los trabajadores. Por todo esto,  la gente 
no tiene con qué comer y así poco a poco la gente se está 
muriendo de hambre.   
7 
15 Claudia Los comedores comunitarios atienden a mucha gente: niños, 
abuelos, madres gestantes y lactantes 
2 





16 Lorena Durante las vacaciones de diciembre, los comedores se cierran por 
un tiempo, pero a las personas que están inscritas, les dan un 
mercado. También, tienen en cuenta a las personas que van 
llegando desplazadas por el invierno o los derrumbes.  
3 
17 Yuri Pero Lorena, sería mejor que la gente tuviera trabajo y un sueldo 
fijo para comprar la comida.  
3 
18 Brian Amigos los invitamos a pensar y ayudar a las personas que sufren 
por el hambre, por eso desde radio Juvenil la Mejor de por aquí, 
los invitamos a dejar la indiferencia y pensar en los demás.  
4 
19 TODOS Porque el hambre no sale a vacaciones  2 
Libreto N° 6 
LIBRETO No.  N° 6 
TÍTULO EL PRIMERO DE MAYO 
EMISORA ESCOLAR Radio Juvenil “La Mejor de por aquí” 
COLEGIO La Belleza-Los Libertadores 
FECHA DE EMISIÓN Domingo 28 DE Abril del 2013 
EMISORA CANDELA 850AM 
PROGRAMA Bajitos y Pilos 
PARTICIPANTES María Fernanda Hurtado, Gustavo Castañeda López, 
Deisy Rojas,  Brian Cárdenas, Juan David Tarazona, 
Angélica Romero y Lorena Hurtado. 
Duración  
No. LOCUTOR CONTENIDO TIEMPO 
1 sonido Entrada musical de protesta Canción “Mestizaje” del grupo Ska-p 
 
 
2 Yuri Buenos días queridos oyentes de bajitos y pilos, en la conducción 
nos acompañan: María Fernanda Hurtado, Gustavo Castañeda 
López, Deisy Rojas,  Brian Cárdenas, Juan David Tarazona, Angélica 
Romero y quien les habla Lorena Hurtado. 
 
3 Yuri Nuestro tema de hoy es acerca de la historia del primero de mayo    
4 sonido Sonido de fabricas   
5 Narrador 
Angélica 
En 1885 una circular recorría de mano en mano las filas de los 
trabajadores de Estados Unido,  en ella se leía:  
 
6 Voz  fuerte 
 
Brian 
“El primero de mayo No es un día para descansar,  es un día en 
que el trabajador  hace sus propias leyes y tiene el poder de 
ejecutarlas. Un día de protestas contra la opresión y la tiranía, 






Los trabajadores, literalmente, trabajaban hasta morirse, porque 
su horario era de más de 18 horas todos los días. El dinero que 
ganaban era  muy poco,  la comida que tenían era escasa  pero 




Yo soy un inmigrante Alemán y propongo que los trabajadores no 
aceptemos esta forma de vivir.  
 
 
9 Diálogo  
 
Pero qué podemos hacer, mire no tenemos tiempo ni para 
almorzar, mucho menos vamos a poder hacer algo  
 






10 Diálogo  
 
Claudia 
Y con tanta gente que trabaja aquí en Chicago y que viene de   
Alemania, Francia,  Polonia, Rusia, cómo vamos a entendernos, 




Algunos inmigrantes Alemanes habían participado de otras 
reuniones como La Primera Internacional organizada por el  
filósofo Carlos Marx, por eso ellos comprendían que los 
trabajadores eran explotados y que era necesario trabajar 
colectivamente y cambiar esa cruel situación. 
 
Libreto N° 7 
LIBRETO No.  N° 7 
TÍTULO IMPLANTES MAMARIOS 
EMISORA ESCOLAR Radio Juvenil “La Mejor de por aquí” 
COLEGIO La Belleza-Los Libertadores 
FECHA DE EMISIÓN  
EMISORA RADIO SUPER 
PROGRAMA Bajitos y Pilos 
PARTICIPANTES Milena Díaz, Lorena Hurtado, Juan David Tarazona, 
Santiago Ordoñez y Yuri Pinzón 
DURACIÓN  
No. LOCUTOR CONTENIDO TIEMPO 
 Yuri Pinzón Bienvenidos a la emisora radio juvenil la mejor de por aquí hoy en 
la conducción nos acompaña  Milena Díaz, Lorena Hurtado, Juan 
David Tarazona, Santiago Ordoñez y  quien les habla Yuri Pinzón 
 
 Milena Díaz Hoy en nuestro programa les hablaremos de los implantes 
mamarios 
 
 Lorena hurtado Los implantes mamarios son unas siliconas que se ponen las 
mujeres para versen más bellas algunas les salen unas bolas y a 
otras les empiezan a doler 
 
 Juan David 
Tarazona 
Los implantes son de la empresa pip algunas mujeres les ponen 
Cemento  y líquido, algunas no ponen quejas y otras si  
 
 Santiago Ordoñez Unos doctores no son profesionales ellos falsifican su profesión y 
no saben poner las siliconas 
 
 Yuri Pinzón Algunas mujeres cuando se ponen los implantes se les revienta en 
todo su cuerpo  
 
 Milena Díaz Algunas mujeres se ponen esos implantes se los ponen para ser 
más bellas y ser reinas 
 
 Lorena hurtado Y después empiezan a reclamar a los esposos por estar hablando 
con mujeres que tienen senos más grandes a diferencia  ellas los 
tienen más pequeños 
 
 Juan David 
Tarazona  
 las mujeres se ponen los implantes para competir con otras 
también para verse bellas  
 
 Santiago Ordoñez Hoy en día las mujeres ponen quejas por que los implantes se les 
ha roto o les han dolido algunos han puesto demandas y otras se 
quedan calladas   
 
 Yuri Pinzón Y les  hablaremos del maltrato a la mujer  





 Camilo Tarazona Las mujeres han sido maltratadas por sus esposos e hijos haciendo 
lo que ellos quieran 
 
 Milena Díaz Como los oficios de la casa cocinar lavar la ropa arreglar a los niños 
y cuidarlos 
 
 Yuri Pinzón Aguantarle sus borracheras sus gritos y aguantar golpes  
 Juan David 
Tarazona 
Y no lo olviden hay que respetar y amar a las mujeres  
 Yuri Pinzón Bueno amiguitos esto es todo por hoy y recuerden que les habló:  
Milena Díaz, Lorena Hurtado, Juan David Tarazona,  Camilo 
Tarazona,  Santiago Ordoñez y  Yuri Pinzón. 
 
Libreto N° 8 
LIBRETO No.  N° 8. 
TÍTULO LAS BOLSAS PLÁSTICAS 
EMISORA ESCOLAR Radio Juvenil “La Mejor de por aquí” 
COLEGIO La Belleza-Los Libertadores 
FECHA DE EMISIÓN Domingo 24 de Marzo de 2013 
EMISORA Candela 850 a.m. 
PROGRAMA Bajitos y Pilos 
PARTICIPANTES Lorena Hurtado, Yuri Pinzón, Claudia Prada, Angélica 
Romero y Ángela López. 
DURACIÓN  
No. LOCUTOR CONTENIDO TIEMPO 
1 ANGELA Buenos días queridos oyentes de bajitos y pilos, en la conducción 
nos acompañan: Lorena hurtado, Yuri pinzón, Claudia Prada, 
Angélica Romero y quien les habla Ángela López. 
 
2 LORENA  Hoy hablaremos acerca del gran problema de las bolas plásticas, 
cómo se elaboran,  qué daños  drásticos están causando al planeta 
tierra y qué podemos hacer para evitar esta contaminación. Yuri 
cuéntanos que investigaste.   
 
3 YURI Yo investigue que el problema con las bolsas plásticas está 
llegando  a un límite muy extremo, ya que todo el mundo está 
utilizando mucho las bolsas plásticas, por ejemplo el refrigerio de 
los estudiantes en los colegios llega en bolsas plásticas y todos los 
días salen montones de basura. 
 
4 CLAUDIA Yo también encontré que las bolsas plásticas están llegando a los 
océanos y  están muriendo muchas especies marinas alrededor de 
100.000 animales acuáticos. Angélica cuéntanos  ¿cuáles son esos 
animales que están muriendo? 
 
5 ANGELICA  Pingüinos, ballenas, tortugas, focas, peces, marsopas, aves 
marinas y delfines,  mueren cada año debido a la ingesta de bolsas 
plásticas que se han convertido en basuras y que llenan los mares 
y los océanos. 
 
6 ANGELA Y lo peor es que una vez que su víctima ha muerto y se 
descompone, la bolsa plástica no se degrada y vuelve a ser un 
elemento mortal para otros animales. 
 
7 LORENA ¡Yo nunca pensé que una bolsa plástica causara tantos estragos!, 
se ven tan inofensivas esas bolsas que nos  “regalan”  y que 
acumulamos por los rincones de nuestra casa.  
 




8 YURI Si, Lorena eso se  ha convertido en un verdadero problema, 
¿ustedes saben real mente de qué  material están hechas las 
bolsas plásticas?  
 
9 CLAUDIA Yo si se,  estuve indagando y encontré que estas bolsas están 
hechas del petróleo y para que no se descomponga tan rápido  les  
echan unos químicos muy fuertes. 
 
10 ANGELICA Sin embargo ¿a quién le importa el destino de las bolsas plásticas?,  
sobre todo en la sociedades de consumo en donde todo se compra 
y se desecha tan rápidamente.  
 
11 ANGELICA Es que nadie se detiene a pensar en el daño que directa e  
indirectamente le causa al medio ambiente usando tanta bolsa 
plástica sin pensar en algo que pueda detener la doble 
contaminación que se le hace al ambiente. 
 
12 LORENA ¿Por qué doble contaminación?  Ah, y de una vez explíquenme por 
qué ustedes dicen que las bolsas son gratis ¡entre comillas! 
 
13 ANGELICA Es que nadie se detiene a pensar en el daño que directa e  
indirectamente le causa al medio ambiente usando tanta bolsa 
plástica sin pensar en algo que pueda detener la doble 
contaminación que se le hace al ambiente. 
 
14 YURI La contaminación es doble porque como ya lo dijimos las bosas se 
hacen del petróleo y tanto la extracción de petróleo como el 
transporte de este combustible son altamente contaminantes al 
ambiente. 
 
15 CLAUDIA Las bolsas siempre las cobran, lo que pasa es que a uno le parece 
que se las regalan en las tiendas o supermercados. Imaginemos un 
lugar muy grande en donde se compre el mercado ellos cómo le 
van a regalar 10 bolsas a cientos de personas que van a mercar, 
eso es imposible, por alguna parte la bolsa tiene un costo. 
 
 
16 ANGELICA Claudia tiene toda la razón, yo no había pensado es esto;  para 
hacer una bolsa plástica se necesita un proceso, unos materiales 
pues por qué no la van a regalar. 
 
17 ANGELA  Claro que en todo lado nos cobran las bolas plásticas  y toda clase 
de bolsa, por eso en algunos países le han puesto  por ejemplo, en 
Australia, Bangladesh, Italia, Sudáfrica y Taiwán 
 
18 LORENA ¿Qué está pasando aquí en Colombia?,  Se conoce que algunos 
almacenes proponen empacar el mercado en cajas de cartón, 
otros ofrecen bolsas de tela y otros cobran por todas las bolsas 
para que la gente use menos bolsas.  
 
19 YURI ¿Cómo podemos hacer  para ayudar a nuestro planeta para que no 
se siga agotando? 
 
20 ANGELICA Aunque no crean, hay gente  como mi tía, que  tiene un don de 
ayudar a la tierra, a partir  del eco arte,  y de la habilidad que ella 
tiene para hacer objetos útiles con las bolsas ya usadas. Mi tía 
hace bolsos, sobreros, materas y muchas otras cosas. 
 
21 CLAUDIA Bueno ya tenemos una idea: transformar la basura, especialmente 
las bolsas en arte. Pero qué más hay 
 
22 ANGELA En nuestro colegio está el proyecto La Belleza Ecológica que ayuda 
a reducir la basura a partir del  reciclar las  bolsas plásticas.  El 
proyecto también tiene la construcción de Eco ladrillos. Yury  
¿Cómo se construye un  eco ladrillo?  
 
23 YURI Se utiliza una botella plástica y se va llenando con diferentes  





empaques hasta que esté muy pero muy firme. 
24 ANGELA Y para qué se utilizan estos ecos ladrillos.  
25 LORENA Cientos de eco ladrillos se utilizan para decorar jardines, y ahora 
en nuestro colegio vamos a construir un muro que ayude a darle 
más vida al jardín de especies aromáticas que tenemos. 
 
26 CLAUDIA Amiguitos de bajitos y pilos y ustedes ¿qué están haciendo con las 
bolsas plásticas que salen en su colegio?, ¡por favor cuéntenos! 
 
27 ANGELICA Profesores y ustedes ¿qué hacen en sus casas con las bolsas 
plásticas?, por favor cuéntenos.  Todos podemos ayudarle a 
nuestro planeta. 
 
28 ANGELA Amiguitos de Bajitos y Pilos se acabó el tiempo, pero 
seguimos discutiendo este tema en los colegios, reciban un 
saludo del colegio La Belleza Los Libertadores y recuerden 
que les habló:    Lorena hurtado, Yuri pinzón, Claudia Prada, 
Angélica Romero y quien les habla Ángela López. 
 
Libreto N° 9 
LIBRETO No.  N° 9 
TÍTULO LAS VACACIONES 
EMISORA ESCOLAR Radio Juvenil “La Mejor de por aquí” 
COLEGIO La Belleza-Los Libertadores 
FECHA DE EMISIÓN Domingo 9 de Junio de 2013 
EMISORA CANDELA 850 AM 
PROGRAMA Bajitos y Pilos 
PARTICIPANTES Yuri Pinzón, Sebastián Fino, Yurley Malagón, Erika Martin, Camilo 
Tarazona, Laura Cubides, Sandra Rincón, Sofía Ortegón, Lorena 
Hurtado, Deisy Rojas y María Fernanda Hurtado. 
DURACIÓN  
No. LOCUTOR CONTENIDO TIEMPO 
1 Sonido Sonido de clases en un colegio  
2 profesora 
Yuri 
Bueno niños, les tengo una sorpresa 
 
 
3 Todos ¿queeee?  
4 Profesora Yuri Hoy…. Salimos …a vacaciones  
5 Todos Eeeeeeeeeeeeee  
6 Estudiante  María F. llegaron las vacaciones , llegaron las vacaciones ,llegaron las 
vacaciones 
 
7 Estudiante  Laura Uuuuyyyy que chévere al fin las vacaciones   
8 Estudiante  Deysi Si yo me voy a pasear donde mis abuelitos, hace muuuuucho 




Al fin  ya puedo dormir hasta tarde   
10 Estudiante  Yurley No más ejercicios de matemáticas ni los dictados  de sociales y 
religión  
 
11 Estudiante  Sofia Hay yo no tengo nada que hacer en vacaciones, me aburro mucho, 
por mí me quedaba estudiando matemáticas y sociales 
 
12 Estudiante  Erika Ingles español biología y todas las materias.  





 Sonido Fondo musical para la narración del libro  
13 Estudiante  Sandra Nooo mira yo tengo un plan, leer un libro muy chévere  que nos 
dieron en el kit escolar  
El libro se llama Diana Umbra y es la historia de una niña que …. 
 
14 Estudiante  María 
Fernanda 
Además de leer libros interesantes podemos ir al partido de fútbol 
mixto que va a estar BUENISIMO. 
 
15 Laura Noooo, es mejor montar bicicleta   
16 Deisy Ayyyyyyyyyy o patineta   
17 Sebastián O jugar parqués o ajedrez   
18 Yurley Aaaaaaaaaaaaaaayyy  yo quisiera ir a Santa Marta o a Cartagena a 
conocer el mar.  
 
 sonido Sonido de mar  
19 Todos Uuuuuuuuuuuuuuuuuu   
20 Sofía Usted es como soñadora, eso jamás va a pasar  
21 Érica Ay usted es más pesimista  
22 Sandra Bueno de todas maneras algo tendremos que hacer en vacaciones   
23 María Podríamos  cumplir todas estas ideas  que nosotros propusimos    
24 Laura Pero qué  estamos esperando, vámonos   
25 Deisy Pero cómo sí nuestros papás están trabajando y no tenemos  plata 
para los pasajes 
 
26 Sebastián Además, no creo que nos dejen ir, si no hay quién nos lleve  
27 Todos Digámosle a la profe   
28 Yurley ¿Quién va y le dice?  
29 Todos Yo yo yo yo yo  
30 Sofía Profe  vámonos a  Cartagena  
31 Profesora Yuri Y la plata para los pasajes, el vestido de baño, la comida no nos 
podemos ir así como así 
 
32 Todos aaaaaaaaaaaaaaaaaa  
33 Érica De  alguna forma podríamos reunir la plata  
34 Sandra Pero como no hay forma podemos hacer las otras ideas que 
propusimos  
 
35 1 María Fernanda Pues yo mañana por la noche los invito a una pijamada   
36 Todos Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii uuuuuuuuuuuuuuuuuu  
37 Lorena O podemos ir a la Alemana   
38 Laura A  la qué qué qué  
 sonido Música de la naturaleza  
39 Lorena La Alemana  es un lugar de la localidad Cuarta de san Cristóbal  en 
donde había una fábrica y ahora es una reserva natural,  en donde 
se puede respirar aire puro.  
 
40 Yurley Pues vamos,  pero pasado mañana porque mañana es la pijamada  
41 Camilo  Bueno amiguitos,  que disfruten las vacaciones y recuerden que les 
habló… Yuri Pinzón, Sebastián Fino, Yurley Malagón, Erika Martin, 
Camilo Tarazona, Laura Cubides, Sandra Rincón, Sofía Ortegón, 
Lorena Hurtado, Deisy Rojas y María Fernanda Hurtado 
 
Libreto N° 10 
LIBRETO No.  N° 10 
TÍTULO LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN EL COLEGIO 
EMISORA ESCOLAR Radio Juvenil “La Mejor de por aquí” 




COLEGIO La Belleza-Los Libertadores 
FECHA DE EMISIÓN Domingo 10 de Marzo de 2013 
EMISORA CANDELA 850 AM 
PROGRAMA Bajitos y Pilos 
PARTICIPANTES Deisy Rojas, Milena Díaz, María Fernanda Hurtado y  Brian 
Cárdenas. 
DURACIÓN  
No. LOCUTOR CONTENIDO TIEMPO 
 CONTROL Entrada musical  
1 Brian Buenos días a  nuestros queridos oyentes  de bajitos y pilos 
hoy con  ustedes  nos acompañan en la conducción: Deisy 
Rojas, Milena Díaz, María Fernanda Hurtado y quien les habla 
Brian Cárdenas. 
 
2 Milena Hoy les traemos un tema muy importante Los derechos de las 
niñas y jóvenes en los colegios. Le hicimos una entrevista a 
algunos niños y jóvenes sobre este tema, y María Fernanda 
nos va a contar lo que encontramos.  
 
3 Ma. Fernanda Por parte de los profesores no se siente discriminación,  la 
mayoría son respetuosos aun cuando a veces hay regaños 
muy severos y uno siente que no tiene derechos. Por parte de 
los estudiantes algunos no respetan a las compañeras. Deisy 
tú que encontraste sobre el tema? 
 
4 Deisy Algunos estudiantes no respetan a las compañeras y las 
juzgan por su apariencia es decir, las juzgan por ser gordas, 
bonitas, altas, bajitas o por su forma de vestir.  
Existen compañeros que las  critican por su  la forma de ser, y 
no las dejan ser como ellas quieren.  Cuando  tienen un  novio 
él las quiere cambiar y si ellas no aceptan ellos se disgustan.  
 
5 Lorena  Eso sucede con mucha frecuencia por ejemplo, cuando a 
ellas les gusta mucho jugar  fútbol las rechazan, las 
discriminan, las tratan como si fueran un hombre, pero esto 
pasa principalmente en bachillerato.  
 
6 Brian Deisy, tienes razón, pero en primaria todavía no hay ese 
problema, lo que yo pude indagar es que está la otra situación 
y es que algunas  niñas de primaria son mandonas y gritan a 
los hombres y a ellos no les gusta eso, entonces ellos 
también insultan. En primaria sucede mucho que los niños  le 
levantan la falda a las niñas, y ellas se defienden pegándoles 
o diciéndoles a las profesoras. 
 
7 Ma. Fernanda Sabían que en otros colegios a las niñas embarazadas las 
expulsan y les niegan su derecho a estudiar 
 
8 TODOS Nooo….  
9 Milena  Pero muy malo si las expulsan o no las expulsan porque de 









10 TODOS Por qué?  
11 Deisy Debemos aclarar algo, las niñas embarazadas no pueden 
estar los 9 meses en el colegio porque corre riesgo su salud 
por ello los profesores les envían trabajo a sus hogares, pero 
allí viene la dificultad porque algunos maestros no envían a 
tiempo los trabajos a estas niñas.  
 
 
12 Brian Esto trae múltiples consecuencias como la pérdida del año, el 
bajo rendimiento académico, desilusión y tristeza para 
continuar con sus estudios 
 
13 Ma. Fernanda Y después de que nace  hijo, si no tiene quien se lo cuide 
definitivamente no puede volver a estudiar. 
 
14 Milena Entonces la vida se transforma totalmente para la mujer y se 
reduce  a hacer oficio y más oficio en la casa y quizá a 
atender a otros niños, volviendo a repetir la vida de miles de 
mujeres sin ninguna oportunidad. 
 
15 Brian Yo conozco otros casos de mujeres a las que se les negó su 
derecho a estudiar porque se pintaron el cabello rojo, también 
a algunos  jóvenes se les niega un cupo porque tienen el pelo 
largo o usan arete.    
 
16 Deisy Amiguitos de Bajitos y pilos los queremos invitar para que 
estudiemos más y muy seriamente acerca de los derechos de 
las mujeres en los colegios  
 
17 Ma. Fernanda Preguntémonos qué hacen nuestros colegios para potenciar 
el desarrollo académico de las mujeres y la participación en 
todos los aspectos de la vida escolar. 
 
18 Lorena  Pero también preguntémonos a nosotras mismas qué 
estamos haciendo por avanzar más en nuestro desarrollo 
como mujeres de un mundo que cambia muy rápido pero que 
mantiene toda vía creencias muy atrasadas como las de que 
la educación de los niños o los oficios de la casa son 
responsabilidad exclusiva de las mujeres.   
 
19 Brian  Bueno amiguitos de Bajitos y Pilos se acabó el tiempo pero 
seguimos discutiendo este tema en los colegios, reciban un 
saludo del colegio La Belleza Los Libertadores y recuerden 
que les habló:  Deisy Rojas, Milena Díaz, María Fernanda 
Hurtado y Brian Cárdenas 
 
Libreto N° 11 
LIBRETO No.  N° 11 
TÍTULO ¿CÓMO INVADEN NUESTROS TERRITORIOS? 
EMISORA ESCOLAR Radio Juvenil “La Mejor de por aquí” 
COLEGIO La Belleza-Los Libertadores 
FECHA DE EMISIÓN Domingo 26 de Agosto de 2012 




EMISORA RADIO SUPER 
PROGRAMA Bajitos y Pilos 
PARTICIPANTES Angie Tenjo, Claudia Prada, Milena Díaz y  Ángela López.   
DURACIÓN  
No. LOCUTOR CONTENIDO TIEMPO 





Buenos días a nuestros oyentes de Bajitos y pilos, hoy nos 
acompaña en la conducción Angie Tenjo, Claudia Prada, 
Milena Díaz y quien les habla Ángela López.   
1 seg. 
2 Angie Tenjo Hoy los estudiantes de  “La radio juvenil, la mejor de por aquí” 
vamos hablar sobre los indígenas del Cauca y la forma cómo 
invaden sus territorios, y la forma como los medios de 
comunicación moldean la información. 
2 seg. 
 Milena Claudia, pero por qué son tan importantes los indígenas del 
Cauca? 
 
3 Claudia Porque los indígenas del Cauca como los de Colombia se han 
dedicado por muchos años a la agricultura, es decir, a cultivar 
los alimentos proporcionando comida a miles de personas y 
cuidando la tierra. Manteniendo otras  las costumbres como 
las de tejer, hacer artesanías, y joyería.   
 
  2 seg. 
4 Ángela Pero a pesar de que los indígenas se han dedicado a cultivar 
la tierra, les están violando sus derechos principales como 
son el derecho a la vida y a la libertad.  
 
5 Milena ¿Pero Ángela, si los indígenas son tan importantes por qué 
les quitan sus derechos?  
3 seg. 
 Ángela Les violan el derecho a la vida porque los matan y los 
amenazan para que se vayan de su territorio, abandonen sus 
viviendas, sus cultivos y hasta a sus propias familias.  
 
6 Angie Claudia pero por qué les quieren quitar sus viviendas y sus 
territorios?  
1 seg 
7 Claudia Po mucha razones  3 seg. 
8 Milena Pero cuéntenos por lo menos dos razones  4 seg. 
9 Claudia La primera razón es el dinero  
La segunda razón son los grupos que se pelean esos 
territorios para cultivar droga, para poner las antenas de 
comunicación, para apoderarse del agua y de los muchos 
recursos que existen en esa región. 
 
3 seg. 
10 Ángela Por ejemplo, plantas medicinales que pueden estar a nuestra 
disposición pero muchas empresas las recogen y nos las 
cobran más caras.  
    2 seg. 
11 Milena Los indígenas están pidiendo desde hace mucho tiempo que 
todos los grupos armados salgan de su territorio, porque 
están muriendo muchas personas y acabando con su región.  
 4 seg. 







12 Angie Los niños y las niñas no pueden jugar libremente en sus 
montañas porque se pueden encontrar con minas 
antipersonales acabando con sus vidas y con sus sueños.  
2 seg 
13 Milena Las madres que llevan los hijos en sus vientres muchas veces 
no los ven nacer con vida porque las granadas y las balas 
interrumpen sus sueños y esperanzas. 
 
 2 seg. 
14 Angie Si esto no se soluciona, en muy poco tiempo encontraremos a 
los indígenas en Bogotá pidiendo limosna como hemos visto a 





15 Claudia No, Angie esto no puede pasar, porque los indígenas en esta 
ocasión le han pedido al gobierno que los escuche, han 
realizado marchas por todo el país, han caminado miles de 
kilómetros y han enviado muchas cartas. 
 
 Ángela Pero aun cuando el presidente Santos es el encargado del 
bienestar de todo el país, no  ha escuchado a estas voces 
necesitadas. 
 
16 Claudia Si, Ángela esto sucedió hace dos meses pero como los 
indígenas siguieron unidos y exigiendo sus derechos, el 
presidente se vio en la necesidad de reunirse con ellos y 
empezar un dialogo que va a demorarse porque los 
problemas son muy graves. 
2  seg. 
17 Milena Nosotros como ciudadanos tenemos que ayudar a que se 
cumplan los acuerdos para  que los indígenas puedan 
recuperar sus viviendas, sus territorios y  volverse a encontrar 
con sus familias y volver a construir sus sueños.  
2 seg. 
18 Ángela Si Milena, nosotros tenemos que buscar más información 
porque en los medios de comunicación como la televisión nos 
muestran muchas veces las cosas sin explicar los problemas 
a profundidad y dividen a la gente en buenas y malos.  
3.seg. 
19 Angie Invitamos a los profesores de los colegios a estudiar con sus 
estudiantes sobre los problemas de los indígenas en la 
actualidad para que en octubre cuando celebramos el día de 
las culturas podamos comprender el significado que esto tiene 
hoy.  
2 seg. 
20 Milena En octubre todos los Bogotanos nos preparémonos para 
recibir a los indígenas, apoyándolos y aprendiendo mucho de 
ellos.  
2 seg. 
22 Claudia Bueno, amiguitos de bajitos y pilos, esto ha sido todo por hoy 
y recuerden que les habló: Ángela López, Angie Tenjo, Milena 
Díaz y quien les habló Claudia Prada.  
2 seg 




Libreto N° 12 
LIBRETO No.  N° 12 
TÍTULO SEMANA CULTURAL-CARNAVAL SOLORIENTAL 
EMISORA ESCOLAR Radio Juvenil “La Mejor de por aquí” 
COLEGIO La Belleza-Los Libertadores 
FECHA DE EMISIÓN Domingo14 DE Octubre de 2012 
EMISORA RADIO SUPER 
PROGRAMA Bajitos y Pilos 
PARTICIPANTES MAGAZINE 
DURACIÓN  
No. LOCUTOR CONTENIDO TIEMPO 
1 Ángela Buenos días a nuestros oyentes de Bajitos y pilos, hoy nos 
acompaña en la conducción Lorena Sánchez, Brian 
Cárdenas, Claudia Prada, y quien les habla Ángela López. 
 
2 Ángela Hola Brian Cómo estás? 1 seg- 
3 Brian Un poco estresado!!! 2 seg. 
4 Ángela Y eso por qué, que te pasó?  
5 Brian Recuerda estuvimos en semana cultural y  estábamos tan 
activos que me animé a  exponer en varias oportunidades 
pero además estuvimos preparando el carnaval 
3 seg. 
6 Lorena Contémosle a nuestros oyentes sobre nuestra semana 
cultural que fue muy chévere porque realizamos juegos 
matemáticos, ajedrez, y aprendimos varias cosas que no 
sabíamos.  
10 seg 
7 Claudia Vimos el esfuerzo de nuestros compañeros en las 
presentaciones como en el ingliths day donde nos contaron 
sobre las fiestas extranjeras, donde los compañeros hablaron 
en inglés   
3 seg. 
8 Lorena Y lo hicieron muy bien 4 seg. 
9 Brian También, tuvimos la oportunidad de visitar el salón de la 
memoria donde conocimos varios momentos de nuestros 
compañeros, de nuestro barrio y nuestra localidad. Vi en las 
fotografías a mi papi y a mi tío. Observamos las máquinas 
que construyeron los jóvenes con los profes de ciencias, y 
finalmente bailamos.  
11 seg. 
10 Lorena En las fotografías yo vi un lobo  9 seg. 
11 TODOS Un lobo? 4 seg. 
12 Lorena Sí, en las fotografías del carnaval del 2004 había un lobo con 
un sobrero que tenía pintada la bandera de Estados Unidos.  
7 seg 
13 Claudia A propósito del carnaval por qué estas estresado Brian, si 
siempre andas alegre con el carnaval  
4 seg. 
14 Brian Porque se me desinfló la bomba 4 seg. 
15 TODOS Haaaay noooo….  
16 Brian Con la bomba se hace el muñecón que es una cabeza muy 
muy grande y bonita, pero para que no se dañe toca seguir 
6 seg. 





los siguientes pasos:  
17 Ángela Comienza inflando  una bomba R 20, con periódico haz tiras 
de papel y mójalas, pon  dos capas sobre la bomba. 
6 seg. 
18 Lorena  Advertencia, NO deje secar la bomba  
19 Todos Risas Naturales  
20 Ángela Luego hacemos una mezcla de colbón y agua y se la pones al 
papel crafk en tiras, dejas secar una semana y luego decora 
al gusto 
 
21 Claudia  No,  al gusto No, de acuerdo al tema que se desarrolle en el 
carnaval soloriental.  
 
22 Lorena  A propósito, contémosles a nuestros oyentes que este año el 
tema número 26 del carnaval es Oficios y profesiones. 
 
23 Brian Con este tema hemos recordado oficios antiguos que se han 
olvidado por el uso de la tecnología como: el pregonero, que 
llevaba a los pueblos noticias, anuncios y ahora está el 
Internet, las cartas, el celular que lo han reemplazado.  
 
24 Ángela Nuestros muñecones van a representar a los médicos, 
astronautas, los grafiteros, campesinos, modistas 
 
25 Claudia Como Brian no va tener estrés, si el quiere que los 
muñecones queden perfectos para que todo el mundo los 
admire.  
 
26 Lorena Ese día es muy especial porque vamos a bailar y a desfilar 
por todas las calles del barrio desde la Belleza, luego por el 
barrio Canadá, Pinares, hasta llegar al colegio Nueva Delhi, 
de nuevo a disfrutar del helado. 
 
27 Brian A bailar y con mucha tristeza quemar el sol para dar fin e 
inicio al próximo carnaval. 
 
28 Ángela Queridos oyentes, los invitamos a la celebración del carnaval 
soloriental  el día 2 de Noviembre desde las 9 de la mañana. 
 
29 Brian Fiesta, color, alegría, música y comparsas es lo que se vive 
en el carnaval  
 
30 Ángela Amiguitos de Bajitos y Pilos esto es todo por hoy y recuerden 
que les hablo: Lorena Sánchez, Brian Cárdenas, Claudia 
Prada, y quien les habló Ángela López. 
 
Libreto N° 13 
LIBRETO No.  N° 13 
TÍTULO UN PASEO DIVERTIDO 
EMISORA ESCOLAR Radio Juvenil “La Mejor de por aquí” 
COLEGIO La Belleza-Los Libertadores 
FECHA DE EMISIÓN Domingo 21 DE Julio de 2013 
EMISORA RADIO SUPER 
PROGRAMA Bajitos y Pilos 
PARTICIPANTES Angélica  Romero, Deisy Rojas, Lorena Hurtado,  Yuri Pinzón,   




Brian Cárdenas, Ángela López y María Fernanda  Hurtado. 
DURACIÓN  
No. LOCUTOR CONTENIDO TIEMPO 
1 Ma. Fernanda Muy buenos días queridos oyentes de Bajitos y pilos, en la 
conducción nos acompañan:    Angélica  Romero, Deisy Rojas, 
Lorena Hurtado,  Yuri Pinzón,   Brian Cárdenas, Ángela López y 
quien les habla María Fernanda  Hurtado.  
15” 
2 Sonido Canción “ Ska de la Tierra” de Bebé  
3  Hoy nos hablaremos de nuestro di vertido paseo para el páramo 
de Alemana.  
 
4 Brian Todo empezó en una reunión de JIS donde decidimos hacer el  
paseo  
19” 
5 Sonido Suena un reloj  
6  Bueno chicos hoy en nuestra reunión de jóvenes investigadores 
sociales (JIS) vamos a planear la salida a realizar el próximo sábado 
al páramo de la alemana. 
2” 
7   Bueno Profe hagamos el recorrido del mapa   
8  Profe y la hora en que vamos a encontrarnos   
9  Profe y qué vamos a hacer en las actividades  
10 sonido Personas hablando  
11  En una mañana a las 7:00 nos reunimos todas aquellas personas 
que queríamos participar 
 
12  Y después de prepararnos a las 8:00 nos fuimos en el bus y 
llegamos al colegio Gabriel García Márquez  
6” 
13  Cuando llegamos al colegio hicimos muchos talleres como por 
ejemplo: la purificación  del agua para reutilizarla, y un taller de 
precaución para la caminata  
10” 
14  El taller de purificación del agua consiste en:  
En un vaso se pone agua con jabón y sulfato de magnesio  
2” 
15  Lo que permite volver a utilizar el agua pero no para el consumo.  
16  En el taller de precaución para la caminata nos dieron un casco 
para protección porque había mucho barro y piedras resbalosas. 
Nos recomendaron no separarnos del grupo porque nos podíamos 
perder o sufrir un accidente. 
 
17  Ya empezamos el recorrido hacia la reserva, en una parte tuvimos 
que bajar sostenidos por una cuerda, arrastrarnos, embarrarnos y 
mojarnos pero todo esto es muy divertido. 
 
18  Chicos tenemos que  cruzamos el río, pero continúen sostenidos 
de las cuerdas y cuidado con las ramas  porque después de cruzar 
nos encontraremos con una vegetación muy tupida. 
 
19 Sonido Sonido del agua corriendo   
20  Cruzamos el río caminando   
21 Sonido Sonido de  pisadas   
22  y llegamos a una orilla llena de piedras. Caminamos a toda la orilla 
y por entre los árboles caídos  
 
23 Sonido Sonido de  pisadas   
24  Esta  subida por  las  piedras  gigantes es muy difícil menos mal 
tenemos a nuestros compañeros y guías  del colegio Gabriel García 
Márquez. 
 
25 Sonido Sonido del agua corriendo   
26  Después de trepar las piedras volvimos a pasar agarrados de las  












cuerdas por el río. Lo más sorprendente en un trayecto fue la 
profundidad del río y aunque estábamos cogidos de la cuerda la 
corriente nos llevaba. 
27 Sonido Sonido del viento  
28 Brian Otra cosa  más sorprendente era el frio que congelaba los huesos y 
que no nos dejó llegar hasta la cima del páramo 
 
29 Sonido Chillido de los murciélagos  
30  Llevamos a la cueva de los murciélagos era demasiado húmedo, 
allí nos pusimos un casco de minero para tener luz dentro de la 
cueva.  
 
31  Estos  murciélagos tienen el nombre de cara de rata, son 
insectívoros, emiten un sonido y persiguen a su presa hasta 
atraparla, perciben cualquier animal por la temperatura de su 
cuerpo y por su oído desarrollado ya que estos murciélagos son 
ciegos.  
 
32 Brian Llegamos embarrados, congelados, pero felices y orgullosos de 




Yo me siento contenta de saber que este lugar ya nos sea un 
fábrica de cerveza en donde se gastaban millones y millones de 
litros de agua para hacer pocos litros de una bebida como la 
cerveza 
 
34  Sí, Ángela eso que usted dice es muy importante porque imagínese 
que yo leí que en Coca-Cola usan trescientos mil millones de litros 
de agua al año en más de mil empresas en el mundo esto equivale 
a diez meses del agua que usamos en Bogotá  
 
35  Bueno hay mucho que estudiar sobre la biodiversidad que 
tenemos pero también sobre lo que este hermoso planeta está 
perdiendo como por ejemplo el agua. 
 
36  Así como nosotros vivimos esta gran experiencia, los invitamos a 
que  también ustedes la vivan, este recorrido emocionante y se 
pregunten ¿Cómo podemos ayudar a salvar nuestro gran planeta?   
 
37  Bueno amiguitos de Bajitos y pilos se nos ha acabado el tiempo y 
recuerden que les habló: Angélica  Romero,  Brian Cárdenas, Deisy 
Rojas,  Yuri Pinzón,  Ángela López,  María Fernanda Hurtado,  y 
quien les habla  Lorena Hurtado. 
 
38 Sonido  Canción de Jorge Veloza “La Rumba de las Flores”  




































ANÁLISIS  DE LA ENTREVISTA 
 
Radio escolar y procesos de construcción de ciudadanía: el caso del colegio La Belleza-Los 
Libertadores de la ciudad de Bogotá. 
 
Objetivos: 
Distinguir la relación entre las actividades desarrolladas por la radio escolar y la construcción 
de ciudadanía en el colegio La Belleza – Los Libertadores de la ciudad de Bogotá. 
 1. Describir los procesos  de construcción colectiva del conocimiento presentes en la radio 
escolar del colegio La Belleza-Los Libertadores de la ciudad de Bogotá. 
2. Identificar si en la radio escolar del colegio La Belleza-Los Libertadores se desarrollan 
actividades relacionadas con la convivencia escolar, la resolución de conflictos y la acción 
colectiva. 
3. Relacionar los procesos de construcción colectiva del conocimiento con las actividades 
dirigidas a la convivencia escolar, la resolución de conflictos y la acción colectiva presentes en 
la radio escolar del colegio La Belleza Los Libertadores de la ciudad de Bogotá 
 
 
Palabra o frase 
Veces que se repite    
Total  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 
Trabajo en equipo 4 0 2 1 2 2 2 13 
Proponen 2 0 0 2 2 1 0 7 
Emisiones  1 2 0 0 0 0 0 3 
Entrevistas 2 0 1 0 1 2 1 7 
Hablar  8 10 5 1 5 5 3 37 
Conocer 3 3 1 3 4 2 0 16 
Participar 0 1 4 7 3 7 2 24 
Amigos 0 2 1 1 2 3 1 10 
Trabajo de la emisora 1 1 1 0 0 1 0 4 
Hablamos  3 2 3 4 3 7 1 23 
Reuniones 1 4 3 4 5 3 2 22 
Paciencia 0 0 0 1 0 0 0 1 
Acuerdo  ( Pacto) 1 2 2 2 2 3 0 12 
Acuerdo  ( Recordar) 4 0 0 0 0 0 0 4 
Compartimos 0 0 0 0 2 2 0 4 
Manejo de equipos 1 0 0 0 1 0 1 3 
Compartir 0 1 0 2 0 1 0 4 
Obligado 1 0 0 0 2 1 0 4 
Reflexión  0 1 0 0 1 1 0 3 
Reflexionar 0 0 0 0 1 1 2 4 
Reflexiona 0 1 0 0 0 0 0 1 
Reflexiones 0 0 0 1 0 0 0 1 
Rendimiento académico 0 0 1 0 1 0 0 2 
Respeto 6 2 3 2 4 2 2 21 
Conocimientos 0 0 0 1 0 0 0 1 
Tolerancia 0 0 0 0 1 0 0 1 
Talleres 1 0 1 2 3 2 1 10 
Tema 5 7 2 3 5 8 3 33 
Dar ideas 0 0 1 3 0 1 0 4 
Buen trato 0 0 0 0 1 0 0 1 




Damos Ideas 0 1 2 0 0 0 0 2 
Temas 2 5 5 4 11 6 1 34 
Dicen sus ideas 0 0 0 1 0 0 0 1 
solucionarlo 0 0 1 0 1 2 0 4 
colaboración 0 0 0 0 1 1 0 2 
Comparten las ideas 0 1 0 0 0 0 0 1 
Solucionarlos 0 0 0 0 1 0 2 3 
Analizar 0 0 0 0 0 0 1 1 
Aprendemos 0 1 1 7 5 3 1 18 
Organizar 1 1 1 0 0 2 0 5 
Comentar 0 0 0 1 0 0 0 1 
Contar 1 1 0 0 0 2 0 4 
Buscar una solución 0 1 1 3 0 0 0 5 
Buscar cosas (temas, música) 0 1 0 1 2 0 0 4 
Decir 7 1 0 0 2 1 2 13 
actividades 1 0 1 0 4 2 3 11 
Transmitir 0 2 0 0 1 0 2 5 
Escuchar 2 1 0 2 2 0 1 8 
Escucharon 1 1 0 0 0 0 0 2 
Escucharlo 0 0 0 0 2 0 0 2 
Mensajes 1 3 1 6 1 1 4 17 
Problemas 0 4 4 4 5 5 6 28 
Convivencia 0 1 0 1 0 1 1 4 
Conflictos 2 1 0 0 0 0 0 3 
Conflicto 4 1 0 0 0 0 0 5 
Resolver 1 1 0 1 0 0 0 3 
Resolverlo 1 0 0 0 1 0 0 2 
Investigar 1 1 1 2 2 2 1 10 
Investigaciones 0 0 0 0 1 2 0 3 
Programa 12 4 4 9 22 12 5 68 
Vocalizar 0 0 0 0 1 1 0 2 
Motivar 0 0 0 0 0 2 0 2 
Habilidades 0 0 3 0 3 0 1 7 
Relación 0 0 0 0 0 2 0 2 
Concursos 2 0 3 1 1 1 2 10 
Discusiones 0 0 0 1 0 0 0 1 
Responsabilidad 0 0 0 0 0 3 0 3 
Responsabilidades 0 0 1 0 0 0 0 1 
Discutir 0 1 0 0 0 0 0 1 
Normas 4 5 1 4 2 4 4 24 
Concurso 2 0 0 1 1 1 0 5 
Aprender 0 2 5 1 3 7 3 21 
Información 0 1 0 0 1 1 0 3 
Informarles 0 0 0 0 0 1 0 1 
Informar 0 0 0 0 0 1 0 1 
Aportar ideas 0 1 1 0 1 0 0 3 
Somos iguales 0 0 0 2 0 1 0 3 
Somos diferentes 0 0 0 0 1 0 0 1 
Solucionar 0 2 2 0 1 2 3 10 
Arreglarlos 0 0 0 1 0 0 0 1 
Involucrarlo 0 0 0 0 1 1 0 2 




Tomar conciencia 0 0 0 0 0 0 1 1 
Peleas 1 2 0 0 0 0 0 3 
Dialogo 0 0 1 0 0 0 0 1 
Libretos 0 2 1 2 0 0 0 5 
Entender 0 1 0 0 0 0 0 1 
Relaciones 0 0 0 0 0 0 1 1 
Mejorar 5 8 8 10 11 8 6 56 
Decirles 0 1 0 1 1 0 0 3 
leer 1 0 0 1 0 3 1 6 
Investigando 0 1 0 0 0 0 0 1 
Tratan bien 0 0 1 1 1 0 0 3 
Opinar 1 0 0 1 2 0 0 4 
Opinan 0 0 0 0 1 1 0 2 
Tratar (comportamiento) 0 3 0 0 2 2 0 7 
Tratar (Conocimiento) 0 0 0 0 1 0 0 1 
Pensar 0 2 0 0 0 1 0 3 
Decidimos 2 0 0 1 4 1 1 9 
Manejar los equipos 0 4 0 1 0 1 0 6 
Música 7 1 1 1 2 1 7 20 
Obligación 0 0 0 1 0 0 0 1 
Ayudar 0 6 5 4 5 0 1 21 
Expresan 1 0 0 0 0 0 0 1 
Diferencias (relación) 0 0 0 0 1 2 0 3 
Obligados 1 2 0 0 0 0 0 3 
Saber 2 2 3 2 1 0 2 12 
Solución 1 1 1 3 3 0 0 9 
Decisión 0 0 0 0 0 1 0 1 
Comentarios 0 1 0 1 2 3 6 13 
Arreglarlo 0 0 0 0 0 1 0 1 
Propuestas 0 0 0 0 1 4 2 7 
Escuchan 0 2 0 2 1 1 2 8 
Votación 0 0 0 1 1 3 1 6 
Escuchando 1 1 0 0 1 0 0 3 
Proponer 0 0 0 0 1 0 1 2 
Dialogando 0 0 0 0 2 0 0 2 
Opiniones 0 1 1 0 3 0 0 5 
Lecturas 0 0 0 1 0 2 1 4 
Analizamos 0 0 0 0 1 0 1 2 
Motivarlos 0 0 0 0 1 0 0 1 
Dicen  10 3 1 4 3 4 1 26 
Peleando 2 2 0 0 1 0 0 5 
Experiencias 2 3 2 1 0 0 1 9 
Reunimos 1 1 0 5 0 5 0 12 
Reunidos 0 0 2 0 0 0 0 2 
Unidos 1 1 1 0 0 1 2 6 
grupo 8 1 2 1 3 0 1 16 
preguntarles 1 0 0 0 0 0 0 1 
Encuentros 0 0 0 1 0 0 0 1 
organizamos 2 0 3 0 0 0 0 5 
Sabemos 0 2 3 2 1 7 1 16 
Contarles 0 0 0 0 0 2 0 2 




Aprendizaje 1 0 0 1 0 0 0 2 
Investigamos 1 2 3 2 2 1 0 11 
compromiso 1 0 0 0 0 2 0 3 
Norma 2 0 0 2 2 0 0 6 
 
RECURRENCIA O SIMILITUD DE LAS PALABRAS 
Trabajo en equipo 13 Transmitir  5 Tratar (Conocimiento) 1 
Proponen 7 Escuchar 8 Leer 6 
Emisiones 3 Escucharon 2 Investigando 1 
Entrevistas 7 Escucharlo  2 Tratan bien 3 
Hablar 37 Mensajes 17 Opinar 4 
Conocer 16 Problemas 28 Opinan 2 
Participar  24 Convivencia 4 Tratar (Comportamiento) 7 
Amigos 10 Conflictos 3 Pensar 3 
Trabajo de la emisora 4 Resolver 3 Decidimos 9 
Hablamos  23 Resolverlo 2 Manejar equipos 6 
Reuniones 22 Investigar 10 Música 20 
Paciencia  1 Investigaciones 3 Obligación  1 
Acuerdo (Pacto) 12 Programa 68 Ayudar 21 
Compartimos 4 Vocalizar 2 Saber 12 
Manejo de equipos 3 Motivar 2 Expresan 1 
Compartir 4 Conflicto 5 Diferencias 3 
Obligado 4 Buscar solución 5 Obligados 3 
Reflexión 3 Habilidades  7 Solución 9 
Reflexionar 4 Relación 2 Decisión 1 
Reflexiona 1 Concursos 10 Comentarios 13 
Reflexiones 1 Discusiones 1 Arreglarlo 1 
Rendimiento Académico 2 Responsabilidad 3 Propuestas 7 
Respeto 21 Responsabilidades 1 Escuchan  8 
Conocimientos 1 Normas  24 Votación 6 
Tolerancia 1 Actividades  11 Escuchando 3 
Talleres 10 Concurso 5 Proponer 2 
Tema 33 Aprender  21 Dialogando 2 
Dar ideas 4 Información 3 Opiniones 5 
Buen trato 1 informarles 1 Lectura 4 
Damos ideas 3 Informar 1 Analizamos 2 
Dicen sus ideas 1 Aportar  ideas  3 Motivarlos 1 
Solucionarlo 4 Somos iguales 4 Dicen 26 
Colaboración 2 Discutir 1 Peleando 5 
Comparten las ideas 1 Solucionar 10 Experiencias 9 
Aprendemos 18 Arreglarlos 1 Reunimos 12 
Solucionarlos 3 Involucrarlo 2 Grupo 16 
Analizar 1 Tomar conciencia 1 Preguntarles  1 
Acuerdo (recordar) 4 Peleas 3 Encuentros 1 
Temas 34 Dialogo 1 Organizamos 5 




Organizar 5 Libretos 5 Sabemos 16 
Comentar 1 Entender 2 Reunidos 2 
Contar  4 Relaciones 1 Contarles 2 
Buscar cosas 4 Mejorar 56 Aprendizaje 2 
Decir 13 decirles 3 Unidos 6 
Investigamos 11 Compromiso 3 Norma 6 
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Aptitud     
Habilidades 
Experiencia 
    
 
 
Trabajo en equipo Transmitir  Tratar (Conocimiento) 
Proponen Escuchar Leer 
Emisiones Escucharon Investigando 
Entrevistas Escucharlo  Tratan bien 
Hablar Mensajes Opinar 
Conocer Problemas Opinan 
Participar  Convivencia Tratar (Comportamiento) 
Amigos Conflictos Pensar 
Trabajo de la emisora Resolver Decidimos 
Hablamos  Resolverlo Manejar equipos 
Reuniones Investigar Música 




Paciencia  Investigaciones Obligación  
Acuerdo (Pacto) Programa Ayudar 
Compartimos Vocalizar Saber 
Manejo de equipos Motivar Expresan 
Compartir Conflicto Diferencias 
Obligado Buscar solución Obligados 
Reflexión Habilidades  Solución 
Reflexionar Relación (empatía) Decisión 
Reflexiona Concursos Comentarios 
Reflexiones Discusiones Arreglarlo 
Rendimiento Académico Responsabilidad Propuestas 
Respeto Responsabilidades Escuchan  
Conocimientos Normas  Votación 
Tolerancia Actividades  Escuchando 
Talleres Concurso Proponer 
Tema Aprender  Dialogando 
Dar ideas Información Opiniones 
Buen trato informarles Lectura 
Damos ideas Informar Analizamos 
Dicen sus ideas Aportar  ideas  Motivarlos 
Solucionarlo Somos iguales Dicen 
Colaboración Discutir Peleando 
Comparten las ideas Solucionar Experiencias 
Aprendemos Arreglarlos Reunimos 
Solucionarlos Involucrarlo Grupo 
Analizar Tomar conciencia Preguntarles  
Acuerdo (recordar) Peleas Encuentros 
Temas Dialogo Organizamos 
Organizar Libretos Sabemos 
Comentar Entender Compromiso 
Contar  Relaciones Contarles 
Buscar cosas Mejorar Aprendizaje 
Decir decirles Investigamos 
Norma reunidos Unidos 
 





Veces que se repite  
Total Obs 1 Obs 2 Obs 3 Obs 4 
Organizar 3 1 1 0 5 
Programa 10 7 13 8 45 
Reunión 4 5 3 3 15 
Dice 3 9 1 2 15 
Hablar 1 3 1 1 6 




Proponen 1 1 0 0 2 
Mensajes 4 3 3 0 10 
Participar 2 0 0 0 2 
Investigar 1 1 1 1 4 
Conocer 1 0 0 2 3 
motivar 1 1 0 0 2 
Escuchar 2 1 0 1 3 
escucha 2 0 0 0 2 
Emitir 1 1 0 1 3 
Manifiesta 4 0 0 0 4 
comentario 1 1 0 0 2 
comentarios 4 0 0 0 4 
relación 1 0 0 0 1 
Temas 5 0 6 1 12 
Escuchan 1 0 0 0 1 
Temáticas 1 0 3 0 4 
Sugerencias 1 0 0 0 1 
Emitirá 1 0 3 1 5 
Interviene 2 0 2 0 4 
Cualidad de la persona 0 1 0 0 1 
Entrevista 1 4 0 4 9 
contarles 0 0 0 1 1 
contar 0 1 0 0 1 
Opinión 1 0 0 0 1 
Propone 5 8 12 0 25 
Proponer 0 0 1 0 1 
Reflexión 1 6 10 0 17 
Relacionan 1 0 0 0 1 
Tomo la decisión 1 0 0 0 1 
programas 2 1 1 4 8 
comenta 2 5 8 7 22 
música 4 1 0 1 6 
propuesta 0 0 2 2 4 
Habilidades 0 0 0 1 1 
Cualidades 0 0 0 1 1 
Cualidad 0 1 0 0 1 
propuestas 2 2 3 0 7 
Pensar 0 0 1 0 1 
Integrar 0 0 2 0 2 
concurso 4 0 0 0 4 
Narrar 1 0 0 0 1 
Compartir 1 0 0 0 1 
Transmite 1 0 0 0 1 
Experiencia 1 0 0 0 1 
Acuerdo (pacto) 1 2 4 1 8 
compromete 0 3 0 0 3 
Digan 0 2 1 0 3 
Actividades 0 0 2 1 3 
Lectura 2 1 4 0 7 
pregunta 2 3 5 2 12 
preguntar 1 0 1 0 1 




Preguntas 0 0 8 0 8 
Investigación 0 0 0 1 1 
Talleres 0 0 0 3 3 
Problema 1 1 2 1 5 
Emisión 1 1 1 0 3 
 
RECURRENCIA O SIMILITUD DE LAS PALABRAS 
Organizar 5 Escuchan 1 Habilidades 1 
Programa 45 Temáticas 4 Cualidades 1 
Reunión 15 Sugerencias 1 Cualidad 1 
Dice 15 Emitirá 5 propuestas 7 
Hablar 6 Interviene 4 Pensar 1 
Proponen 2 Cualidad de la persona 1 Integrar 2 
Mensajes 10 Entrevista 9 concurso 4 
Participar 2 contarles 1 Narrar 1 
Investigar 4 contar 1 Compartir 1 
Conocer 3 Opinión 1 Transmite 1 
motivar 2 Propone 25 Experiencia 1 
Escuchar 3 Proponer 1 Acuerdo (pacto) 8 
escucha 2 Reflexión 17 compromete 3 
Emitir 3 Relacionan 1 Digan 3 
Manifiesta 4 Tomo la decisión 1 Actividades 3 
comentario 2 programas 8 Lectura 7 
comentarios 4 comenta 22 pregunta 12 
relación 1 música 6 preguntar 1 
Temas 12 propuesta 4 Preguntas 8 
Talleres 1 Investigación 3 problema 5 
Resolverlas 1 Emisión 3   
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Organizar Conocer Emitirá Cualidades 
Programa motivar Interviene Cualidad 
Reunión Escuchar Cualidad propuestas 
Dice escucha Entrevista Pensar 
Hablar Emitir contarles Integrar 
Proponen Manifiesta contar concurso 
Mensajes comentario Opinión Narrar 
Participar comentarios Propone Compartir 
Investigar relación Proponer Transmite 
Escuchan Temas Reflexión Experiencia 
Temáticas Talleres Relacionan Acuerdo (pacto) 
Sugerencias Resolverlas decisión compromete 
propuesta comenta programas Digan 
Investigación música Habilidades Actividades 
Preguntas preguntar pregunta Lectura 
Problema Emisión   
 
ANÁLISIS  DE LOS LIBRETOS RADIOFONICOS 
 
PALABRA Veces que se repite  TOTAL 
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 
Hablar 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 6 
Hablaremos 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 7 
Problemas 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 9 
Problema 0 4 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 8 
Contar 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 
Contaré  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Decir 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 
Estudiar 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 1 8 
Investigar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Discriminar 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Opinión 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Participar 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 
Reunión 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 
Exponer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Conocimiento 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Pensar 0 1 1 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 9 
Dicen 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 
Derechos 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0 9 
Tema 0 0 3 0 2 1 0 1 0 4 0 3 0 14 
Reflexionar 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Observar 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Expresar 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Peleas 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Saben 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 




Conoce 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
Conocer 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Piensa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Recordar 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Compromiso 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Escuchado 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 
Escucha 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Reflexión 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Sabemos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Manifestarle 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Participemos 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Habló 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 11 
Habla 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 13 
Propuestas 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Participan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Decidimos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
Averiguar 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Investigamos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Investigando 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Responder 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Indiferencia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Propongo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Acuerdo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 
reuniones 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Acuerdos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Reunir 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Escribamos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Lean 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Enteren 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Escribir 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Leerlo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Relaciones 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Discutía 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Escribiendo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Hablando 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 
Cuéntanos 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 
Investigue 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Proponen  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Habilidad 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Cuéntenos 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 
Leer 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 
Propusimos 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 
Digámosle 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Dice 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 
Entrevista 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 
Discriminación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Disgustan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Discriminan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Indagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Insultan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Diciéndoles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 




Derecho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 5 
Preguntémonos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 
Participación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Responsabilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Discutiendo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Soluciona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Escuche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Escuchado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Comprender 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Aprendimos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Conocimos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
Investigadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Actividades 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
Participar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Talleres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Experiencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Explicar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Esclavitud 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Racismo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Esclavizados 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Comercio 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
Gobierno escolar 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Debate 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Hambre 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
Protesta 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Protestas 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Protestar 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Trabajar colectivamente 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Reclamar 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Sociedades de consumo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Transformar 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Contaminación 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Dificultad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Medios de comunicación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 
Cambiar (Transformar) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 
 
RECURRENCIA O SIMILITUD DE LAS PALABRAS 
Hablar 6 Sabemos 1 Leer 2 
Hablaremos 7 Manifestarle 1 Propusimos 2 
Problemas 9 Participemos 1 Digámosle 1 
Problema 8 Habló 11 Dice 2 
Contar 2 Habla 13 Entrevista 3 
Contaré  2 Propuestas 1 Discriminación 1 
Decir 5 Participan 1 Disgustan 1 
Estudiar 8 Decidimos 2 Discriminan 1 
Investigar 1 Averiguar 1 Indagar 1 
Discriminar 1 Investigamos 1 Insultan 1 
Opinión 2 Investigando 1 Diciéndoles 1 
Participar 3 Responder 1 Derecho 5 




Reunión 3 Indiferencia 1 Preguntémonos 2 
Exponer 1 Propongo 1 Participación 1 
Conocimiento 2 Acuerdo 2 Educación 1 
Pensar 9 reuniones 1 Responsabilidad 1 
Dicen 3 Acuerdos 1 Discutiendo 1 
Derechos 9 Reunir 1 Soluciona 1 
Tema 14 Escribamos 1 Escuche 1 
Reflexionar 1 Lean 1 Escuchado 1 
Observar 1 Enteren 1 Comprender 1 
Expresar 1 Escribir 1 Aprendimos 1 
Peleas 2 Leerlo 1 Conocimos 1 
Saben 3 Relaciones 1 Investigadores 1 
Conoce 2 Discutía 1 Actividades 2 
Conocer 1 Escribiendo 1 Participar 1 
Piensa 1 Hablando 2 Talleres 1 
Recordar 2 Cuéntanos 2 Experiencia 1 
Compromiso 1 Investigue 1 Explicar 1 
Escuchado 2 Proponen  1 Reflexión 1 
Escucha 1 Habilidad 1 Cuéntenos 3 
Esclavitud 4 Comercio 4 Gobierno escolar 7 
Racismo 2 Esclavizados 2 Medios de comunicación 2 
Debate 1 Hambre 12 Protesta 1 
Protestas 1 Protestar 1 Trabajar colectivamente 1 
Reclamar 1 Sociedades de consumo 1 Transformar 1 
Contaminación 1 Dificultad 1 Cambiar  (Transformar) 3 
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Sociedad de consumo 
Transformar 
Cambiar 













   
 
Hablar Piensa Escribir Discutiendo 
Hablaremos Recordar Leerlo Soluciona 
Problemas Compromiso Relaciones Escuche 
Problema Escuchado Discutía Escuchado 
Contar Escucha Escribiendo Comprender 
Contaré  Sabemos Hablando Aprendimos 
Decir Manifestarle Cuéntanos Conocimos 
Estudiar Participemos Investigue Investigadores 
Investigar Habló Proponen  Actividades 
Discriminar Habla Habilidad Saben 
Opinión Propuestas Leer Conoce 
Participar Participan Propusimos Conocer 
Reunión Decidimos Digámosle Escribamos 
Exponer Averiguar Dice Lean 
Conocimiento Investigamos Entrevista Enteren 
Pensar Investigando Discriminación Preguntémonos 
Dicen Responder Disgustan Participación 
Derechos Indiferencia Discriminan Educación 
Tema Propongo Indagar Responsabilidad 
Reflexionar Acuerdo Insultan Peleas 
Observar reuniones Diciéndoles Reunir 
Expresar Acuerdos Derecho Talleres 
Experiencia Explicar Reflexión Cuéntenos 
Esclavitud Contaminación Comercio Dificultad 
Racismo Reclamar Esclavizados Sociedades de consumo 
Debate Protestas Hambre Protestar 
Gobierno escolar Medios de comunicación Protesta Trabajar colectivamente 
Transformar Cambiar   
 
 
 
 
 
 
 
